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1. O R G A N 1  U P R A V L J A N J A  I N S T I T U T A  
Organi upravljanja, adnasno izvrzni orgclni u lnstitutu "Rudjer 
Boikavie" jesu: Savjet, NauEno vijeee, Poslovni adbor i Direktor. 
SAV1IET I N S T I T U T A  
Sas tav  S a v j e t a  o d  6 . 7 . 1 9 7 2 .  
Predsjednik Savjeta: 
dr BRANKO VITALE, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu za eksperimental- 
nu biologiju i medicinu - voditelj Laboratorija za 
tumorsku i tran~~lantaci isku imunologiju lnstituta 
Zamjenik predsjednika Savjetu: 
dr IGOR DVORNIK, nauEno-struEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - voditelj SOUR-Laboratorij za radijacionu 
kemiju lnstituta 
lzabrani Elanavi Savjeta: 
1 .  dr ZVONlMlR BAN, nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto stanje 
lnstituta 
2. mr MARIJAN BARI~,  asistent u SOUR-Laboratarij za radijacionu 
kemiju lnstituta 
3.  mr ANTUN BRUMNIC, asistent u Odjelu za nuklearna i atomska 
istraiivanja lnstituta 
4. dr  IVAN DEANOV~~,  vizi anuEno-struEni suradnik u Odjelu 
eksperimentalne biologije i medicine lnstituta 
5. dr RADOSLAV DESPOTOVI~, v i j i  nauEni suradnik u Odjelu 
f i z i i ke  kemije lnstituta 
6. B O ~ ~ D A R  ETLINGER, dipl. in?., asistent-postdiplomand u Odjelu 
za Evrsto stanje lnstituta 
7. MlRKO GOLUB, visokokvalificironi tehnolog u TehniEkom sektoru 
lnstituta 
8. dr STJEPAN KECKES, nauEni savjetnik u Centru za istraiivanje 
mom - zamjenik direktom za poslove Centra za 
istmiivanje mom lnstituta 
9. dr NEVENKA PRAVDIC, vir i  nauEni surddnik u Odjelu organske 
kemije i biokemije lnstituta 
10. BRANKO RAVNI~, visokokvalificirani lanser - voditeli Opectivne 
pripreme u TehniEkom sektoru lnstituta 
1 1 .  dr DUBRAVKO .RENDIC, nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska istraiivania lnstituta - voditelj Pogona 
Cockcroft-Walton akceleratora 
12. dr PETAR STROHAL, v i r i  nauEni sumdnik u Centru za istmiivanje 
mom -- voditelj Labomtorija za nuklearnu kemiju i 
radioekologiju lnstituta 
13. dr MILENKO VLATKOVI~, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - proEelnik Odjela fiziEke kemije lnstituta 
lzabrani zamjenici Elanova Savjeta: 
1 .  MARKO BARISIC, dipl.upr., pravnik u Administrativnom sektoru 
- naEelnik Nabavno-prodajnog odjeljenja lnstituta 
2.  dr MlLlVOJ BORANIC, vir i  nauEni suradnik u Odielu za 
eksperimentalnu biologiju i medicinu - protelnik 
Odjela za eksperimentalnu biologiju i medicinu 
lnstituta 
3.  dr MARKO BRANICA, n d u ~ n i  savjetnik u Centru za istraiivanje 
mora - proEelnik Centra za istraiivanje mom 
4 .  SIME BUDI~A, Centrar za Istraiivanje mora lnstituta, tajnik u 
centru za istraiivanje mom - Rovini 
5. dr VELlMlR PRAVDI~, nauEni savjetnik u Centru za istraiivanje 
mora - voditelj Loboratorija za elektrokemijo 
Instituta 
lmenovani tlanovi Savjeta: 
1 .  IVO 002 IN, dip1 .in?. , direktor Poslovnog udrcrlenja Elektro- 
privrede SR Hrvatske, Zagreb, predstovnik Privredne 
komore SR Hrvatske 
2. dr D I N K 0  DUBRAVCIC, izvanredni profesor Elektrotehnitkog 
fakulteta SveuEili6ta u Zagrebu, predstavnik Savjeta 
za nautni md SR Hrvatske 
3. KARL0 HAJMAN, dip1 . in i . ,  pomoEnik genemlnog direktom za 
tehnitka pitanja Tvornice lijekova "Pliva", Zagreb, 
predstavnik Privredne komore SR Hrvatske 
4. dr BERlSlAV MAKJANIC, izvanredni profesor Prirodoslovno-rnate- 
rnatiEkog fakulteta SveutiliIta u Zagrebu, ~redstavnik 
Prirodoslovno-rnaternatiEkog fakulteta 
5. dr KRSTO PRELEC, v i j i  nauEni sumdnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska istraiivania lnstituta - izvanredni profesor 
Prirodoslovno-rnaternatiEkog fakulteta Sveuiili5ta u 
Zagrebu, predstavnik Prirodoslovno-rnaternatitkog 
fakulteta 
NAUCNO V I J E ~ E  INSTITUTA 
Sas tav  N a u t n o g  v i j e t a  o d  9 . 1 0 . 1 9 7 2 .  
Predsjednik NauEnog vijeea: 
dr IVO SLAUS, nauEni savjetnik u Odjelu za nuklearna i otomska 
istraiivanja lnstituta 
Zamjenik predsjednika NauEnog vijeta: 
dr IGOR DVORNIK, nauino-struEni sumdnik u Odjelu f i z i i ke  
kemije - voditelj SOUR-Labaratorij za radijacionu 
kemiju' lnstituta 
Sekretar NauEnog vijeea: 
dr ZELJKO KUCAN, v i j i  nauEni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - proielnik Odjela organske kemije i 
biokemije lnstituta 
clanovi NauEnog vijeta: 
1 .  dr MlLlVOJ BORANIC, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu eksperimen- 
talne biologije i medicine - proEelnik Odjela za 
ek~~erimentalnu biologiju i medicinu lnstituta 
2. dr EMlL COFFOU, nauEni suradnik u Odjelu tearijske f izike 
lnstituta 
3 .  dr STJEPAN K E ~ K E ~ ,  nauEni savjetnik u Centru za istraiivanje 
mom - zamjenik direktom za poslove Centra za 
istrai iwnje morcl lnstituta 
4. dr DlNA KEGLEVI~, nauEni savjetnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - voditel j Radioizotopnog lobomtorija 
lnstituta 
5, dr SERGIJE KVEDER, v i i i  nauEni suradnik u Centru za istraiivanje 
mom - voditelj Labomtorija za organsku produkciju 
i biokemiju lnstituta 
6. dr MLADEN MARTINIS, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu teorijske 
fizike lnstituto 
7. dr MAT0  ORHANOVI~, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - voditelj Labaratorija za kemijsku kinetiku 
lnstituta 
8. dr GUY P A I ~ ,  viJi nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska istraiivanja lnstituta 
9 .  dr V lNKO SKARIC, nauini savjetnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - direktor lnstituta 
10, dr NATKO URLI, nauini sumdnik u Odjelu za Evrsto stanje 
- voditelj Laboratorija za poluvodiEe lnstituta 
1 1 ,  dr MILENKO VLATKOVI~, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - proielnik Odjela f iz i ike kemije lnstituta 
12, dr DUSAN ZAVODNIK, v i i i  nauEni bradnik u Centru za istraiivanje 
mom - voditelj Labomtorija za ekalogiju i siste.natiku 
lnstituta 
Zamjenici Elanova NauEnog vijeea: 
1.  dr JANKO HERAK, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto 
stanje - voditelj Labomtorija za radiovalnu 
spektroskopiju lnstituta 
2. dr LJUBOMIR JEFTIC, nauEni suradnik u Centru za istmiivanje 
mom lnstituta 
3 .  dr ZDENKO MAJERSKI, viSi nauini sumdnik u Odjelu organske 
kemije i biokemije - v.d. voditelja Laboratorija 
za fizikalno - organsku kemiju lnstituta 
4. dr VELJKO STANKOVIC, nauEni savjetnik u Odjelu ek~~erimentalne 
biologije i medicine lnstituta 
5.  dr NIKOLA ZOVKO, v i i i  nautni sumdnik u Odjelu teorijske 
fizike - voditelj Grupe za visokoenergetsku nuklearnu 
fiziku lnstituta 
POSLOVNI ODBOR INSTITUTA 
Sastav P o s l o v n o g  odbora  od  9 . 1 0 . 1 9 7 2 .  
Predsjednik Poslovnog odbora: 
dr FRANJO JOVI~ ,  nauEno-struEni asistent u Odjelu elektronike 
lnstituta 
Zamjenik predsjednika Poslovnog odbom: 
mr PETAR COLIC, asistent u Odjelu teorijske fizike lnstituta 
clanovi Poslovnog odbora: 
1 .  STJEPAN FURJAN, dip1 .oec. - naEelnik Odjeljenja za mEunovodstvo 
Instituta 
2.  dr DANILO PETROVI~, v i j i  nautni suradnik u Odjelu eksperimental- 
ne biologije i medicine - voditelj Laboratorija za 
celularnu radiobiologiju lnstituta 
3. mr DUSAN RA~EM,  asistent u SOUR-Labomtorij za radijacionu 
kemiju lnstituta 
4. IVAN R U ~ I ~ ,  v.d. iefa Tehnitkog sektom lnstituta 
5. dr VlNKO SKARIC, nautni savjetnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - direktor lnstituta 
Zamjenici tlanova Poslovnog odbora: 
1 ,  mr UROS DESNICA, asistent u Odjelu za Evrsto stanje lnstituta 
2. dr LJERKA MUSANI, v i i i  osistent u Centru za istraiivanje mom 
lnstituta 
DIREKTOR INSTITUTA 
dr V lNKO SKARIC, nauEni savjetnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - voditel j Labomtorija za stereokemiju 
prirodne spojeve lnstituta 
N A U N I  S E K T O R  
2.1. ODJEL T E O R I J S K E  F I Z I K E  
Program rada 
Rod na nuklearnoj f i z i c i  visokih energija, nuklearnoj f i z ic i  niskih 
energija, f i z i c i  Evrstog stanja i matematitkim metodama f iz ike. 
lstraiivanjo u podrutju beta i gama spektroskopije, nuklearne spektro- 
skopije transfer i drugim reakcijama, neutronskih reakcijo, precompound procexl, 
Mossbouer efekta i nuklearne energetike. 
lntencija Odjela jest da i ubuduee sudjeluje i to  intenzivnij im vlastitim 
istraiivanjima u razvoju ovih podrutja teorijske, eksperimentalne f iz ike te nuklear- 
ne energetike. 
NauEni odbor Odjela 
dr Gaia Alaga - proEelnik Odjela 
dr Nikola Cindro - (do 28.2.1973.) 
dr Petar K u l i i i f  - (od 1.3.1973.) 
dr Vladimir S ips  
dr Dubravko Tadie 
dr Kreiimir Veselit (ad 14.6.1973:) 
dr Svetozar Kurepa (do 13.6.1973 .) 
dr Nikola Zovko (do 14.10.1973.) 
dr Mloden Martinis 
Sastav Odjela 
Grupa za nukleornu f iz iku visokih energija 
Grupa za nuklearnu f iz iku niskih energija 
Grupa za f i z iku  tvrstog stanja 
Grupa za matematske metode u teorijskoi f i z i c i  
Laboratorij zo nuklearnu spektroskopiju 
U Odjelu je mdilo 18 istraiivata, 11 asistenata, 13 stipendista Ill 
stupnja, 2 tehnitka sumdnika te administmtivni sekretar Odjela koj i  je djelomiino 
radio i u Odjelu za nuklearna i atomska istraiivonja. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program mda 
Grupa se kontinuimno bavi problematikom fizike visokih energija. 
lstraiivanja imaju fundamentalno znaienje. Svaki, pa i najmanji napredak u tom 
podrutju doprinosi sve boljem upoznavanju strukture materije, kao i njezine 
zakonitosti, $to je od bitnog znaienja za svaku budutu primjenu u tehnologiji. 
Grupa radi na sljedeEim ui im podruijima: analitiEka S-matrica, viIeiestiEna 
produkcija i optenito visokoenergetska fenomenologija, dualni modeli jakih medju- 
djelovanja, elektromagnetska struktura hadrono unutar modela dominacije vektorskih 
mezona, duboka neelastiEna leptonska rasprienja, fizika na svjetlosnom konusu, 
nesaiuvanje P i CP simetrije i srodni problemi. Divergencije neleptonskih amplituda. 
lstmi ivat i  i asistenti 
Nikola Zovko, doktor fiz.znanosti, v i i i  nauini sutudnik, voditelj 
Grupe 
lvan Andrit, doktor f iz .  znanosti, asistent 
Neven B i l i t ,  dipl. ini.  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Petar ColiE, magistar fiz.znanosti, asistent 
lvan Dadit, doktor fiz.znanosti, v i I i  asistent 
Bmnko Guberina, mogistar fiz.znanosti, osistent 
Mladen Martinis, doktor f iz i tk ih  znanosti, v i i i  nauini suradnik 
Vesna Mikuta, dipl.  i n i .  fizike, stipendist Ill stupnja 
Silvio Pallua, doktor fiz.znanosti, viSi asistent 
Prikaz izvrjenog mda 
lako je interes tlanova Grupe uglovnom pokrivao i i tavu frontu vrlo 
dinamiikog razvoja fizike visokih energija poseban interes bio je usmjeren na 
sljedeta podruEja istraiivanja: duboko neelastiEna rosprienja elektrona i leptona 
na nukleonima, te primjena dualnih principo, dualnost, modeli partona i kvorkova, 
te primjena u elektroprodukciji, vi~okoener~etska produkcija testica. U modelu, 
koj i  egzoktno satuvava isospin promatrana je produkcija nobijenih piona u proton 
proton rasprIenju. Studimne su mezonske struje II vrste, te njihovo primjena na 
semileptonske raspade. 
Rezultati istraiivanja sadriani su u nizu veC publicimnih radova i 
radova koj i  su predani u tisak. Radovi su objavljeni u priznatim medjunarodnim 
Easopisima sa strogom recenzijom. 
Publ. 3.1. : 24, 25, 26, 31, 116, 161 
Publ. 3.2. : 1, 7, 40, 44 
Ref. 3.4. : 131, 183, 184, 205, 206, 214 
293, 294 
Disert. 3.5. : 1, 3 
Magist. 3 .6 .  : 5 
Kolokv. 3.7. : 2, 3, 6, 64, 73, 80 
Ugovori . 3.10. : 1 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Progmm rada 
Rad na teoretskoj nuklearnoj f izici, f i z i c i  elementarnih Eestica i 
granitnim podrutjimo, te razvoj numeriEkih metoda. Fizika elernentarnih Eestica 
radi na problemima slabih interakcija zahvatajut i  p r i  tom, naravno, i opEenite 
fundamentalne probleme suvrernene fizike. 
Rad no malonukleonskim sistemima, dijagmmatskirn metodama i 
mikroskopskirn modelimo, kvazivibmcionoj i kvazirotacionoj strukturi, kvaziEestiEnirn 
opisima i semimikroskopskim pristupima. ProuEavanje AS* beta prijelaza kod 
atomskih jezgora, nesoEuvanje pariteta u silamo medju elernentarnim Eesticama, 
problerni divergencije slabih interakcija, te nesaSuvanje CP invarijontnosti, uz 
upotrebu dijagmmatskih metoda, B.J.L. limesa, razvoja na svjtlosnom konusu i 
i p t i h  principo teorije pol ja. 
MatematiEka ekspertiza Elanovo ove grupe, b i lo  pr i  rjeiavonju 
sloienih matematitkih sistema, bi lo kao pomot pr i  izradi programa za iskoriitavanje 
elektronskog mfunala, moie b i t i  no usluzi primijenjenirn i razvojnim istraiivanjima 
u industriji Postignuti su znaEajni rezultati pr i  opisivanju t e i i h  jezgara i primjene 
~emirnikroskopsko~ rnodelo, ko j i  su ve t  izazvoli vel ik i  medjunarodni interes. 
IstraiivoEi i asistenti 
Dubravko TodiC, doktor fiz.znanosti, nouin i  sovjetnik, voditeli 
Grupe (vanjski suradnik) 
Goja Alaga, doktor fiz.znanosti, naufni savjetnik, (voniski suradnik) 
Andjelka Androii, d ip l . i n i .  fizike, stipendist I l l  stupnja - volonter 
(od 15.3.1973) 
Ernil Coffou, doktor fiz.znanosti, nautni suradnik 
Branko Eman, doktor fiz.znanosti, nauEni suradnik 
Hrvoje Go l i t ,  d ip l .  i n i .  fizike, stipendist I l l  stupnjo - volonter 
(od 3.5.1973.) 
Josip HendekoviC, doktor fiz.znanosti, v i j i  asistent 
Vjero Lopac, doktor fiz.znanosti, v i i i  asistent 
John Hertel Missirner, doktor fiz.znanosti, v i j i  asistent 
Ante Mudnie, dip!. in?. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
(do 5.7.1973.) 
George Fancis Nosh, daktor fiz.znanosti, v i i i  nauEni suradnik 
(do 26.3.1973.) 
Vladimir Paar, doktor fiz.znanosti, nauEni suradnik 
Leopold Sips, doktor fiz.znanosti, nauini suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
Tijekom proile godine nastavljena je raditi na dugorotnom programu 
kontinuiranog istraiivanja. Osabito je mnogo napora posveeeno razvijanju numeriEkih 
i matematitkih metoda. Naia grupa se brine oko vodjenja terminala SRC-a na 
IRB-u, E i j i  je kantinuirani md vrlo koristan svim istroiivaiima bi lo u fundamentalnim 
bilo u primijenjenim znanostimo na kompleksu Horvatovac. Otvaranjem SRC-a trebalo 
je od starag raiunala ENC-a prijeei na novi UNIVAC-ov sistem, ?to je t ra i i lo  
velike napore i puno vrernena. 
lstraiivana su svojstva jezgri u klasiEnoj i adijabatskoj granici i 
pakazano da su izborna pmvila GVlSR u taj granici egzaktna. Izraiunata su stanja 
negativnog puriteta u Au, ukljuEujuei kvadrupolne i oktupolne fone i protonske 
Zupljine. lstraiivan je utjecaj korelacija osnovnog stanja, proceso rasprienja i 
supravodljivosti u transfer reakcije. ProuEavani su "stop-ver" gama prijelazi kod 
vibracionih jezgri. Pokazana je jednostavna struktura mehanizma odziva u atomskim 
jezgramo . 
Fenomenoloika analiza uloge anharmoniEnosti u vibracionom gibanju 
ufinjena je za proizvoljan broj vibrocionih pobudjenjo -N, te je tako moguie u 
okviru raEuna smetnje zak l ju i i t i  o ponaianju stanja visokog spina u podruEju 
vibracionih jezgara. Neki  rezultati saopeeni su no Extended Seminar on Nuclear 
Physics, Trieste, te prihvaeeni za publikaciju. Predstoji potpunija analiza, te 
zaokruiivanje predstove o tom vrlo interesantnom podruiju. U toku su istraiivanja a 
utjecaju magnetske dipolne rezonance na Eestiina svojstva. 
Zavrien je rad na karokterizaciji prablema vlastitih vrijednosti 
matricama gustoee i indicirana korisnost uvodjenja kompleksnih orbitala. Nastavljajuei 
rad na primjeni metode kompleksnih orbitala pokazana je njihova korisnost za 
slufaj stanja mijeJane parnosti. BuduEi je zbog energetskih razlika stanja raznog 
pariteta u atomskim jezgramo primjesa neznatno, to je metoda u okviru Hartree- 
-Fockove ap~oksimacije samosaglasnog polja u kornpleksnim molekularnim orbitama 
primijenjena na molekule. 
lntenzivno je radjeno na problemima slabih interakcija u f iz ic i  
elementarnih iestica i u nuklearnoj f iz ic i .  Prouiovaju se amplitude nukleon-nukleon 
pion no ljusci mase i izvan ljuske mase. RaCunoju se mdijacione korekcije 
nuklearnam beto raspadu. lstraiuje se mogutnost otkrivanjn efekata neutralnih 
leptonskill struja u nukle~rnim procesima. Ponovno se ispituje parametrizacija 
semileptonskih raspada elementarnih iestico uz pomoE Cabibbovog kuta . 
TERMINAL DCT 2000 
Pragmm mda 
Obmda progmma za potrebe lnstituta "Rudjer Boikovi6" i ostalih 
organizacija, potpisnica Samoupmvnog sporazuma o korijtenju Terminala "Zagreb- 
-Sjeverl'. 
Emil Coffou, doktar fiz.znanosti, nauEni sumdnik, voditel j Terminala 
TehniEko osobl je: 1 operator 
Prikaz izvrienog rada 
Tokom 1973. god. obradjeno je 2387 programa. Za te programe 
koriiteno je 86 sati mda centralnog procesora. Ukupna puna vrijednost izvrienog 
mda iznosi 1,779.000 ND. 
Publ . 
Publ. 3.2. : 34, 51 
Publ . 3.3. : 1, 2, 3 1 
Ref. 3.4. : 117, 134, 135, 136, 137, 138 
139, 152, 184, 208, 209, 254 
2 9  
Kolokv. 3.7. : 5, 14, 41, 52 
Ugovori 3.10. : 1 
Program rada 
Grupa za fiziku Evrstog stanja bovi se istraiivanjern efekato medju- 
djelovanja mnoitva Eestica u.metalima, poluvodiEima i izolatorima. 
IstraiivaEi i asistenti 
Vladimir Sips, doktor fiz.znonosti, viZi nauEni surodnik, voditelj Grupe 
Rodovan Bmko, dipl. i n i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
(od 1.4.1973.) 
Bmnko Gumholter, d ip l . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Davor Juretie, magistar fiz.znonosti, asistent 
Zdravka Lenac, dipl . in i .  fizike, stipednist Ill stupnja - volonter 
(od 1.4.1973.) 
Damir Soktevi~, d ip l . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
(od 15.2.1973) 
Marijan Sunjit, doktor fiz.znanosti, naufni suradnik 
Marin Slobodan TomoS, magistar fiz.znanosti, asistent (u JNA do 
2.10.1973.) 
Prikaz izvrjenog rod0 
Radilo se na problemima pobudjenja nobijenih testica u konaEnim 
i beskonaEnim kristalima. 
Razmtmni su problerni vezani uz pobudjenje volumnih i poveinskih 
plazmana u metalnim tankim slojevima kod procesa fotoernisije rendgenskih zmka 
u Augerove emisije, posebno utjecaj konatnih dimenzija kristala no oblik i 
disperzione relacije plazmona, te utjecaj raspdenja lokalizirane rupljine stvorene 
u toku procesa emisije elektrona u doboko vezanom stanju. 
Predloiena je kvantitotivna metoda za odredjenje duljine atenuacije 
pobudjenih elektrona u fotoemisiji i slitnim procesirna, bazirana na separaciji 
dugodoseinog i kraktodoseinog doprinosa neelastitnom rasprienju. 
Nostovljeno je prouEavanje povrjinskih plazmona i fonono u konatnim 
kristalima. Odredjene su disperzione relacije i vektori polarizacije za razliEite 
geometrije ploha. 
Razmatrana su polaritonsko pobudjenja u beskonatnom kristal u s 
dielektritnim procjepom. Anolizirono je ponaSonje poloritona u dvoslojnom tonkom 
filmu u kvazistatitkom sluEaju. 
U okviru Hartree-Fockove aproksimocije izmtunata je odzivna 
funkcija elektronskql pl ina u visoko frekventnorn podrutju. Diskutimno je ponajonje 
ternpemturnih korekcijo degeneriranog plino u ovisnosti o koncentraciii elektrona. 
Publ . 3.1. : 21 1 
Publ. 3.2. : 140, 144 
Publ. 3.3. : 40 
Ref. 3.4. : 177 
Kolokv. 3.7. : 1, 4, 7, 10, 37, 381 
58, 61, 63, 65, 66, 72, 
74, 79 
Ugovori. 3.10. : 1 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rada 
Radilo se na razvijanju modernih matematskih metoda vainih i 
znatojnih za primjene u klasitnoj f iz ic i  testica, nuklearnoj fizici, f iz ic i  tvrstog 
stanja i klositnim disciplinoma fizike. 
lstraiivanja su fundamentalnog karoktem te omoguhvaju primjenu, 
Jto doprinosi boljem upoznavanju osnovnih svojstava materije. 
Proutavani su problemi s rubnim uvjetima u klasitnoj fizici, ~roblemi 
perturbacije J-simetritnih operatora, te egzistencije i svajstava valnih operatam 
teorije msprjenja, problemi vezani uz reprezentocije grupa i kosinusove jednadibe 
na Banachovim i Hilbertovim prostorima i dalje je razradjivana poopeena shema 
tenzorskog ratuna i njezine primjene. 
lstmi ivat i  i asistenti 
Svetozar Kurepa, doktor rnat.znanosti, nautni savjetnik, voditelj 
Grupe (vanjski suradnik) 
Zlatko Jankovi6, doktor mat. znanosti, nautni savjetnik, (vanjski 
suradnik) 
Nediod Limie, doktor fiz.znanosti, nautni sumdnik (vanjski suradnik) 
Krejimir Veselie, doktor rnat.znanosti, nautni sumdnik (vanjski sumdnik) 
Prikaz izvrienog rada 
U daljnjoj razradi poopeene sheme vektorskog i tenzorskog mtuna 
pokazano je da fomilije autoporalelnih krivul jo nisu u opiem slutaju identitne 
s familijama geodetskih krivulja v e i  samo u specijalnom sluEaju simetritnih (u 
donjim indeksimo) koeficijenato koneksije, npr. u Riemannovim prostorima. Nadalje, 
uvedeni sw i potpuno istroieni opemtori transformocija, koj i  su, uz fundomentalni 
i transpozicioni operator, od osnovnog znatenjo za predloienu poopEenu shemu 
vektorskog i tenzorskog ratuna . 
Promatmna je grupcl C s desnom invorijantnom sredinom M i funkcija T 
sa C u ogmnitene opemtore koji djeluju no Banachovom prostoru X. Pretpostavivii 
za funkciju T osobine koje kamkterizimju uniformno ogronitenu kosinusovu funkciju, 
izvedena su vrlo iscrpno i opeenita istroiivanja i dobiven niz rezultato, zo koje 
se otekuje da ee irnati primjene u teoriji diferencijalnih jednodibi. 
Dokozana je egzistencija valnih opemtora za operatore oblika 
~G)+v, gdje je V opeenito nelokalni operator s uvjetom padanja u beskonatnosti. 
Rezultati se primjenjuju no Diracov operator te dokazuje postojanje nerelativistitkih 
limesa valnih opemtora u smislu jake konvergenciie odnosno operatora rasprienja 
u smislu slabe konvergencije. 
Pub1 . 3.1. : 94, 119, 237 
Publ. 3.2. : 57, 149, 150, 151 
Ref. 3.4. : 89, 207 
Ugovori 3.10. : 1 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Progmm mda 
lstmiivanja jednostavnih st~uktum u vezanom i nevezanom dijelu 
spektm atomskih jezgam, naroEito u primjeni na reakcije inducimne teikim ionima 
i alfa testicama. 
lstraiivanja u podruiju beta i gamo spektroskopije. lstraiuje se 
struktum atomske jezgre metodama beta i gama spektroskopije - korelacionim 
mjerenjimo, koherentnim msprjenjem garna-zraka, mjerenjem spektam metodama 
visoke preciznosti . 
lstroiivonja u podruEju nuklearne spektroskopije transfer i drugim 
reakcijama. Radi se na prouEavanju neutronskih stanjo (n,a ) reokcijamo i protonskih 
stanja (p, o< ) i drugim reakcijama. U vezi s tim prouEava se i mehonizom nuklearnih 
reakcija. lstraiivanje Jupljinskih stanja reakcijom (t, o( ). 
lstraiivanje u podruEju nukleornih reakcija. Radi se na sistematskom 
mjerenju udarnih presjeka reakcija induciranih brzim neutronima. Naglosak se 
stavlja na reakcije (n,gama) i (n,olfa) od znoEenja za nuklearnu energetiku. 
lstraiivanje na podruiju prouEavanja predravnoteinih procesa u nuklearnim reakcijama, 
i to u teorijskom i eksperimentalnom pogledu. 
IstraiivaEi i asistenti 
Nikolo Cindro*, doktor fiz.znanosti, nauEni savjetnik, voditelj 
Laborotorija 
Zoran Basrak, d ip l . in i .  fizike, stipendist I l l  stupnja - volonter 
Roman Gplor, dipl. in?. fizike, stipednist I l l  stupnjo - volonter 
Hrvoje Gal i t ,  d ip l . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
(do 2.5.1973.) 
Elizabeta Holub, dipl . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Vladimir Knapp, doktor fiz.znonosti, v i i i  nauEni suradnik 
(vonjski suradnik) 
Petar Kul i i i i ,  doktor fiz. znonosti, nauEni suradnik (vanjski suradnik) 
Jovico Mrdalj, dipl. in%. elektrotehnike, stipendist I l l  stupnjo - volonter 
M i l o i  VuEelii*, doktor fiz.znanosti, v i i i  osistent 
TehniEko osobije: 2 tehniEka suradnika, od kojih jedan do 11.6.1973. 
(odlazak u Ja). 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljen je md na prouEavanju reakcija (n,d), (n,2n) i (n, P). 
Dobiveni su spektri reakcija (n,o<) novim uredjajem za dvodimenzionalnu analizu, 
a napredovalo se u sistematskom mjerenju udarnih presjeka reakcija (n,2n) i (n,kc). 
Dobiveni rezultati posebice u mjerenju ovih pofanjih, unose novo svjetlo u znatajno 
pitanje razlike darn ih  presjeka mjerenih metodom integracije i metodom aktivacije. 
Smtmseda jedoprinos mjerenja u Labomtoriju rjejenju ovog problem bio veoma 
znaEajan. Ovaj md je nastavljen u okviru ugovom sa MAAE. 
Postignuti su dal jnj i rezultati u prouEavanju predravnoteinih procesa 
nuklearnih reakcija na srednjoj energiji. 
ZapoEet je md na istraiivanju jednostavnih struktum u kontinuumu. 
Ovaj rad je vrren u sumdnji sa Dept.Phys. Nuclhire,  CEN Saclay. Do sada je 
istmiena jezgm 2 4 ~ g  pri visokim ekscitacijama (oko 20 MeV). 
Nastavljen je md na usavrEavanju uredjaja za mjerenje MBssbauerovog 
efekta i koherentnog msprrenja gama zraka. 
Publ . 3.1. : 28, 107, 108 
Publ. 3.2. : 30, 69, 153, 154 
Pub!. 3.3. : 6, 27 
Ref. 3.4. : 5, 6, 118, 119, 123, 186, 
192, 255, 256 
Kolokv. 3.7. : 53, 75 
Ugovori 3.10. : 10, 11, 41 , 86 
2.2. O D J E L  Z A  N U K L E A R N A  I A T O M S K A  I S T R A ~ I V A N J A  
Program mda 
U odjelu za nuklearna I atomska istraiivanja obavlja se md na podruEju 
nuklearnih reakcija, nuklearne strukture, beta i goma spektroskopije, elektromognetskih 
intemkcija, atomskih i molekularnih spektara te aktivnih optiEkih medija. Radi re na 
primjenamo metoda nuklearne, atamske i molekularne fizike u medicini, tehnologiji, 
nuklearnoj energetici, proizvodnji mdioizotopo,aktivacionoj analizi te geofizici. 
Krupna oprema s kajam Odjel mspolaie je slijedeta: ciklotron koj i  
ubrzava deuterone do energije 16 MeV, alfo Eestice do energije 30 MeV, dva 
Cockcroft-Walton akcelemtom energije 200 keV i 300 keV, mEunski strojevi CAE 
90-40 i PDP-8, uredjaji za koincidentna mjerenja i virepammetarsku analizu, te 
analizator s kontrolimnom memorijam, uredjaj za fluorescenciju rentgenskih zmka, 
laser Ramon spektrometar, monokromator te polarimetar gama zraka. 
GlovnapodruEja aktivnasti su slijedeea: 
Proutovanje sistema molog brojo nukleona te kamkteristika nuklearnih 
sila. 
Fizika brzih neutrona, posebno ispitivanje mehanizma nuklearnih 
reakcija te nuklearna spektroskopija. Mjerenje nuklearno tehnolorkih podataka od 
interesa za konstrukciju reaktom. Nuklearne reakcije inducimne ni~koener~etskim 
ianima od interesa za termonuklearne procese i astrofiziku. 
Razvojni md na proizvodnji kmtkoi ivut ih izotopa te mzvojna istmiivanja 
navih mdiatempijskih mogutnosti no betatronu i ciklotronu. lzgradnja izvom teikih 
iona. 
Rasprrenje gama zmka, gomo-gama korelacije i dvoEestiEni mspadi. 
ProuEavanje molekularnih sila u organskim kristalirna, osobito u spojevima od interesa 
za biologiju. 
Proutavanje rezonancija kod rasprrenja elektrona niske energije na 
atomskim i molekularnim sistemima. 
Laserska i primijenjena fizika. 
Uzbuda karakteristiinih X-zraka s nabijenim Eesticama zo primjenu u 
medicinskoj f iz ic i  . 
Akceleratorska tehnolagija 
NauEni odbor Odjela - ~~ . .  
dr Petar Tomoi, proEelnik Odjela 
dr Bmnka Antolkovit 
dr Lidija Colombo 
dr Ksenofont llakovac 
Tomislav Lechpammer, dip1 . i n i .  strojarstva 
dr Anton Per?in 
dr Dubmvko Rendit 
dr Branko SouEek 
Sastav Odjela 
Labomtorij za nuklearne reakcije 
Labooatorij za otomska istroiivanjo 
Laboratorij za molekularnu fiziku 
Laboratorij zo elektr~rna~netske intemkcije 
Labomtorij za kibernetiku 
Pogon ciklotrona 
Pogon Cockcroft-Walton akceleratora 
U Odjelu je rodilo 21 istraiivat, 30 asistenato, 15 stipendista Ill 
stupnjo - volentera, 27 tehnitkih suradnika i 6 radnika. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Progmm mda 
Program istraiivanja obuhvaea: 
- studij nuklearnih reakcija inducimnih neutronima i nobijenim Eesticarna, s 
posebnim interesom usmjerenim na ispitivanje sistema s malirn brojem nukleona i 
rascjepa na tr i  ili vi ie Eestica; 
- analizu rezultato mjerenja u okviru postojeeih teoretskih modela za intemkciju 
u konatnom stanju i kvazislobodno rasprehie; 
- mjerenje nuklearno tehnolojkih podataka od interesa za nuklearnu energetiku; 
- md na razvijonju eksperirnentalnih rnetoda i akcelemtorske tehnologije; 
- rad no prirnjeni rnetoda nuklearne fizike u graniEnim podrutjima, u rnedicini, 
tehnici i studiju okoline. 
ls tmi ivaf i  i asistenti 
Branka Antolkovie, doktor fiz.znanosti, v i i i  nauEni surudnik, voditelj 
Laboratorijo 
i e l j k o  Bajzer, dip1 . i n i .  fizike, asistent-postdiplornand 
Antun Brumnie, rnagistar fiz.znanosti, asistent 
Zlatko Dolenec, dipl . in i .  fizike, stipendist Ill stupnjo - volonter 
Miroslav Furii*, doktor f iz. znanosti, v i i i  asistent 
Mladen GlavinoviC*, dip1 .in?. elektrotehnike, asistent postdiplomand 
Joiica Hudomalj*, doktor fiz.znanosti, asistent 
Djuro Miljanit*, doktor fiz.znanosti, v i i i  asistent 
Guy Paii*, doktor fiz.znanosti, v i i i  nauEni suradnik 
Vladimir Petar, dip1 . in i .  fizike, asistent-postdiplomand 
Dubravko Rendii, doktor fiz.znanosti, nauEni suradnik 
- 
Sime Spaventi, doktor med.znanosti, v i i i  nautni sumdnik (vanjski sumdnik) 
Ivo Slaus, doktor fiz.znanosti, nautni savjetnik 
Petar Tamai, doktor fiz.znanosti, noutni savjetnik 
Mi l ica Turk, doktor fiz.znanosti, nautni suradnik (vanjski suradnik) 
Vladivoj Valkavii, doktor fiz.znanosti, v i i i  nauEni suradnik 
Danilo Vranii, dipl. ini.fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Dragica Winterhalter, doktor fiz.znanosti, nautni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Soja Blagus, dipl. ini.  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Mladen Pavitit, dipI.int. fizike, stipendist I l l  stupnja - volonter 
TehniEko osoblje: 10 tehnitkih suradnika i 4 radnika 
Prikaz izvrjenog rada , 
Nastavlja se rod na ispitivanju reakcija no lakim jezgmma induciranim 
neutronima od 14.4 i 18.2 MeV. Korelaciona mjerenja izvriena su u kinematski 
kompletnom eksperimentu metodom nuklearnih emulzij koristeii specijatni kompjutorski 
program za selekciju i obradu tragova. Reakcija n + ?L i j n + t + oc ispitivana 
je sa svrhom do se odredi doprinos kvazi-elostitnog raspreinja u ukupnorn udarnom 
presjeku ovog procesa. Anal iza reakcije '~i(n, nci)tspec L dala 'e distribuciju j angularnog momenta koja je u skladu s I = 1 d - t stru iurom Li. Teoretska analiza 
i e  izvrjena u okviru PWlA ratuna. 
12 
Reakcija C(n, 3 d ) n  mjerena je na 14.4 i 18.2 MeV. Odredjeni su 
5 doprinosi sekvencionalnih procesa 1 2 ~ ( n , n ) 1 2 ~ ( ~ ) 8 ~ e ( 2 d )  i l * ~ ( n , & ) ~ ~ e ( d )  He(n,&) 
u totalnom udarnorn presjeku. Pored mehanizma'reakcije ovim su mjer njirna odredjeni 
takodjer i ~pektroskopski podaci pojedinih uzbudjeni h stanja jezgre lSC. Eksperimentom 
na 18.2 'oi jednom je potvrdjeno vrijednost 1-  za spin i poritet 11.83 MeV stanja 
jezgre 12C, dobivene u eksperimentu no 14.4 MeV. Do sada su za avu vrijednost u 
literaturi pastojali proturjehi rezultati . 
Nuklearna reakcija d + 7 ~ i  + d + K +  n je ispitivana kod upadne 
energije deuteron0 E = 180 keV i analizirano u okviru Phillips-Griffy-Biedenharn 
modela. 
d 
3 3 +t Posebna poinja posveiena je gobivanju Eistog He snopa ( He ) zo 
ispitivanje nuklearnih reakcija induciranih He. U toku su mjerenjo reakcije 
3 ~ e + ~ - - + p + n + d .  
* Vidi  pregled 3.15 
Nostavlja se sumdnja s centr im u SAD (Georgetown University, 
Washington i Rice University, Houston) na ispitivanju nuklearnih procesa induciranih 
nabijenim Eesticama u podruEju od 10-70 MeV. 
lspitivani su mehanizmi reakcija kvazi~lobodno~ rasprienja i kvazislobodne 
reakcije. 
Nastavlja se md na istmiivanju utjecaja off-energy-shell efekta na 
proraEunu observabli sistema t r i  t i jela. U okviru egzaktne teorije tr i  t i jela izvrieni su 
promEuni s tr i  mzliEita nukleon-nukleon potenciiala. Rezultati su usporedjeni so 
svim raspoloiivim eksperimentalnim podacima u i izvan mvnine msprzenja. 
ProuEavana je proton-proton t-matrica izvon energetske ljuske koja se 
pojavljuje u tretiranju problema s t r i  nukleona. Promatmo se je sluEaj kad je 
ukljuteno i Coulombsko medjudjelovanje, pri Eemu se koristila Gell-Monn-Goldbergerova 
formula za koju je izvrzeno egzaktno proiirenje izvan energetske ljuske. 
Posveiena je painja mzvoju akceleratorskih tehnika i kompjutorskih 
metoda specijalno u svrhu primjene nuklearnih metoda u druga podrutja nauke i 
tehnike. U vezi isptivanja specifiEnih efekata neutronskog zraienja na organsku 
materiju izvrieno je u zajednici s odjelom biologije ohsjavanje niza bioloikih 
uzoroka snopom neutrona . 
U svrhu upotrebe neutronskog snopa u radioterapiji u toku su mjerenja 
kojima Ce se odrediti kontinuirani spektri neutron0 dobiveni na ciklotronu interakcijom 
deuterona ad 14 MeV s metama Al, Zn i Cu. 
Ispitivane su nove metode detekcije nuklearnog zraEenja za odredjivanje 
konverzionih foktom za elektrone i gama zmEenje radi toEnijeg izmEunavanja doza 
za mdiotempijske svrhe. 
Na ciklotronu je mdjeno na razvoju snopo alfa Eestica i nastavljeno je 
radom na proizvodnji ~ a ~ ~ .  lzmjeren je prinos reokcije. lsptivane su nove variante 
meta . 
Rodilo se na upoznavonju, montimnju i ispitivanju novog 8+4 K 
analizatorskog sistema Northern Scientific NS-660, te na kompletimnju postoieiih 
elektronskih sklopova . 
Publ . 3.1. : 2, 
51, 
174, 
234, 
Publ. 3.2. : 2, 
Publ . 3.3. : 14, 
Ref. 3.4. : 96, 
128, 
250, 
30 1 
Kolokv. 3.7. : 17, 
Ugovori 3.10. : 2, 
LABORATORIJ ZA ATOMSKA ISTRA~~VANJA 
Program rada 
Fizika laserskih sistema 
..................... 
TeiiSte istraiivanja u f iz ic i  laserskih sistema je u traganju za novim 
sistemima s inverzijom noselienosti. Ova istraiivanja ukljutuju mjerenja atomskih 
procexl u elektritnorn izboju plinskih smjesa. Promatraju se mehanizmi naseljavonja 
u izboju smjesa sastavljenih od plemenitog plino i elektronegotivne komponente. 
Fizika tankih sloieva 
--------------- --- 
lstraiivonja na tankim slajevimo vezana su uz optitka svojstva periodskih 
m 
struktum (HL) tipa te vz optoelektronska svojstvo poluvoditkih tankih slojeva. 
Primjenjeno i razvojna istraiivanjo vezana uz lasersku tehniku 
--- -- ---------- ----------- .......................... 
Prijenos informocija svjeflosnim laserskim snopom. Rozvoj laserskih 
kornunkocioni h sisterna. 
Istraiivoti i asistenti 
Anton PeKin, doktor fiz.znanosti, nautni sumdnik, voditelj Laboratorija 
Branirnir Markovie, doktor fiz.znanosti, nautni sovjetnik (vonjski suradnik) 
Federico Dusman, magistar strojarstva, ugovorni sumdnik 
ViSnja Hent-Bartolie, doktor tehn.znanosti, v i r i  asistent (vanjski sumdnik) 
Miroslav Jergovie, dipl. i n i .  elektrotehnike, struEni asistent 
Slavko Sirnunit, dipl . in?. elektrotehnike, strutni asistent 
Boiidar Kasal, d ip l . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Dunja Soido, prof.fizike s motematikorn, stipendist Ill stupnja - volonter 
Tehnitko osobl je: 4 tehnitko surodnika 
Prikoz izvrSenog rod0 
Fiziko laserskih sisterna 
..................... 
3 
4 Odredjen je mehonizom populocije P neonskog metostobilnog nivoo i populacijo P3/2 2 ' 4~5/2  brornovih resonontnih nivoa u Ne-Br2 srnjesi, te populocijo 
5s rnetastobilnog nivoa kriptono i *P resonontnog nivoo brorno u smjesi Kr-Br 
3/2 Prornatrona ie tehnologiia izbojo srnjesa plemenitog plino s bromom. 2. 
Fizika tankih slo_ieva 
--------------- --- 
m 
Razvijene su metode forrnimnja fi ltem tipa (HL) te su ispitane kamkte- 
ristike formimnih fi ltem . 
Radjeno je na elektraoptiEkim svojstvima filmova GoSe. 
Primjenjena i mzvojna istmiivanJa vezana uz lasersku tehniku 
------ ----------- .......................... 
Rozvijen je jednokanalnt komunkacioni sistem, te su ispitana njegova 
svojstva u mzliEitim vremenskim uslovlma. 
Publ. 3.1. : 167, 168 
Publ. 3.2. : 50, 104 
Publ. 3.3. : 18, 19, 20 
Ref. 3.4. : 87, 91, 106, 140, 204 
Ugovori 3.10. : 52, 53, 54 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Progmm mda 
Laser Raman spektroskopija na organskim rnolekularnim kristalima. 
RaEuni eksternih i internih spektom grupe orgonskih kristala s ciljem 
sinteze rezultato i daljnjeg prouEovanja rnedjumolekularnih sila donosno potencijala. 
Rod na intenzitetimo vibracionih prijelaza. 
Problemi vezani uz kolektivna elektronska pobudjenja elektronskog 
oblaka molekula CO i N2. ViieEestiEna pobudjenja elektrona kod rnolekularnog 
sistema prouEavat Ee se metodom elektronske spektroskopije. 
IstraiivaEi i asistenti 
Lidija Colombo, doktor fiz.znanosti, v i j i  nauEni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Nado Abasbegovie*, magistar fiz.znanosti, predavai. Prirodno-rnaternatiEkog 
fakulteta, Sarajevo 
Krerimir FuriE, rnagistar fiz.znanosti, asistent 
Jasna Godec, prof.maternatike i fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
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Davor Kirin, magistar flz.znonosti, asistent 
Gmt ie l lo  Klausbergsr, prof.matematike i fizike, stipendist Ill stupnja 
- volonter 
Mil ico PavloviE, magistar fiz.znanosti, asistent 
Zeljko Pavlovie, daktar fiz.znanosti, v i i i  osistent 
Aleksandra Turkovie, dipl. in?. fizike, astipendist Ill stupnjo - volonter 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki surodnik 
Prikaz izvn'enog rada 
lstraiivonjo na silama u molekulama i medjumolekulama proiirena su 
mdovima na novim kristolima. To su pamnitrotoluen i fenantren. 
Poranitrotoluen uzet je koo komparativni model za pamtoluidin, kod 
kojeg se ni je moglo difmkcijom X-zraka definitivna utvrditi postojanje slabog 
vodikovog mosta. Za paranitrotoluen izvrieno je snimonje eksternog i internog spektm 
i kompamcija sa vet dobivenim rezultatima zo paratoluidin. 
Fenantren je uzet kao primjer reietke u kojoj b i  trebolo doei do jaEeg 
vezanja internih i eksternih vibmcija. Uz snimljene spektre no niskim tempemtummo 
u toku je raEun kompletnog spektra. 
Rod no benzaevoj kiselini nastavljen je raEunom intemog spektra i 
promatmnjem vezonja izmedju niskofrekventnih vibracija molekule sa mediumolekularnim 
vibmcijama, bilo onim van der Waalsovog tipa, bilo onim koje ukljuEuju vodikov 
most. 
Zovrien je rod no raEunu i asignaciji eksternih vibmcija 1-M-timina 
primjenom potencijalnih funkci ja Kitaigorodskog i DoSevskog . Vodikov most je 
opisan konstontom sile dobivenom utoEnjavanjem izroEunotog spektra prema eksperi- 
mentalnim rezultatima. Sloganje dobivenih konstonti za vodikov most s konstontamo 
i z  ranijih mdova no sistemima s veeim brojem vodikovih vezo je vrlo dobro. 
Dobiveni rezultati s jedne stmne su dali doprinos opeenito poznavonju 
dinomike rejetke molekularnih kristolo, o s druge stmne su b l i i e  opisali prirodu vezo 
u spojevima bliskim nukleinskim kiselinama. 
Takodjer je zavrien mEun eksternih vibrocija acenaftena primjenom 
medjumolekulornih potenci jola Kitaigorodskog i Wil liomso. NoEinjen je kompletni 
opis dinamike reietke acenaftena i uoEeno izrozito mijeionje rotacionili i translaci- 
onih modova. Teorijski su predvidjene tr i  frekvencije koie u prijo3njim mjerenjima 
nisu pronodjene. lzvriena su niskotemperoturna mjerenjo eksternog spektru na 
tempemturama od sobne do 400K. Eksperiment je potvrdio teorijsko predvidjonje i 
time je kompletimn niskofrekventni spektar acenafteno. 
Rod na rastu kristola rezultirao je konstrukcijom uredjaja pomoSu kojeg 
su izrojteni kristoli benzoeve kiseline, pamnitrotoluena i imidazola. U pripremi 
za rost su kristoli: fenontren, stilben i tolan. 
Rad na kolektivnom pobudjenju elektronskog oblaka atoma i molekula 
CO i N2 odvijao se na dva podruEja: 
1) konstrukcija i izmda sisterna zo koincidentno pmtenje izlazetih 
Eestica; 
+ 
2) pripreme eksperimenta etN2 -+ N+N +ete. - 
Takodjer je vrjeno izgmdnja statistiEkog modela u elektron-molekula 
mspden j u . 
U konstrukciji sistema uEinjeno je slijedete: 
a) konstruimn je i izgmdjen cilindriEni elektrostatski analizator 
elektronskog topa; 
b) xlgradnjen je novi tip elektronskog topa; 
c) xlgmdjene su jedinice za nopajanje ojedinih dijelova sistema sa J: stabilnim naponima stabilnosti 5.10- , 
d) modificimn je i pregmdjen ultrovisoki vokuumski sistem te je 
izradjen sistem za rotaciju spektrometm u vakuurnu koj i  se primje- 
njuje pri snimanju kutne mspodjele elektrona. 
+ 
Za eksperiment etN2 -4 N+N +e+e izradjen je kinematski program za 
mtunski stroj da bi se odredio relativni poloiaT (kut) masenog spektrornetra i analiza- 
tom obzirom na pretvaranje udarnog presjeka iz labomtorijskog u sustav centm masa 
N i N+. 
Na teorijskoj obradi &N2 raspreinja nastavljen je rad na poopEenju 
Hartree-Fockove metode u opisu molekula ukljuEivonjem dominontnih dvoelektronskih 
korelocija. 
Publ. 3.1. : 73 
Pub1 . 3.2. : 25 
Ref. 3.4. : 297 
Magist. 3.6. : 9 
KoIokv. 3.7. : 8, 9, 54, 76 
Ugovori 3.10. : 12, 13 
Program mda 
Eksperimentalna i teoretska istraiivanjo elektromagnetskih intemkcijo 
u atomima, atomskim iezgmrna i u Evrstom stonju. Primjena i razvoj metoda detek- 
ci je gama zmka, x zraka i brzih elektrona u drugim podruEjima istraiivanjo, u 
industriji i u privredi. 
Elektromagnetske interakcije viSeg reda: gama-goma, e-gam i e-e 
pri jelazi atomskih jezgri i radijacioni Augerov efekt. Razvoj metoda mjerenja i 
analize tih procesa. Teorija elektromagnetskih interakcija vi ieg reda. 
Procesi elastiEnog i Camptonovog rasprienja gamo zraka, efekti vezanja 
i polarizacija rasprSenih fotona . 
lstraiivanje kutnih korelacija kaskadno emitiranog zmtenja atomskih 
jezgri. Perturbirane korelacije. lstraiivanje visokopobudjenih stanja jezgri nastalih 
uhvatom termiEkih neutrona. 
Primjenjena istraiivanja u nuklearnoj instrumentaciji, te mjerenje 
prirodne i inducirane mdioaktivnosti geololkih uzoraka i drugih materijala. 
ls t ra i ivat i  i asistenti 
Ksenofont Ilakovac, doktor fiz.znanasti, nautni savjetnik, voditelj 
Labarotorija (vanjski suradnik) 
Ivan Bosar, mogistar fiz.znanosti (ugovorni suradnik) 
Branimir Hrastnik*, doktor fiz.znanosti, nauEni suradnik 
Nevenka Ilakovac, d ip l . in i .  kemije, struEni sumdnik 
Marijon JurEeviE, magistar fiz.znanosti, asistent 
Vesna Kos, doktor elektrotehn.znanosti, (ugovorni suradnik) 
Zvonko KreEak, d ip l . in i .  fizike, stipendist I l l  stupnja - volonter 
Ante LjubiEiC*, doktor fiz.znanosti,nauEni suradnik 
Branimir Molak, magistar fiz.znanosti, (ugovorni suradnik) 
Josip Nosil, rnagistar fiz.znanosti, asistent 
Vladimir Pazagit, d ip l . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Krunoslav Pisk, magistar f i z .  znanosti, asistent 
Jasip Trampetie, d ip l . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Tehnitko osoblje: 1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvsenog rada 
113 Ranija apseina mjerenja dvostrukog e-gama raspada u In upotpunjena 
su mjerenjem oblika niskoenergetskog dijela spektra metodom trostruke koincidencije 
i 3D analize, te primjenom Ge(Li) detektoro visokog razluEivanja za fotone niske 
energi je.8pr iena su mjerenja dvostrukog e-gama procesa u mspadu prvog pobudjenog 
stanja u Rb na 514 keV metodom dvostrukih koincidencija, p r i  relativnom kufu  od 
30°. ZapoEeta su dugotrajna mjerenja nis!coenergetskog dijela spektra u e-gama 
raspadu prvog pobudjenog stanja u 137~a,  prirnjenom metode trostruke koincidenciie. 
Nastavljen je rad na egzaktnoj teoriji unutminjeg Cornptonovog efekta. 
Razmdjen je program za numeriEku analizu: rjeiavanje homogene i nehomogene 
Dimcove iednadibe uz zadane rubne uvjete, te za izraEunavanje matriEnih elemenata. 
85 
Izv6ena su mjerenja gama-gama raspada prvag pobudjenog stanja u 
137Ba i Rb. Analiza rezultata je zapoEeta. 
U sumdnji s Univerzitetom u Ottawi nastavljeno je istraiivanje 
fotaelektriEnog efekta s polarizimnim gama zrakama. Korijtene su ~isoko~olar iz i rane 
gama zrake ener i ja 847 keV, 1368 keV i 1779 keV, dabivene p,p' reakcijama na 
izatopima i6Fe, r4Mg i 2 8 ~ i  lzmjerene su kutne ovisnos+i asimetrije fotoelektrona 
emitiranih i z  tantala, zlata, olova i urana. NaEinjen je detaljan program za 
odraEunavanje "multiple" i "plural" rasprF;enja elektrona u metanxl . Rezultati ovih 
istraiivanja u skladu su sa postojeCim relativistiEkim teorijama, koj i  predvidjaju 
zakretanje mvnine ernisije fatoelektrona. Nadjeno je do se postiiu bol j i  snopovi 
polarizimnih gama zraka iz 24~g(p,p1 gama) i 5 6 ~ e ( ~ , ~ '  garno) reakcije kad povi- 
iene energije protonskog snopa. Predloiena je usporedbena vrijednost za ocjenjivanje 
kvalitete polarimetara za goma zrake. 
Sagradjen je i ispiton kaincidentni sistem za istmiivanje kontinuimnih 
spektara gama zmka. 
Sagradjen je koincidentni polarimetar za gama zrake s Ge(Li) i Nal(T1) 
detektorima i s parom Ge(Li) detektora i izvriena je njihova kalibracija detekcione 
i polarimetrijske osjetljivosti. 
lzradjeno je nekoliko modularnih elektroniEkih jedinico. Nov 3D 
analizator, koj i  je naEinjen u Odjelu elektronike ugradjen je u nov 3D koincidentni 
sistem na kojem su izvrTena neka ad opisanih mjerenja. lzradjen je veei broj silicijevih 
detektora s povriinskom barijerom za potrebe ovog i drugih laboratorija. NaEinjen 
je niz manjih progroma za analize podataka i izraEunavanje teoretskih vrijednosti 
velit ina koje se rnjere u eksperirnentirna. 
Publ. 3.1. : 31, 42, 95, 124, 129 
Publ. 3.2. : 62 
Ref. 3.4. : 83, 84, 120, 122, 125, 127 
Ugovori 3.10. : 35, 36 
LABORATORIJ ZA KIBERNETIKU 
Program rado 
Kontroliranje, simuliranje te obrada inforrnacija iz fiziEkih procesa 
pomoeu rninikompjutera. PoboljTavanje postojeeih software-a u svrhu boljeg prilago- 
djenja laboratorijskoj upotrebi. Rad na razvoju software-o zo povezivanie postojecih 
minikompjutera s veeirn raEunskim centrirna. Suradnjo s privredom, u svrhu pouEavanja 
kadrova zo md s kompjuterskim mini sistemima u procesima praizvodnje. 
IstmiivaEi i asistenti 
Vladimir BonaEiC*, doktor teh.znonosti, nautna struEni sumdnik 
Miroljub Cimerman*, magistar elektrotehn.znanosti, nauEno struEni 
asistent 
Krunoslav culjat*, magistar elektrotehn.znonosti, nautno struEni asistent 
Mihajlo Komunjer, dip1 . ini.fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Bmnislav Mat i i * ,  magistor elektroteh.znanosti, nauEno struEni asistent 
Bmnko SouEek*, doktor teh.znanosti, nauEno struEni savjetnik 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki sumdnik 
Prikaz izvrjenoo mda 
lzmdjeno je neikolko uredjajo koj i  omoguiuju povezivanje eksperimenata 
r digitalnim kompjuterimu. 
Digitalni multiplexer ORTEC Model 714 koj i  omoguEuje spajanje 8 
l inearnih kanala na jedan ADC . 
Projektimn je interface ORTEC M del 6551 izmedju amplitudnog 
analizatom i DEC minikompjutera PDP-11 na bazi progmma kontrol iranog pamlelenog 
tmnsfera podataka . 
Nopravljena je anal im komunikacije medju pticama upotrebom kompjutem 
PDP-8 i PDP-10. 
PoboliSan je programski jezik BASIC 400A zo kompiuter PDP-11 dodava- 
njem novih funkcija, specijalno pogodnih na real-time obmdu podatako u labomtorijskim 
uvjetimo. 
Rad se odvijao bod "ORTEC-a", Oak Ridge, Biology Dept. State 
University of New York, D e ~ t  of Zoology, The Hebrew University of Jerusalem. 
Publ . 3.1. : 199 
Publ. 3.2. : 11, 12, 127 
Ref. 3.4. : 292 
*Vidi pregled 3.15 
POGON CIKLOTRONA 
Pragmm mda 
Odriavanje ciklotrona u stanju bto balje iskaristivosti za nauEna 
istmiivanja i za proizvadnju mdiaaktivnih izotopa. 
Proizvodnja mdiaaktivnih izatopa bez nosaEa no velika ili u patrebnim 
koliEinama za korisnike. To su Zn-65, Na-22, Co-57, AI-26 i dr. 
Proizvadnja mdiaaktivnih izatopa vainih za nuklearnu rnedicinu naraEita 
kmtkoiivueih izotopa bez nomEa, koj i  se proizvode soma na ciklotronu. Usvojena 
je proizvcdnja Go-67, a predvidja se proizvcdnja J-123, Nb-90, Mn-52, Cr-51 
i Pb-203. 
Premu potrebama karisnika vrjit ee i e  bambardimnje meta mzliEitih 
elemenata: 
deuteronima energije do 16 MeV-a 
alpha Eesticama energije do 32 MeV-a i 
protonima energije do 8 MeV-a. 
Ubrzavanje negativnih D-iona i izvlaEenje snopa deuterona energije 
15 MeV-a. UkljuEeni su radovi na pojatavanju intenziteto snopa i vodjenju snopa. 
Radom s vanjskirn snopom stvorene su moguenosti kako za istmiivanja u nuklearnoj 
fizici, kemiji i medicini, tako i za primjenu. Te moguenosti su proizvodnja neutrona 
za neutronsku tempiju i proizvodnja izotopa koj i  se s internim snoporn ne mogu 
proizvesti . 
IstraiivaEi i asistenti: 
Tomislav Lechpamrner, dip1 .in?. strojarstva, v i i i  struEni suradnik, 
voditel j Pogona 
Branko BabaroviE, dipl. i n i .  elektrotehnike, struEni asistent 
TehniEko osoblje: 7 operotom i 1 pomoini radnik 
Prikaz izvrienog rada 
Ciklotron je sa snoporn radio no proizvodnji radioaktivnih izotopa i no 
istraiivaEkom programu. 
Korisnici ciklotrona b i l i  su bolnica "Dr Mloden Stojanovit", Zagreb, 
s kojom je tokom godine sklopljen ugovor o isporuci Go-67 i Laboratorii za radio- 
kemiju IRB. 
Na istraiivatkom programu rodjeno je s alpha Eesticama tako da su 
bombardimne mete Sb za proizvodnju Joda-123, kao i mete Cu za proizvodnju 
Ga-67. Postignut je bio snop od oko 20 A, i to  je joi premalo za redovitu proizvodnju, 
pa se radovi na intenzivimnju alpha - s x" opa nastavljaju. 
Tokom cijele godine mdjene su probe s katodama u svrhu poboljianja 
mda ionskog izvom, a obuvljen je i niz drugih mdova za poboljjanje roda ciklotrona. 
Pagon ciklotrona podmirio je sve zahtjeve korisniko u pogledu proizvodnje 
mdioaktivnih izotopa, kako internih tako i vanjskih. 
Publ. 3.1. : 160 
Ugovori 3.10. : 45 
POGON COCKCROFT-WALTON AKCELERATORA 
Program mda 
Dva Cockcroft-Walton akcelemtora u okviru Pogona, jedan 200 kV, a 
drugi 300 kV  primarno predstavljaju izvor neutrona energije 14.4 MeV, odnosno 2.7 
MeV adgovamju6ih intenziteta do lo10 odnosno lo8 n/4 s.  Akcelemtori daju i 
snopave nabijenih Eestico (p,d,3~e, 4 ~ e  i dr.) odgovarajueih energija. 
U programu mda osoblja Pogona je adriavanje akceleratom u pogonu, 
atklanjanje nastalih kvarova, konstantni rad na usavrjavanju i poboljianju mda 
pojedinih elemenata akceleratom, te eventwlne rekonstrukcije u svrhu rada u 
specijalnom reiimu. 
IstraiivaEi i asistenti: 
Dubravko Rendie, doktor fiz. znanosti, nouEni sumdnikrvoditel j Pogona 
Mladen Poie, doktor fiz.znanosti, nauEni savjetnik (vonjski suradnik) 
Krsto Prelec*, doktor fiz.znanosti, v i j i  nouEni suradnik, (vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje: 3 tehniEka surodnika i 1 radnik 
Prikaz izvrjenoa rada 
300 kV  akcelerotor radio je tokom 1973. godine s raznim vrstoma 
nabijenih Eesti a ukupno 445 sati. Od tog se vremeno najviTe radilo s protonimo, 
pa onda s 3 H 2  i 3 ~ e * .  Trebu i s a i i  da su dobiveni analirirani mopovi 3 ~ e *  
do 200 nA, no to zahtijeva krajnji napor u mdu majine, te njezino optimalno 
*Vidi pregled 3.15 
padeiavanje. U fazi je ispitivanje i kalibracije elektronitki sklop integmtora za 
struje snopova u podrutju nanoampera. 
Tokom godine 300 kV akcelemtor radio je i 405 sati sa snopovima 
neutrona od 14.4 MeV-a. U svrhu mjerenja intenziteta neutronskih snopova montiran 
je BF3 brojaE, te je izradjen "ratemetar" za taj brojaE. Kalibracija BFg brojata 
izvrjena je veC postojeeim sistemom za detekciju pridruiene alfa Eestice. 
BuduCi se na akcelerataru povremeno javljaju vakuumski problemi s 
kamorom zakretnag magneta pri j lo se je izradi novog sistema za skretanje snopa. 
Nedostatak financijskih sredstava za nabavku kondenzatora za visokanaponski 
ispravljaE uvjetovao je poteikoEe u radu zbog smanjenog braja kondenzatom te 
nemoguCnosti mda na punom naponu. U toku godine doilo je i do razljepljivanja 
akceleratorske cijevi. lako je to vrlo kompleksan posao cijev je popravljena u 
vlastitoi re i i j i .  
200 k V  akcelerator radio je tokom godine svega 380 sati i to sa 
snopovima neutrona ad 14.4 MeV-a. Potetkom godine doilo je do propuitanja 
akceleratorske ciievi, i t o  je izbacilo akcelerotor i z  pogana za gotovo 3 mjeseca. 
U tom roku je izvrjen kompletan remont cijevi, izolatori su pjeskareni i ponovno 
zaljepljeni. To je bitno popravilo vakuumske uvjete na akceleratoru. 
ZavrSena je i montaia novog mjernog stupa za visoki napon. Kako taj 
stup ujedno slui i  i kao element fi ltem u visokonaponskom ispravljaeu, to je zajedno 
uz poboljianje vakuuma znanto pridonijelo boljem i stabilnijem mdu akceleratora. 
Pripremni radovi za upotrebu 200 kV  akceleratora kao izvora teikih iona 
unekoliko su b i l i  usporeni nedostatkom financijskih sredstava, tako da se zakasnilo 
s narudibam magneta za analizu. lzvriene su pripreme za montiranje novog izvora 
iona za pokusni rad. Nabavljeni su i novi izolatori za akceleratorsku cijev, koju 
Ee u okviru navedene pregradnje treboti unekoliko prepraviti. 
Obavljeno zraEenja na akceleratorima izvriena su u okviru nauEnih 
zadotaka u odjelima NAI, OTF, OEBM i OFK. 
2.3. O D J E L  ZA ~ V R S T O  S T A N J E  
Pmgram rada 
Rad Odjela usmjeren je na fiziku i kemiju Evrstog stanja, molekularnih 
sustava i plazmu. Program obuhvaea istraiivanje materijala, posebno polimera, 
poluvodita, visokotemperaturnih materijala i feroelektrika. 
Metodama rendgenske difrakcije u kombinaciji s nuklearnom magnetskom 
rezonancijom diferencijalno-termitkom i grovimetrijskom anal izom, plinskom kromato- 
grafijom te mjerenjem magnetske susceptibilnosti i piezoelektriciteta odredjuju se kris- 
talne i molekularne strukture, veliEine Eestica i defekata te fazni prijelazi, reaktivnost 
pavriine i procesi difuzije. 
Sintetiziraju se poluvodiEi i feroelektrici i istraiuju se njihova elektritna, 
fotoelektrizna i termoelektriEna svojstva. Posebno se ispituje ovisnost svojstava polu- 
vodiEa o njihovom nestehiometrijskom wrstavu i prisutnosti defekata. 
Metodama magnetskih rezananciia istraiuju se molekularne strukture i 
molekularna gibanja u Evrstom stanju, interakcije mdikala s veCim organskim 
molekulama i biomakromolekulama te utjecaj zraEenja na komponentne nukleinske 
kisel ine. 
Metodama optitke ~~ektroskopi je istraiuju se neadijabatski sudari atoma 
i molekula. ProuEava se formiranje, dinamika i raspad plazme u elektriEnim izbijanji- 
ma te interakcija plinova s kondenzimnim sistemima. 
Razvijaju se numeriEke metode u strukturnoj onalizi i plinskoj kromato- 
grafiji. 
NauEni odbor Odjelo 
Zdenko Sternberg, dipl. in?. kemije, protelnik Odiela 
Zlatko DespotoviC, dip1 . i n i .  kemije 
dr Janko Herak (do 1.9.1973.) 
dr Biserka KojiC-ProdiC (do 11  .?. 1973.) 
dr Boris Matkovie (od 11.9.1973 - 15.1.1974.) 
dr Natko Ur l i  
dr KreHo AdamiC (od 1.9.1973.) 
Sastav Odjela 
Rendgenski laboratorij 
Laboratorij za visokotemperaturne materijale 
Laboratorii zo poluvodiEe 
Laboratorii za radiovalnu spektroskopij u 
Lobomtorij zo fiziku i kemiju ioniziranih plinova 
Labomtorij zo polimere 
U Odjelu je mdilo 16 istroiivato, 19 osistenata, 5 stipendista Ill 
stupnja - volontem, 7 tehnitkih sumdnika, 1 radnik te odministmtivni sekretar 
Odjela. 
RENDGENSKI LABORATORIJ 
Progmm rado. 
Koriitenjem metoda difrakcije rendgenskih zmka istmiuiu se kristalne 
strukture anorgonskih i organskih spoieva, te ispituju mikrostrukturni parometri i 
fazni prijelazi kristoliniinih tvori. Rozvijaju se matemotitke metode u strukturnoj 
analizi i izgrodjuju k r i ~ ta lo~mfsk i  progmmi za elektronska ratunala. U surodnji s 
privredom istroiuju se nove vrste vezivnih materijala. Obavljoju se servisne analize 
za potrebe industrije, zdrovstvenih i kulturnih ustonova. 
IstmiivoEi i asistenti 
Boris Matkovie*, doktor kem.znonosti, v i i i  sumdnik, voditelj labomtorija 
(od 11.9.1973.) 
Biserka Kojit-Prodie, doktor kem.znanosti, znanstveni suradnik, v.d. 
voditel jo laborotorija (do 1 1.9.1973.) 
Nikola Gole'iii, doktor kem.znanosti, asistent 
Marija Hercer-RajoEiC, doktor kem.znonosti, v i j i  osistent 
Stanko Popovie, doktor fiz.znanosti, znanstveni suradnik 
Vinko Rogie**, mogistor kern.znonosti, asistent 
i i v o  Ruiii-ToroS, - magistar kem. znonosti, asistent 
Stjepon Seovnitor, doktor kern.znonosti, znonstveni savjetnik (vonjski 
sumdnik) 
Morntilo Sl  j u k i ~ ,  doktor kem. znanosti, docent Prirodno-rnotemotiEkog 
fakulteto, Saraievo 
Bogdan Zelenko, doktor mat.znanosti, znonstveni sumdnik (vanjski 
suradnik) 
Tehnitko osoblje: 3 tehnitka surodniko 
Prikaz izvrjenog mda -
Rijerene su kristalne strukture sliiedetih spojeva: 5,6-dihidro-2-tiouridin; 
torij polifasfat (A-ThP207); Cs [ N ~ o ( c ~ o ~ )  (H20) 1. 2H 0; 1,7,10,16-tetraoksa- 
-4,13-diazabik100ktadeka~-dikl0r-bakar(II) i - dob rombka r (~ tH  Mo02(C15H1 102)2; 
KThP3OI0; Kg [ T ~ ( O ~ ) F ~ ]  .KHF2; spojevi s optom formulom 
I v I + + v  I v A, B (02),F4 i A: siv ( 0  F A = NH4, K , B = Ta, Nb, B = Ti; 2 5' 
diklorobis (N,N-dimetilacetamid) cink (II), Na MnP 0 . 12H 0. Tokodjer se 
mdilo na istraiivonju kristalnih struktura i defi;iranj? J%rostruZturnih parametam ovih 
spojeva: /3 -propiotiolaktoni, kalij-, amonij-, i rubidij-oksodiksalato-diakvo niobat 
(V)di- i trihidmti; N-(2-hidroksietil taurin, Hg(N0 ) .H20, sistemi Agl, Agl-TlI, 
tanski slojevi GaSe, te fazne promjene u sistemu ln:s2e metodom zonskog taljenja. 
Usvojeni su postupci za toEno mjerenje pammetara jedinitne te l i j e  pomotu nultih 
slojnih l inija monokristala za sve kristalne sustave koo standardna metoda u labomtoriju. 
Prilagodjeno je niz kr i~talo~rafskih programa za raEunalo UNIVAC 1106. Nastavljen 
je rod na ispitivanju mehaniEkih i strukturnih karakteristika novih vezivnih materijala 
u sumdnji s privredom (JUCEMA). Obavljeno je viie analiza za potrebe privrede, 
zdravstva i kulturnih ustanova (uzorci petrolkoksa zo INU, lijekovi za Plivu, slike 
starih majstora, kamenci humanog porijekla i dr.). 
Publ. 3.1. : 35, 36, 55, 56, 78, 79, 
110, 142, 162, 178 
Publ. 3.2. : 31, 71, 104, 105, 120 
Publ. 3.3. : 21, 23, 24, 34, 36 
Ref. 3.4. : 102, 148, 149, 150, 151, 165, 
267, 268, 269, 270, 271 
Ugovori 3.10. : 47, 100 
LABORATORIJ ZA VISOKOTEMPERATURNE MATERIJALE 
Program mda 
lstraiivonje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se pojavljuju kod 
intemkcije metal-metal i metal-nemetal. Studij termitkih, magnetskih i elektri inih 
svojstova dobivenih sistema. Utjecai sastava i strukturnih promjeno na svojstva 
materijala. lspitivonje djelovanja termomehaniEke obmde na svojstva plotimnih 
Eeliinih lirnova. Prepamcija monokristala. Svojstva kristalo dielektriko. . 
lstrai ivai i  i asistenti 
- 
Zlatko Depostovit, dipl. in?, kemije, struEni sumdnik, voditelj 
labomto riia 
Zvonimir Ban, doktor kem.znanosti, noutni suradnik (vanjsi sumdnik) 
le l imi r  Blaiina, magistar kem. znonosti, asistent 
Luka Omejec, magistar fiz.znanosti, asistent (vanjski sumdnik) 
Matija Poljevit, magistar kem.znonosti, asistent 
Mirko TakaE, dipl. ini.kem., asistent-postdiplomand 
Mladen Topit, doktor kem.znanosti, nautni suradnik 
Rudolf Trojko, dipl. in?. kern., strutni asistent 
Murijan Tudja, rnagistar kern-znanasti, asistent 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki sumdnik i 1 radnik 
Prikaz izvGenog mda 
lstraiivano je mogutnost stabilizocije ploino centrirane kubiEne modifi- 
kacije umna pomotu malih kolirino nemetala IVB, VB i VIB grupe. Studimna su 
terrniEka svojstva KPC umna ~ tab i l i z i rano~ malirn koliEinama nernetala VIB grupe. 
lstraiivano je podrutje homogeniteta u sistemu umn-fosfor-kisik metodom 
neutronske difmkcije. 
lstraiivani su trokornponentni sistemi U-S-Sb, U-S-Te, U-S-As, U-As-Sb 
i U-As-Se. Utvrdjeno je postojenje dviju faza sastava USl-xSbl- gdje vrijednosti 
x i y rnogu bit i  pozitivne ili negativne i manje od jedan. Oble raze imaju kristalnu 
strukturu tipa PbFCI. lsti tip strukture ima i faza UAsSblqx Ei j i  se parametri eelije 
mijenjaju ovisno o x. USTel-x pripada tetrogonskorn sustavu so osnim odnosom c/a 
1,108. Nadjene su nove faze koje pripodaju kubitnom sustavu tipa strukture Th3P4 
i sastava U3As3S, U ~ S ~ A S ,  U3As3Se i U3As3Sb. 
Studirana je kinetika oksidacije umn monosulfida i uron disulfida. 
Pokazano je da prvo dolazi do lateralnog iirenja oksidnog filma od sporadiEnih 
oksidnih kloca, do potpunog prekrivanja povriine sulfida, nakon teg~  slijedi pamboliEni 
proces determinirane difuzije kroz oksidni sloi. 
Vriena su rendgenska istraiivanja sistema ZrNi5-xOx i UNi5-,AI,. 
Utvrdjeno je postojanje jednofaznog podrutja do sastova Z rN i40  i UNi4AI. Odredjen 
je poloiaj atorna nikljo koj i  se zomienjuje. Odredjeni su parametri i e l i j a  u oba 
sistema i nadjeno je za UNi5-,AIX do zomjenu n i k b  alwminijem prati porast parametm 
te l i je  u skladu sa Vegordovirn zakonorn. 
lzradjena je oparotura i tempemturni progmmer za termornehanitku obrodu 
uz stalan tlak i temperaturu i l i  stalan tlak i cik l i tku progrornironu promjenu tempera- 
ture. lspitivane su promjene u prijelaznoj zoni platiranih kotlovskih limova uzrokovane 
termomehanitkom obradom. 
Pub1 . 3.1. : 6 ,  7, 232 
Publ. 3.2. : 99, 141, 145 
Ref .  3.4. : 14, 48, 67, 68, 272, 273 
Magist. 3.6. : 1 
Kolokv. 3.7. : 34, 46 
Ugovori 3.10. : 22, 88 
Program mda 
Fundamentalna i primjenjena istraiivanja poluvodita. Pripremanje t ist ih 
komponenata i sinteza poluvoditkih spojeva. lspitivanje f iz i tk ih  svojstava elementarnih 
i binarnih poluvodita u vezi s vlastitim svojstvima, defektima nastalim pri njihovoj 
sintezi i onima uvedenim ionizirajueim zraEenjem. Utjecaj faznih transformacija, neste- 
hiometrijskog sastava i primjesa na f iz i tka svojstva poluvoditkih spojeva. Formiranje 
i ispitivanje strukturnih, elektritkih i optitkih svojstava tankih slojeva binarnih 
poluvodita i usporedjivanje s volumnim svojstvima istih materijola. lstraiivanje efekta 
preklapanja (tzv. switch-efekta) u slojevitim kristalima poluvodita. Razvoj poluvodiEkih 
dioda - emitera i detektora svjetlosti. 
lstrai ivati  i asistenti 
Natko Urli, doktor fiz.znanosti, v i i i  nautni sumdnik, voditelj labomtorija 
Branko eelustka, doktor fiz.znanosti, nauEni sumdnik (vanjski sumdnik) 
Uroi Desnica, magistar fiz.znanosti, asistent 
Boiidar Etlinger, magistar fiz.znonosti, asistent (do 31.8.1973.) 
Mirjana Periin, doktor fiz.znanosti, v i j i  asistent 
Davor Protie*, magistar fiz.znanosti, asistent 
Zvjezdana Roller, dipl. i n i .  fizike, strutni asistent (ad 1.9.1973.) 
Tehnitko osoblje: 1 tehnitki sumdnik 
Prikaz izvrsenog mda 
lstraiivani su poluvodiEki materijali pogodni za termoelektritno hladjenje. 
Sintetizimna je legura sastava (Sb2Te3)0,72-(Sb2Se3)0,83-(BizTe3)0,25, koja je 
dopirono s 3,5% teiinskih dijelova teluro, do se postigne opt~malna vodiljivost 
p-tipa, i legura (Bi2Te3) -(Sb2Te3)0 05-(Sb2Se3)0,05, dopirana s 0,18% teiinskih 
a 9 0  dijelova SbJ3 za pastizanle vodljivosti ;-tipa. Termoclonak konstruiran iz ovih 
materijalo dao je pri struji od 3 A maksimalno sniienje temperature od 180C. 
*Vidi pregled 3.15 
Konstruiron je Hormonov uredjoi koj i  omogutova odredjivonje koeficijenta 
efikasnosti termoelektritkih materijala i tim uredjajem su odredjivane terrnoelektromotorna 
sila, specifitni elektritni otpor i termitka vodljivost gore navedenih moterijalo. 
Odredjen je profil koncentracije difundiranog indija u fotodiodama i z  
CdTe s efektom polja pomaka i to kapacitivnim mjerenjima, te je radjen program za 
mtunanje tog profila ratunskim strojem. Radovi oko izgmdnje ionskog implantatora 
sastojali su se u rjeiavanju problema konvergencije snopa uz novi ionski izvor tipa 
iuplje katode, i predloieno je rjeienje uz deakcelemciju snopo. Projektimna je i 
vakuumska komora iz  nehrdjojueeg Eelika, koja se moie umetnuti medju polove H-tip 
magneta bez njegovog rastavl janja . 
Projektimna je Nelsonova pet protoEnog tipa za dobivanje dioda i z  
Gap, koje emitiraju u zelenom dijelu spektra. Konstruirono je i izradjeno pet za 
sintezu po l i r k i~ ta l i n i t no~  Gap metodom SSD, a takodjer i uredjaj zo termokompresiju 
kontakata dioda u atmosferi vodika. 
Zavr5en je rad no sintezi In5-Se6 i In Se novom metadom zonskog 
taljenja InSe. Natinjene su nove sinteze spoja Go2 5 e3. Kod prve sinteze primjenjen 
je poseban prograg nopuitanja s namjerom da se dobiju 5to savrreniji kristali. BuduEi 
da spoj ima 8.10 intrinsitnih pmznina, natin'ene su jo5 dvi'e sinteze koje su 
18' dopimne s bkrom u koncentrocijamo 0,1(8x10(8) i l l(8x10 ) u c m  U prvom slutaju 
namjem je bila da se proznine djelomitno popune a u drugom do budu sasvim popunje- 
ne. Dasadainja ispitivonjo no tim uzorcima dola su neke nove interesantne rezultate. 
Na Eistom uzorku nodjeni su dvojni refleksi difrakcije X-zmko, 5to ne postoji u dopimnin 
ingotima. lspitivao se efekt preklopanja - switchinga - u slojevitim kristalimo poluvodita 
gali j selenida i indij selenida. Dok je ovaj efekt bio ve t  primjeten ranije kod gali j 
selenida, 5t0 se vidi i z  nedavno objavl jenih radovo stronih autora, memorijsko preklapa- 
nje u indij selenidu prvi put je opaieno u ovom laboratoriju. Traie se zakonitosti ove 
pojave kako bi se mogoo objasniti njezin rnehanizam. 
Nostavlja se rad na istraiivanju strukturnih, elektritkih i optiEkih svojsta- 
va tankih filmova GoSe i Ga2Seg. Ti su filmovi dobiveni jednorn novom verzijom 
metode dvokomponentnog isporavanja, tzv metodom Vekiinskog, gdje se kod jednog 
napamvanja moie dobiti c i je l i  niz uzorako promjenjivog omjem komponenata ovisno o 
relativnom poloiaju podloga prema izvorima . 
Pub1 . 3.1. : 169 
Publ. 3.2. : 31, 104 
Pwbl. 3.3. : 42 
Ref. 3.4. : 106, 142, 298 
Magist. 3.6. : 4 
KoIokv. 3.7. : 42, 43, 45, 47 
Ugovori 3.10. : 15, 74, 75, 114 
LABORATORIJ ZA  RADIOVALNU SPEKTROSKOPIJU 
Program mda 
Studij strukture i mehonizam stvaranja slobodnih radikala. Primrni 
efekti zmEenja u nukleinskim kiselinama i njihovim kornponentama. Strukture molekula 
i molekularna gibanja, posebno u polimernim sustavima. lntemkcija ve i ih  organskih 
molekula, napose biomakromolekule s manjirn aktivnirn Eesticama (ekscitimnim atomim, 
manjim molekulama i mdikalirna). 
IstraiivaEi i asistenti 
Janko Herak, doktor f iz .  znanosti, viEi nauEni suradnik, voditeli Labo- 
mtorija 
KreSimir Adamit, doktor fiz.znanosti, nauEni sumdnik 
Antonije DulEii, doktor fiz.znanosti, asistent 
Dubravka Krilov, dipl.ini.f izike, asistent-postdiplornand 
Vesna N8thig-Laslo, magistar kem.znanosti, asistent 
Greta Pifat, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Zorica Veksli, doktor kem.znanosti, nauEni sumdnik 
Tehniiko osoblje: 2 tehnitara 
Prikaz izvrienog mda 
ProuEavani su procesi stvamnja mdikala koj i  idu preka ekscitacije, 
I ta  nakan lokalizacije energije ostavlja kao posljedicu p r o v e  mdikala. Opaieni 
parovi daju detaljnu informaciju o mehanizrnu stvaranja oiteienja. To je moguii 
mehanizam cijepanja dvostrukih lanaca DNA. (Ilustrirana je jednostavna primjena 
ESR spektroskopije za detekciju i identifikaciju nekih prirnjesa u kristalirna-sumporne 
primjese). 
Nastavljeno su ispitivania interakcije protomera u tetrarneru preka 
hibridnih molekula hernoglobina. i e l j e l o  se ustanoviti da li dolazi do komformacijskih 
promjena u okolini aktivnog centra - hem grupe, uslijed interakcije protomem u 
tetmmeru hemoglobina. Buduii da je na hemoglobin u eritrocitima vezan 2,3-difosfor- 
glicerat (DPG) koj i  ima ulogu kofaktora u interakciji hemaglobina s kisikorn, ustano- 
vi lo se pulsnim NMR-om kako se odraiava ta interakcija fosfata s hemoglobinonl na 
konfarmaciju same hem grupe. 
Napravljena je korelacija brzine polirnerizacije i molekularne pokretnosti 
niza d-supstituimnih f i  -propiolaktona. Vrijerne spin-reietke rnagnetske reloksacije, 
T1f. mste u nizu p-supstituenta: OCH , CHCL. lstirn redoslijedorn poda brzina pol ~rnerizacije. 3 
Poboljdana je E - 6 i Q-Q teorijska metcda za odredjivanje individuol- 
nih funkcija viiefaznih sustava. Metoda je primijenjena na NMR spektre kopolimera 
polietilenstirena. 
Publ . 3.1. : 43, 44, 74, 172, 173 
Publ. 3.2. : 76, 109 
Pub1 . 3.3. : 2 1 
Ref. 3.4. : 4, 153, 279, 282, 284 
Disert. 3.5. : 4 
Magist. 3.6. : 7 
Ugovori 3.10. : 32, 58 
Program rada 
lstraiivanje neelastiEnih sudara medju atomima i molekulama. Formimnje, 
dinamika i raspod plazme u elektritnim izbijanjima. Zmtenje i sudari u plazmi. 
lntemkcija ionizimnih plinova sa kondenzimnim sistemima. 
lstmi ivat i  i asistenti 
Zdenko Sternberg, dipl.ing.kemije, v i j i  struEni sumdnik, voditelj 
Laboratori ja 
Biserka Grieta, dipl.ing.fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Mara Kajzer, dipl.ing.kemije, struini sumdnik 
Nedeljko Ostojie*, doktor tehn.znanosti, asistent. 
Tehnitko osoblje: 2 tehriiEka suradnika 
Prikaz izv6enog rada 
Nastavljeno su istraiivanja pojava u tinjavoi elektrolizi. Prerna proratu- 
nu ekscitacije i ionizacije u kotodnoj zoni izboja, uz ek~~erimentalno odredjene 
vrijednosti katodnog pada te iscrpka fotoelektrona i z  vode, sarn tok Ly-o( fotona koj i  
pada na povrzinu elektrolita zadavoljava uvjet stabilnosti izboja. Emisija elektrona 
iz  vode pri apsorpciji kvanata, Eija energija je znanto n i ia  od energije ionizacije 
slobodne H 0 molekule, implicim kompenzaciju defekta energije egzoergetskom 2 hidmtacijom rupe, nastale uzbudom 2p -elektrono. Kinetika formimnja hidronium 
X iona i OH-mdikala u anolitu potkreplluje predloieni model fotoelektriEne emisije i 
u suglasnosti je sa rezultatima proraEuna katodnih procesa u izboju. 
Odredjeni su totalni udami presjeci za deeksitaciju metastabila argona 
u binarnim sudarima sa H -molekulom uz plinsko-kinetske uvjete. lspitivana je 2 
ekrcitacije H20-molekula te a3 2 g-stanja H2 u sudarirna sa Ar-atomima. 
U okviru studija pammetara elektriEnih izbijanja: 
- usporedjene su numeriEke metode rje5ovanja Abel-ove jednadibe i rezultati 
primjenjeni na mdijalnu dekonvoluciju intenziteta spektralnih l inija u visokotlaEnoj 
plazmi metalnih halogenida 
- ispitivana je dinamika elektriEnog proboja u argonu i smjesi Ar-H uz tlakove od 2' 
nekoliko mm Hg, te izmjereno V-A komkteristike impulsnog izbijanja u tim plino- 
vima. 
IzvrSena je analiza moguenosti virestruke detekcije u interpretaciji 
plinskih kromatograma s nemzluzenim krivuljama elucije. Nastavljeno su ispitivanja 
interakcija jednostavnih organskih molekula sa povrrinama ozmEenog i neozraEenog 
polietilena. 
Pub1 . 3.2. : 98 
Publ. 3.3. : 17 
Refer. 3.4. : 172, 195, 196 
Disert. 3.5. : 6 
Kolokv. 3.7. : 20 
Ugovori 3.10. : 70, 7 1 
Program mda 
Strukturna kamkterizacija polimem. 
IstmiivaEi i asistenti 
Aleksandar Bezjak, doktor kem.znanosti, viSi znanstveni suradnik 
(vanjski sumdnik), voditeli Labomtorija 
Nikola Marie, dipl.ini.fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
" 
Ivan Smit, d ip l . in i .  tehnologije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Goran Ungar, dipl.ini.kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Prikaz izvrXenog mdo 
Nastavljerw su ispitivanja strukturnih promjena polietilenskih motrica 
u toku procesa kopolimerizacije i utjecoja uvjeta zraEenjo na strukturu cijepljenog 
kopolimem . 
ZapoEeta su strukturna istmiivania linearnog polietilena cijepljenog 
stirenom rendgenskom metodom malog kuta. 
OzraEeni i mehaniEki deformimni polietilenski monokristali, pripmvljeni 
i z  mzrjedjene otopine, kamkterizironi su kalorimetrijski i metodoma rendgenske 
difrakcije pod velikim i malim kutem. 
Publ . 3.1. : 147 
Publ . 3.2. : 6 
Refemti 3.4. : 266 
Kolokv. 3.7. : 69 
Ugovori 3.10. : 5 
2.4. O D J E L  E L E K T R O N I K E  
Program mda 
Rad Odjela prvenstveno je orijentimn na elektroniEku instrumentaciju za 
znanstvena istraiivanja i no "on-line" sisteme za akviziciju i obradu mjernih veliEina 
s digitalnim roEunalima. Ova orijentocije ukljuEuje nauEnoistraiivaEki rad na sklopovima, 
sistemima i logiEkim koncepcijama te mzvoj i izgmdnju prototipava i specijalnih 
sistema. Svrha teoretskih i eksperimentalnih istraiivanja je stjecanje novih saznanja o 
procesima u elektroniEkirn sklopovima i sistemima, proiirenje njihovih rnoguCnosti primje- 
ne te razvoj novih koncepcija i metoda. 
NauEni odbor Odjela 
dr Maksimilijan Konrad, proEelnik Odjela 
dr Hrvoje BabiE 
Zdravko Kos, dip1 . i n i .  elektrotehnike 
dr Marko Petrinovie 
dr Gabro SmiljaniE 
Sastav Odiela 
Grupa za obmdu podatoka 
Grupa za probleme gmniEnih osjetl jivosti 
Grupa za brzu elektroniku 
ElektroniEki servis 
Prototipna radionica 
Dokumentacija 
PriruEno skladiite 
U sklpu odjela rodilo je 8 istraiivata, 5 asistenata, 7 tehniikih sumdnika, 
2 rodnika te sekretar Odjela. 
GRUPA ZA OBRADU PODATAKA 
Program rado 
lstraiivanja i razvoj elektroniEkih digitalnih sistema zo obradu podataka 
dobivenih mjerenjem. Program ukljuEuje rad na digitalnim sklopovima, logici i orga- 
nizacij i sistema za obradu podatoka. Posebna painja posveeena je problernima "on-line" 
povezivanja digitalnih elektroniEkih raEunala s mjerenim procesima, te obradi i prikazu 
poda taka. 
lstraiivati i asistenti 
Gabro Smiljanit, doktor tehn .znono:ti, v i i i  nautni suradnik, voditelj 
Grupe 
Nikola BogunoviE, magistar elektrotehn.znanosti, nautno-strueni asistent 
Mirna Deletis*, magistar elektrotehn.znanosti, nautno-strutni asistent 
(do 31.12.1973.) 
hkiksimiljijon Konrad, doktor fiz.znanosti, nautni savjetnik 
Oliver Szavits*, daktor tehn.znanosti, nautno-struEni suradnik 
Prikaz izvlienog mda 
Razmutrane su kancepcije i organizacija sistema s procesnim ratunalima 
za mjerenje i kontrolu u termalnim elektranama, te izvrjena usporedba izmedju 
klasitnih i nuklearnih elektrana. 
PrauEavani su problemi povezivanja medjusobno udaljenih digitalnih 
raEunala u jedinstvene sisteme za daljinsku abmdu pcdataka. 
Razvi jen je fleksibilni programator M buienom trakom za automatsko 
upravljanje mjernim i eksperimentalnim sistemima. Analizirane su pagreike indukcionih 
kanduktametara obzirom na promjene parametara u elektranitkam dijelu i spojnom 
kabelu. Razmatreno je multipleksiranje malih signals i analizirane pagreike kaje pri  
tome nastaju. 
Razmutrano je kariitenje kazetnih sistema s magnetskom trakom za 
pameenje digitalnih podataka . Anal izirani su razni tipavi kazeta, transportnih 
mehanizma, kontrolne i interface jedinice te kamunikaciani software za rad s 
mEunalom PDP-8. Proutavane su moguenosti koriitenja XY pisata za analogni prikaz 
digitalnih podatoka iz ratunala. lzveden je konkretni sistem za rod s ratunalom 
PDP-8. Razvijen je i izveden sistem za registrociju digitalnih podataka na bujenu 
ppirnatu tmku buiaEem minijaturne izvedbe Tally BP-30. 
Izvriena je analiza i izbor instrumentacije za mjerenje prametam va- 
lova i vjetm u Kvarneru. Zavrjen je rad na sistemu za analagni simulaciju 
viiedimenzionalnag kretanja pokretnih voda. 
Publ . 3.1. : 10, 111, 197, 199 
Publ. 3.2. : 9, 125, 126 
Publ. 3.3. : 23 
Kolokv. 3.7. : 16, 3 1 
Ugovori 3.10. : 42, 98 
Program mda 
lstraiivanja znaEajna za postizavanje ;to ve i ih  osjetljivosti i preciznosti 
elektraniEkih mjernih metoda i instrumenata u fizici, kemiji i ostalim nauinim 
istraiiwnjima. Razvoj mjernih metoda i uredjaja velike osjetljivosti. 
IstraiivaEi i asistenti 
Marko Petrinovit, doktor tehn.znanosti, nauEno-struEni suradnik, 
voditelj Grupe 
Ivan Hrvoit*, doktor tehniike fizike, nauEno-struEni asistent 
Ranko Mutabiija, doktor tehn.znanosti, nauEno-struEni asistent 
Tomo Rabuzin, doktor tehn.znanosti, nauEno-struini suradnik 
Prikaz izvsenog rada 
Rjezavan je problem apitmalnog upravljanja tolcom interakcije elektro- 
magnetskog zraienja i materije obzirom na unaprijed zadane kriterije. lstraiivane 
su mogutnosti i izgradnja generatora i prijemnika elektromagnetskog zraEenja za 
podruEje submilimetarskih valnih duiina, posebno obzirom na primjenu za mjerenje 
zagadjenja Eovjekove okoline. Vrrena su istraiivanja sa svrhom poboljSanja metode 
detekcije pulsne nuklearne magnetske rezonancije. Ova istraiivanja rezultirala su 
konstrukci jom novog digitalnog VF genemtora koj i  je centralna jedinica jirokopojasnog 
pulsnog NMR spektrometra koj i  se konstruira za potrebe LRS-a. 
Vn'eni su radovi na modifikaciji napajanja elektromagneta u LRS-u za 
pulsni NMR spektrometar. Razmatran je i problem indikacije polaiaja i oblika 
ianskog snopa u akceleratoru za potrebe Laboratorija za poluvodiEe. 
Publ . 3.1. : 152, 153 
Publ . 3.1.b) : 2, 3 
Publ . 3.2. : 94, 95 
~ o I o k v .  3.7. : 13, 57 
Ugavori 3.10. : 50 
"Vidi pregled 3.15 
GRUPA ZA BRZU ELEKTRONIKU 
Program mda 
lstraiivanja znaEajna za postizavanje i t o  veCe brzine rada elektroniikih 
mjernih sistema. Program ukljutuje rad na osnovnim sklopovima za brzu analognu i 
digitalnu obradu elektriEnih signala. Teorija sistema s mnogo varijabli i njene 
primjene. Programimnje procesnih mEunala za odredjivanje parametam procesa, 
prikaz i registracija rezultata te upmvljanje. 
ls tmi iva i i  i asistenti 
Hrvoje kbie, doktor tehn.znanosti, v i j i  nauEno-struEni sumdnik, voditelj 
Grupe 
Ladislav CucanEie, doktor tehn.znanosti, nauino-struEni suradnik (od 
1.2.1973.) 
Franio JoviE. doktor tehn.znanosti. nauEno-struEni asistent (do 15.5.1973. 
f ivko  oma an', dip1 . in:. elektrotehnike, stipendist Ill stupnja '- volonter 
Baiidar VojnoviE, doktor tehn.znanosti, nautno-struEni asitent 
Prikaz izvrzenog rada 
Nastavljen je rod na teoriii sistema s mnogo varijabli. Razmatrane su 
metode za odredjivanje i praeenje varijabli i parametam procesa. 
Rodilo se takodjer na programiranju procesnih raEunala za akviziciju i 
obradu podataka te prikazu varijabli i parametara procesa. U okviru digitalne obmde 
signala mdilo se na kompoziciji signala, spektralnoj anal iz i  i digitalnoj f i l  traciji. 
U analognoj obradi signala radilo se na fi ltrimnju impulsnih signals i z  
guma, da bi se integral impulsa mogao mjeriti uz minimalnu pogrejku uslijed fulktuacije 
oblika impulsnog signala. Zavrjen je rad na problemu odredjivanja i mjerenja 
vremena pojave sluEajnih impulsnih signala. 
Publ. 3.1. : 96, 97 
Publ . 3.2. : 6 1 
Publ . 3.3. : 3, 23 
Referati 3.4. : 159, 160 
Disert. 3.5. : 8 
Kolokv. 3.7. : 12, 15, 16, 18 
Ugovori 3.10. : 83 
Program mda 
Odriavanje i popmvci elektronicke labomtorijske instrumentacije lnstituta. 
VrSenje usluga ~ o ~ m v a k a  elektroniEkih uredjaja izvan lnstituta. lzmda i ispitivanje 
pojedinaEnih elektroniEkih uredjaja. Vrzenje servisa za stmne firme. 
Zdmvko Kos, dip1 . ini.elektratehnike, struini sumdnik, ie f  servisa i 
rukovodilac ostalih tehniEkih sluibi Odjelo 
TehniEko osoblje: 3 tehniEka sumdnika i 1 mdnik 
Prikaz izvrienog mda 
Odriavanje i popmvci elektroniEke instrumentocije lnstituta. Vanjske 
usluge za popravke instrumenota (Institut gradjevinorstva SR Hrvatske, Fotokemika, 
Hidrometeorolo3ki zavod SR Hrvatske i dr.). Osim toga izmdjeno je niz pojedinaEnih 
uredjojo kao: stobilizimni ispmvljoEi zo nopajanje modulnih kutija, prototip ispitivoEa 
za digitalne sklopove. 
Publ . 3.3. : 25 
Ref. 3.4. : 92 
PROTOTIPNA RADlONlCA 
Program mda 
lzmda i ispitivonje eksperimentolnih sklopova i uredjaja u vezi s 
nauEnoistmiivaEkim i rozvojnim radom Odjela. lzroda prototipovo i pojedinoEnih 
uredjaja te gradnja manjih serija elektroniEkih uredjaja. 
TehniEko osoblje: 2 tehniEka surodnika i 1 radnik 
Prikaz izvrZenog mda 
Osim izrade pojedinaEnih eksperimentalnih sklopova sagradjen je sistem 
za automatsku sintezu polipeptida, zatim mreini analogon, pogon pixrta te niz 
jedinica u modulnoj tehnici. 
DOKUMENTACI JA 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki sumdnik 
PRIRUCNO SKLADISTE 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki suradnik 
2.5. O D J E L  F I Z I ~ K E  K E M I J E  
Program mda 
lstraiivatki program Odjela obuhvato nekoliko podruija istmiivanja. 
U podrutju teorijske kemije istraiuje se elektronska struktum molekula 
i kompleksa semiempirijskirn i egzaktnim metodama kvantne kemije. Takodjer se 
ispituje reaktivnost velikih orgonskih molekulo raznim modifikacijama metode molekular- 
nih orbitalu. U podruEju molekulorne spektroskopije istraiuju se potencijalna polja 
cikliEkih i 'b~cikl i tkih sistema i rotacijska struktum molekulornih elektronskih spektom. 
VeC niz godina radi se no problemima i z  podru?ja fiziEke kemije koj i  se 
odnose na dvofazne sisteme kruto-tekuCe. lspituju se pojave nastojonja krute faze i z  
vodenih otopina, kinetike procesq koogulocije i mvnoteini uvjeti, povrSinske pojave 
(kao ;to su elektr i tki  potencijali n ~ ~ t a n i c a m a  fazo, zotim adsorpcija-desorpcija 
elektrolita i povrzinski aktivnih supstonci i heterogena zamjena). Posebno se ispituju 
pojave taloienjo i tronsformacije talogo u nekim biolozki vainim sistemima. U mdu 
suradnici koriste vire fizitko-kemijskih instrumentalnih metoda, zatim radiometriju, 
odnosno metodu radioaktivnih indikotora . 
U okviru problematike makromolekulo radi se no mzvoju i primjeni 
optitkih metoda za ispitivanje otopina makromolekula. Odredjuje se morfologija i 
mspodjela testica, kao i njihova unutarnja struktura u otopinarna. 
Program istraiivanja obuhvaEa i kemiju kompleksnih spojeva. Sintetizimju 
se novi spojevi i ispituje njihova stereokernija i prirodo kemijskih vezo, posebno 
njihova svoistvo kao agensa za ekstrakciju metalo. Dio .istraiivanjo usmjeren je no 
izuEavonje mehanizmo i kinetike kemijskih reakcijo kompleksnih, metoloorganskih i 
organskih spojeva metodamo elektronske spektroskopije i rnosene spektrometrije. 
lspituje se mehonizam i kinetika reakcija u ozraEenim onorganskim 
spojevima. Nodalje, u rodijacionoj kemiji istroiuiu se mehonizmi prijenosa radijacionog 
efekta u tekutim organskim sistemimo, posebno u sistemima koj i  su znoEojni zo dozime- 
triju. Radi se tokodjer no osnovnim primijenjenim istroiivonjirno iz  padruEjo radijacione 
kemije polimera, na razvoju kemijskih dozirnetom i usovr~ovanju izvoro za ozraEivanje. 
Takodjer se razradjuju metode pripmve kratkoiivutih ciklotronskih 
radionuklida koj i  se prirnjenjuju u nuklearnoj medicini. 
U Odjelu djeluje onali t i rki  servis i servis za spektrometriju masa u 
kojima se obavljaju analize organskog i onorgonskog rnaterijalo zo interesente unutor 
i izvan instituta. 
NauEni odbor Odjela 
dr Milenko Vlatkovie - proEelnik Otljela 
dr lgor Dvornik 
dr H e l p  Furedi-Milhofer 
dr Henrika Meider 
dr Stefica Mesarie 
pmf. Mirko Mirnik 
dr Mato Orhanovie 
dr Nenad Trinajstie 
Sastav Odjela 
Grupa za teorijsku kemiju 
Laboratorij za metariEke sisteme 
Labomtorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Laboratorij za kemijsku kinetiku 
Laboratorij za radiokemiju 
Laboratorij za radijacionu kemiju 
Centralni analitiEki servis 
U sklopu Odjela radilo je 20 istmiivata, 27 asistenata, 11 stipendista 
Ill stupnja, 20 tehniEkih ,suradnika, 16 mdnika, 2 administrativna sekretam Odjela 
te daktilograf. 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Progmm rada 
IstraiivaEki rad suradnika Grupe za teorijsku kemiju usmjeren je na 
mzvoj i primjenu metoda kvantne mehanike na istraiivanje strukture i svojstava 
molekula. To se posebno odnosi na elektronsku struktuw organskih molekula kaa i 
teorijsku strukturu organskih molekula kao i teorijsku analizu molekularnih spektam. 
Program mda obuhvaea slijedeee teme: 
a) Razvoj aproksimativnih metoda 
b) RaEunanjem integrala mzvojem u jednostavne pomoene funkcije raEun viJecentriEnih 
integmla primjenom Fourierove konvolucije sa posebnim naglaskom na problem 
kristalnih integrala. 
c) Reaktivnost organskih i biolojkih molekula 
d) Kvantitativno ispitivanje sproksimativnih metoda za mEunanje rotacijske strukture 
vibronskih prijelaza te raEunanje norrnalnih kooridnata interesantnih molekularnih 
sistema. 
IstraiivaEi i asistenti 
Slobodan Bosanac*, doktor kem.znanosti, asistent 
Vlasta Bonaiii-Koutecky*, doktor kem.znanosti, asistent 
Tomislav Cvitai, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Ante Gmovac, magistar fiz.znanosti, asistent 
Ivan Gutman, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Zvonimir Maksie, doktor kem.znonosti, v i i i  nauEni suradnik 
Zlatko MeiC, doktor kem.znaosti, v i i i  asistent 
Milan Randie, doktor fiz.znanosti, nauEni savjetnik (vanjski suradnik) 
Nenad Trinajstie, doktor kem.znanosti, v i i i  nouEni svmdnik, vaditelj 
grupe za teorijsku kemiju 
Tomislav livkovie, magistar fiz.znanosti, asistent 
Volonteri 
Grozdana Bogdanie, dipl.ini.kemije, asistent Tehnoloikog fakulteta Sisak 
Kreiimir KovaEeviC, dipl.ini.kemije, stipendist Sovjeta za nauEni md 
SRH 
Milorad Milun, magistar kem.znanosti, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Miljenko Primomc, dipl.ini.fizike, Metalski ikolski centar, Zagreb 
Antun RubEiC, doktor fiz.znanosti, asistent Prirodoslovno-matematiEkog 
fakultetcl, Zagreb 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavl jen je md na primjeni aproksimativnih metoda u organskoj kern i j i  
a naroEita pain'a posveeeno bicikliEkim spojevirna kod kojih su prstenovi razdvojeni 
2 jednostrukom 5 2 - s p  vezan izmedju ugljikovih atomo. S druge strone je jednostavna 
metoda molekulornih orbitala anolizirano upotrebom teorije grafova. Razmatrani su 
takodjer i heterocikliEki spojevi. Posebna poinja je posveeena klasiEnoj teoriji 
rezonancije i pokazano je da je ona usko povezana s jednostavnom MO teorijom. 
Razvijena je metoda za mEunanje Fourierovih tmnsformata sumo 
(umnoiaka orbitala Slaterovog tipa) po reietki kristala. Uvodjenjem integmlne 
tmnsformacije se trostruko beskonoEna suma svodi na dvostruki integral u koj i  ulaze 
theta funkcije koje brzo konvergiroju. Na taj naEin je dobivena nova vrlo efikasna 
metoda za raEun sumo po reietki kojo olokiava rjeienje Hartree-Fockovog problema 
za kristale. 
ltemtivna metoda maksimalnog prekrivonja je primijenjena na neke 
premoitene anulene. Dobiveni su takodjer dobri rezultati za toplinu stvaranja 
ugljikovodika, energije napetosti prstenastih molekula te J(C-Si) konstante veze 
spinova. Pronadjena su vrlo jednostavna pravila aditivnosti za dijamagnetsku 
s~sce~tibi lnost molekula pomoCu kojih se ova veliEina moie vrlo brzo izmtunati. 
Semiempirijske metode su bi le primijenjene no provfavanje nekih kemijskih reakcija 
c ik l~pro~ i l idena (MI ND0/2) te izmEunavonje gmdijenato elektriEnog pol ja u okol i iu  
deuterija (CND0/2D i SCC) za neke male i srednje molekule. 
PubI. 3.1. : 8, 
60, 
69, 
113, 
149, 
Publ . 3.2. : 8, 
42, 
75, 
84, 
Ref. 3.4. : 2, 
35, 
171, 
Magist. 3.5. : 5 
Disert. 3.6. : 6 ,  
Kolokv. 3.7. : 78 
Ugovori 3.10. : 14 
Program rada 
lstmiivonja fizifko-kemijskih pammetom metorifkih sistema s posebnim 
obzirom na stobilnost disperznih Eestica i sostava otopina u kojima te Eestice nastaju. 
Razvoj i primjena optiEkih metoda za ispitivonje otopino mokromolekula i heterogenih 
sistemo "in statu noscendi", kao i vnaprijed priredjenih sistema solova, uz to i 
odgovamjuCa ispitivanja povriinskih pojava . lspitivanje homogenih i heterogenih 
mvnoteia, te nukleacije, taloienjo i tronsformacije taloga. Studij odsorpcije - desorp- 
cije, koprecipitacije i heterogene zamjene. lspituju se sistemi od interesa u biologiji, 
u kemiji otpudnih voda i u tehnologiji. 
IstraiivaEi i asistenti 
Boio Teiak, doktor kem.znanosti, nauEni savjetnik, voditelj Loborotoija 
(vanjski svradnik) 
Halka Bilinski, doktor kem.znanosti, nouEni surodnik 
Ljerka BreEeviC, magistar kem.znanosti, nautno-strvEni asistent 
Djuro Deiel i i ,  doktor kem.znanosti, v i j i  navEni suradnik (vanjski 
svradnik 
Helga FUredi-Milhofer, doktor kem.znanosti, viTi nautni suradnik 
Vladimir Hlody, dip1 .in:. kemije, asistent-postdiplomand (od 26.11.1972.) 
Emilija Oljica, d ip l . in i .  kernije, asistent-postdiplornand (do 1.4.1973.) 
Nevenka PavkoviC, doktor kem.znanosti, nauEni suradnik (vanjski suradnik) 
Josip Petres, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Branko Purgarii, magistar kem.znanosti, asistent 
AiTa SendijareviE, dipl . in i .  kemije, asistent-postdiplornand 
Nikola SegudoviE, magistar kem.zanosti, asistent 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvrzenog rada 
A. Taloini procesi 
Razradjeni su diagmmi taloienja magnezium artafosfata (24 ha i 30 dana, 
25'~, poEetni pH 8.5) i z  otopina magnezium klorida (5 x 1 0 - 3 ~  - 1 M), natrium 
fosfata (5 x 1 0 - 3 ~  - 0.1 M), te 0.15 M natrium klorida. 
Ispitivan je utjecai citratnog iona na taloienje i transformaciju taloga 
kalcium fosfata. Eksperirnenti su vrieni no dva mzl iEita sistema. Sistem I ( C ~ ~ ~ ~ ~ X ~ O - ~ M ,  
Ptatl x 10-2M) u kojem ta lo i i  smjesa kalcium dihidrogen fosfata (DCPD) i taloga 
ap t i t ne  strukture i sistem II (Catot = Pt t= 3 x 10-3) u kojem inicijalno ta lo i i  amorfni 
kalcium fosfat (ACP), koj i  vremenom pre?azi u kristaliniEan oktakalcium fosfat odn. 
defektne apatite. Sva su ispitivaja vriena na 250C, a koncentracija citrata varimna je 
od 1 x 10-5M do 1 x 1 0 - 3 ~ .  Pokazano je, do citrat ioni uzrokuju modifikaciju 
habitusa DCPD kristala, te da se s pomstom njihove kancentracije u sistemu pomite 
odnos DCPD/ apatit u korist taloga opotitne strukture. Potvrdjeno je nadalje, da 
citrat ioni stabiliziraju talog ACP na taj nafin, i to  se negativno nabijeni kalcium 
citrat kompleksi (CaL-) adsorbiraju no Eesticama ACP joi prilikom njihovog formimnja. 
lspitivan je utjecai aniona nekih dikarbonskih kiselina (jantarna, jabuEna, 
vinska, fumarna i maleinska kiselina) na vrijeme metostabilnosti ACP - a, dobivenog 
pod istim uvjetima. Sve ispitivane kiseline pokazale su izvjestan efekt stabilizocije, 
ko j i  je medjutim mnogo manji, nego efekt aniano trikarbonske kiseline - citrat iona. 
Sintetiziran je i karakterizimn stehiometrijski hidroksiapotit velikog 
disperziteta (veliEina Eestica 1000 x 50 %) koj i  Ee posluiiti kao model sistem za 
studij adsorpcije biopolimera . 
Nastovljena su istraiivanja kinetiEkih zakonitosti taloienja DCPD uz 
konstantan pH (5 odn. 4.75), te konstantnu temperaturu (25OC) i koncentraciju notrium 
klorida. Kinetika kristalnog rasta pmiena je pH - stat tehnikom, dok su procesi 
nukleacije studirani-u taloinom sistemu: kalcium acetat - natrium fosfat - natrium 
acetat - octena kiselina - natrium klorid, koj i  svojim puferskim djelovanjem odriava 
konstantan pH tokom taloinog proceso. Sastavljeni su odgovarajuii kompojuterski 
programi za obradu dobivenih rezul tata . 
8. Rasipanje svjetlosti 
lstraiivanjem na Eistim tekutinarna i binarnim smjesama tekueina detaljna 
su istraieni izrazi za izotropno i anizotropno rosipanje svjetlosti. lzveden je novi 
izmz za korelacijski Elan izotropnog Rayleighovog omjera R i usporedjen sa izrazom 
poznatim u literaturi. ProuEavanjem anizotropnog rasipanja svjetlosti dobiveni su 
uvidi u orjentacijska ponaYanja u tekutim sistemima ma1 ih rnolekula . 
Mjereni su i prouiavani uzorci optiEki aktivnih politiolestera. Nadjena 
je da t i  uzorci pokazuju znatnu optiEku anizotropiju m koju je pretpostavljeno da je 
uzrokovana helikoidalnim strukturiranjem molekularnog lanca zbog mogute prisutnosti 
vodikovih veza. 
Metodom rasipanja svjetlosti istraiivona je optiEka anizotropija kuglastih 
Eestica polimernih polivinilacetatnih i polistirenskih lateksa. Nadjeno je da je 
optitka anizotropija ispitivanih lateksa doduYe malena, a l i  signifikantno razl i t i ta od 
nule te se moie pripisati pojavi unutrajnje anizotropije. Rasipanje svjetlosti na 
modelnom sistemu velikih elipsoidnih Eestica (solovi borijeva sulfata) protumaEena je 
na osnovi Rayleigh-Debyeobe teorije i dobiveno je dobro slaganje izmedju eksperimen- 
talnih i teorijskih vrijednosti faktom ablika P( ,$) .  
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LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program mda 
lstraiivanja i z  oblasti kemije kornpleksnih spojeva prelaznih rnetala. 
Sinteza i karakterizacija novih kornpleksnih spojeva niobija tantala, cirkanija, hafnija, 
iel jeza i paladija. Studij magnetskih svojstava, infracrvenih spektara i prirode veze. 
Sinteza novih viiedendatnih fosfornih i tiofosfornih spojeva. lspitivanje ekstrakcije 
cirkonija, hafnija, srebra, i i v e  i rijetkih zemalja s posebnim naglaskom na istraiivanje 
ekstrakcionih vrsta i mehanizma ekstracije. lstraiivanje ekstrakcije alkalnih metala sa 
makrocikliEkim pol ieterima u svrhu tumai;enja transporta olkalnih metala preko bioloikih 
membrana . 
Henrike Meider, doktor kern. znanosti, nautni suradnik, voditel j labora tori ja 
Nevenka Brnitevit, doktor kem.znanosti, vi3i asistent 
Pavica Bronzan, magistar kem.zanosti, asistent 
Vjekoslav Jagodit, doktor kem.znanosti, naueni sumdnik 
Vladimir Katovit, doktor kem.znanosti, nautni suradnik (vanjski suradnik) 
Drenka Sevdie, doktor kem.znanosti, nauEni sumdnik 
Ljerka Tuiek, magistar kem.zanosti, asistent 
Velimir Valjak, d ip l . in i .  kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Volonter 
Nikola Vuletii, doktor kem.znanosti, lnstitut za duhan, Zagreb 
TehniEka osoblje: 3 tehnirka sumdhika i 1 radnik 
Prikaz izvrjenog mda 
,. Priredjeni su i ispitoni novi alkokso-(2,2'bipiridil)triklarakornpleksi 
niobija (IV). Ustanovljeno je da nastaju kompleksni spojevi opie formule NbC13(OR)dipy 
u kojima je R = CH3,C2H5, C3H9. Prlredjeni su takodjer kompleksni spojevi 
peter~valentno~ niobija sa benzoilacetonom opie formule MCI2(0R)2L u kojima R = CH3 
odnosno C2H a L = benzoil-aceton. Studimni su spektri masa koko bi se ustanovio 
l5 utjecaj meta nih iona, alkoksidnih skupina i bidendatnog liganda na proces fmgmentacije. 
Sintetizirani su peroksokompleksi vanadijo (V) sa razliEitim organskim ligandima, op6e 
formule Me3(V0(02)2C204) . 2H20,Me(V0(02)2L) . H 2 0  i LH2(V202(02)4L2).6H20 
u kojima je Me = Na, K, odnosno NHq, L = 2,2'dipiridil odnosno 1,lO-fenantrolin. 
2+ 2+ 
ProuEavan je reakcioni mehanizam (Ta6C112) i (Ta Br12) iana sa OH- 
ianima. Ustamvljena je da dolazi do stvaranja kompleksa (To X 3 (OH)2 . nH20 Y 
kojima je X = CI  odnosno Br. 6 12 
lspitivani su kompleksni spojevi iel jeza i paladija sa makrocikliEkim 
ligandom TAAB. Ustanovljeno je do u prisustvu aminobenzaldehida nastaju kompleksi 
/e(TAAB)/20(X)4.4H20 X = NO3 odnosno C104 i Pd/(TAAB)BF4/2. 
lspitivana je ekstrakcija niobija i tantola sa dva nova N-supstituimna 
amino i to sa di-n-oktilamino butanonom(2) i di-n-oktilamino octenom kiselinom. 
Utvrdjeno je da se kod ekstrakcije i z  oksalatnih otopina u organsku fazu ekstrahiraju 
kompleksne vrste (R R INH)~ (M~O(C 0 ) ) u kojimo R = C8HI7, RJ = CH2COOH 
odnosno CH C H ~ C ( ~ ) C H ~  a Me = N b  o nosno Ta. lstraiivonla ekstrakcije niobija i ? 4 3  tantala i z  f uoridnih otopina su pokazala da su kompleksne vrste koje nastaju u 
organskoj fazi razliEite, te im treba pripisoti formule (R R'NH) NbOF5 i 
(R RfNH)TaOF4. Nastavljen je md na ispitivanju ekstra c i je c~rkonija i hofnija sa 3 f t r ~  endatnim organskim fosfinoksidirna opte formule /(C H5)2P(0)CHZ/ P(0)R 
R = OH,0C2H5 odnomo C H Studiran je utjecaj rodkola R nu sta llnost i sastav 
6 5 '  8 
kompleksa koj i  se ekstrahimju u argansku fazu. Priredjeni su kompleksni spojevi 
tetraklorida cirkonija i hafnija sa navedenim ligandima. Nastalim kompleksima treba 
pripixrti formulu MeCl L Me = Hf odnosno Zr, a L su spomenuti fosfinoksidi. 4' Studimni su infracrveni spektri ekstrakcionih vrsta kao i kompleksa izoliranih i z  
bezvodnih otapala pa je ustanovljeno do kod ekstrakcije nastaju kompleksi u kojima 
je samo kisik centmlne fosforilne grupe koordinimn na metal, dok kod komplekxr 
MeCL4L dolazi d o  kaordinacije sva tr i  fosforilna kisika na metal. 
Nastovljen je md na ispitivanju ekstmkcije i i v e  i srebm xr aminotiofosfornirr 
spojkvima. lspitivanja su pokazala da avisno o koncentmciji dolazi do pastepenog 
koordiniranja liganda na metal. 
MakrocikliEki poleter dibenzo-18-crown-6 je upotrebljen kao model za 
studij prolaza iona a l k a l ~ i h  meJala kroz l$oloikq membrane. Sa navedenim ligandom 
ispitana je ekstrakcija L i  , Na , K , Rb i Cs iona i z  pikratnih otopina. Studimn je 
utjecaj dielektritne konstante otapala na stabilnost komplelp. Ustanovljeno je da se 
u organsku fazu ekstrohiraju kampleksne vrste MeLX i MeL Me = alkaini metal, 
L =ligand, X = pikmtni ion. Dobivene vrijednosti konstanata stabilnosti pokazuju, da 
sa smanjenjem konstante dielektritnosti rastu konstarte stabilnosti kompleksa MLX a 
padaju vrijednosti konstanata kompleksnih vrsta ML . lstraiivanjo su medjutim pokazala 
da konstante selektivnosti ne avise o konstantama dielektritnosti otapala. 
Publ. 3.1. : 55, 75, 204, 222, 240, 241 
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Kolokv. 3.4. : 181 
Magist. 3.6. : 2 
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Program rada 
lstraiivanje kinetike i mehanizama anorganskih reakcija. 
lstraiivanje kinetike i mehanizama reakcije u podrutju fizikalno-organske 
kemije pomoCu primarnog deuterijskog izotopnog efekta, sekundarnih alfa i beta-deuterij- 
skih izotopnih efekata i primarnih kineti tkih efekata du5ika-15 i sumpora-34. 
lstraiivanje svojstava aromatskihi heteroaromatskih molekula u pobudjenim 
stanjima spektroskopskim i ~erniem~irijskim kvontnokemijskim metodamo. 
lspitivanje strukture iona i mehanizama fragmentacije organskih spojeva 
u spektrometru masa. 
U okviru Laboratorija djeluje Servis za spektrometriju mosa koj i  v r j i  
analize anorganskih i organskih spojeva u spektrometru mosa, kao i anolize smiesa 
mznih spojeva prirnjenom kombinacije plinski kromatograf-spektrometar masa za potrebe 
IRB-a i za naruEioce izvan lnstituta. 
IstmiivaEi i asistenti 
Mato Orhanovit, doktor kem.znanosti, nauEni suradnik 
Leo Klasinc, doktor kem.znanosti, v i i i  nauEni suradnik, voditelj Labora- 
torija 
Smiljko Arperger, doktor kem.znanosti, nauEni savjetnik (vanjski suradnik) 
Andreja BakaE, mogistar kem.znanosti, asistent 
Mirjana Cikovit, dipl.ini.kemije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Branka KovaE, dipl. in?. kemije, stipendist I l l  stupnja - volonter 
Rodovan MarEec, magistar kem. znanosti, asistent 
Duianka Pavlovit, doktor kem.znanosti, nouEni sumdnik, (vanjski suradnik) 
Marijan Pribonit, doktor kem.znanosti, asistent (vanjski sumdnik) 
Ljiljana Stambolija, dip1 .in:. kemije, asistent - postdiplomand 
Duiko Stefanovii, doktor kem.znonosti, nauEni suradnik 
TehniEko osoblje: 2 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrjenog mda 
U skladu s progromom rada za 1973. gadinu detaljno je ispitana kinetika 
akvacije pentaokvoligandkrom(lll) iona, gdje su ligandi 3-cijanopiridin, 3-klorapiridin 
i 3-pikolin. Nadjeno je, ukljuEujuti mnije ispitoni piridino kampleks, da je 
logaritam brzine akvacije ove EetveroElane serije iona linearno proporcionalan pKa 
slobodnih liganada. Komparacijom osjetljivosti te ovisnosti (nagib pravca) s analognom 
ovisnosti nadjenom za seriju mononegativnih liganada izvedeni su zakljuEci o mehanizmu 
akvacije kompleksa kroma(lll) s neutralnim ligandima. 
Priredjeni su geometrijski izometri tetraakvobispiridin-krom(lll) iona. 
Njihova stereokemijska kamkterizacija izvriena je ispitivanjem ponaianja no koloni 
katianskog izmjenjivaEa, i z  vidljivog apsorpcijskog spektra i na temelju brzine akvacije 
u 1M perklornoi kiselini. 
lspitivan je mehanizam fragmentacije nekih kompleksnih spojeva u 
spektrometru masa. B i l i  su to kompleksni spojevi niobija i tantala s mjeiovitim ligandima 
(kloro, metoksi, etoksi, ucetilacetonato, salicilaldehidato). Studirao se utjecaj 
supstituenata, odnosno liganada na prirodu spektara masa ovih spojeva. Ustanovljena 
je da ponajanje ovih spojeva u spektrometru masa ovisi vrlo mnogo o vrsti supstituenata, 
a samo u maloj mjeri o prirodi centralnog metalnog atoma. 
Kao poEetak studija o utjecaju supstituenata na fragmentaciju benzofenon 
aksima u spektrometru masa, ispitivane su reakcije pregradjivat~ja. Ustanovljeno je da 
se ispitivanjem signala, koj i  su malog intenziteta i ne izgledaju kamkteristiino za 
odredjeni spektar, moie do t i  do vainih podataka o mehanizmu fragmentacije u 
spektrometru masa. U tom c i l ju  pripravljen je benzofenon oksim supstituimn s deuterijem 
u hidroksilnoj skupini, te je na temelju raspodjele deuterija u nekim fragment ionima 
odredjen naEin frogmentiranja za te ione. 
Pripravljeni su ontraceni supstituimni u 9-poloiaju i 9,lO-poloiaju s 
razl i t i t im elektronom donorskim i akceptorskim grupama i ispitivone promjene u 
mehanizmu fmgmentacije u spektrometru rnasa u zavisnosti cd elektronske strukture t ih  
spojeva. Elektronska struktum monasupstituimnih ontracena odredjena je i teoretski na 
osnovu LCAO-MO mtuna. Medjusobna korelacija pokazala je da gubitak supstituenta 
X zavisi o pmcijalnom redu veze C-X a l i  da se za supstituente 1. i 2. reda dobivaju 
dvo mzl i t i ta  korelaciana pmvca. Ovo indicira odlazak supstituenta i z  raz l i i i t ih  stanja 
molekularnog iona no $to uputuju i mjerenja ionizacijskog potencijala i potencijala 
pojavljivanja predstavnika t ih  spojeva. 
U nastavku studija fmgmentacije c ik l i tk ih  alkohola ispitan je ciklopentanol 
uz porn06 izotopskog obiljeiavanja. 
lspitivani su heterociklitki derivati dibenzo(a,d)cikloheptatriena sa NH, 
C = 0, 0, S i Se u 5-poloiaju kvantnokemijskim metadama (LCAO-MO mtuni). 
Dobiveni su podoci o spektralnim kamkteristikamo, elektronskaj i geometrijskog strukturi, 
te reaktivnosti t ih spojeva. Neki od njih su i pripravljeni. 
Objavljeni su i referirani rezultati o spektrimo masa mono i disupstituimnih 
stilbena koj i  su mzultat viTegodiinjih istraiivanja w sumdnji s drugim lnstitucijama i 
Grupama. To vrijedi i za refemt o energijama aktiviranja za termiiku cis-tmns 
pregmdnju cis-dipiridiletena i teoretske studije heteroaromatskih sistemu. 
Dobiveni eksperimentalni rezultati kdd oktaedmlnih supstitucija na 
ieljeznim kompleksirna u skladu su s D mehaniz~am, u kojemu se kao intermedijer 
javlja specija sa upminjenim koordinativnim mjektom. Ovakav intermedijer upotrebljen 
je kao supstmt za cdredjivanje nukleofilnog nizb reagensa u kornpeticionim studijima. 
,.,. . A 
. ,. , ' 
. Kod oktaedrolnih supstitucija na kobaltnim kompleksima nadjeno je, do 
dirigimjuei ligand utjeie na brzinu reakcije no isti na i in  u vodenam kao i u 
bezvodnam mediju. Mjerenja osjetljivosti supstrata na ionizacijsku moe atapala, 
izmiena kao Gr~nwald-Winsteinov parametar Y, pokazalo su, da dirigirajuei ligand 
utjeEe na stupanj kidanja veze u prijelaznom stonju. Pruieni su dokazi za Id mehanizam 
kod trovalentnih pentaminskih kompleksa kobalta. 
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Program rada 
lstraiuju se koloidnokemijski i elektrokemijski parametri koj i  determinimju 
procese na granicoma faza Evrsto-tekute. ProuEavaju se odnosi izmedju svojstava 
Evrstog ti jela i koloidno kemijskih kamkteristika modelnih solova. lstraiuju se liofobni 
i liogilni solovi uz mzliEite uvjete u tekueoi fazi (koncentracija koagulocionih iona, 
tenzida, potencijalno determinantnih iona, temperatum medija i drugo). ProuEavaju 
se mehanizmi nastajanja Evrste faze, transport mase Ostwoldovima zrijenjem pmeenjem 
procesa heterogene zomjene, adsorpciono-desorpcione ravnoteie, elektrokinetiEka i 
elektrokemijska svojstva dispergiranih krutnina, strukturne i disperzitetne promjene, 
ekstrakcija i drugo. Posebna painja je usmjerena izuEovanju nastajanja Evrste faze 
i z  elektrolitnih otopina kao i izuEavanju svojstava povrZine tvrste faze u odnosu no 
svojstva volumena Evrste faze. Kod ~ v i h  istraiivonja primjenjuju se radiometrijske i 
druge fiziEkokemijske metode. 
ProuEavaju se odnosi izmedju svojstava Evrstag tijela i koloidno kemijskih 
svojstava sistema Evrsto/tekute. lstmiivanja su temeljnog i primjenjenog karaktem. 
Programom rada obuhvateni su sistemi sa onorgonskim tejko topliivim solima u elektrolitnim 
vodenim otopinoma razliEitog kemijskog sastavo (i), smjese teiko toplj ivih anorganskih 
soli u elektrolitnom mediju (ii), tenzidi u vodenim otopinama (iii), smjese tenzido u 
vodenim otopinama i m z l i i i t i  sistemi sa fisionim J-131 (iv). 
lstmiuju se eksperimentalno i teoretski, pammetri potrebni za postavljonje 
upotrebljivog modela elektriEnog dvosloja liofobnih koloido, radi se na pojeclnostavnje- 
nju tumaEenjo stanja elektrolito u didaktitke svrhe. 
lspituje se mehonizam i kinetika rwkc i ja  u ozraEenim anorganskim 
spojevima u kojimo sudjeluju radiwktivni mikrokonstituenti ugradjeni u reletku. ProuEava 
se radioliza tekuiih ugljikovodika. 
U primjenjenim istroiivanjima radi se na odredjivanju svojstava celuloznih 
tkanino modificiranih putem gama zratenjo. Takodjer se razgrodjuju metode priprave 
kratkoiivueih ciklotronskih radionuklido u obliku pogodnom za primjenu u nuklearnoj 
medicini. 
Za korisnike izvon lnstituta Labomtorij organiziro teEaieve na kojima 
se stiEe obuka zo rad s otvorenim i zotvorenim izvorima zraEenjo. Clonovi Laboratorija 
sudjeluju u postdiplomskoj nostavi na SveuEiliitu. 
IstmiivoEi i asistenti 
Radoslav Despotovit, doktor kem.znanosti, v i i i  nautni surodnik 
Mirko Mirnik, doktor kem.znanosti, nautni sovjetnik, voditelj labomtorijo, 
(vaniski suradnik) 
Marija BonifaEic magistar kem. znanosti, asistent 
*Vidi pregled 3.15 
Vlasta BoroZak, dip1 . ini.farmacije, asistent postdiplomand 
Marija Cebulc, magistar kem.znanosti, asistent 
Ivan FilipoviE, doktor kem.znanosti, nauEni sclvjetnik (vanjski sumdnik) 
Nada Filipovif-Vincekovit, magistar kem.znanosti, asistent 
Viinja Horvat, dip1 . ini.kemije, asistent postdiplomand 
Marko Herak, doktor kem.znanosti, vir i  nauEni sumdnik, (vanjski suradnik) 
Mihovil Hus, magistar kem.znanosti, asistent 
Stanko KauEiE, doktor kem.znanosti, struEni asistent 
Boris SubotiE**, magistar kem .monosti, asistent 
Krejimir Kvastek,' mogistar kem.znanosti, asistent 
Dorica Mayer, dip1 . ini.farmacije, asistent postdiplomand 
Svetozar Musit**, magistar kem.znanosti, osistent 
Josip Sipalo-iuljevib, mogistar kem.znonosti, asistent 
Bmnko Vekii, dip1 .in:. kemije, asistent postdiplomand 
Milenko VlatkoviE, doktor kem.znanosti, nauEni sumdnik 
Ranka Wolf, doktor kem.znanosti, v i i i  nauEni suradnik (vanjski sumdnik) 
Volonteri 
Dunja NWhig-Hus, dip1 . ini.kemije, profesor Kemijskog Zkolskog centm, 
Zagreb 
Jogoda RadozeviE, magistar kem.znanosti, asistent Tehnoloikog fakulteta, 
Split 
Zlatko Selir, magistar kem.znanosti, lnstitut za primjenu izotopa u 
medfcini, Bolnica za grudne bolesti, Sremska Kamenica 
Slobodanka Trbojevib, magistor kem.znanosti, asistent Fakulteta ekonomskih 
nauka, Zagreb 
TehniEka osoblje: 2 tehniEka suradnika i 2 mdnika 
Prikaz izvrZenog rada 
U toku je razrada sistema od interesu za neke veCe industrije u kojima 
se obmdjuju problemi vezani uz tretiranje voda u n~klearnoener~etskirn postrojenjimo 
(Djuro DjakoviE, Slavonski Brod) i izuEavaju se fiziEko kemijski mehanizmi u sistemima 
sa smjesama tenzido (SAPONIA, Osijek). ProuEavaju se mehanizmi nastajanja Evrste 
faze i z  elektrolitne otopine, a rezultati pokazuju, da je primjenjenom radiometrijskom 
metodom, mogube analizimti pojedine etape nastajonja nove faze. lstraiivanje procesa 
starenja materijala pokozuje interesantne veze izmedju klasiEnih koloidno kemijskih 
svojstava Eestica solo i procesa koj i  Evrstu fazu dovode u ravnoteino stanje. lspitivanja 
organskih senzibilizatam pokazuju do organske boje i z  te grupacije u granici faza 
srebrni jodid/elektrolitni medij izazivaju proces Karooglanove indukcione kristolizacije, 
a procesi u 'interphase layerf-u uvjetuju kvalitativno i kvantitativno ovisne promjene 
o prisutnom senzibilizatoru. Rezultati istraiivanja rnedjudjelovanja u smjesamo tenzida 
pokazuju Eitav niz vrlo interesontnih reolojkih ponojanja takovih sistema, posebno u 
c i l ju  prouEavanja fiziEko kemijskih karakteristika sistema sa tenzidima, kakovi se 
primjenjuju u strojnom pranju. lstroiivanja dekontaminacionih mehanizama na rozliEitim 
anorganskim nosaikim materijalima i sa razl i t i t im radioaktivnim izotopima pokazuju, da 
se sisternotskim temeljnim istraiivanjima moie za mzliEite kombinacije nosaE/kontaminant 
definimti ekonomski najracionalnije uvjete dekontaminacionih uvjeto. Rdntgenska 
istraiivanja sistema pokazuju nedvosmisleno da u sistemima srebrni jodid + tenzid proces 
starenja putem Ostwaldovog zrijenja davodi koloidni sistem u ravnoteino stanje. 
Nastavljena su istmiivanja no Ag/AgJ elektrodi odredjivanjem impedancije 
pamotu Wien-ova mosta. Razradjena je metoda za rastavljanje ek~~erimentalno mjernih 
veliEina otpora i kapaciteta u pojedine komponente elektrodne impedancije. U toj 
analizi koriiteni su Cole-Cole dijagrami. 
lstmiivan je mehanizam formimnje primarnih Eestica njihov prijelaz u 
sekundorne strukture prilikom precipitacije srebrnog jodida obzirorn na adsorpciju 
jodidnih iona kao i utjecaj nekih tenzida no te procese. Zavrren je md u pojednastavnjenju 
izvoda teorije elektrolita po Debye-u i Huckel-u. Numeritkim raEunima na elektronskom 
mEunaru je verificiran model kristalne reJetke koja daje konaean rezultat identitan s 
rezultatom klasitnog sfernog statistiikog modela iste teorije. Time je izvrieno potrebna 
predmdnja za verifikaciju primjene iste teorije kod modela diskretnih naboja elektriEnag 
dvosloja koloida. Rezultatima elektroforetskih mjerenja je pokazan odnos izmedju 
utjecaja vodljivosti, kancentracije neutralnog elektrolita, koncentracije jodidnog iona 
i nekih tenzida i raiunatih vrijednosti zeta potencijala. 
lstmiivan je nastanak i sastav ieljeznog jodata u ovisnosti o koncentraciji 
H N 0 3  kod dobivonja, kao i njegove prijetvorbe u baziEne oblike. Razmdjeno je i 
nadopunjena metoda za karakterizociju mdiooktivne smjese ieljeza-59 i joda-131 
primjenom integracijskog brojila i ~c in t i lac i j sko~ brojata. 
lstraiivano je izluEenje Evrste faze kao i nastanok koloidnih disperzija 
u sistemu: NiS04 i CuSOq: natrijev tetraborat: HCI i l i  NaOH NaCI: ielat ina. 
Primjenjena je metoda msipanja svijetlo a prethodni rezultati ukazuju na stabilizacijsko 
djelovanje ielatine. 
lspitivani su adsorpcioni i koagulacioni procesi no sistemima kruto-tekuee 
s teii item na utjecaj deterdienata. U ispitivanjima su prirnjenjivane ranije razradjene 
tehnike a za odredjivanje mikrokoliEina deterdienota vezanih na anorganski adsorbens 
mzvijena je nova metoda primjenom IR-spektroskopije. Izvriena je karakterizacija 
sistema cirkanij jodata mznim tehnikama te ispitane moguenosti ekstrakcije nekih 
anarganskih iona primjenom organskih reagensa. 
U ispitivanju kemijskih efekata gama zratenja u NaCl dopiranom 
mdiojodidom mdilo se no identifikaciji jodnog poliklorido koj i  nastaje tokom zraEenja 
kaa i no utvrdjivanju utjecaja mdiolitiEki nastalog klora na rezultate radiokernijske 
analize. Radilo se takodjer na potenciometrijskom odredjivanju klorida u ozratenim 
tekueim smjesama koje sadrie klorirane ugljikovodike i to  moie b i t i  od interesa za 
kemijsku dozimetri ju. 
ZapoEeto je xr studijem interakcije pamuka i nekih N-metilolnih spojeva 
adnosno stirena pod utjecajem gama zratenja u svrhu postizanja pobolj~anih svojstava 
pamuEnih tkanina. 
67 Razmdjena je metoda pripmve Ga na ciklotronu ko j i  je isporuEivan 
Bolnici "Dr Mladen StojanoviE" za primjenu u humanoj dijagnostici. 
U toku gcdine odrian je teEaj za a d  sa zatvorenim izvorima zratenja, 
namijenjen poloznicimo i z  privrednih ustanova. 
Publ. 3.2. : 35, 
142, 
Publ . 3.3, : 8, 
43 
Ref. 3.4. : 18, 
210, 
252, 
Ugovori 3.10. : 18, 
90 
Program rado 
lstmiivanje mehonizma prijenosa radijacionog efekta u tekuEim organskim 
sistemima. Kamkterizacijo, mzvoj i proizvcdnja kemijskih dozimetora za dozirnetriju 
gama-zmEenja i brzih neutrona . lstroiivonja no podruEju radijacione kemi je polimernih 
sistema. Opremanje i kalibracija kobaltnih i zvoa  aktivnosti 7500 i 3000 Ci .  
Znanstveno-tehniEki servis gama-zratenja. 
IstmiivaEi i asistenti 
lgor Dvornik, doktor kem.znanosti, nouEno-struEni sumdnik, voditelj 
Laboratori ja 
Marijan BariE, magistar kern.znanosti, asistent 
Boiidar DugonjiE, dip1 . in i .  kemije, struEni asistent (vonjski surodnik) 
Dienano Mehanovie, dipl.farmaceut, mlodji struEni asistent 
Saveto MiZEeviE, dip1 .in?. kemije, struEni asistent 
Gizela OtiE, dipl.ini.kemiie, asistent-postdiplomand (od 1.6.1973.) 
Fronjo Ranogojec, doktor kem.znonosti, v i j i  asistent 
DuTon Roiern, mogistor kem. znanosti, asistent 
Andjelo Sverko, dipl. ini.  elektrotehnike, struEni asistent 
Urzula Zec, dipl. ini.  kemije, struEni suradnik 
Volonteri 
Rudolf Buljan, magistar strojarstva, docent Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje, Zagreb 
Zvonimir Hell, magistar kem.znanosti, suradnik tvornice "Jugovinil", 
Kajtel Suiumc 
TehniEko osoblje: 6 tehniEkih sumdnika, 12 radnika (1 VKV, 4 KV, 6 PR, INK), 
1 skladijtar, 1 sekretar 
Prikaz izvrjenog mda 
Metodama kompeticione kinetike nastavljena su istmiivanja mnih procesa 
u mdiolizi tekui ih organskih sistema. Rod na kamkterizaciji reaktivnih Eestica koje 
uEestvuju u tim procesima, a posebno elektrona, proSiren je upotrebom veeeg broja , 
reaktivnih reaktanatu. Pokazano je da HCI, koj i  je jedan od produkata mdiolize 
otapina klorbenzena u etanolu, nastaje preko kmtkoiivuEeg iona klorobenzena i da 
taj ion moie predati naboj supstanci s veEim elektronskim afinitetom. Time je pokazano 
da se mdi o prijenosu negativnog noboja i dcl je elektron prekursor HCI u ovim sistemima. 
U nastavku mda na karakterizaciji etanol-klorbenzenskog dozimetm za daze 
reda vel i t ine Mmda, za primjenu u radijacionoj proizvodnji, provedeno je ozrativanje 
dozimetam brzim elektronimo. Suprotno otekivanju, ni je postignuta stabilnost odziva u 
iirem intervalu doza, a na raEun osjetljivosti, kao 30 je to postignuto istirn naEinom 
pripreme dozimetara za uvjete ozmEivanja gama-zmkama. 
Metodom mikrokalorimetrije nastavljene su kinetiEke studije termiEke 
polimerizacije stireno i metilmetakrilota, odnosno njihove kopolimerizacije na fol i je 
polietilena niske i visoke gustoie tehnikom predzraEenjo na zraku. Prednosti upotrebljene 
metode (neposredno mjerenje brzine reakcije u svakom Easu, I to  omoguCuje otkivanje 
finih kinetiEkih detolja) demonstrimne su takvim izborom uvjeto eksperimenota, pri  
kojima su ostale uobiEajene metode potpuno neprimjenjive ili mnoga manje efikasne. 
Provedena je d j  IorriEno kalibrocija polja zroEenjo rekonstruimnih izvom 
zmtenjo od 7500 i 3000 C i  "Co, i to pomoeu etanol-klorbenzen~ko~ dozimetm, 
mzvijenog u ovam Laboratoriju. Ovaj dozimetar uspjeIno je primijenjen u pol ju 
velikih brzina doze, gdje je moguinost primjene klosiEnih kemijskih dozimetara 
ograniEena. ObavlienO su servisna ozmEivanja te je u toku godine ozmteno 6085 
uzomka u trajanju od 3280 sati za 10 zadatako lnstituta "Rudier Bo?koviE1'. 
Publ . 3.1. : 140, 141, 186 
Publ. 3.2. : 82, 113, 114 
Publ. 3.3. : 35, 36 
Ref. 3.4. : 1, 57, 260 
Ugovori 3.10. : 27, 28, 29 
Program rada 
Analiziranje anorganskih i organskih materijala i razna fizikalno-kemijska 
mjerenja za potrebe lnstituta "Rudjer Baikovie" i za interesente iz industrije, fakulteta, 
bolnica, razinih instituta itd. Razrada novih analitiEkih metoda i istraiivanje na 
padruEju analitiEke kemije. 
IstmiivaEi i asistenti 
Vlado KovaE, magistar kem.znanosti, struEni asistent, voditelj Centralnog 
analit i ikog servisa 
Stefica Mesarit, doktor kem.znanosti, strutni suradnik 
Maja Tonkavit, magistar kem.znanosti, struini asistent 
TehniEko osoblje: 5 tehniEkih suradnika 
Prikaz izvrzenog rada 
Tijekom godine izvrzeno je 460 razl i t i t ih analiza za potrebe suradnika 
lnstituta i 276 analiza za vanjske interesente. Servisni radovi su vrieni za 45 zadataka 
lnstituta "Rudjer Bozkovie" . lzvriene su brojne mikroelementarne anal ize: C, H, N, S,P, 
i Hal u mznim organskim organometalnim i anorganskim spojevima. Snimljeno je preko 
2000 infracrvenih, vidl j ivih i ultraljubiEastih spektam. 
Analizimno je 115 bubreinih kamenaca metodom infracrvene spektrometrije. 
Odredjivani su mzni elementi u makrokaliEinama i tragovima u mznim 
materijal ima . 
U okviru znanstvenih istraiivanja nastavljen je rad na analitiEkim 
metodama za analizu niskih koncentracija metalnih iona u raznim materijalima. 
Studimno je odredjivanje metala u organometalnim spojevima metodom 
atomske apsorpcije. 
Razradjena je metada bezplamene atomske apsorpcije za odredjivanje iive, 
pa kojoj se nekoliko ng i i v e  moie uspjeino odrediti u org. i anorganskim materijalima 
kao napr. u ribama, pzeniEnom i kukuruznom brainu, vodama sedimentima, kiselinama, 
luiinama i solima. Na podruEju organske elementarne analize razradjena je gravimetrij- 
ska metoda za mikroodredjivanje C i H u arganskim supstancama spaljivanjem u struji 
dujikavag subaksida. Metoda se pokazala prikladnom za odredjivanje organskih spojeva 
M fosfaram. 
Razmdjena je indirektna polarografska metoda za odredjivanje fluorida. 
Opisana metoda usporedjena je sa direktnim. potenciometrijskim mjerenjem i potencio- 
metrijskom titracijom fluorida 4a lantan nitratom uz primjenu ionsko selektivne elektrode- 
-1antan fluorid. 
Tijekorn ove godine takodjer je razradjena i uvedena metoda infracrvene 
spektrofotometrije za analizu iuEnih kamenaca. 
Publ . 3.1. : 143 
Publ . 3.2. : 73, 85, 86 
Ref. 3.4. : 63, 76 
Ugovori 3.10. : 49 
2.6. O D J E L  O R G A N S K E  K E M I J E  I B I O K E M I J E  
Program mda 
U ovom odjelu vriena su istraiivanja u podruijima fizikalno-organske 
kemije, stereokemije, kemije prirodnih spojeva, te celularne biokemije i molekularne 
biologije. Glavne teme osnovnih istraiivonjo bile su: studij mehanizama orgonsko-ke- 
mijskih i biokemijskih reakcija, a posebno mehanizama solvolitskih procesa, te 
korelacija reoktivnosti i strukture u c ik l i ik im i policikliEkim sistemima, kao i sinteze 
i konformocijske anal ize modelnih sistema; kemija i biokemija ugl jikohidmta i njima 
srodnih spojeva, o posebno sinteze i stereokemija monosahorida, modelni sistemi veze 
jeeer-peptid, strukturne i kemijske modifikacije ugljikohidmta djelovanjem glikolitskih 
enzima; pmuiovonje makromolekularnih komponenti stanice, posebno nukleinskih 
kiselina, proteina i njihovih konstituenata, te medjusobnih interokcijo t ih komponenti. 
N i z  istraiivanja u odjelu usmjeren je privredi, a posebno dobra suradnja je ostvarena 
s tvornicom "Pliva". lstraiivonjo usmjerena privredi obuhvaCaju klasifnu i automatsku 
sintezu proteino, izolaciju i karakterizaciju peptida i proteina i z  biolojkog materijalo, 
sintezu i modifikocije antibiotika, prouiovonje promjena staniinog zida bakterija pod 
utjecajem ontibiotika, te sintezu potencijalnih antitumorskih i antivimlnih sredstava. 
Naufni odbor Odjela 
dr ' fel jko Kuean, proielnik Odjela 
dr Danica Bilovie 
dr Dina Keglevi6 
dr Zdenko Majerski 
dr Nevenka Pmvdie 
dr Dionis Sunko 
dr Vinko Skorit 
dr Ljubinka Vitale 
Sastav Odjelo 
Labomtorij za preporotivnu organsku kemiju 
Loboratorij zo fizikolno-orgonsku kemiju 
Loboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Rodioizotopni lobomtorij 
Laborotorij zo celularnu biokemiju 
Servis zo NMR 
U Odjelu i e  radilo 14 istroiivafa, 1 struini surodnik, 20 osistenato, 
6 stipendista Ill stupnjo, 16 tehniikih suradnika, 6 radniko te administrativni 
sekretar Odjela. 
LABORATORIJ ZA PREPARATIVNU ORGANSKU KEMIJU 
Progmm rada 
Sinteza i istmiivanje organskih spojeva. 
Danica BiloviC, doktor kem.znanosti, nautno-struEni sumdnik 
Krejimir Jokopiie, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent (vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki suradnik i 1 mdnik 
Prikaz izvrzenog mda 
Nastavljeni su radovi na istmiivanju moguCnosti priprave tioanaloga 
ol igopeptido i njihovih amida . Medju ostal im pripmvl jeni su hidrohalogenidi D, L-tio- 
alanil-tioglicinamida i L-tioalanil-tioglicinamida, te njihovi N-karbobenzoksi derivati. 
Laboratorij je sumdjivao s Loboratorijem za stereokemiju i prirodne 
spojeve, osobito na strukturnim modifikacijama tetraciklinskih antibiotika u okviru 
ugovom s tvornicom "Pliva", Zagreb. 
Publ. 3.1. : 4, 101, 102, 223 
Publ. 3.2. : 65, 142 
LABORATORIJ ZA FIZIKALNO-ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Program istraiivaEkog rada ovog Laboratorija moie se podijelit i na 
t r i  podruEja: (1) Studij prijelaznog stanja solvolitskih reakcija pomoeu sekundarnih 
deuterijskih izotopnih efekata. Ovisnost veliEine izotopnih efekata o porticipaciji 
susjedne skupine; (2) ProuEavanje korelacije izmedju strukture i reaktivnosti. Sinteze 
i reakcije adamantonoidnih spojeva; (3) Studij eliminacionih reakcija. 
Na nekim mdovima sumdjivali su i suradnici Zovoda za organsku kemiju 
i biokemiju Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta SveuEilijta u Zagrebu, te suradnici 
"Plive", "Noftoplina" i VTS KOV. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Dionis E.Sunko, doktor kem. znanosti, red.sveuE.profesor, voditel j 
Laboratorija od 24.6.1973. (vanjski sumdnik) 
Stanko Boriit, doktor kem. znanosti, red. sveuE. profesor (vanjski sumdnik) 
Kreiirnir Humski*, doktor kem.znanosti, sveuE.docent (vanjski suradnik) 
Darinka KovaEevit*, doktor kem.znanosti, asistent 
Katica Majerski, dipl.ini.kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Zdenko Majerski, doktor kem.znanosti, v i i i  naufni suradnik, v.d.voditeljo 
Laboratorija do 24.6.1973. 
Mirjana Maksit, doktor kem.znanosti, v i j i  asistent 
Vahid Sendijarevit*, rnagistar kern.znanosti, asistent 
Sanja StarEevit, magistar kem.znanosti, asistent 
lvanka Szele*, magistar kem.znanosti, asistent 
Volonteri 
Bogdan GoriEnik, doktor kem.znanosti, INA, Naftaplin, Zagreb 
Stjepan Djiga:, dipl.ini.kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Jelena Janjatovit, dip1 .ini.kernije 
Rajko Maloj i i t ,  rnagistar kem.znanosti, asistent Farmaceutsko-biokemijskog 
fakulteta, Zagreb 
Ivan Mihel, magistar kem.znanosti, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Vil  i Slukan, dip1 .in:. kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Gordana Strohai, magistar kern.znanosti, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Josip Sistek, dipl.ini.kernije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Danko Skare, magistar kern.znanosti, VTS KOV 
Mihovil Tomie, magistar kem.znanosti, INA, Naftaplin, Zagreb 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki sumdnik i 2 radnika 
Prikaz izvr3enog mda 
Odredjeni su oc - i 4 -deuterijski izotopni efekti i mspored produkato 
solvolize mentil tozilata. f i  -1zotopni efekti u 70%-tnom i 97%tnom trifluoroetanolu 
su 1.30 odnosno 1.26. Glavni suptitucijski produkt je rnentol. Male vrijednosti 
izotopnih efekata i forrniranje supstitucijskog produkta sa zadrianom konfiguracijom 
ukazuju da prijelazno stanje ima konforrnaciju sedla. Zakljuieno je da cikloheksil 
derivati mogu zadriati konformaciju sedla za vrijerne solvolize jedino ako su dva 
velika ekvatorijalna supstitventa smjeitena u poloiajirna 2,5 ili 2,4 abzirom na 
reakcijski centar. 
Odredjeni su d -i A-deuterijski efekti i raspored ~rodukata kod solvolize 
neomentil tozilata. U solvolizi neomentil- bdg-tozi lata u 70%-tnom vodenom trifluo- 
roetanolu nas+aje 12% 4-metill-izopropilciklaheksanola(lOO% d3) uz 2% neomentola 
(97% dg), 65% a3-mentena(l7% d i 83% d3), 10% Ll4l8-mentena (95% d3) i 8% 4 trifluoroetiletera (97% d3). Formiran~e pregradjenog alkohola i A3-mentena bez gubitka 
deuterija je u skladu s opaienim velikim /3-dg-izotopnirn efektom (2.39). Rezultati ru 
objainjeni premoitenim medjuproduktom koji nastoje u stupnju koj i  odredjuje brzinu 
reakcije. 
Studirana je ovisnast velit ine skundarnih deuterijskih izotopnih efekata 
o stupnju premoitenja u prijelaznom stanju reakcije koja ukliutuie n-participaciju. 
lzmjerene su brzine solvolize i odredjeni o(-i 6 -deuterijski izotopni efekti kod 
serije p-supstituimnih I-aril-4-metoksil klorida (Br,CI, H, F,CH3!.CH30). Znatno 
smanjene vrijednosti 6-izotopnih efekata ukazuju na participac~lu metoksi skupine u 
prijelaznom stanju. Promjenom supstituenata u p- poloiaju ustanovljeno je da rezonantna 
stabilizacija ne poniitava n- participaciju. 
Studirana je 6, 9 - korelacija kod procesa ciklizacije uz r- participaciju. 
Sintetizimni su trans - 1 - klor-1-fenil-5-metil-5-hepten(l), njegov zasiten analogon 
1-k lo r -1 - fen i l -5z i l  heptan(2)i njihovi p- fenil supstitu&ni derivati(CH3, CH3O, Br). 
Odnos konstanata brzina etanoTize spojeva - 1 i - 2 (kl/k2= 4,5) ukazuje no participaciju 
dvostruke veze. - - 
Studimn je utjecai dvostruke veze u alilnorn i homoal ilnom poloia ju 
prema odlazeeoj skupini na brzinu i tok solvolitskih reakcija. U toku je rad na 
sintezi paEetnih spoieva: okten-2-ola-4,okten-2-ola-5 te oktadien-2,6-ola-4. 
Studirano je pregradjivanje 1- i 3-homoadamantanola u 75% sumparnoj 
kiselini. Glavni produkti reakcije su hornoodamantan,l- i 2-metiladamantan i l-adaman- 
tilkarbinol. Mehanizam vrlo vjerojatno uklutuje formiranje 1- i 3-homoadamantil 
kationa i njihovu izmerizaciju u odgovarajut.e premortene katione i z  kojih nastaju 
derivati adamantana. Homwdamantan se moie fon i ra t i  i z  bila kojeg homwdamantil 
katiana . 
Razradjena je jednostavna metoda prepamcije 1-homoadamantonola s 
visokim iskoriltenjem. 
Homoadamantil kation generiran iz homocldarnantanola i homwdamantena 
sa sumpornom kiselinom u prisutnosti pentana daje tr i  produkta: 2,6-trirnetilenbiciklo 
2.2.2. oktan(50%),2-metiladamantan (25% i homoadamantan (25%). Struktura glavnag 
produkta jednaznat~o je dokazana pomoiu I3C nmr. To je prvi do s a h  pornoti 
sluEaj pregradj ivanja homoadamantanskog skeleta u bilo koj i  drugi skelet osim adaman- 
tanskog. U toku i e  priprava 5-13~-4-homoadamontanola i studij mehanizma pregradji- 
vanja odredjivanjem rasporeda izotopa 13c u produktima. 
lspitivane su reakcije 4- i 5-karbenoprotoadamantana generiranih pirolizam 
natrijevih soli odgovarajutih tozilhidmzona . Produkti 4-karbenoprotoadarnantana su 
protoadamanten i 2,4-dehidroadomantan, dok 5-karbenoprotoadamantan daje pored 
protoadamantena dehidroprotoadornantan t i j a  struktura joi ni je definitivno odredjena. 
U toku su priprave 9-homoadamantanola i breksanola te studij njihovih 
kiselo-katal iziranih pregradjivanja. 
Odredjeni su sekundarni deuterijski izotopni efekti u solvolizarna niza 
specifiina deuteriranih ciklopentil brozilata. Efekti u smjesi EtOH-H20 ukazuju do 
i eliminacijski i supstitucijski produkti nastaju i z  reverzibilno formiranog ionskog para. 
Eliminacija i supstitucija su stupnjevi koj i  odredjuju brzinu reakcije. U smjesi TFE-H20 
stupanj koj i  odredjuje brzinu reakcije je formiranje otapalom odijeljenog ionskog para. 
Produkti nastaju brzim napodom nukleofila na ovaj medjuprodukt. Eliminacija u smjesi 
EtOH-H20 je stereospecifiEno - trans, dok elirninacija u smjesi TFE-H20 ni je stereospeci- 
fiina, 30  je u skladu s predloienim mehanizmima reakcije u ovim otapalima. 
Publ . 3.1. : 58, 90, 91, 122, 131 
Publ . 3.2. : 42, 58 t 74 
Ref. 3.4. : 26, 28, 29, 39, 44, 62 
Magist. 3.6. : 8, 12, 20 
Kolokv. 3.7. : 56 
Ugovori 3.10. : 66, 110 
LABORATORlJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Modifikocije tetraciklinskih i penicilinskih antibiotika od farmaceutskog 
znaienja . 
Konformacijske anolize dosad nepoznatih cikloheksanaminokiselina. 
Azabiciklwlkani koo derivati aminokiselina. Sinteze peptida koristeei tehnike krutih 
nosaia . 
Kemija neuobitajenih dihidronukleozida i nukleotida s posebnim osvrtom na 
pripravu odgovarajuiih di- i trinukleotido. 
ls t ra i ivai i  i asistenti 
Vinko Skari~, doktor kem.znanosti, nautni savjetnik, voditelj Laboratorija 
Blanka Djuras, yg is to r  kem. znanosti, asistent 
Stonislav Ehrlich, doktor kem.znanosti, asistent 
Vera Gojieta, dipl.ini.medicinske biokemije, stipendist I l l  stupnja-volonte 
(od 1.2.1973) 
Murijan Hohnjec, magistar kem.znanosti, asistent 
Branka KatuSin-Raiem, mogistar kem.znanosti, asistent 
Goron Laian, dip1 .in?. kernije, asistent-postdiplomand 
Mirjoncl Sedjak, dipl.ini.kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
(od 1.12.1973.) 
Djurdjica Skarie, doktor kem.znanosti, viZi nautni saradnik 
Milena Topit-Bulit, magistar kem.znaosti, osistent 
Vera Turjak-Zebit, doktor kem.znanosti, nauEno-strutni saradnik 
*Vidi pregled 3.15 
Volonteri 
Miee Kovatevie, dipl.ini.kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Jasenka MatuliC, dipl.ini.kemiie, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Bmnislav Simuni~, dip1 .ini,kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb (do 10.11.1973.) 
Tehnitko osoblje: 2 tehniEka sumdnika i 1 radnik 
Prikaz izvrienog mda 
Nastavljeni su mdovi na modifikacijama tetmciklinskih antibiotika od 
interesa za farrnaceutsku industriju, a u samdnji sa Tvornicorn lijekova "Pliva". Posebna 
painia je posveeena redukcijarna 5-oksitefraciklina i dehidratacijama 6,12-herniketala- 
-tetraciklina. U nastavku istmiivanja peptida razvijena je njihova autornatska sinteza 
i za tu svrhu potrebni programi. 
Koristeei rezultate koje daju protonske magnetske rezonancije izvriene 
su konformacijske anolize izomernih cikloheksonamino kiselina i njihovih N-benzoil 
derivata. lsto tako odgovamjuti cikloheksanol i njihovi benzoil derivati doju prvi 
uvid u steritke tokove deaminacije pripadnih cikloheksanamina. 
Pripmve azabiciklononana i oktana imaju za c i l j  i njihove kondenzacije 
sa derivatima arninokiselino. U tu svrhu priredjeni su derivati koj i  potenciialno 
predstavl jaju fiziolojki interesantne tvari. 
Kemija neuobitojenih nukleotida posebno onih koj i  pripadaju dihidropi- 
rimidinskoj seriji definitivno je utvrdjena kod 2,5'-anhidronukleozida. Nove dosad 
nepoznate azabiciklo[4,2,l]nonan strukture rerultat su takvih istraiivanja. 
Nastavili su se mdovi no sintezama dinukleozid fosfato sa tioanologonima 
dihidrouridina kao kornpoentarna, koj i  se u samirn dinukleozidnirn sistemimn rnogu 
prevesti u citidinske derivate. 
Publ . 3.1. : 4, 212, 213 
Publ. 3.2. : 132, 133 
Ref. 3.4. : 19, 27, 31, 35, 37, 42, 
69 
Magist. 3.6. : 22, 24 
Kolokv. 3.7. : 77 
Ugovori 3.10. : 67, 68, 97, 112 
Program rada 
Sintetski radovi na podrutju peptida, aminojeEera, glikopeptida i indola; 
stereokemija nezasieenih ZeCera. Metabolizam biogenih amino i aminakiselina. Procesi 
detoksikacije i konjugacije arganskih molekula u i i v im sistemima. lzolacije i odrediiva- 
nje strukture polimera i z  stanitne ovojnice bakterija. Sinteze spojevo markimnih sa 
14c te studij postupaka za njihovo dobivanje. 
IstraiivaEi .i asistenti 
Dina Keglevii, doktor kem.znanosti, nautni savjetnik, voditelj Laboratorija 
lvanka Franjii, dip1 .ini.kemije, struEni asistent-paEetnik 
Dako Golei, mogistar kem.znanosti, asistent 
Olga Hadiija, doktor kem.znanosti, struEni sumdnik 
Jaroslav Horvat, dip1 . in?. kemije, stipendist Ill stupnjo-volonter 
Sonia Iskrii, doktor kem.znanosti, v i i i  nauEni suradnik 
Branimir Klai i ,  dipl.ini.kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Andrija Kornhauser*, doktor kem.znanosti, nauzni suradnik 
Bmnko Ladeiii, doktor kem.znanosti, nauEni suradnik 
Djurdjica Ljevakavii, dipl.ini.kemije, stipendist Ill stupnja-volanter 
Volker Magnus, magistar biol .znanbsti, asistent 
Vesna PlaviiE-Polak, mogistar kem.znanosti, asistent 
Nevenka Pravdii, doktor kem.znanosti, v i j i  nauEni suradnik 
Jelka - TomaIii, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Stefica Valentekovit, magistar biol.znanosti, asistent 
Volonteri 
Fmnjo Plaviii, magistar biol.znanosti Tvornica "Pliva" Zagreb 
Mario PongratiC, dipl. ini.kemije, Tvornica "Pliva" Zagreb 
Zdenka Valinger, dipl. ini.kemije, stipendist Ill stupnjo Republitkog 
Fando za nauEni rad SRH 
TehniEko osobljn: 7 tehnitkih suradnika i 1 radnik 
Prikoz izvrienog rada 
U okviru istraiivanja prirode veze ieter-aminokiselina, odnosno 
ieeer-peptid, nastavljeno je sa rodovima na sintezi model supstanci za C-1 esterski 
t ip veze. Simultanom deprotekcijom ieterne i orninokiselinske komponente, uspieto je 
prirediti i karakterizirati neke 1-0-aminoacil-beta-D-glukopiranoze i 1-0-aminoacil- 
-beta-D-glukopimnuronske kiseline u obliku trifluorcucetat soli. Sintetiziran je i 
kamkteriziran veei broj 2,3,4,6-tetra-O-benzil-l-O-(N-benziloksikarbonil-dipeptidil)- 
-alfa- i beta-D-glukopiranoza. KatalitiEka hidrogenoliza t ih spojeva dola je u nekim 
sluEajevima l-O-dipeptidil-D-glukopiranoze, prve rnodele glikopeptida esterskog tipa. 
Ustanovljeno je do ovisno o prirodi i sekvenci aminokiselina kao i o anomernoj 
konfigumciji glukozil estem, dolazi i do intmrnolekularne arninolize aglikona u 
odgovamjuti peperazin-2,5-dion derivat uz kidanje glikozidne veze no mjestu 
aglikon-kisik. 
U nastavku mdova na zadatku i z  P.L. 480 programa "lstroiivanje 
svojstava N -acetilmanozamina i srodnih aminoietera" mzradjen je postupak za 
sintezu po~puno acetilimnog 2-acetamidoglukala, matiEnog spoja u redu nezasitenih 
amino ietera, reakcionim putem koji  koristi mnogo jeftiniju sirovinu. Sintetiziran je 
N-a~eti l~lukozamin-1,4-lakton,~ priprava parcijalno blokimnih N -acetilaldonolaktona 
'e u toku. Svrha sinteze t ih laktona je ispitivanje ovisnosti vel i t ine prstena 
[1,4- i l i  1 ,  no inhibitorska svojstva premo enzimu N-acetilglukozaminidazi. - 
U nastavku mdova no istmiivanju metabolizrna beta-hidroksilimnih 
triptamina sintetiziranih u labomtoriju, definitivno su identificirani svi metaboliti 
koj i  nastaju djelovanjem monoaminoksidaze. Osim toga izmjerene su relativne brzine 
deaminacije sintetizimnih spojevo no Warburgovom respirometru uz mitohondrije itakorske 
jetre kao izvorom enzima i usporedjene su s brzinama deaminacije beta-nehidroksiliranih 
triptamina. U suradnji so Zavodom za fa r rn~ko lo~ i ju  Medicinskog fakul teta ispitano je 
'forrnakoloiko djelovanje pripremljenih spojeva. Nadalje, u svrhu ispitivanje uloge 
triptamina i indoletil-beta-glukopirpnozida u biogenezi indoloctene kiseline, razradjena 
je metoda kromatografije na Sephqdexu za izlaciju mikrogramskih kol i t ina indolskih 
spojeva i z  bi l  jnog ekstrakta . 
U okviru ugovora "Pliva"-IRB na podruEju kemije i biokemije peptida i 
proteina, sumdnici ovog labomtorija radil i su no sintezi ljudskog insulina i insulina 
svinje. Razradjen je originalan sintetski put do zaitieenog oktopeptida sekvence lanca 
ljudskog insulina te je izvrieno metiliranje slobodnih karboksil grupa u insulinu 
svinje i selektivno cijepanje tog produkta so tripsinorn u desoktapeptid-insulin metil 
ester. lspitivana je Eistota insulina svinje i goveda metodama d i ~ k - ~ e l  e ektroforeze 
i kolonske kromatog~afije na ionskim izmjenjivaEima i molekularnim sitima. 
U okviru ugovqra "PlivaM-IRB no ispitivanju dinamike nostajanja 
peptidoglikanskih fragmenatq i njihove strukture primjenom inhibirajuteg djelovanja 
penicilina, prijavljena su dva patenta za proizvodnju muraminske kiseline i z  biotin- 
-deficijentnog mutanta Brevibacterium divaricaturn. Radjeno je no frakcioniranju i 
izolaci j i  peptidoglikanskih fmgmenata koje spomenuti mutant, ako se uzgajo u prisustvu 
penicilina IuEi u hranjivu podlogu. IzluEeni frogmehi predstavljaju vrlo pogodan 
materijal za studij grcldje stanitne ovojnice bakterija. 
Publ . 3.1. : 57, 104, 112, 130, 179, 180, 
226, 227, 253 
Publ . 3.2. : 68, 100, 105 
Ref. 3.4. : 21, 38, 51, 52, 58, 70, 
231 
Magist. 3.6. : 17, 25 
Kolokv. 3.7. : 68 
Ugovori 3.10. : 38, 39, 96, 97, 103 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BIOKEMIJU 
Program mda 
Metabalizam purinskih i primidinskih prekursom nukleinskih kiselina, i 
njihovih analogona, u bakterija, staniinih kultum i animalnih viruso. Studij intemkcije 
proteina sa tRNA. lzalacija i karakterizocija enzima vezanih uz metabolizam 
nukleinskih kiselina, proteina i njihovih prekursora . 
tstmiivaEi i asistenti 
Bmnko Brdar, doktor biokem.znanosti, nauini sumdnik 
kolovoza 1973.otiXao u lnstitut za tumare i sli ine bolesti 
Mira DikSi6, dipl.ini.kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Vera Gomulin, dipl.ini.biologije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Erika Kos, doktar agronom.znanosti, nauin.i sumdnik 
i e l j k o  w Kuean, .. doktor kem.znanosti, v i j i  nauini sumdnik 
Sumski Simaga, magistar biol .manosti, asistent 
Ljubinka Vitale, doktor biotehn . znanosti, v i r i  asistent, voditel j Laboratorija 
Volonteri 
Nevenka FmnjiE, magistar kem.znanosti, Tvarnica "Pliva", Zagreb 
Stjepan Gamulin, dip1 . ini.kemije, Tvornico "Pliva", Zagreb 
TehniEko osoblje: 4 tehniika suradnika i 1 rodnik 
Prikaz izvrEenog rada 
U okviru prouEavanja metabolizma purinskih prekursora nukleinskih 
kiselina, i njihovih analogona, ispitano je djelovanje analogona odenozina - tuberi- 
cidina i bromotubericidina u kulturi fibroblasta miSa inficiranoj Mengo virusom. 
Ustanovljeno je, da se u inficimnoi kulturi upotrebom navedenih analogona moie 
izazvati selektivna inhibicija replikacije viruso. 
ProuEavanje metabolizma pirimidinskih prekursora nukleinskih kiselina 
abuhvatilo je kataboliEke procese timina i uracila u bakterije Escherichia col i .  Dobiveni 
rezultati upuEuju na zakljutak, da t ip i tn i  interrnedijeri do soda poznatog reduktivnog 
i oksidativnog puta nisu ukljuEeni u glavni put razgradnje pirimidinskih baza u - E.coli.
Na podrutju intemkcije tRNA i proteina ispitivana je interakcija tRNA TY r 
sa timzin-tRNA ligazom i z  kvasca u procesu aciliranja tRNA. Odredjenim modifikaci- 
jama tRNA postignutim fizikalnim i l i  kemijskim tretmanam, nastojalo se cdrediti mjesto 
na molekuli tRNA, koje dolazi u specifitni kontakt s enzimom. Ustanavljena je, 
medjutim, da modifikaciie tRNA utjeEu na njenu prikladnost kaa supstmia za enzime 
nukleazu i nukleotidil-transferazu, koj i  su prisutni u sirovim prepumtima enzima i z  
kvasca. Zbog toga je interpretacija intemkcije a modificimnim tRNA moguEa samo 
kad se upotrijebi potpuno Eista amino acil-tRNA ligaza. 
ProuEavani su enzimi nukleaza i z  kvasca, dekarboksilaza diaminopimelinske 
kiseline i z  E.coli i prateaza i z  Bacillus subtilis. Za prva dva enzima razmdjen je 
pastupak pro%vanja i dobivenim prepamtima odredjena neka fizikalno-kemiiska i 
katalitiEka svojstva, dok je tre€i enzim vezan na kruti nosat i ispitan utjecaj ovog 
vezan ja na n jegovu stabi lnost . 
Publ . 3.1. : 19, 115, 209 
Ref. 3.4. : 20, 169, 223 
Kolokv. 3.7. : 1 1 ,  33, 50 
Ugovori 3.10. : 43, 97 
SERVIS ZA NMR 
Pri Odjelu OK0 pastiji i servis za snimanje spektara nuklearno-rnagnetske 
rezonancije visokog mzluiivanja. Snimanje spektara osim za sumdnike IRB-a vriena 
je i za korisnike izvan lnstituta. 
Snimanje je vrlo oteiano zbog starosti instrumenta, lpok je u 1973. 
godini snimljeno 1107 spektam (od toga 88 za korisnike izvan lnstituto). 
Asistenti 
Lidija Tomi€, dip1 . i n i .  kemije, nauEno-struEni osistent 
Tehniiko osablje: 1 tehniEki sumdnik 
2.7. ODJEL EKSPERIMENTALNE B l O L O G l J E  I M E D I C I N E  
Progmm mda 
Suradnici Odjela bove se istraiivanjima u podruEju biologije, medicine 
i srodnih struka. Glavna podruEja interesa su genetika virusa, reparacija genetskih 
oZtetenja na nivou makromolekula, virusno porijeklo tumora, kinetika msta malignih 
stanica, imunologija tumora, tmnsplantacijska biologija, korelati imunosti in vitro, 
tehnike za frakcioniranje stanica, kemijski posrednici iivEanih impulsa, mehanizam 
djelovanja neurofarmaka, biokemija lizosomskih enzima te'morfogeneza plastida i 
bil jnih stanica. Dio ovih istraiivanja financira tvornica "Pliva". Odjel sumdjuje s 
viSe bolnica i klinika u Zagrebu. Osim toga suradnici Odjela sudjeluju u nastavi 
drugog i treCeg stupnja na SveuEiliStu. 
NauEni odbor Odjela 
dr Mi l ivoj  Boranit, proEelnik Odjela 
dr Marin Bulat (do 1.12.1973.) 
dr Zivan Deanovit (od 1.12.1973.) 
dr Olga Carevie 
dr Zvonimir Devid6 
dr lvo HrSak 
dr Miloje Matoiie 
dr Danilo Petrovie 
dr Bmnko Vitale 
dr Vera Zgaga 
Sastav Odjela 
Laboratorij za elektronsku mikroskopi ju 
Laboratorij za celularnu radiobiologiju 
Laboratorij za transplantacijsku i tumorsku imunologiju 
Laboratorii za eksperimentalnu neur~pato lo~ i ju  
Laboratorij za ne~rofarrnakolo~iju 
Laboratorij za eksprimentalnu terapiju 
Grupa za medicinsku biokemiju 
Uzgoj labomtorijskih i ivotinja 
U Odjelu je radio 21 istraiivaE, 20 asistenata, 14 stipendista l l t  
stupnja, 20 tehniEkih sumdnika, 17 radnika, te administrativni sekretar Odjela. 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MlRKOSKOPlJU 
Program mda 
lstmiivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktom na ultmstrukturu 
bi l  jne stanice. 
IstmiivaEi i asistenti 
Zvonimir DevidB, doktor biol.znanosti, v i j i  nauEni sumdnik, voditelj 
Labomtorija do 6.12.1973. (vonjski suradnik) 
Nikola Ljubejie, doktor biol.znanosti, nauEdo-struEni asistent 
Elena MarEenko, doktor biol .manosti, nauEni suradnik 
Mercedes Wrischer, doktor biol .znanosti, vir i  nauEni sumdnik, voditelj 
Labomtorija od 6.12.1973. 
TehniEka osoblje: 1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvri'enog mda 
ProuEavone su ~ l t r~st rukturne promjene koje pmte tmnsformaciju plastida 
u mznim eksperimentalnim uvjetima. 
Studiran je postanak intmtilakoidnih proteinskih kristalaida u plastidima. 
Pokusi s inhibitorima sinteze proteina (kloramfenikolom i cikloheksimidom) pokazali 
su da te tvorevine ne nastaju sintezom proteina de novo, nego izvjesnom pregradjom 
vet  postojeeih proteinskih struktura plastida. 
Fitoferitin; koj i  se javlja u ostarjelim poiutjelim listovima u vrijeme' 
mzgrodnje tilakoida, uvelike nestaje prigodom ponovnog ozelenjavanja listova. Iz  
toga se moie zokljuEiti do sv postanak i potroinjo fitoferitina u uskoi vezi s postankom 
i razvitkom tilakoidnog sistena kloroplasta. 
Diferencimnje kloroplasta, koje je usko vezano za sintezu strukturnih i 
funkcionalnih proteina, moie se inhibirati olovnim ionima tek kod koncentracije iznad 
M, i t o  ponovno potvrdjuje veliku rezistentnost biljaka prema olovu. 
lstraiivani su procesi tronsformocije plastida u korijenu osvjetljavonom 
svjetloleu mzliEitih valnih duiino. Suprotno dosadalnjem glediitu, transformacija bi lo 
proplastida bilo kromoplasta u kloroplaste uslijedi kako na modroj, tako i na crvenoj 
svjetlosti. Ultrastrukturne promjene, koje se dejavaju tijekom ove plastidne transforma- 
cije, neovisne su o dui in i  vala svjetlosti. 
Nastovljena su istraiivanja faktora koj i  utjetu na izbljedjivanje zelene 
euglene i njezine i u te  mutonte. Pokazalo se, da vee tempemtura od 260C izaziva 
izbljedjivanje i u te  mutante, dok je taj proces kod 30°C znatno vise ubrzan. Efekt 
izbljedjivanjo dobiven je i putem viiekratnog precjepljenja na medii s kloramfenikolom 
0 
u r  istovremeno povisenje temperature na 30 C i dodotok 0,4% etanola. Klommfenikol 
kod toga ne djeluje samo na kloroploste vet  takodjer na kromoploste. 
Studimn je nadalje utjecaj etionina i tejke vode no, postanak mikrotubula 
u citoplazmi bil jnih stanica. Preliminarni rezultati jednoznaEno pokazuju da je 
pojavljivanje mirkotubula u direktnoj vezi sa sintezom ~ro te ina  u stanici. 
Publ . 3.1. : 128, 131, IJU, 206, 245, 246, 
247, 248, 252 
Publ. 3.2. 22 
Ref. 3.4. : 274, 280, 286 
Ugovori 3.10. : 23, 24 
LABORATORIJ ZA CELULARNU RADIOBIOLOGIJU 
Program mda 
IzuEavanje mehanizama virusne infekcije i genetskih regulotornih procesa 
na bckterijskom nivou, te interreakcije onkogenog virusa i stanice kod maligne 
transformacije. IzuEovanje molekularnih osnova mdijacijskog oitetenja i njegove 
repamcije kod bokterijo i stanica nakon ionizirajueeg i ultravioletnog zraEenja. 
IzwEawnje bioloikog djelovanja brzih neutrona u c i l ju  njihove primjene u l i jetenju 
turnom. lspitivanje kinetike rasta tumorskih stanica humanog ~or i jek la .  Studij adnosa 
rtruktum-funkcija t o ~ l j i v i h  ribonukleinskih kiselina. 
IstraiivaEi i asistenti 
Danilo Petrovie, doktor med.znanosti, v i i i  nauEni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Ana Ferle-Vidovie, doktor med.znonosti, v i i i  asistent 
Antun Han, doktor med.znanosti, nouEni sumdnik (vanjski sumdnik) 
Ira Kueon, doktor kem.znanosti, v i j i  asistent 
Mirjona Medii-Petronovie, ini.med.biokernije, stipendist Ill stupnjo 
volonter 
Biserko Nagy, magistar biol .+nonosti, asistent (do 15.12.1973.) 
Djurdjo Novak, doktor veter.znanosti, struEni asistent 
Dmgan Petranovie, magistar biol .manosti, asistent 
Erika ~alaj-Smic, magistar biol .znanosti, osistent 
Nikola jkreb, doktor med .znanosti, red .sveut .prof. (vanjski suradnik) 
Zeljko TrgovteviC: doktor med.znanosti, vigi asistent 
Vera Zgaga, doktor ogornom.znanosti, nauEni surodnik 
Tehniiko osoblje: 6 tehniEkih suradnika i 3 mdnika 
Prikaz izvsenog mda i rezultati 
Zavriena su istraiivanja adsorpcije i penetracije bokterijskog virusa 
lombda in vitro, no izolirani prai i i teni  kompleks stanitnih stijenki i citoplazmakkih 
membrana bakterije Escherichia col i  K12. Nodjeno je, da se receptori za fag noloze 
na staniinoj stijenci, a l i  da je za infekciju potreban ci je l i  kompleks (stijenke s 
membranama). Takodjer je utvrdjeno, da se nakon penetrocije kromosom virusa koj i  
je izvrjio infekciju, nalazi u membranskom kompleksu, te da je rezistentan na 
hidrolit i iko djetovanje enzima DNase. 
Nastavljena su istraiivonja metabolizma deoksiribonukleinske kiseline 
(DNK) u ozratenim bakterijama. Nadjeno je da lizogena bakterijska stanica, Ei j i  se 
metabolizam i nakon ozraiivanja nalazi pod kantrolom bakterijskih gena, nukleolitiEki 
mzgradjuje vlastiti kromosom i kromosom profaga. Pokazano je do bioloika aktivnost 
bakterijskog i viralnog kromosoma pada za vrijeme razgrodnje i da razgradnja, i u 
jednom i u drugom sluiaju, ne predstovlja stepenicu u repomtornom procesu, nego 
da je odgovorna za prijelaz reparabilnih radijocijskih oitetenja DNK u ireparabilna. 
U okviru istraiivanja interakcije onkogenog virusa i stanice kod maligne 
transformacije, ispitivani su uvjeti brze transformacije p i le t ih  fibroblasts, te produkcija 
i purifikacijo samih virusa. U toku su pripreme za ispitivanje uvjeta infekcije i 
produkcije onkogenih virusa in  vitro. 
Nastovljeno je ispitivanje fotoreakcije pseudouridinskih ostataka u tRNA T Y ~  
i aligonukleotidima ozraienim ultraljubiiastim svijetlom (254 nm). Reakcijski udarni 
presjeci mzlikuju se od onih za slobodnu pseudouridilnu kiselinu. 
U okviru prouEavanja repomtornih procesa u stanicama u kulturi, dalje 
je izuiavonutjecaj bakteriofoga lambda na preiivljenje ozraienih stanica. U tu je 
svrhu pmtena inkorporacija virusa s markiranim omotaiem ili markimnom deoksiribo- 
nukleinskom kiselinom. Takodjer su izvrzeni prvi pokusi u kojima su kulture stanica 
ozraEivone brzim neutronima te rijezeni neki problemi vezani zo tehniku ozraiivanja. 
Pratena je sinteza deoksiribonukleinske kiseline u normolnim i leukemiinim limfocitima 
te sposobnost obje vrste stanica da popravljaju leziju izazvanu ultraljubitastim 
svjetlom. U tom pogledu izmedju norrnalnih i malignih stanica nije pronadjena 
znaiajna razlika. Takodjer su nastavljena istraiivanja znaiaja unakrsnih vezova 
izmedju proteina i deok~iribo~ukleinske kiseline u kulturama stanica nakon primjene 
ultravioletnag svjetla. 
Publ. 3.1. : 191, 231, 252 
Publ . 3.2. : 145 
Ref. 3.4. : 85, 169, 248, 283 
Diser. 3.5. : 9 
Magist. 3.6. : 18 
Ugovori 3.10. : 55 
LABORATORIJ ZA TRANSPLANTACIJSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
Pragmm mda 
lstmiivanje mehonizmcl tmnsplantacijske bolesti, izuEavanje mehanizma 
stclniEne imunosti, izuEavanje mehanizma autoimunih bolesti, imunolorki odnas tumara 
i damaiina te izuiavanje imunobioloikih svojstava gama globulins. 
IstmiivaEi i asistenti 
Bmnko Vitale, daktor med .manosti, vigi nauini suradnik, voditel j 
Labomtarija 
Dragan Dekaris, doktor med.znanosti, nauEni sumdnik (vanjski sumdnik) 
Kata Mi la Hrrak, dip1 . biolog, struEni asistent 
Mislav Jurin, doktor med. znanosti, nauEni sumdnik 
Maja Kaitelan, magistar biol .znanosti, asistent 
Miloje Matoiie, doktor biol .manosti, nauini suradnik 
Luka Milas*, doktor med.znanosti, nauEni suradnik 
Djuro Plavljanii, dipl.lijeEnik, stipendist I l l  stupnja 
Bmnka Plavrii, dip1 .lijeEnik, stipendist Ill stupnja 
Vlatko SilobrEiE, doktor med.znanosti, nauEni sumdnik (vanjski sumdnik) 
lvana L n t i i ,  w dip1 .ini.biokemije, stipendist Ill stupnja 
Lidija Suman, dip1 . biolog, stipendist II I stupnja 
Vesna TomiiE*, doktor med.znanasti, v i i i  asistent 
Branka UgarkoviE, dipl.lijeEnik, stipednist Ill stupnja 
Bmnka Veselii, magistar biol .nauka, asistent 
TehniEko osoblie: 2 t'ehni~ka sumdnika 
Prikaz izvrrenog mda 
Nastavljen je rad na izuEavanju mehanizma transplantacijske bolesti. N c  
modelu akutne alogene bolesti nadjeno je da stimulimni T limfociti l u ie  mitogeni 
faktor kaj i  nespecifiEno stimulim mitotsku aktivnost IimfatiEkih i krvotvorenih stanica. 
Nastavljen je rad na izuEovanju recirkulacije i distribucije alogenih limfocita obilje- 
ien ih  radiwktivnim kromom. Nai l i  smo vrlo brzu eliminaciju stonice u sluEaju kada 
sma ubrizgavali presenzibilizimne stanice i to  govori da te stanice u dodiru sa 
specifiEnim antigenima vrlo brzo propadaju i to prije negoli se nasele u limfotitke 
argane. 
*Vidi pregled 3.15 
U mzmdi metodike testa inhibicije jirenja makrofaga koj i  predstavlja 
i n  vitro karelat staniEne imunosti odredjivali smo optimalne uvjete za izvodjenje 
testa (vrijeme, tempemtura i dr.) . 
Pokazano je da stanice limfoma HT imaju dosta osebino T limfocita 
(osjetljivost na anti theta serum, naseljavanie u timus ovisna podruija te koopemcija 
sa B stanicama u imunolo3koi reakciji). Humomlna irnunost mifeva s malim tumorom 
bila je znatno pajaiana na av i je  eritrocite, da bi mstom tumom te reaktivnast 
progresivnoslabila. Sli ino je s odbacivanjem kalerna koie, stim da je odbacivanje kalemo 
sporije S t 0  je tumor veEi. 
Endotoksin ubrizgan i .p . izaziva jaku hemomgiinu nekrozu u tumoru. 
lzostanok nekroze nakon davanja inhibitom ~roteol i t iEkih enzima, u toku agmnulocitoze, 
te pajaEanje uEinka davanjem vitamina A i.gmnula i z  granulocita ukazuje da su 
cirkulacijski poremeEaji te enzimi i z  granulocita presudni za nastanak nekroza. 
U namjeri da ustanavimo da li su hemolitiEke i aglutinacijska aktivnost 
odgavor na odvojene antigenske determinate na membrani eritrocita pokujali smo 
izdvojit i nekoliko frakcija glikoproteina iz membrane ovEjih eritrocita te ispitati 
njihav udio u stvamnju aglutinina i hemolizina pri imunizaciji kunita ovEjim 
eritrocitima. 
lzol iml i  smo baziEni protein i z  mijelina mozga i pmti l i  pojavu, tok i 
jaEinu alergijskog encefalornijelitisa kojeg smo izazvali ubrizgavanjem tog proteina 
primjejanog u Freundovom adjuvansu zamortadi. Pratili smo pojavu i tok' manifestacija 
staniEne imunosti (inhibicije firenja makrofaga, inhibicija migmcije makrofaga te 
koine reakcije) i humoralne imunosti (pasivna hemaglutinacija, reakcii? vezivanja 
komplemente, Arhusov fenomen) te korelimli te promjene s dinamikam razvoja kliniEke 
d ike i ishoda induciranog encefalomijelitisa. 
Publ . 3.1. : 61, 88, 98, 99, 100, 145, 
146, 164, 242 
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LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU NEUROPATOLOGIJU 
Program mda 
Znatenje biogenih amina i njihovih metabolita u fizioloikim procesima 
i nekim patoloikim stanjima, ukljuiujuei rane efekte ionizirajuteg zraienja. 
IstraiivaEi i asistenti 
Marin Bulat, doktor med.znanosti, nauEni suradnik, voditelj Labomtorija 
f i van  Deanovie, doktor med.znonosti, nautno-struEni savjetnik 
Miljenko JakupEevit, dipl.lijeEnik, stipendist Ill stupnja-volonter 
Zdravko LackoviE, dipl.lijeEnik, stipendist Ill stupnjo-volonter 
Blanka Jamnicky, dipl.ini.kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Danka PeriEii, doktor med .znonosti, vizi asistent 
Zlatko. Supek, doktor medicine, nautni savjetnik (vanjski surodnik) 
Branimir i i vkov i  tor med.znanosti, v i i i  asistent 
Tehniiko osoblje: 2 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrjenog rada 
-
Nekoliko pravaca istraiivanja imaju zajedniEki c i l j :  razjasniti ulogu 
biogenih amino (serotonin, kateholamini, histamin) u fiziolojkim procesima srediinjeg 
iivEanog sustava, u ranom radijacijskom sindromu i nekim drugim patoloikim stanjima. 
S obzirom no ranije rezultate i z  ovog laboratorija koj i  su ~okaza l i  da 
5-hidroksi-indoloctena kiselina (5-HIM) u lumbalnom likvoru ne odraiava promjene 
serotonina u mozgu, ispitano je moie li se odredjivanjem tog metabolita u lumbalnom 
likvoru dobiti uvid u patoloika stanja kitmene moidine. Pokazalo se da razina 
5 - H I M  u lumbalnom likvoru o p d a  uporedo s natupom degeneracije descendentnih 
serotoninergickih neuron0 nakon transekcije kitmene moidine. Tim eksperimentalnim 
podacima, dobivenim na maEkama, otvorena je moguinost studimnja funkcionalnog 
stanja serotoninergitkog sustava u kiEmenoi moidini Eovjeka " in vivo" pomoCu analize 
lumbalnog Iikvora. 
U vezi s veEinom prihvaienim, iako nedokozanim miiljenjem da homova- 
nilna kiselina (HVA) u lumbalnom likvoru potjeEe od razgradjenog dopomina u mozgu 
ispitano je porijeklo ove kiseline u lumbalnom likvoru. Pokazalo se do HVA i 
dopamin, injicirani u venu, prolaze kroz borijerni sistem sredijnjeg iivEanog sustava. 
Nadal je, pokazano je da dopamin, dodon perfuzotu spinalnog ~ubarahnoidalno~ 
prostom, podlijeie ubrzc razgradnji u HVA - i t o  dokozuje da su u kiEmenoj moidini 
prisutni enzimi potrebni za mzgrodnju tog amino. Ustonovljeno je tokodjer da se u 
spinalnom subarahnoidalnom prostoru odigrava vrlo jok oktivni transport HVA i z  
likvom u krv. Sve to zajedno baca opravdanu sumnju na do soda opCe prihvaeeno 
mijljenje do HVA u lumbolnom likvoru potjeEe i z  mozga. 
Da bi se novedeno istraiivanja mogla oboviti, bilo je potrebno prethod- 
no razraditi vlastitu modifikaciju zo poraleleno spektrofluorimetrijsko odredjivonje 
serotonina, norodrenalina i dopamina, te 5-HIAA u tkivu; uz to je modificiron i 
postupak za mjerenje 5-HIAA i HVA u lumbalnom likvoru. 
*Vidi pregled 3.16 
U okviru ugovom I tvornicom "Pliva" istmieno je djelovanje nekih 
hipnotika, psihostimulanso i tmnkvilizatora no ~erotoniner~i tk i ,  nomdrenergiEki i 
dopaminergitki sustov u mozpu, lspitivano je djelovanje tih lijekova no pad serotonina, 
noradrenalina i dopamina u mozgu, ;to ga izaziva reserpin; osim toga, istraino je 
djelovanje t ih farmaka na metabolitki promet monoamina pomotu blokade njihove 
mzgradnje (primjenom inhibitora monwminooksidoze). 
Da b i  se ispitalo kako endogeni histamin utjete na ishod radijacijske 
bolesti, pripremljeni su itakori s formakolojki izazvanom deplecijom histamina. Usta- 
novljeno je da su iivotinje, dovedene tim postupkom u stanje relativne nestorice 
histamina, znotno osjetljivije na ionizirajute zraienje. 
U surodnji s Zavodom za kl in i tku onkologiju i mdiotempiju (KBC-Zagreb) 
vrSena su usporedno klinitko-biokemijska istmiivanja promjena koje se zbivoju pri  ozm- 
tivanju u terapijske svrhe. U urinu odabranih bolesniko odredjivani su metaboliti 
kateholamina: vanilinbodemova kiselino (VMA) i 4-hidroksi-3-metoksi-fenilglikol (HMPG), 
te glavni rnetobolit serotonina - 5-HIAA. Usporedjivonjem kol i i ine izlutenih metabolita 
u periodu zroEenja s onom u kontrolnom periodu, ustonovljen je signifikantan porast 
VMA uz ne uvijek izraien porast HMPG i 5-HIAA. Promjene u izlutivanju t ih  metabo- 
l i ta nekon zraEenia drugatije su od onih koje se jovljoju u vezi s mzl i i i t im stres-situ- 
ocijama. Eini se do te promjene stoje u izvjesnoj korelaciji s klinitkom reokcijom 
bolesnika no lokolneozratenje. 
Nastavljena su istroiivanja matabolizma serotonina u bolesniko s migrenom 
(sukdnjo s ~euroloikom klinikom - Rebro). Dok ta glavobolja traje, izluEuje se 
urinom veCa koliEina 5-hidroksi-indola, a po prestonku migrenskog napadoja izlutivanje 
t ih spojeva snizuje se ispod kontrolnih vrijednosti. Ov i  rezultati idu u prilog hipoteze 
o sudjelovonju serotonina u ptogenezi migrenske glavobolje. Nadalje, biomikroskopijom 
otne spojnice (konjunktive) ispitivalo se u migrenitom reagimnje njihovih konjunktivalnih 
i i l i c a  na lokolnu primjenu serotonina. Ova istroiivonjo u suradnji s Otnom klinikom 
(Rebro) joi su u toku, pa je preuranjeno izvoditi zakljuEke. 
Publ . 3.1. : 20, 62, 166, 254 
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LABORATORI J ZA NEUROFARMAKOLOGIJU 
Program mda 
lstraiivanje mehanizma neurotmnsmisije u srediinjem i ivianom sustavu. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Mil ica Bjegovie*, doktor med.znanosti, v i I i  asistent 
Juraj Geber, magistar biol.znanosti, asistent, v.d.voditelja Labomtorija 
Ante Padjen*, doktor med.znanosti, viG asistent 
Mirjana Randie*, doktor med.znanosti, v i I i  nautni sumdnik 
Tehnitko osoblje: 1 tehniiki sumdnik 
Prikaz izvrjenog mda 
Zavrjena su istraiivanja kako glicin i gama-aminomoslatna kiselina 
djeluju na populaciju neurona odnosno na ekscitacijske i inhibicijske refleksne puteve 
u kitmenoj moidini matke. Dobiveni rezultati ukazuju da oba navedena spoja 
inhibimju ekscitocijske fenomene u kiEmenoj moidini (koo npr. monosinaptiiki refleks), 
a takodjer i one inhibicijske (kao I to  su postsinaptitka i presinoptitka inhibicija). Iz 
toga se moglo zakl jut i t i  da i glicin i gama-aminomoslatna kiselina ne djeluju samo 
kao specifitni inhibicijski transmitori nego djeluju kao depresori svih i i v tan ih  
aktivnosti u sredijnjem i ivianom sustavu - ukl ju iu jut i  i one inhibitorne. 
-I+ S obzirom na poznati kompetitivni ontogonizam izmedju iona Ca i 
M ~ *  u odnosu na oslobadjanje acetilkolina na perifernim sinapsama, poduzelo se 
istmiivanje kako izmijenjene koncentracije t ih iona utjetu no oslobadjanje acetilkolina 
i z  kore velikog mozga . Acetilkolin je skupl jan i z  somatosenzornog podrutjo moidone 
kore u maEke pomoeu tehnike plastitnih io j ica.  Mjerenjem oslobodjenog ocetilkolina 
(metodom bioloike standardizocije) nadjeno je d~ poveeona koncentmcijo ~ a *  poveeav, 
"spontano" oslobadjanje tog neurotransmitora, doiim poveiana koncentrocija M~~ avo 
oslobadjanje smanjuje. Iz dobivenih rezultata zakljuteno je da navedeni ioni slitno 
modificiraju oslobadjanje acetilkolina u moidanoj kori kao ;to se to zbivo no peri- 
fernim sinapsama . 
Publ. 3.1. : 117, 118 
Publ. 3.2. : 26, 112 
Disert. 3.5. : 2 
Ugovori 3.10. : 108 
*Vidi pregled 3.15 
LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU TERAPIJU 
Program rada 
lspitivanje rnehanizrna imunolorkih reokci jo u norrnalnorn organizmu i u 
organizmu s turnorom; istraiivanje utjecoja herbicida na irnunolo5ku reoktivnost; 
ispit iwnje ant i turnor~ko~ i hematotoksiEnog uEinka novih kemoterapeutika. 
lstrai ivat i  i asistenti 
Ivo Hrrak, doktor med.znanosti, nauEni surodnik, voditelj Labomtorija 
Marija Blaii-Poljak, dipl.ini.biologije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Mi l ivo i  Bomnie, doktor rned.znonosti, v i r i  nauEni suradnik 
Jelisaveta Gabrilovac, dip1 .ini.rned.biakernije, stipendist Ill stupnja - 
volonter 
Tanja Marotti, d ip l . in i .  biologije, stipendist Ill stupnja - volonter 
Marko RadaEii, dipl.veterinar, stipendist Ill stupnja - volonter 
Mi l ivoje SlijepEevie, doktor biol .monosti, vi3i osistent 
Veljko Stankovii, doktor veter.znonosti, nautni savjetnik 
TehniEko osoblje: 4 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrrenog mda 
U reakciji kalem protiv prirnaoca kojo nastaie kad se tudje krvotvorno 
tkivo presadi u ozraEene primaoce, u oIteCenju primooEevih tkiva vjerojotno sudjeluju 
i stanice samog primaoca, a ne iskljuEivo presadjene stanice. Jedno od c i l jn ih  tkiva 
je krvotvorno tkivo prirnaoca . Njegovo oitetenje rnoie se oci jeniti na osnavi smonjenja 
broja koloniia, gradjenih od krvotvornog tkiva, na slezeni primaoca. Parnaeu tog 
testa, utvrdjeno je do za uniitenje jedne rnotiEne stanice koja rnoie dati koloniju, 
treba 5-30 agresorskih stanica. Broj potrebnih stanico je tim veti, 5to je antigena 
razlika izmedju davaoco i primaoca veta. Na  istom rnodelu je pokazano da su u 
prvim fazama reakcije kalema protiv primaaca, stanice kolerna osjetljivije prema 
citostaticima nego rnatiEne stanice prirnaoca. 
Rad na separaciji krvotvornog tkiva u pojedine staniEne frokcije 
kompletimn je podacirna koj i  pokazuju do koopreacija staniEnih fmkcija i njihovo 
dozrijevanje ovisi o tirnusu. 
Opisana je kliniEka i potoanatomska slika lirnfatitke leukernije rniieva 
soja A, promjene u funkciji jetrnjih lizosomo koje ona izazivo, i njeno osjetljivost 
prerna nekim stondordnim citostoticirna. Pornotu radiooktivnog ~ r 5 1  proteno je 
distribucija IeukerniEnih stanico u organirna primaloco. Funkcionolni testovi pokazuju 
da stanice te leukemije rnogu kooperiroti s norrnolnirn timocitirna u toku irnunoloike 
reakcije na eritrocite ovce. 
AscitiEna tekueina Ehrlichovog tumom djeluje imunosupresivno najvje- 
rojatnije zbog toga i t o  mijenja mikrookolinu u slezeni, gdje medjusobno kooperimju 
mzne vrste imunolo3ki aktivnih stanica, o ne zbog toga ;to direktno ometa aktivnost 
jedne ili vi je vrsto stanico (T limfociti, B limfociti, makrofagi). 
Herbicid S-triazin primjejan u hrani mijeva snaino koEi imunoloiku 
reaktivnost na bakterijsku vakcinu. Reclktivnost mjerena titrom antitijela u krvi sedam 
dam nakon vakcinacije postupno se opomvlja kod se prestane unositi herbicid s 
hmnom, tako da je u vetine i ivotinja vglavnom normalna nakon 2-3 tjedna. 
lspitivanje djelovanja novog kemotempeutika Ftomfum na hematopoetsko 
tkivo pokazalo je da je on slabije toksiEan od srodnog preparata 5-Fluorouracilo. 
Antitumorsko djelovanje Ftomfum, medjutim, ni je bolje oddjelovanja 5-Fluorouracila. 
Odredjena je koncentrocijo i sadriaj bakra i cinka u timusu, slezeni, 
jetri, bubrezimo, plueima i srcu Ttakora sojo Lewis podjednako starih i tezkih. UnatoE 
genetskoj homogenosti te jednakim uvjetima drianja i ishrane, vrijednosti se kreeu u 
relativno jirokorn msponu. 
Publ. 3.1. : 5, 
22, 
164, 
Publ . 3.2. : 13, 
101, 
Publ. 3.3. : 4 
Ref. 3.4. : 9, 
215, 
228, 
Ugovori 3.10. : 27, 
GRUPA ZA MEDICINSKU BlOKEMlJU 
Program rado 
Progmm mda usmjeren je na slijedeeo istraiivanja: 
1) uEinak ontibiotiko i z  redo makrolida na metaboliEku funkciju lizosoma 
(u sumdnji s tvornicom "Pliva"), 
2) propusnost lizosomske membrane u malignom rostu prije i nakon 
tretmana M citostaticima (RepubliEki Soviet za nauEni rad). 
IstmiivaEi i asistenti 
Olga CareviE, doktor biokem.znanosti, nauini sumdnik, voditelj grupe 
Virnja jverko, magistar biol .znanosti, asistent 
Veronika Prpie, dip1 . ini.med. biokemije, stipendist II I stupnja - volonter 
Prikaz izvrjenog mda 
lspitana je intmcelularna rasprostmnjenost eritromicina i njegov uiinak 
na propusnost lizosomskih membmna u jetri mijeva nakon intraperitonealne primjene. 
Pokazalo se, da se eritromicin intmcelularna najveeim dijelom vezuje za lizosamski 
sistem u jetri i da pri tome stabilizim lizosomske membrane. U nastavku mda ispitan 
je in  vitro uiinak eritromicina na propusnost lizosomskih membmna. Ustanovljeno je, 
do eritromicin i u pokusima in vitro pokazuje stanovita svojstva stabilizatom lizosomskih 
membrana . 
Opisani fenomeni ukazuju da eritromicin, osim poznatog svojstva inhibicije 
sinteze u bakterijama na nivou 50 5 podjedinica u ribosomima, moie spri jei i t i  i uEinak 
bakterijskih toksina koj i  labiliziraju lizosomske membrane. Osim toga, eritromicin n i t i  
nakan dulje primjene ne uzrokuje alergijske reakcije koje su, kao ;to je to poznato, 
uzroino povezane s labil izaci jom l izosomskih membrana. 
Takodjer je istmieno in vitro djelovanje Ftorafura, N, -(2'-furanidi1)-5- 
-fluoroumcila, navosintetizimnog derivota 5-fluorouracila, na propusnost lizosomskih 
membmna u jetri normalnih mijeva i onih s transplantiranom limfatiikom leukemijom. 
Ustanovljeno je, da Ftorafur stabilizim lizosomske membrane u jetri obiju skupina 
i ivotinja. Osim toga zapaieno je, da Ftomfur produljuje vrijeme preiivljenja u mijeva 
s transplantiranom limfatiikom leukemijom. 
Naja ranija istraiivanja su pokazala, da se u jetri miieva kojima su 
inokulirane leukemiine stanice istovremeno s poveCavanjem broja infiltriranih IeukemiEnih 
stanica poveeam i propusnost lizosomskih membrana. Na osnovi t ih podataka i rezultata 
dobivenih u ovim istmiivanjima, moglo bi se pretpostaviti, da se leukemiine stanice kaje 
inf i l tr imju u jetru mogu intravakuolarno mzgraditi u lizosomkom sistemu koj i  je stobili- 
zimn djelovanjem Ftorafum. 
Publ . 3.1. : 21, 21 
Publ. 3.2. : 23 
Publ. 3.3. : 5 ,  41 
Ref. 3.4. : 218, 285 
Mogist. 3.6. : 23 
Ugovori 3.10. : 9,  85 
Prikaz rada 
U proteklom mzdoblju ovai je pogon opskrbljivao pokusnim iivotinjama 
labomtorije Odjela eksperimentalne biologije i medicine, kao i strutnjake drugih 
odjela u lnstitutu i neke vaninstitutske labomtorije (Institut za medicinska istraiivanja, 
Beogmd; lnltitut "Joief Stefan", Ljubljana, Republitki zovod za zajtitu zdmvlja, 
Zagreb; Zavod za medicinsku biokemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Zagreb; 
Tvornica "Krka" (Tovarna zdravi I), Novo Mesto; lmunoloiki zavod, Zagreb; lnit i  tut 
za biologiju Univerze v Ljubljani; lnstitut za famko log i ju  i toksikologiju Medicinskog 
fakulteta u Somjevu; Zavod za stoEarstvo Poljoprivrednog fakulteta, Zagreb; lnstitut 
za imunobiologiju i virusologiju "TORLAK", Beogmd; lnstitut za biologiju SveuEililta 
u Zagrebu). 
Uzgoj mspolaie s nekoliko genetski Eistih sojeva (A, BlOLP, CBA, 
C3H/f,C57BL, RF) Wistar i Lewis itakorima, zatim so zamoriadi i Eini i la kunieima. 
TehniEko osobl je: 1 tehnitki sumdnik-mvjetnik (voditel j) i 10 priuEenih radnika. 
2.8. C E N T A R  ZA I S T R A ~ I V A N J E  M O R A  
Organizacija i program mda 
U 1973. godini Centar za istmiivanje mom (CIM) je djelovoo kao adjel 
u okviru lnstituta "Rudjer BoIkoviel' i kao suradniEka ustonova Jugoslavenske akodemije 
znanosti i umjetnosti i lnstituta "Rudjer Bo3kovieU. 
Koordinaciju izmedju IRB i JAZU provodilo je NauEno vijeee CIM-a u 
mstavu: 
N.Allegreti (predsjednik), M.Branica, H.Brida-Gamulin, T.Gamulin, 
H.lvekoviE, M.Horvat, M.Herak, V.Meitrov, V.Pravdie, V.Stankovi6, V.Skari6, 
N.Skreb, N.Tomaiec, V.Vari6ak i Z.Lorkovi6; 
Unutar IRB-a koordinaciju je provodilo Nauino vijeee IRB-a, odnosno 
NauEni adbor CIM-,a u sastavu: 
dr Marko Bronica (proEelnik Odjela do 31.1.73.) 
dr Stjepon KeEke3 
dr Zdenka Konrad (proielnik Odjela od 13.3.73.) 
dr Sergije Kveder 
dr Velimlr Pravdie 
dr Zvonimir PuEar 
dr Petar Strohal 
dr Rudolf Zahn 
dr Dujon Zavodnik (v.d.proielnik od 1.2.-12.2.73.) 
dr Mirjana Hrs-Brenko 
dr Ljubomir Jeftie 
dr Stjepan Lu l i i  
dr Bartolo OzretiC 
dr Biserko Pokrie 
dr Ante j k r i v a n i ~  
Zamjenik direktora IRB-a za paslove CIM-o bio je S. KetkeI (do 
30.6.73.), v.d. zomjenik direktora IRB za poslove CIM-o Rovinj D. Zovodnik, i 
v.d. zamjenik direktora 1RB za poslove CIM-a Zagreb Z.Konrod (od 1.7.73.). 
Rad Centra za istraiivanje mom odvijoo re u labot~otorijimo koj i  imoju: 
sva mdna mjesta u Rovinju, dio rodnih mjesto u Rovinju i Zogrebu, te  u loboratorijima 
t i j i  sumdnici imaju radna mjesta samo u Zogrebu. To su slijedeei laboratoriji: 
Laboratorij za fiziEko-kernijske sepomcije (Zagreb i Rovinj) 
Laboratorij za ekologiju i sistematiku (Rovini) 
Laboratorij za organsku produkciju i biokemiju (Rovinj i Zagreb 
Laboratorij za nukleornu kemiju i radioekologiju (Zagreb i Rovinj) 
Labomtorij za mdioekologiju i ekofiziologiju (Rovinj) (od 22.12.73.) 
Laboratorij za elektrokamiju i povrzinsku kemiju (Zagreb i Rovinj) 
Laboratorij za elektroforezu (Zagreb) 
Labomtorij za morsku molekularnu biologiju (Rovinj i Moinz) 
Okvirni program znanstvenog mda Centra za istraiivanje mora moiemo 
sumirati kao: 
- istraiivanje i pratenje izabmnih fizitkih, kemijskih i bialoikih 
pammetara na oceanografskim stanicama u podruEju Sjevernog Jadmna i u priobalnom 
podruEju; biogeociklus pojedinih mikrokonstituenata i mdionuklida; ispitivanje 
msprostranjenja i dinamike i ivotnih zajednica; istmiivanje sastava i biokernijskih 
proceso morskih organizarna; 
- istraiivanje djelovanja Eavjeka no prirodne karakteristike Jadrana i 
studii zagadjenja tovjekove sredine s posebnirn osvrtom m sistem prirodnih voda; 
- ispitivanje mehanizrna fizitko-kemijskih proceso i kamkterizacija 
kemijskog oblika i fizitko-kemijskog stanja mikrokonstituenata i mdionuklida u 
elektrolitnim otopinama, morskoj vodi, odnosno moru; 
- razvoj, ispitivanje i primjena specijalizimne instrumentacije; 
- istraiivanje i mzrada novih postupaka za separaciju i dobivanje 
nuklearnih materijola posebno uranskog goriva, te studij "reprocesinga" i nuklearnih 
reakciia, kao i elektrokemijskih postupaka za dobivanje uran dioksida. 
Detaljan pregled znanstvenog rada vidl j iv je i z  lzvjeitaja o mdu poje- 
dinih labomtorija u 1973. godini. 
Ostale djelatnosti Centm za istraiivanje mom, bile su: 
- izdavanje Easopisa Thalassia Jugoslavica, 
- pedagozka aktivnost; suradnja u provedbi i organizaciji postdiplomskog 
studija i z  oceanologije ,la Sveutiliitu u Zagrebu; teEajevi za dornaCe i strane 
studente u Rovinju. 
U Odjelu je 31.12.1973. godine radilo 19 istraiivata, 2 strutno sumdnika, 
33 asistenta, 25 stipendista Ill stupnja, 27 tehnitkih sumdnika, 26 radnika i adrninistra- 
tivni sekretar Odjela (ukupno 133 suradnika). 
Program mda 
U tei i i tu istmiivanjo je kamkterizacija i odredjivanje ravnoteinog stanja 
tragova elemenata u otopinama, te promjene koje nastaju uslijed oksido-redukcijskih 
proceso, hidrolize ili kompelsnog vezanja, te interakcije metalnih iona i liganada u 
otopinama ekstremno niskih koncentmcija. 
lstraiivanja mehanizma i procesa fiziEko-kemijskih sepamcija teikih 
metala u otopinama. 
Rozvoj i primjena polarografskih i srodnih instrumentalnih (anolognih i 
digitalnih) tehnika za mjerenje fiziEko-kemijskih pammetam, kao i daljnj i  razvoj vrlo 
osjetl j ivih anolitiEkih postupaka. 
Povezivanje mEunala PDP-11/20 sa mznim elektrokemijskim tehnikama 
i "on-line" i "off-line" obmda podataka. 
lstmiivanje fizike i kemije mom, problema zagadjenja okoliia i pmnala- 
ienje novih pastupoka sepamcije jesu usmjerena istmiivanjo u LFKS-u i odnose se no: 
- sakupljanje i obradu fiziEkih i kemijskih pammetam na oceanogmfskim 
postajama, 
- kamkterizacija fiziEko-kemijskih oblika mikrokonstituenata i mdionuklida 
u slatkoj i morskoj vodi, 
- kamkterizocija i separacija nuklearnog goriva, 
- razvoi i primjeno specifiEne instrumentacije. 
ls tmi iva i i  i asistenti 
Marko Bmnica*, doktor kem.znanosti, nauEni savjetnik - voditelj 
Lobomtorija 
Ante Barit*, doktor kem.znanosti, v i j i  asistent (od 17.9.1973.) 
Serdjo Bubie, magistar kem. znonosii, asistent 
Jene Eipak, dipl.ini.elektrotehnike, asistent-postdiplomand (od 1.3.1973.) 
Boiena Cosovi~, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Donilo Degobbis, dipl.ini.kemije, asistent-postdiplomc~nd 
Biserka Herendo-Raspor, magistar kem.znanosti, asistent 
Ljubomir Jeftie, doktor kem.znanosti, nouEni suradnik 
Valerija Kelemen, dipl. ini.geogmfije, asistent-postdiplomand 
(od 1.11.1973.) 
Sonia Kozar, dipl. i n i .  kemije, struEni osistent poEetnik 
Zlatica Kozomc, dip1 . ini.kemije, asistent-postdiplomond 
Damir Krznorie, magistar kem.znanosti, osistent 
*Vidi pregled 3.15 
Nika Kuzmanovii, d ip l . in i .  fizike, asistent-postdiplomand (do 8.4.1973.) 
Darko Maljkovie, magistar kem.znanosti, Sveut. docent, vanjski suradnik 
Dunja Novak*, magistar kem.znanosti, asistent 
lvica Ruii i*,  doktor kem. znanosti, v i i i  asistent 
Bogdan Sekulii, dipl.ini.geografije, asistent-postdiplomand 
Laszlo Sipos*, magistar kem.znonosti, asistent 
Ante Skrivanii, magistar geokem. znanosti, asistent 
Branko Tomaiit*, doktor kem.znanosti, nautni suradnik 
Tomislav Zvonarii, dip1 . i n i .  kemije,asistent-postdiplornand 
Vera Z u t i ~ * * ,  doktor kem.znanosti, v i j i  asistent 
TehniEko osoblje: 6 tehnitkih suradnika 
Prikaz izvrsenog mda 
lspitivana je adsorpcija arganskih supstanci no i iv ino i  elektrodi upotrebom 
tehnike Kalousekavog komutatora, a takodjer su ispitivani i elektrokemijski redoks 
procesi urana u vodenim otopinama acetilacetona. Elektrokemijski procesi nekih 
metalnih iona na i iv ino j  elektrodi studirani su u vodenim otopinama tri-n-butil fosfata. 
>grafskom metodom je ispitivan sistem kadmij-etilendiamintetracetat kod pH*. Na 
> j  elektrodi studimno je ponajanje elektrokemijski stvarnog urana (V). 
Polarc 
iivinc 
Razmdjena je metoda odredjivanja olova u industrijskirn otpadnim vodama 
polarografskom tehnikom . 
Precipitacija i hidroliza metalnih iona je studimna na nikal(ll) sistemu 
u vodenim otapinama. Radjeno je na ispitivanju efekta klorid iona na elektrokemijsko 
panajanje nikla na i iv inoj  elektrodi. 
Ekstrakcija je studirona na mznim fluoriranim diketonima, heksafluorocicetila~ 
cetonom i tri-n-butil fosfatom. 
lzgmdjen je i testimn novi instrument za kamkterizaciju elektrokemijskih 
procesa . 
lzgmdjeni su elektronitki sklopovi i napisan je program na majinskom 
jeziku za povezivanje mtunala PDP-11/20 i elektrokemij~ko~ sistema PAR 170. 
Radjeno je na ispitivanju nekompletne izmjene izmedju mdioaktivnog 
ionskog cinka i stabilnog-prirodno prisutnog cinka u morskoj vodi. 
Razradjena je metoda odredjivanja anionskih povriinski aktivnih tvori u 
morskoj vodi . 
Radjeno je na odredjivanju amonijaka u morskoi vodi, kao i na problemi- 
ma konzerviranja uzoraka morske vode. 
Pmieni su hidrografski parametri na 20 postaja medjunarodnih voda 
Sjevernog Jadrano na standardnim oceanografskim razinama. Na osnovu sokupljenih 
podataka izvrjena je procjena budieta hranjivih soli u sjevernojodranskom arealu s 
posebnim osvrtom na anorganski duiik. 
* Vidi pregled 3.15 
**Vidi pregled 3.14 
Odredjene su neke kamkteristike fitoplanktono i fitoplankonske produktiv- 
nosti u Sjevernom Jadranu. 
lspitivani su hidrografski p a ~ m e t r i  priobalnih postoja zapadnoistarske obale 
na podruEju Rovinja (Limski kanal i Pomerski zaliv) a s osvrtom na uzgoj jestivih 
Zkoljkah. Osim toga, na osnovu postojeiih oceanografskih podataka za Jadran, pokuialo 
se objasniti migmcione puteve kao i zone mrijestilijta i IoviJta srdele kao ekonomski 
najvainijeg predstavnika plave ribe u Jadranu. 
U toku je md no projektu: "Zaitito Eovjekove sredine u Jadranskoj regiji 
Jugoslavijel' mdi procjene zagadjenja na podrutjimo koja su, i l i  vire zagudjena 
(Pore?, Rijeka, Zodar) ili manje izloiena tovjekovu utjecaju (Loiinj). Kroz dva 
obavljena putovanja istraiivatkim brodom "Vila Velebito" snimljen je proljetni i 
ljetni hidrografski aspekt podrutja poretkog, rijetkog, loiinjskog i zadorskog podrutja. 
Mjerenja i anolize su obuhvatili fizikalno-kemijske parametre i sodrioj teikih metalo 
i povdinski aktivnih tvari. 
ZapoEelo je prikupljanje podataka za izratunavanje ukupne sunteve 
mdijacije mdi promatranja dinamike atmosfere, koja utjete nu hidrografiju ovog 
podrutja . 
U okviru proslave 60-godignjice odriavanja I hrvotske oceanogrofske 
ekspedicije i/b "Vila Velebita" i i la  je 1973. istom trasom i u istom sezonskom 
razdoblju uz sl i tni progmm rada kako i e  bilo 1913. godine. U srpnju obavljeno je 
I. ljetno krstarenje i no njemu izvriena istmiivanja obuhvatila su analize varijabilnih 
fizikalnih i kemijskih parametam, terkih metala i PAT na 20 postaja. Nu 22 postaje 
uzimali su se samo meteoroloiki podaci, mjerila tempemtura mom kao i odredjivao 
solinitet i 0 i to na raznim dubinama. 2 
Sumdnici Laboratorija osim znanstveno-istraiivatke djelatnosti oktivno 
sudjeluju u organiziranju i provedbi Sveutiliinog postdiplomskog studija struka-Oceanologija, 
kao i u uredjivanju tasopiwr Thalassia Jugoslavica. 
Publ . 3.1. : 27, 
121, 
228; 
Publ . 3.2. : 5, 
117, 
Publ. 3.3. : 32 
Ref. 3.4. : 16, 
1 04 
Mag. 3.6. : 3, 
Ugovori 3.10. : 6, 
Program mda 
Kamkterizacija, msprostranjenje i dinamika bentoskih i ivotnih zajednica 
mom, prvenstveno na podruEju sjevernog Jadmna, ldioekologija nekih privredno 
vainih vrsta ikoljkaia, mkova i r i b .  Zoogeogmfske i sistematske studije jadranske 
faune. 
IstmiivaEi i asistenti 
Cavodnik, doktor biol .manosti, v i i i  nauEni suradnik-voditelj 
Laboratorija 
fe l imi r  Fil iE, magistar ribarstvo, asistent 
Mirjana HE-Brenko, doktor biol .znanosti, v i i i  asistent 
Ljubimka Igit, rnogistar biol.znanosti, asistent 
Mirjana Krajnovit-OzretiE*, doktor med .znonosti, v i i i  asistent 
Zdmvko StevEiE, doktor biol .znanosti, nauEni sumdnik 
Emin TeskerediiE, dip1 . in?. veterine, asistent-postdiplamand 
Nevenka Zavodnik, doktor biol .znanosti, v i i i  asistent 
Radoslav ZikiE, dipl.ini.biologije, asistent-postdiplornand 
TehniEko osobl je: 3 tehniEka rodnika 
Prikaz izvrzenog mda 
U skladu s istraiivanjima vezanih za UNDP ~ r o j e k t  "Zaitita Eovjekove 
sredine u Jadranskoj regiji Jugoslavije" rnetodom ronjenja je izvrieno kartimnje 
i ivotnih zajednica morskog dna na brojnim transektirno no podruEju relotivno Eistog 
mom d u i  otoka Loiinja i llovika, te u potencijolno zagadjenom RijeEkom i Bokarskom 
zal jevu. U okviru prograrna rada jubilorne ekspedicije "Vila Velebita 1973-74" zapo- 
i e l o  se studijem dinamike rnuljevitih dna ikampa u ~odvelebitskorn kanalu, Virskom 
moru, KvarneriEu i RijeEkom zaljevu. Kroz cijelu godinu je u zagodjenirn vodama 
pulske i rovinjske luke te u uzgojaliitima jestivih ikoljkaia u Porneru i Limskom kanalu 
preEana dinamika obmjtajnog procesa na staklenim ploEama u vrernenu od 8, 14 i 30 
dana. lspitivane su dinamika fotosintetske aktivnosti varijocije kernijskog sastava u 
alga Cystoseim abrotanfolia, Porphyra leucosticta i Scytosiphon lomentaria. 
U 1973. godini vri i la se redovita rnjeseEno kontrola rasta i mortaliteta 
jkoljkaia (kamenica i dagnji) kao i nekih vaini j ih abiotskih i biotskih faktora sredine 
u postojeiim uzgajaliitima u Limskom kanalu, Pomerskoj uvali, Vela Dragi, te 
Vinkuranskoj uvali, gdje je postavljena pokusna stanica. 
U istim lokalitetima pmtile su se sezonske fluktuacije l i t i nk i  kamenica 
u planktonu i njihov prijeloz na pakusne staklene p lo ie  u vrijeme spolne aktivnasti ovag 
ikolikaja. 
lzvriena je analiza nekolika postavljenih kolektam u Limskom kanalu u 
c i l ju  pranalaienja najpoval jni jeg oblika kolektora za sabimnje mladih kamenica. 
U labamtorijskim uvjetima preean je embrionalni mzvaj dagnji u seriji 
pokusa s raznim kombinacijama tempemture i soliniteta te u raznim kombinacijama 
temperature i koncentmcije alava . 
VrSena su labamtarijska ispitivanja utjecaja mz l i i i t i h  koncentracija olova 
u monkoj vodi na produkciju kisika alga Ulva lactuca i Fucus virsoides te ponajanje 
i preiivljavanje odmslih jedinki l itomlnih vrsta Mytilus galloprovincialis, Paloemon 
elegans, Carcinus meditermneus i Blennius pavo. ZavrZena su autekolojka istraiivanja 
-- 
mka runjavca (Pilumnus spinifer) . 
Nastavljene su studije papulacije jadmnske srdele bazimne na osnovi 
genetski kontrolimnih polimorfnih varijacija estemznih rnalekula. Usporedo su pmeene 
i neke morfaloZke i meristitke karakteristike ispitanih uzomka iz Sjevernog Jadrana. 
lnventarizirani su dekapodni rakovi i bodljikaji Pimnskog zaljeva te 
sipunkulidi okoline Rovinja. lzradjen je inventor nekih porodica ikoljkaja i sakupljen 
rnaterijal za izradu kataloga bmhiurnih mkova i iregulornih jeiinaca Jadmnskog mora. 
Publ . 3.1. : 81, 82, 83, 84, 85, 214, 
217, 218, 219, 220, 221, 249, 
250, 251 
Publ . 3.2. : 53, 51, 55, 97, 135, 136, 
137, 138, 155, 156, 157 
Publ. 3.3. : 39 
Ref. 3.4. : 213, 242, 243, 244, 245 
Ugovari 3.10. : 78, 79, 80, 81, 82, 117, 
118 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU 1 BlOKEMlJU 
Program mda 
Program rada abuhvaea istraiivanje proizvodnje i kretanja organske 
tvari u sjevernom Jadronu, istraiivanje biokemijskih procesa i sostava morskih organizama, 
te analitiku nekih arganskih zagadjivata. 
Istmi ivoi i  i asistenti 
-
Sergije Kveder, doktor biokem.znanosti, v i i i  nauEni surodnik, voditelj 
Laboratori ja 
Tomo Gamulin, doktar biol.znanosti, direktor Bioloikog lnstituta JAZU, 
Dubrovnik (vanjski surodnik) 
Mladen Picer, doktor kem.znanosti, nauino-struini suradnik 
Nevenka Picer, magistar kem.znanosti, asistent 
lvanka Pojed, dip1 . in?. biologije, asistent-postdiplomand 
Noelijo Revelante*, magistar biol .manosti, asistent 
Nenod Smodlaka*, dip1 . i n i .  kemije, asistent-postdiplomand 
TehniEko osoblje: 3 tehniika sumdnika 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su istraiivanja primarne f i t~~ lanktonske produkcije i relevantnih 
parametam na 20 stalnih hidrografskih postaja u medjunarodnim vodama sjevernog Jadrana 
Ovaj projekt je finonciran i z  "counter-port" (PL-480) fondova a istmiivanja se izvode 
u sumdnji sa hidrografskom grupom Laboratorija za fizitko-kemijske seporocije. Sakupljen 
osnovni hidrografski podaci izdaju se u obliku Eetvrt-godijnjeg "data reporto'-a i ia l ju  
zainteresimnim institucijama u zemlji i inostranstvu. lstraiivanja po ovom prajektu 
nadopunjuju se istraiivonjima koja se finonciroiu u okviru projekto "Sjeverni Jadmn: 
zagadjenje i biosfera" (RSNR SRH) a koja obuhvaeaju istraiivanja fitoplanktona, 
fitoplanktanski h pigmenata i primarne produkcije na profilu Rovinj-uiCe rijeke Po. 
Nostavljeno su istraiivonja proceso adsorpcije DDT-a na morskim 
sedimentima, te je nadjena ovisnost veliEine adsorpcije o poietnoi koncentrociji 
pesticida i stanjo sedimenta. Razrodjen je postupok odredjivanja nekih kloriranih 
insekticida u rnorskim mekuicima (dagnje) i ribama (cipal) metodom plinske kromatogm- 
f i je i izvrieno nekoliko preliminarnih mjerenja. 
Publ. 3.1. : 121, 130, 171, 188 
Ref. 3.4. : 38, 77, 78, 231, 238 
Mog . 3.6. : 19 
Ugovari 3.10. : 44, 56, 57, 101, 102 
*Vidi pregled 3.15 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program mda 
Progmm mda ovog labomtorija obuhvaEa istraiivaEki md na problematici 
ponaianja i sudbine mdionuklida i nekih tejkih metala u moru, ispitivanja procesa 
njihovih ulazaka i izlazaka u pojedine orgonizme, studij sadriaja i distribucije 
mikrokonstituenata u bioti mom, te intemkciju mikrokonstituenata s organskom materi jom 
u moru. Takodjer je u program mda ukljuieno i mzvijanje mikrobiolojkih istraiivanja 
s posebnim naglaskom na sanitarne aspekte zagadjenja mom, te radiolojki monitoring 
sjevern~jadmnsko~ podruEjo . 
Predmet istmiivanja je takodjer i studij kamkterizacije, msprostmnjenosti 
i ponajanja mdiwktivnosti rijeke Save s obzirom na izgradnju nukleame elektmne, te 
mzvoj mdiometrijskih tehnika i primjene radionuklida u hidrologiji. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Petar Strohal, doktor kem.znanosti, izv.sveuE.prof., voditelj Labomtorija 
(vanjski sumdnik) 
Mirko DikTi&**, doktor kem.znanosti, vir i  asistent 
Dragica Fuks, dipl .in%. biologije, asistent-postdiplomand 
Ol jeg Jamnicky, mogistar kem.znanosti, asistent (od 23.8.1973 ) 
Olga JelisavEie, magistar biol .manosti, struini sumdnik 
Stjepan KeEkei*, doktor biol.znonosti, nauEni savjetnik 
Vjekoslav Kubelka, magistor geokem.znanosti, struEni sumdnik 
&domi l  Lucu**, doktor biol.znanosti, v i i i  asistent 
Stjepon Lulie, doktor kem.znonosti, v i j i  asistent 
lvona Luiie, dipl .ini.biologije, asistent-postdiplomand 
Ivan Morkovinovie, dipl.ini.kemije, mladji struEni sumdnik 
Katarina Molnar, dipl. i n i  .med. biokemije, asistent-postdiplomond 
Bartolo OzretiC, doktor biol . znanosti, v i i i  asistent 
Jasenka PoviEie*, magistar biol . znanosti, asistent 
Biserka Peternac, dip1 .ini.biologije, asistent-postdiplomnd (od 15.11.1973.) 
Zlatica Teskrerediie, dip1 .veterinar, asistent-postdiplomand 
Astrea VertaEnik, dip1 . in2 .kemije, asistent-postdiplomand 
TehniEko osoblje: 5 tehniEkih sumdnika 
* Vidi pregled 3.14 
**Vidi pregled 3.15 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su istmiivanja i kontrola radiokontaminacije sjevernog 
Jadrana . Opaieno je dal je opadanje nivoa mdioaktivnosti . U odabranim uzorcima 
marskih organizama bile su detektimne mdioaktivnosti Zr-95 i Ce-144. Os im toga 
mjerena je Cs-137 mdiwktivnost monke vode s podruEja sjevernog Jadrana . 
65 . Akurnulacija, retencija i distribucija Zn ~straiivana je u litomlnog 
mka, Xantho hydrophilus kod raznih ambijentalnih koncentracija cinka i kod razl i t i te 
zasieenosti mora kisikom. Najv i j i  faktori koncentriranja nodjeni su u ikrgama, 
hemolimfi i hepatopankreasu, dok je akumulacija cinka u miiienom tkivu znatno 
sporija. UoEen je utjecaj ambijentalne koncentracije cinka na njegovu akumulaciju 
i distribuciju po organima, a l i  je za dobivanje definitivnih podataka potrebno te 
pokuse projiriti i ponoviti. U hipoksiEkim uvjetima je akumulacija cinka usporena. 
U okviru istraiivanja efekata metalnih zagadjivata no karakteristiine i 
ekonomski vaine organizme mora nastavljeno je ispitivanje toksitnog djelovanja kadmija 
na dagnje, Mytilus galloprovincialis. Ambijentalna kancentmcija kadmija od 0.34 - 
- 0.62 ppm-Cd4 odredjena je za odmsle jedinke kao srednja granica tolerancije 
(TL,) u 30 dnevnim pokusima. 
Razlika u osjetljivosti dagnji raznih dobnih grupa (0.5 g - 10 g) pokazala 
se samo kod najstarijih i ivotinja koje su bile neito rezistentnije. Upotrebom mznih 
ambijentalnih koncentmcija kadmija potvrdjeno je da dagnje takodjer reagimju na 
kadmij po tipu "beskonatne toksii;nosti", t i .  bez praga ispod kojeg toksitnog efetka 
nema. Kod poviienih koncentracija kadmija u morskoj vodi dagnie akumuliraju veEe 
kol i t ine kadmija iako ne postoji linearni proporcionalitet, vjerojatno zbog efekta 
kadmija na fiziEko-kemijske mehanizme koj i  reguliraju njegov biociklus. Takovim 
je pokusima utvrdjeno da smrtnost nastupa kada ugradjena kol i t ina kadmija dostigne 
koncentmcije 20 - 60 ppm cd2+ (mokra teiina jestivog dijela). 
U okviru istraiivanja sanitarne kvalitete mora odabrano je priobalno 
podrutje mom uz Rovinj gdje se na jedanaest stalnih postaja u odredjenim vremenskim 
mzrnacima (tjedno, dvotjedno, mjeseEno) pmtila vori jacija mikrobijalne f lore 
(totalni i fekalni koliformi), optrreeenje voda organskih tvarima koje troie kisik 
(BOD) te odabrani fizikalni i kemijski parametri koj i  definimju kvolitet wda.  Ta su 
istraiivanja pokazala da se broj fekalnih koliforma, koj i  od svih pra6enih pammetam 
najbolje karakteriziraju sanitarnu kvalitetu voda, kreee Eak do 5000/100 ml (MPN) 
sa znatno povijenim vrijednostima u blizini izvora zagadjenosti dorna6inskim (uglavnam 
fekalnim) otpacima. Biolojka potroinja kisika bila je takodjer znatno povizena 
(do 25 mgOy'l) u blizini ulaska industriiskih i kueanskih otpadnih voda. 
Nastavljena su istraiivanja sadriaja i distribucije pojedinih mirkokonsti- 
tuenata i zagadjivaEa u uzorcima morskih organizama; Ova istraiivanja imala su za 
c i l j  da se utvrdi stupanj zagadjenosti pojedinim tejkim metalirna (napr. i i v a  i antimon) 
ili da se izraEunaju radioekolojki koncentracijski faktori za pojedine radionuklide. 
Studij karakterizacije humusnih i fulvitnih kiselina izoliranih i z  
sedimenata ili zemljiita bio je predmet istraiivanja jedne grupe. lspitivana je uloga 
ovih organskih komponenata na transport pojedinih elemenata u biaciklusu. 
Opseinija istroiivonja vrjena su u vezi r a d i ~ e k o l o ~ i j e  savskog sistema 
obzirom na izgrodnju nukleorne elektrone u Krikom. Nastovljeno je ispitivanjima 
prirodne mdioaktivnosti rijeke Save. Posebno su opjirno ispitivoni podzemni tokovi 
oko rijeke Save s ospekato njihova doprinosa crpiliitima vodovoda groda Zogreba. 
Primjenom neutronske aktivocione analize vrjena su istraiivanjo sadriajo i distribucije 
pojedinih mikrokonstituenato u organizmima rijeke Save i priobalnih podruEja.'Sva 
ova istraiivanja izvode se s aspekta pripreme radiolojkih sigurnosnih normi potrebnih 
za pujtanje u pogon nuklearne elektrane Krjko. Razvijene su nove rodiometrijske metode 
mjerenja kapaciteta crpil i j ta kao i smjero i brzine protoka podzemnih voda. 
Publ . 3.1. : 39, 40, 41, 103, 125, 126, 
127, 171, 192, 196, 105 
Publ. 3.2. : 39, 41, 60, 66, 67, 77, 
129, 130 
Ref. 3.4. : 108, 155, 175, ~176, 178, 180, 
182, 197, 237, 261, 262, 263 
Mag. 3.6. : 16 
Ugovori 3.10. : 46, 109 
Program mda 
IstmiivoEki rad surodnika Laborotorija za elektrokemiju usmjeren je na 
probleme tronsporta mase i naboja na granicama faza i strukturu gmnice faza, te 
no povrjinske fenomene zagadjivonjo okoline. U tom okviru istroiuiu se: 
- kinetika i mehanizom kornpleksnih elektrokemijsko-kemijskih reakcija, 
- povrjinska svojstva stokla, metalnih oksida i morskih sedimenota, 
- povrjinski fenomeni zagodjenja mora, 
- vrsto i mehanizam vodljivosti u biolorkim makromolekvlama. 
IstroiivaEi i asistenti 
Velimir Pravdie, doktor kem.znanosti, nauEni savjetnik, voditelj 
Laboratori ja 
Nikolo Bonacci, dip1 .ini.kemije, asistent-postdiplomand (do 13.11.1973.) 
Dunja Eukamn*, magistar kem.znanosti, asistent 
Marko Ivanovit, dip1 . ini.f izike, osistent-postdiplornand (od 1.2.1973.) 
Marijan Hudomal j, dip1 . i n i .  kemi je, struEni asistent-postdiplomond 
Josenka JednaEok, dip1 .in:. kemije, asistent-postdiplomond 
ViSnja Mikac-Dadie, magistar biol .znanosti, asistent 
Boris Rakvin, dip1 . ini.fizike, struEni asistent-postdiplomand 
Marijan Vukovif, magistar kern. znanosti, asistent 
TehniEko osoblje: 4 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrienog mda 
A) Elektrokemi jska istmiivanja 
Nastavljena su istmiivanja primjene metoda rotimjufe elektrode i 
c ik l i ike kronopotenciometrije u ispitivanju kinetike elektrodnih procesa i reakcija 
intermedijera u etektrokemijskim procesirna s noroEitim osvrtom na reakcije disproporcio- 
nacije, ECE mehanizam i kemijske reakcije viSeg reda, koje slijede nakon elektrokernijske 
B) Povrjinska i koloidno-kemijska istmiivanja 
Nastavljena su istmiivanja povriinskih svojstava stakla mjerenjem povrsinske 
vodljivosti u kapilamma. Odredjivanjem topline kvagenja u vodi za mzliEito stakla 
utvrdjeno je da povr:ina kristalnog kvarca pokazuje najmanju energiju, Vycor i taljeni 
S i 0 2  next0 veeu dok pyrex pokazuje daleko najvefu energiju. Nastavljena su i 
proubvanja Sirine l ini je i intenziteta ESR spektm za 107 Ag adsorbiran na staklu i 
ustanovljen reverzibilitet interakcije sve do oko 150 K .  
Razradjen je i postupak za pripremu nikal hidroksido postupkom spaog 
taloienja, elektrodialize i pretvorbe sol-gel postupkom u sferoide. Nastavljena su i 
povrzinsko-kemijska istraiivanja tih materi jala. 
U teorijskom pristupu razmatrana je primjena NMR i ESR spektrometrije 
na promatranje adsorbimnih molekula na Evrstim povrHinama. Metodom momenata 
proutavana je relacija izmedju jirine l ini je i koncentracije Eestica. lzratunati su drugi 
i Eetvrti momenti za dvodimenzionalnu kubiEnu, heksagonsku, i kontinuimnu rejetku 
nasumce orijentiranih u magnetskom polju. 
C) BiofiziEka istraiivanja 
U okviru zadatka "lntemkcija biopolimera s malim molekulama" nastavljen 
je md na problematici: lstraiivanje transportnih pojava u sisternu DNA-H20. Tehnikama 
mjerenja elektritnog otpom i termoelektritne sile u Evrstom stanju, ispitivan je sistem 
orijentimnih vlakana Na-DNA s razliEitim kaliEinama adsorbiranih molekula vode. 
D) lstmiivanja vezana uz probleme zagadjivanja rnora 
U toku ove godine vrjena su istmiivanja koje se mogu opisati kao 
primjena povrginsko-kemijskih i f iz i tk ih rnetoda na problerne zagadjivanjo morskih 
povrSina. Metodom mjei-enja povrjinskih potenciiola (Volta potencijala) pokurava se 
naCi miem za energiju povrzine pokrivenu tonkim filmovima nofte odnosno naftnih 
derivata. Odredjivanjima specifitne povrjine i energije interakcije s rnedijem mom i 
povriinsko-aktivnih materija poku4avo se naCi odgovor na vrstu interakcije i sposobnost 
odlaganja t ipitnih makro polutanato u morske sedimente. 
Publ . 3.2. : 10, 32, 33, 59, 87, 108 
Pub1 . 3.3. : 28 
Ref. 3.4. : 16, 55, 109, 110, 112, 113, 
246, 281 
Magist. 3.6. : 13 
Ugovori 3.10. : 61 7, 59, 60, 104, 105, 
106, 107 
LABORATORIJ ZA ELEKTROFOREZU 
Proamm mda 
Visokonaponskom elektroforezom odredjuju se elektroforetske pokretljivosti 
kompleksnih spojeva fisionih produkata interesantnih radionuklido i zakljuEuje no njihovo 
fiziEko-kemijsko stanje u otopinama. No slitan naEin ispituje se fiziEko-kemijsko stanje 
mdioaktivnih mikrokonstituenata u morskoj vodi i njihova intemkcija s kompleksirajuCim 
sredstvima. Elektromigracionom tehnikom istroiuju se ekvivalentne vodljivosti iona kao 
funkcija koncentmcije elektrolita i temperature u koncentriranim otopinama (do 4 M). 
lspituje se vezanje i interakcija radionuklida s bjelantevinarna tjelesnih tekutina i 
procesi taloienja u uvjetima dvostruke difuzije u gelovima. Fizikalno-kemijskim 
metodama ispituje se transport kroz sintetske ionsko-izmjenjivatke membrane. U polu- 
industrijskom mjerilu radi se na elektrokemijskom dobivanju oksida umna u svrhu primjene 
u nuklearnoi energetici. 
IstraiivaEi i asistenti 
Zvonimir Putar, doktor kem.znanosti, nauini savjetnik, voditelj Laboratorija 
Dunja BoiiteviE, dip1 .in?. kernije, asistent-postdiplornand 
Vesna EgiE, dipl. ini.kemije, asistent-postdiplomand (od 1.4.1973.) 
Zdenka Konrod, doktor kem.znonosti, nautni suradnik 
Ljerka Musani, doktor kem.znanosti, v i j i  osistent 
Biserka PokriC, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Bmnko Zrnii, dip1 . ini.kemije, struEni suradnik (vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje: -- 4 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrzenog rado 
Visokonoponskom elektroforezom iipitivono je ponoionje kodrnijo i cinka 
u otapinama EDTA-KN03 kod pH 8,l 0,l i t = 250C. Iz dobivenih ,elektroforetskih I("= pokretljivosti odredjenih u gradijentu oncentracije EDTA i kadmija, odnosno cinka, 
izraEunate su prividne konstonte stabi lnosti Cd-EDTA i Zn-EDTA kompleksa i broj liga- 
nada po jednom atornu metala. 
Visokonaponskorn elektroforezom ispitivano je interakcija No-alginata i 
nekih rodionuklida i 6 5 ~ n )  u morskoj vodi (lo%, 30% i 100%) i u otopini 
natrijeva klorida (0,l i 0,55 N).  Koncentrocija No-alginoto varirana je od 0,l do 
2 g/l. Preeono je starenje sistema od 0 do 10 dano. 
Metodom taloienja u gelovima u uvjetimo dvostruke jednodimenzionalne 
difuzije odredjene su kr i t i ine taloine koncentracije barijevog sulfata, nikljevog 
dimetilglioksima, srebrnog bromida, srebrnog klorida, srebrnog jodido, barijevog i 
srebrnog kromata, magnezijevog, stronicjevog, kalcijevog, bari jevog i monganovog 
karbonota. Eksperimenti su nopravljeni u 0.5% i 1% agar gelu u U-cijevimo na 25OC. 
Teoretski i eksperimentalno mzradjena je nova metodo za odredjivanje 
difuzionih koeficijenoto kao i kr i t i in ih  talainih koncentrociio u uvjetima dvostruke 
dvodimenzionolne difuzije u gelovima. 
Rodioimunolo~kom tehnikom praeena je koncentracija IgE u serumu petnaest 
osaba s alergiEnim monifestacijama respiratornog trakta u predsezoni, u toku sezone 
i nakon sezone cvata. Odredjena je, tokodjer, koncentracijo IgE u grupi od trideset 
zdravih osoba, da bi se dobile normalne vrijednosti za koncentraciju IgE. 
U okviru istraiivanja transporta korz membrane, s teii item no procesima 
kaj i  se javljaju kod elektrodijalize, mjereni su: elektraosmotski transport vode i 
tmnsportni brojevi nekih dvovolentnih iona na kationskoj ionsko-izmjenjivaEkoj membrani 
AMF-C-103 (kopolimer polietilena i stirena koj i  sadrii sulfonske grupe, American 
Machine and Foundry). Konstruimna je specijalna 6elija za mjerenje tronsportnih 
brojeva. Elektroosmotski transport vode mjeren je uz reverzibilne Ag/AgCi elektrode, 
a u ovisnosti a vrsti elektrolita (MgCI CoCI2, SrCI2 i BaCI2) i u gisnos$i+o 2' kancentraciji elektrolita (0,lO; 0,50 I 1 N) .  Tmnsportni brojevi Mg , Ca , Sr 2+ 
i ~ a * +  mjereni su u 0,l i 0,5 N otopinama klarido navedenih iona. 
Madificiranom metodom poluindustrijskag dobivonjo uranovog peroksida 
i z  tehniEkag koncentrata proizveden je uranov peroksid pogodan zo dobivanje urono(lV) 
sola elektrokemijskom redukcijom. Za ~ o l - ~ e l  proces pripremljeni su solovi urana(lV) 
u kancentmcijama izmedju 2 i 3 M. Sol-gel postupkom proizvedeno je, posivizimno 
u vakuumu i sinterirano u vodiku na 1150°C oko 1 kg mikrosfero uranovog dioksido 
s prosjeinim promjerom od 150 mikrono. 
Publ . 3.1. : 92, 175, 176 
Publ . 3.2. : 92, 106 
Ref. 3.4. : 45, 103, 203 
Ugovori 3.10. : 59, 6 1 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOtOG IJU 
Program mda 
Odredjivanje timina i uracila u uzorcima mora u svrhu utvrdjivanja broja 
aktivnih stanico, i potencijalne bialajke aktivnosti suspendirane biomase. Pripreme za 
razvaj fitoplanktonskih monokultura u svrhu priprema specifitnih DNA. Biakemijske 
analize ukupnih planktonskih uzoraka i z  Jadmnskog mora. Nastavak istmiivanja bia- 
kemijskog sastava Porifera. Nastavak istraiivanja fenomena disagregacije i reagregacije 
kad eukarianata. Kamkterizacija otkrivenih cirkularnih proteinskih testica koje su 
vezane uz agregaciju.kad eikarionata (Geodia cydonium) i prepamcija t ist ih tipova 
stanica DNA kod Mycale massa. 
IstmiivaEi i asistenti 
Rudolf Zahn, doktar biokem.znanosti, nautni savjetnik, voditelj Laborata- 
r i ja (vanjski sumdnik) 
Kosana I l i C ,  doktar biokem.znanosti, v i i i  asistent, zamjenik voditelja 
La bora tori ja 
Werner MUller, doktar biokem.znanasti, nautni suradnik (vanjski sumdnik) 
Isabel MUller-Zahn, dip1 .psiholag (vanjski suradnik) 
Gertrude Zahn, doktor med.znanosti, nautni suradnik (vanjski sumdnik) 
Smiljana BritviC, dipl.ini.biologije, asistent-postdiplomand (od 1.11.1973.) 
TehniEko osoblje: - 3 tehnitara (2 vanjska suradnika) 
Prikaz izvrienog rada 
Razradjen je postupak za rutinsko odredjivanje timina u planktonu. Za 
analizu dovoljan je uzorak morske vode od oko 1 lit., a odredjivanje timina je 
moguee i u uzorcima koj i  sadrie minimalne kol i t ine plonktona (uzorci sa 25 m dubine). 
Time je dobivena metoda za procjenu sadriaja dezoksiribonukleinske kiseline (DNA) 
s totnoItu od 5% ili vetom. BuduCi da se DNA, radi visokog sadriaja DNase u 
planktonskim organizmirna razgradi odmah nakan I ta  arganizam ugine, njen sadriai bi 
predstavljao pokazatelja kol i t ine i i v e  tvari u uzorku planktono. No slitan natin i 
uz usporedljivu osjetljivost i totnost rnetode vriena su i odredjivanja uracila, koj i  
omogutava procjenu ribonukleinske kiseline (RNA). 
S razliEitih lokaliteta rovinjske okolice je sakupljan lovom 
mreiama i izolirano je DNA zmjese vrsta pojedinog ulova. 5 druge strane, i z  razl i t i -  
t ih izvom, sakupljeno je oko 20 planktonskih arganizama, zo koje se zna da dolaze 
u sjevevnom Jadranu, i pastupak za dobivanje vetih kol i f ina njihovih monokultura 
je u toku. Ove monokulture omogutit t e  dobivanje dovoljnih kol i i ina DNA pojedine 
vrste do se provede DNA-DNA hibridizacija s mijeianom DNA i z  ulova i ustanovi 
da li je datitna vrsto prisutna u ulovu. 
Nastavljena su istmiivanja faktom dwgregacije i reagregacije kod 
spuivi. ProEiieene su velike cirkularne partikule (CPP) i z  spuibe Geodia i odredjen 
9 
njihov sastav. Ustanovljeno je da je njihava teiina veea od 10 daltona i do igraju 
ulogu u sekundarnoj reagregaciji. Ovo je dokazano time i to  su partikule napravljene 
mdioaktivnima, te upotrebljene za ponovno stvaranje agregata spuive. Nakon ponovne 
izolacije cirkularne partikule su dale visoko iskoriitenje na radioaktivitetu. Adhezivni 
faktor moie se odvojiti od cirkularnih partikula bez njihove destrukcije te je nodjeno 
do ima tei inu oko 20 000 daltona. lstraiivana je i primarna agregacija s obzirom na 
rnaguenost izolacije svojstava komponenata. 
Jednom mjesetno, s nalazirtu kod otoka Banjole, sakupljani su uzorci . 
6 vrsta spuivi (Verongia aerophoba, Mycale massa, Hemimycale columella, Dysidea 
typha, Tethya aumntium, Geodia cydonium) s namjerom da se istraii utjecaj foktora 
okoliia (temperatura, vremenske prilike, mutnoCa vode, itd.) na njihov sastav (sadriaj 
suhe tvari, fosfora, duiika, proteina, DNA i RNA). Analiza rezultata je u toku. 
Razrado metcde za dobijanje Eistih velikih stanico i spuive Mycale massa 
je nastavljena i u 1973. godini. Ova se spuiva, naime, odlikuje vrlo velikim stanicama 
C i j i  se nukleus nalazi na periferiji. Djelovanjem antibiotika i enzima nostoji se oEistiti 
preparacija ovih stanica od manjih komponenata spuibe, koje ih prate tijekom izolacije. 
U najEiiEim prepamcijama pomoeu anal izatom za volumsku raspodjelu odredjen je udio 
manjih stanica. Odredjivanje kemijskog sastava stanica je u toku. 
U toku ove godine upotrebljena je nova metodo za preparaciju 18 novih 
DNA. Ujedno je razvijena i uvedena i nova poluautomatska metoda za registraciju 
sadriaja i svojstava nepoznatih DNA. 
U istraiivanjima razvoja embrija morskog jeiinca i makromolekularnih 
funkcija karakterizimni su enzimi i makromolekularni sastav. 
Publ . . 3.1. : 80, 151 
Publ . 3.2. : 52, 91, 154 
TehniEko osoblje: 1 zapovjednik broda, 2 kormilam, 2 strojara 
Prikoz izvrienog rada 
Tokom 1973. i/b "Vila Velebita" obavljao je redovita krstarenja po 
slijedetim zadacima: 
- Primarna produkcija sjevernog Jodmna, p~-480/NSF: 20 postaja u 
medjunarodnim vcdama sjevernog Jadrana 
- Sjevemi Jadmn: zagadjenje i biosfem - Proizvodnja i promet 
organske tvari, SNR SRH: 5 postaja na profilu Rovinj-uite rijeke Po 
- ZaItita Eovjekove sredine u jadmnskoj regij i Jugoslavije, 
UNDP/RepubliEki sekretarijat za urbanizam, RepubliEki soviet za 
nauEni md: 34 postaje u priobalnom podruEju ad Novigmda do Prosike 
- Jubilarna ekspedicija povodorn 60. obljetnice krstarenja "Vile Velebita": 
40 postaja u podruEju Kvarnera, Kvarneriea, RijeEkog zaljeva, 
Podvelebitskog kanala i Virskog mom 
- Nastava za studentske grupe: ~r iobalne postaje u bl izini Rovinja. 
Na izvrienju gornjih zadataka istmiivaEki brod bio je angaiimn ukupno 
120 &no, a 78 dona proveo je u remontu. 
U ovoj godini brodska opem je popunjena instalacijorn radio primopredajnika 
Kelvin-Hughes "Falkland", navigacijskog mdam Kelvin-Hughes tip 17/12, te dodotnog 
ultmzvuEnog dubinornjem Kelvin-Hughes MS 32FlM. Tokorn rujna i listopada izvriena 
je genemlna revizi ja glavnog brodskog pogonskog stroja . 
POGON AKVARIJA I ARBORETUM 
Program mda 
- 
Uredjenje i odriavanje izloibenog atmktivnog dijela akvarija namijenjen 
posjetiocima. Odriovanje akvarijskih uredjaja, pumpi, kornpresom, agregata i instala- 
c i je  za davanje konstantnog protoka rnorske vade u akvariju u depo bazenima i 
labaratorijskim prostorijama. Odriavanje i uredjenje arboretuma. 
TehniEko osoblje: Dragon Turkovit, tehniEki sumdnik, voditeli pogona, 1 PK radnik 
(akvarista) 
Prikaz izvrienog mda 
Za potrebe akvarija postavljene su tr i  usisne korare (nepovrotni ventili), 
M cinkovnim pioEama. U rezervoaru za rnorsku vodu postavljena su dva plovka i dvije 
sklopke za purnpe i izvrieno je spajanje svih pumpi za presostate. Preuredjen je fi lter 
za morsku vodu, Eirne je povetan njegov kap0cite.t. U akvarijskom prostoru izgradjena 
su tr i  nova bazena ukupnog kapaciteta ad 1500 litam XI svim instalacijama i uredjajirna. 
U dvoriinirn depo bazenirna postavljena je nova instalacija za dovod morske vade PVC 
ci jevi.  Tokom protekle godine okrugli vrtni bazen je bio iskljuEen i z  akvarijskog 
pogona jer je zbog dotmjalosti i opasnosti za posjetioce krov trebalo sruiiti. U toku 
su radovi za postavljenje iest reklamnih panoa. 
Tokom ove godine akvarij je za publiku bio otvoren od 1. svibnja do 
15. listopada, ili ukupno 168 dana. Ukupni broj posjetilaca iznosi pribl i ino 50.000. 
U izloibenim bazenimo bile su izloiene mzne iivotinjske vrste gotovo 
i z  svih stanirto okolice Rovinja. U depo bazenima bile su smjejtene preostale iivotinje, 
kao rezervni fond a jednim diielom t i  bazeni su korirteni koo spremiga roznog biolojkog 
materijala za laboratorijski md. 
TEHNI~KI POGON 
Program rada 
Odriavonje elektritnih, vodovodnih i zmEnih instalacija te osfalih 
pomoEnih uredjaja i strojeva na svim objektima. Odriavanje gradjevinskih objekata 
zidarske i stolarske struke, Pruianje usluga u prijevozu vozilom i plovnim objektom. 
Posluga kotla za centralno grijonje u zgmdi "A". Prijem i isporuka raznih pojtanskih 
poxiljaka. Odriavanje ribarske opreme. 
Sef pogono 
Vinko AntoloviE (od 8.8.1973.) 
Tehniiko osoblje: 1 VKV mdnik, 1 KV elektrihr, 1 strolar-domar, I K V  zidar, 
1 KV ribar - kormilar 
Prikoz izvrjenog mda 
Redovno odriavanje svih instalacijo i postrojenja za nesmytano odvijanje 
mda laboratorijskih sluibi. lzrada namjeitaja za zgrodu "B" i toapolica 200 m, 
vitrina 40 kom., ograda za akvarij i 3 velika stola za pmktikum, 2 police za brod. 
U vrSenju prijevoznih usluga vozilom predjeno je prosjeEno mjesetno oko 1700 km, 
odnosno u 1973. godini 20.400 km. U dobavi uzoraka morske vode, te prijevozu 
inostranih studenata utroSeno je cca 550 sati. lzrodjeno je nekoliko sitnijih naprava 
zo potrebe broda i laboratorija. Pretresen je krov radionice i popravljen krov zgrade 
"A". Otklonjeni su gotovo svi nedostaci no koje je Sluiba zajtite no radu ukazala, 
a koj i  se odnose na TehniEki pogon. 
Progmm mda 
Rad Sluibe zaZtite no mdu obuhvaeao je u 1973. godini rutinski i 
znanstveni md. Rutinski md sastojao se u zdmvstvenoj kontroli osoblja koje mdi s 
izvorima ionizim jueih zraEenja, kontrali mdnih mjesta i uvjeta mda . U organizaciji 
Sluibe IijeEniEkom pregledu pristupilo je 108 mdnika lnstituta. Od ukupnog broja 
zaposlenih pod kantrolom Sluibe nalazilo se 144 osoba. 
IstmiivaEi i asistenti , 
DuJan SrdoE, doktor tehn.znanosti, struEni savjetnik, Jef Sluibe 
Tihomil BeritiC, doktor med.znanosti, v i i i  strufni sumdnik, (vanjski 
sumdnik) 
Bogornil ObeliC, magistar fiz.znanosti, asistent (do 1 .11.1973.) 
Josip PlaniniC, magistar fiz.znanosti, asistent (vanjski sumdnik) 
Adica SliepEeviE, doktor tehn.znanosti, nautni sumdnik (vanjski sumdnik) 
Sastav Sluibe 
U sastavu Sluibe mdila su 3 istmiivaEa, 2 asistenta i 9 tehniEkih 
sumdnika i mdnika. 
Prikaz izvrJenog mda 
Prikaz primljenih doza 
Doza 0-500 mr 500-1000 mr 1 -5r iznad 5r 
Broj osoba 1 44 - - - 
5 drugim odjelima sumdjuje se na slijedeeim zadacima: 
1. Sigurnost nuklearnih elektmna i zajtita ad zmfenja 
2. Kamkterizacija, msprostranjenost i intemkcija mdioaktivnosti rijeke Save. 
Nostavljena su mjerenia niskih koncentracija mdioaktivnog ugljika 14c 
u uzorcima organskog porijekla i sigama. Analizimno je pedesetak uzomka koj i  su 
od interexr zaarheologe, geologe i paleontologe s podruEja SR Hrvatske, Slovenije, 
Bosne i Hercegovine i Srbije. Medju analizama vrijedno je spomenuti serije siga s 
podruEja Slovenskog kria i brzina mzvitka ~ i l j s k i h  formaci ja, a mjerenja starosti 
serije siga s podruEja Burkog Blata u zoni sinjskog ponom doprinos su rjejavanju 
tektonike podzemnih kaverno. 
U vezi s pmeenjem koncentmcije tricija u rijeci Savi radi se na 
usavrjawnju metoda dobivanja vd ika i sinteze metana. lzgradjen je viZeiiEoni 
proporcionalni brojai za mjerenje niskih aktivnosti tricija. lzvedena su mjerenja 
osnovnog zroienja s mdioaktivnim uzorkom u uvjetimo vijestruke antikoincidencije. 
Nastavljen je md na p o d ~ i j u  spektrometrije. S protoinim proporcional- 
nim brojaEern izmjereni su spektri amplituda u ni~koener~etskom podruEju do 2 keV. 
lzmjerena je srednja energija ionizacije po paru iona za metan. 
Publ . 3.1. : 193, 194, 195, 201, 202 
Publ . 3.2. : 128 
Publ . 3.3. : 90, 33 
Ref. 3.4. : 93, 264, 265, 291, 299 
Magist. 3.6. : 15 
Ugovori 3.10. : 63 
U sklopu Sluibe dokumentacije noloze se knj i inice u Zagrebu i Rovinju, 
i ured za umnoiavanje i Centralni fotolaboratorij (do 15.3.1973.). U navedenim 
radnim jedinicama radilo je 16 stalnih suradnika (odnosno 12 ad 15.3.1973.). 
Suradnici s fakultetskom spremom: 
Velirnir PravdiC, doktor kem.znanosti, nauEni savjetnik, Sef Sluibe 
dokumentocije (stolno rodno mjesto u Laboratoriju za 
elektrokemi ju CIM-a) 
Nevenka DorEiC, dipl.filozof, bibliotekar, voditelj knj i in ice 
Magdalena Benetta, dip1 . filozof, bibliotekar (Rovinj) 
Zdenka Penava, magistar biol . ztionosti, bibliotekar 
Antonija Prelec, dipl.  ini.f izike, bibliotekar (od 1.8.1972. na 
neplaEenom dopustu) 
Vlasta TopolEiC, dipl.filozof, bibliotekar 
TehniEko osoblje: 3 knj i in i iaro (1 u Rovinju), 1 knj i iniEanki manipulant 
(NKV), 1 tajnica Sluibe, 1 tehniEor dokumentarista. 
Prikaz rada 
Knji inica. Za nabavu dokumentacijskog materijola, t i ,  knjiga i Easopisa 
utroZeno je 920000,OO dinaro; od toga 800000,OO dinam za domaCe i strane Easopise 
te kontinuacije, o za knjige 120000,OO dinara. 
Knji inica u Zagrebu prima redovito 407 Easopisa, od toga se 39 Easopisa 
dabiva na dar, a 30 se prima na Elanstvo. Tokom godine nabavljene su 423 knjige 
(77 kontinuacija, 296 knjiga kupljeno od strane odjela lnstituta, 50 knjiga priml jeno 
no dar). Raznih publikacija, reporto i reprinta, ukljuEivSi i posebne otiske naSih 
suradnika, primljeno je 1170. Ci je l i  kn j i i n i  fond iznosi sada 29000 svezaka. Posudjivanje 
i vraCanje Easopisa i knjigo obuhvatilo je oko 4700 naslova. VeCi dio knjiga nalazi 
se zbog pomnjkanja prostora no stolnoj posudbi u rodnim jedinicama lnstituta. 
Knji inica je u 1973. godini nostavila so svajom i ivom aktivno4Cu. 
BuduCi da je knj i inica vrlo bogata Easopisimo, bia je poveean broj korisnika iz 
drugih lnstituci ja . lsto tako se prozirilo i paveEalo medjubiblioteEna suradnja . Posudji- 
valo se viHe cd nas nego Sto je lnstitut posudjivao iz drugih knj i inica. 
Knjiinica izdaje i dal je svoj mjeseEni izvjejtoj . 
U sijeEnju 1973. godine poEeo je mdom aparat za snimonje-xerox. Do 
kraja godine izradjeno je 150000 kopija, i t o  dokozuje da je oporot zoista bio prijeko 
potreban cijelom Institutu. 
Knji inica u Rovinju je u toku 1973. godine primila u zamjenu za 
institutski Easopis "Tha!assia Jugoslavica" 297 \16lumena iasopisa i serijskih publikacija. 
Knji inica je v toku 1973, bila pretplaeena na 28 stmnih i 6 domaeih Easopisa. U 
toku gadine bilo je primlieno na dar i 18 knjigo. U toku 1973. godine iz knj i in ice je 
bilo posudjeno 201 Eajoijis i 346 knjiga, a zbog pomanjkanja prostora u kn j i in ic i  oko 
296 knjiga nalaze se na stalnoj porudbi po lohoratorijima sumdnika ovog Centm. 
Knji inicu u Rovilju posjetilo je 7 stude~tskih grupa iz zemlje i inostmnstva kojima 
je ukazana i struEna porno6 osoblja knj i inice. 
hf toku 1973. gadine bio je itampun nai Easopis Thalassia Jugoslavica, 
Vo1.7, No.1, 1871. Kniiinica je iakodjer progiriia svoju djelatnoet sa otvamnjem 
novog mdnog mjesta tehnieum dokumntarieta. Od 1. rujna do 30.studenoga 1973. 
izradjeno je takodjer 52 crteia i gmfikona, 106 dijapozitiva i 124 Fatokopije 18x24. 
U taku 1973. na OCE apamturi kopimno je 7972 fotokopije. Sluibenici Knji inice 
u Rovinju pamogli su u pripremanju materiiala za Conference on Marine Invertebrate 
Larvae, kojo je odriana u RovSnju od 20 - 27 rujna 1973. gadine. 
Program 
Pomanjkanje sredstava za izmdu polica za smjejtaj dokumentacionog 
materijala u prostorijama knj i inice je problem, koj i  ve6 godinama mui i  ci jelu Sluibu 
dakumentaci je. 
Prsd nekoliko godina zopoEelo se sa reklasifikacijom cijelog knj i inag 
fonda. Posao naialost nije uznapredovao zbog preopteretenosti osoblja mznim administru- 
tivnim poslovima, koj i  se gomilaju u tolikoj mjeri da je svaki pokuiaj modernizimnja 
biblioteke no savremenijim pr incipim~ zaista doveden u pitanje. 
Struktum i sastav 
Poslovanje TehniEkog sektom odvijalo se prema slijedetoi organizacionoi 
strukturi: 
- Upmm 
- Konstrukcijsko-tehnoloSki ured 
- Odjeljenje proizvodnje 
- Odjel jenje odriavanja 
Na dan 28.12.1973. mdilo je u sektoru 56 radnika, a sastav mdne 
snage bio je slijedeti: 
VSS VS SSS N S S  VKV KV PK NK Ukupna 
lskozani broj radnika bio je msporedjen po organizacijskim jedinicama 
kako slijedi: 
- Uprava: v.d. jefa Ivan Rui i t  4 mdnika 
- Konstrukcijsko-tehnolojki wed: i e f  Tomlslav Crnkovit,dipl.ini. 6 radnika 
- Odjeljenje proizvodnje: v.d. jefa Branko Ravnit 24 radnika 
- Odjeljenje odriavanja: 3ef Morijon l v i t  22 mdnika 
U Odjeljenju proirvodnje mdnici su msporedjeni u slijedetim organizacii- 
skim jedinicama: 
- Sluiba razdiobe mda: voditel j Bmnko Ravnie 4 radnika 
- Strojna obroda "T": voditelj Bogomir L v u k  5 mdnika 
- Strojna obmda "GB" voditelj Juroj Mart init  5 radnika 
- Ruina obrada: voditelj Alojz Ealijo 6 rodniko 
- Obrada stakla: voditelj Antun Perijo 4 rodnika 
U Odjeljenju odriavanja radnici su msporedjeni u slijedetim organizacij- 
skim jedinicamo: 
- Servis zo elektroinstalocije: voditelj Ivan Rapinac 5 radnika 
- Servis za mehanitke instalacije: voditelj Branko Hmstovit 8 radnika 
- Servis za l i t i l o tke  i gradjevinske radove: voditelj Stanko jantak 4 radnilia 
- Servis zo stolarske rodove: voditelj Karlo Gerjok 2 radniko 
- Grupa za eksploataciju i odriavanje centralnog grijanja: 
voditelj Volent Gladovit 3 radnika 
Pregled uposlenja mdnika u Tehniikom sektoru zo mzdoblje 1961 .-1973. 
godina: 
1961. god. 
1962. god. 
1963. god. 
1964. god. 
1965. god. 
1966, god. 
1967. god. 
1968. god. 
1969. god. 
1970. god. 
1971. god. 
1972. god. 
1973. god. 
Prikaz mda 
- 76 
- nemo podataka 
- 82 
- 80 
- 78 
- nema podataka 
- 70 
- 69 
- 64 
- 61 
- 57 
- 56 
- 56 
Djelokrug rada sektom obuhvob: 
- projektimnje, mzvijonje, izradu i odriavanje loboratorijske opreme, izradu i 
umnoiavanje dokurnentocije, vanjske usluge i ostalo; 
- nadzor no instolacijamo i odriavanje instalacijo: vode, plino, centralnog grijanja, 
e lektr~ener~i je,  komprimiranog zmka, ventilacije, kanalizacije, telefona i ostalo; 
- grijanje prostorija, dobivanje tekueeg dubika; 
- gmdjevinsko odriavanje i adaptacije objekata, laboratorija i ostalih prostorija. 
Krojem godine izjasnila se veeina mdnika TehniEkog sektora do oforrne 
Osnovnu organizociju udruienog rada,Zto je realizirono i izvljena je predbiljeiba 
upisa u sudski registar. Dana 28.12. potpisan je "Somoupmvni sporazum o udruiivanju 
osnovnih organizacija udruienog mdo u mdnu orgonizaciju lnstitut "Rudjer BoSkoviC". 
VeCi dio radnika mdne jedinice Odjeljenja odriavonja izdvojio se i z  
sastava TehniEkog sekto,a u Zajedniike sluibe prema slijedeeem pregledu: 
- Servis za elektroinstolacije 5 mdnika 
- Servis za mehoniike instalacije 4 mdnika 
- Servis za IiEilaEke i gmdjevinske radove 4 radnika 
- Servis za stolarske radove 2 radnika 
- Sef Marijan i n i . l v i t  1 radnik 
16 mdniko 
Program 
Uz redovan progmm mda vezan za osnovni md lnstituta, ovoj OOUR 
popunjava svoje kopacitete i z  potreba privrede i ostalih instituta. Iz suradnje 
lnstituta s SveuEiliitem ovai sektor tmbao bi ponuditi svoje kapacitete za izradu 
pomagala i pribom za pomoC istmiivaEkorn mdu i pobolj5onju programa pmktiEne 
nastave nastavnih katedri fakulteta. PoveCati suradnju putern institutskih organizacionih 
jedinica s JNA. Poveeanje koopemcije s institutskim organizacionirn jedinicama u 
sumdnji s privredom. 
2.12. A D M I  N I S T R A T I V N I  SEKTOR 
Struktum i sastav 
- Odjeljenje za kadrovske i opie poslove (naEelnik Josip Han) 
- Nabavno-prodajno odjeljenje (naeelnik Marko Bariiie) 
- Odjeljenje za raEunovodstvo (naeelnik Stjepan Furjan) 
- Odjeljenje investicione izgradnje (naEelnik Vinko Tomlienovie) 
- Ured direktora - Sluiba za pravne poslove (dr Alekxtndar Vrbaiki), Plonsko-ana- 
IitiEka sluiba (Borka Meitanek), sekretar Organa upravl janja (Borka MeItanek), 
sekretar direktora (Antonija PuIkarii) . 
Brojno stanje 31.12.1973. po odjelima: 
- Odjeljenje za kadrovske i opie paslove 67 
- Nabavno-prodajno odjelienje 32 
- Odjeljenje za raEunovodstvo 20 
- Odjeljenje investicione izgradnje 9 
- Ured direktora 7 
Ukupno: 135 
Prikaz mda Adrninistmtivnog sektom 
Od'elienje za kadrovske i opCe poslove 
--J-- - ----------------- --- ------ 
U Odjeljenju je 31.12.1973. radilo 67 mdnika, i to: 
- 1 radnik - naEelnik Odjeljenja 
- 3 mdnika na kadrovskim poslovima i u vezi sa stipendistima 
- 3 mdnika na poslovima u vezi s inozemstvom i s nauEnim skupovima u zemlji 
- 1 radnik na opeim poslovima 
- 1 mdnik na poslovirna narodne obmne 
- 2 mdnika na urudibenom zapisniku 
- 1 mdnik na umnoiavanju materijala 
- 5 radnika na poslovima unutarnje i vanjske dostave ukljutujuei i poslove s bankom 
- 5 rodnika no poslovima prijepisa 
- 6 rodnika vatragasaca 
- 4 mdnika no poslovima fiziEkog osiguronja lnstituta 
- 4 mdnika vratara 
- 2 mdnika - telefoniste 
- 21 radnik na odrfavanju tistaee 
- 1 mdnik u pmonici 
- 1 mdnik - damaCica Oporaviliita na Rabw 
- 1 radnik - domatica lnstituta u Zagrebu 
- 5 radnika u fotolabomtoriju i offset tisku 
Djelokrug mda Odjeljenja za kadrovske i opte poslove: 
- priprema, sredjivanje i otprerna natjeEajnih rnaterijala koj i  su u vezi s kadrovima 
i organizacijom nauEnih skupova 
- izrada svih rjerenja, ugovom, putnih naloga za putovanja u zemlji i inozemstvu, 
potvrda i dr. 
- abmda meterijala u vezi s primanjem mdnika na md i prestankom mda 
- priprema analiza, materijala, izvjeitaja i prijedloga za organe upravljanja i druge 
organe radi donoienja odluka (zakl juEaka) 
- priprema meterijala za Odbor za kadrove i Odbor administmtivnog sektora i vodje- 
nje zapisnika 
- obmda materijala za putovanja radnika u inozemstvo (specijalizacije, kongresi, 
simpozij, ikole, studijska putovanja, nauEni skupovi i dr.) i vodjenje evidencije u 
vezi s tim 
- poslovi oko posjeta stmnih struEnjaka lnstituta i vodjenje potrebne evidencije 
- poslovi oko suradnje s organima i institucijama izvan lnstituta koj i  se bove 
kadrovskim i drugim pitanjima 
- poslovi oko narodne obmne i civilne zajtite lnstituta 
- vodjenje personalne evidencije 
- prijave, odjave i promjene osiguranja radnika mdi ostvarivanja zdmvstvene zartite 
u zemlji i inozemstvu 
- vcdjenje evidencije stipendista lnstituta i ostali poslovi u vezi s tim 
- obrada raznih statistitkih podataka za potrebe lnstituta i izvan njega 
- prijepis pojte i ostalih materijala za Odjeljenje, te pisanje magistarskih i 
doktorskih radova, - kao i ispomot u pisanju elabomta i s l .  za istraiivaEke adjele 
- urudibimnje i evidentiranje cjelokupne poite koju lnstitut prima i otprerna, frankiranje 
i dostavljanje 
- briga oko zartite od poiaro, fiziEka osigumnje objekata, vatrogasna sluiba 
- odriavanje Eistote u mdnim prostorijama lnstituta. 
Stanje i kretanje kadra u 1973. godini 
- Ukupno stanje 31.12.1973. 
Od toga sa skratenim radnim vremenom (VS) 
Na odsluienju vojnog roka 
- Fluktuacija u 1973. godini: 
Broj primljenih radniko 
Broj radnika koj i  su napustili lnstitut 
Pregied kadra po sektorima 31 .12.1974. 
- NauEni sektar 
- TehniEki sektor 
Od toga: 
- .Radionice i priprema roda 
- Odjel za odriavanje i energetiku 
- Administrativni sektor 
Od toga: 
- U i a  administracija 
- Ostali 
Kvalifikaciani profil radnika po sektorima: 
Sprema NauEni TehniEki Administrativni 
kvalifikacija 
Visoka struEno sprema 
Vija struEna sprema 
Srednjo strutna sprema 
N i i a  struEno sprema 
Visokokvalificirani radnik 
Kvalificirani radnik 
Polukvalificironi radnik 
Nekvalificirani radnik 
U k u p n a :  516(42) 55 135 
U vezi s upueivanjem radniko u inozemstvo i na nauEne skupove u zernlji, 
kao i mdi prihvata stronih znanstvenih radniko u Institutu, odriavani su kontakti sa 
Saveznim zavodom za medjunaradnu znanstvenu, kulturno-prosvjetnu i tehniEku suradnju, 
Republifkim savjetom za nauEni rod SRH, Zavodom za tehniEku suradnju SRH, Jugo- 
slavenskom akademiiom znanosti i umjetnosti, Sovjetom okademija nauko Jugoslavije, 
Sekretarijatom javne sigurnosti (Odsjek za strance) so stranim diplomatskim predstavniz- 
tvima u Zagrebu i Beogradu, te s ostalim institucijarna. 
Boravak stmnih struEnjaka u Institutu, kao i sudjelovanje radnika na 
naufnim skupovima u zernlji i inozemstvu, te studijska putovanja i du i i  boravci u 
inozemstvu vidl j iv i  su u pregledirna koj i  su sastavni dio godiinjeg izvje6taja. 
31.12.1972. na specijalizaciji i duiim bomvcima u inozemstvu bio je 
51 mdnik. U toku 1973. upudeno je na specijalizaciju i du i i  boravak u inozemstvo 
34 radnika dok se u istom vremenskom periadu vmtilo i z  inozemstva 27 radnika, a 
jedan radnik prestaa je b i t i  Elan lnstituta na vlastitu molbu. Na dan 31.12.1973. od 
radnika koj i  se nalaze na specijalizaciji ili duiem boravku u inozemstvu: 
32 primaju stipendiju ili plaCu ameriEkih znanstvenih institucija 
1 1  prima stipendiju ili plaeu njematkih znanstvenih institucija 
6 prima stipendiju ili plaeu kanadskih znanstvenih institucija 
3 prima stipendiju ili plaeu izraelskih znanstvenih institucija 
2 primaju stipendiju ili plaEu engleskih znanstvenih institucija 
1 prima stipendiju ili plaeu francuske znanstvene institucije 
1 prima stipendiju ili pladu jvicarske znanstvene institucije 
1 prima stipendiju RepubliEkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i f iz i tku kulturu. 
Tokom 1973. godine lnstitut je imao 41 stipendista II stupnja i 85 
stipendista Ill stupnja sveuEilijne nastave. 
Visina stipendije odredjena je prema broju seminara i uspjehu u studiju. 
Od 1.12.1970. godine visina stipendije stipendista II stupnja se u msponu krede od 
300 do 550 dinara. 
Stipendija za studente 111 stupnja sveuEiliine nastave paralelno se 
povedala sa povedanjem osabnog dohotka radnika IRB, a koja no dan 31.12.1973. 
iznosi 2.000,OO dinara . 
RepubliEki fond za nauEni rad SRH snosi dio trolkova za stipendiste 
Ill stupnja, i to bez obaveze vraeanja (35 stipendista). Visina stipendije je u 
prosjeku 1.447.- dinara. 
Odjeljenje za kadrovske i opee poslove prati tok studija stipendista II 
i Ill stupnja sveuEililne nastave i o njihovom uspjehu u studiju i roku diplomiranja 
izvjeltava nauEne odbore odjela. NauEni odbori odjela odredjuju voditelja polaznici- 
ma II i Ill stupnja sveuEililne nastave. 
Sluiba sigurnosti sastoji se od 6 profesionalnih vatrogasaco, 4 vratara i 3 Euvam. 
--------------- 
Vatrogasci su tr i  puta intervenirali u galenju poietnih poiara i 43 puta 
kcd veeih ili manjih poplava uzrokavanih pucanjem vodovodnih ci jevi ili za velikih 
oborina . 
Ostale intervencije odnosile su se no unijtavanje atpodnih kemikuiijo, 
ukljuEivanje, iskljuEivanje i posluiivonje raznih aparafura na zahtjev nautnih radnika 
lnstituta. 
Radi unapredjenja vatrogasne sluibe u lnstitutu odriane su pmkti5ne 
vjeibe, predavanje i sastonci. Neki odjeli su upoznati sa rukowniem vatrogasnim 
aporatima i praktiEki iste upotrebiti kod gajenjo poiara. 
Vatrogasna oprema i pribor je redovito pregledavona i ispravljeni su 
manji kvaravi. 
Vmtari i Euvari vrr i l i  su sluibu prema rasporedu. 
Rad se odvijao normalno. 
U Odjeljenju je u toku 1973. godine radilo 32 radnika, i to: 
- 1 natelnik odjeljenja 
- 5 radnika na poslovima nabave s domaEeg tr i i i ta, prodaje i likvidature ulaznih 
faktura 
- 3 radnika na poslovima u vezi s nabavkama s inozemnog trii5ta 
- 19 mdnika na poslovima skladijne sluibe 
- 4 mdnika na poslovima prijevoza i odriavanja institutskih vozila 
Djelokrug mda referade za domaCu nabavu 
- ispisivanje narudibenica na osnovu naloga nabavi organizacionih jedinica te 
vodjenje brige o nabavi i dopremi u skladirte 
- isptivanje triizta u pogledu kvalitete i cijena traienog materijala 
- vodjenje odredjene evidencije zahtjeva tmienog materijala, rokova isporuke 
dobavljaEa, raznih trolkova za komunalne i druge usluge, za zajtitna sredstva 
pri mdu, utrojak goriva i maziva za automobile i dr. 
- preuzimanje faktura dobavljaEa, kompletimnje sa ostalim dokumentima i priprema 
za likvidaciju 
- ispisivanje izlaznih faktura i dostavnica, te internih narudibi 
- svanabavljena roba ide preko skladiita, koju skladijtar zaprima, Euva i po potrebi 
izdaje korisnicima. 
Uvozna refemda, na zahtjev organizacionih jedinica 
- t m i i  proforma raEune stranih dobavljaEa 
- nakon adobrenih sredstava pribavlja sve potrebne dokumente potrebne za zakljutenje 
posla sa uvoznikom 
- po prispjeeu robe na carinu pribavlja potrebne potvrde o oslobodjenju carine i niz 
drugih poslova potrebnih do prispijeia robe u skladilte lnstituta 
Vozni park 
- vri i  prevoz i dopemu robe nabavljene nu osnovu izdanih I 
- po potrebi vr5i prevaz osoba u sluibene svrhe 
- vozaii vode brigu o odriavanju voznog parka, obavljaju sami manje popravke no 
automobilima. 
Refemda za domaEu nabavu je u toku 1973.god. izdala 4323 narudibe 
od kojih je realizimno 3853, obmdila 5035 faktum dobavljaia, izdala 870 izlaznih 
faktum, 45 dostavnica i 321 internu nawdibu. 
Uvozna refemda obratila se inozemnim dobavljaiima so 691 upitom, od 
toga odnosilo se 636 na zapadne zemlje, 12 na istoEne zemlje, a 43 no predstavnirtva 
inozemnih firmi u Jugoslaviji. ZakljuEeno je ukupno 462 zakljuiaka, od kojih 458 u 
konvertibilnoj valuti, a 4 u klirinikoj voluti. 
Skladizna sluiba imala je 50.282 knj i in ih stavaka. Ulaznih dokumenata 
registrimno je 3.215, a izlaznih 9.530. 
Odjelienje za miunovodstvo 
----- .................... 
U sektoru je u toku 1973. godine rodilo 20 mdnika i to: 
- 1 natelnik sektom 
- 5 mdnika u financijskom knjigovodstvu 
- 1 radnik u deviznoj refemdi 
- 1 mdnik u knjigovodstvu osnovnih sredstava 
- 3 mdnika u likvidaturi i obmEun asobnih dohodaka 
- 1 radnik u pogonskorn knjigovodstvu 
- 2 mdnika u materijalnom knjigovodstvu 
- 1 mdnik u blagajni 
- 5 radnika u grupi za elektronsku obmdu podataka 
Izvseni zadaci odnose se no: 
a) redovito praEenje i knjigovcdstveno evidentiranje svih poslovnih promjena na 
nivou lnstituta, na bazi propiso o knjigovodstvu i utvrdjenom kontnom plonu 
b) periodiini obmEun i Zakljuini raiun za 1973. godinu, koj i  su izradjeni na 
vrijeme i predani u zakonskom roku i bez izmjena usvojeni. 
Ukupon prihod lnstituta u 1973. godini iznosi: Din 51,244.499.- 
TroZkovi poslovanja Din 20,199.356.- 
Dohodak Din 31,045.143.- 
Ostvareni dohodak msporedjen je po odluci Savjeta: 
- za osobne dohotke Din 27,153.111.- 
- za ugovorne obaveze Din 1,360.144.- 
- za zakonske obaveze Din 2,531,888.- 
Stanje fondova lnstituta 31.12.1973. 
- poslovni fond Din 80,946.994.- 
- rezervni fond Din 1,138,801.- 
- fond za nauEna istmiivanja Din 51.461 .- 
- fond zajedniEke potrolnje-stambeni dio Din 141.103.- 
- fond zajedniEke potrolnje-osnovni dio Din 45.895.- 
Odjelienje investicione izgrodnie 
----- ...................... - . 
Poslovanje Odjeljenja abuhvata: 
- investitorske poslove i nadzor nad investicionim mdovima 
- md vrtlarskog pogona 
U Odjeljenju rodi ukupno 9 radnika, od kojih 3 u nadzornoj sluibi, a 
6 mdnika u pogonu vrtlarije. Polovicom godine djelomiEno re reducimn broj ljudi u 
obje sluibe na 2 i 5 radnika. 
Postavljeni plan gmdjevinskih investicija za 1973. godinu obuhvotao je 
17 objekata ili mdova, od Eega 9 novih i 8 mdova u toku ad ranije. Planirana 
vri  jednost mdova predvidjena je u iznosu od 5,611 .562. - Din. Zbog nedostatka 
financijskih sredstava zapaEeto je s radovima na samo 13 investicija. Planirane 
investicije adnosile su se na dovrlenje zapoEetih veeih tudova, kao K-VI i objekt 
"B" Rovini, te Krilo VII, a ostatak na manje radove i provodjenje mjera uvjetovanih 
zahtjevima inspekcija i energetskom situacijom. 
Realizacija plans ovisila je o pril ivu financijskih sredstava, te uvjeta pod 
kojima su ista dobivena, tako do je trebolo izvrl i t i  veee i izvanredne postupke, da 
se mdovi i sredstva najefikasnije realizimju. 
Dugovanja izvadjaEima za izvrgene investicione mdove iz 1972. godine 
na objektu Krilo VI i Rovinj "B" podmirena su u cijelosti, te  su radovi no ovim 
objektima okonoEni u fazi jedne zaakruiene ekonomsko-tehniEke cjeline. 
ls to tako su dovrieni svi manji mdovi i z  protekle godine, dok je 
preostoli dio radova podeSen iznosu raspoloiivih financijskih sredstava, s obzirom da 
ni je bilo mogute osigurati predvidjenu participaciju i z  vlastitih sredstava. 
Sva nastojanja da se t o  Krilo VII osigumju preostala potrebna sredstva 
nisu uspjela, tako da je izvadjaE u VII mjesecu obustavio radove. Objekt je 
za3tiEen od atmosferilija. 
Vrijednost izvrsenih i isplaeenih rodova iznosi 2,876.030.- Din Sto 
znaEi da je plan financijski izvrlen sa 51%. 
Karakter manjih radova s brojnim izvadjaEima, a naroEito prilagodjivonje 
i korekcija projekata raspoloiivim financi jskim sredstvimo i provodjenju Sfednje 
zahtijevali su brojne i dopunske radove sluibe izvan uobiEajenog i redovnog opsega 
posla ; 
U Oporaviliitu lnstituta na Rabu nisu vn'ena nikakva ulaganja n i  popravci 
Pojedini elementi na zgradi rapidno propadaju, i to  Ee u budutnosti zahtijevoti veEa 
ulaganja, a dovodi se u pitanje i sigurnost koriitenja objekta. 
Vrtlarski pogon redovno je radio na odriavanju parkovnih i pejsainih 
povrzina, te prometnica i rekreacionih objekata. Sve manje ulaganja za ove radove 
zahtijevaju intenzivnije odriavanje, a l i  je i pored toga vidlj ivo da i preostali 
centmlni dio parka dobiva sve zapujteniji izgled. Pogon se sve vije koristi za obavlja- 
nje drugih poslova odriavanja i usluga, Eime se jtedi na efektivnom odlijevanju 
financijskih sredstava van lnstituta. 
Plansko-analitifka sluiba i Sekretarstva organa ueravljania 
............................................ --- -- - 
U ovim sluibarna radilo je 5 radnika, 1 to: 
- 1 rukavodilac Planska-analitiEke sluibe i Sekretarstva organa upravljanja 
- 3 mdnika u Plansko-analitiEkoj sluibi 
- 1 radnik u Sekretarstvu organa upravljanja 
NajveEi izvrIeni zadaci su ovi: 
- izmda financijskog plana i planova fondova za 1973. godinu 
- razmda i praEenje prihoda i rashoda po zadacima i organizacionim jedinicama 
za 1973. godinu, cdnosno angaiiranje naloga 
- poslovi oko ugovarania i praEenie izvrienja ugovora za znanstveno-istraiivatki 
rad i izrado obraEuna 
- svi poslovi s inozemstvom u vezi sa znanstveno-istroiivaekim mdom 
- izrada prijava, odnosno prijedloga zadotaka i projekato zo znanstveno-istraiivaEki 
rad za Natjeeaj RepubliEkog fonda za nauEni rad SRH 
- .redovni poslovi u vezi s odriavanjem sjednica organa upravljanja i izvrjnih 
organa, briga o izvrjenju zakljueaka, poslovi oko provedbe izbora za Elanove t ih 
organa. 
Sluiba za pravne poslove lnstituta radila je no pravnoj obradi raznih predmeta i z  
- 
podrueja imovinsko-pravnih, stambenih, radnih, patentnih, organizacionih i drugih 
odnosa. Sudjelovala je kod zakljuiivanja raznih ugovora, posebno kod zakljuEivanja 
samoupmvnih sporazuma o znanstveno-istraiivaEEoi suradnji i o sufinonciranju ove 
suradnje od strane privrednih i drugih organizacija udruienog rada. Oiim ovogo Sluiba 
je bila angaiirana u pripremama izrode tekstova za zakljuEivonie samouprovnog spora- 
zuma o udruiivanju osnovnih organizacija udruienog ruda u radnu orgcanizaciiu lnstitut 
"Rudjer Boikovi6" i drugih samoupravnih sporazuma IJ vezi primjene Ustavnih amandmana 
XXI i XXII. 
Posebno podruEje rada ove Sluibe bila je: obrada i zastupanje u sudskim 
sporovima te izvrsnim i upravnim predmetima, Eega ic ukupno hilo 96. Ove pied.nete 
vedim dijelom izazvala je nelikvidnost organizacija ~druienoy rada. Pored ovih 
radilo se na nedovrzenim sudskim i upravnirn predmetima i z  ranijih god~rta. 
Komisija za izricanje mjera zbog povreda mdnih duinosti radnika 
Instituta, koju je imanovao Soviet Instituta, vodila je postupak protiv 1 radnika 
Instituta, koji je pravomoeno okonEan. 
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F. PLAVS~C, D. KEGLEvIC: Glukozil erteri glutaminske kiseline. 
N. PRAVDIC, B. DANILOV: Sinteza gamo-laktona aminoandolskih 
kirel im. 
M. PRIBANIC, M. BIRUS, J. PLAVIC, D. PAVLOVIC, S. 
ASPERGER: Grunwald-Winrteinov parametar Y u anorgatpkim reak- 
cijama. Spontona akvocija tmns-(Coe2CId u vodenim 
otopinamo orgornkih otapalo. 
0. PURGARIC, H. FUREDI-MILHOFER, A.E. NIELSEN: Kinetiko 
toloienjo dikolcivm fosfot dihidrota iz vodenih otopina. 
0. RAKVIN, J .N .  HERAK: Primjeno teorije momenota no EPR i 
NMR spektre adrorbimnih Eestica. 
0. RASPOR, R. PARSONS: Adrorpcijo etilendiamintetmoctene 
kiseline (EDTA) no medjufozi iiva-otopino. 
D. RA~EM, I. DVORNIK: Reokcije prenosa elektrono u stocionar- 
noj mdiolizi. 
G. ROGLI~, D. K E G ~ E V I ~ :  Metode zo dobivanje C-6 estem 
ieeer-ominokirel ino . 
D. STEFANOVIC, L. KLASINC, H. GUSTEN: Spektri moro 
ruprtituironih ontmceno. 
0. SUBOT~&, R .  DESPOTOVIC: Ulogo rubsisterno u mehanizmu 
procera heterogene zomjene. 
J. SIPALO-~ULJEVIC, R.H.H. WOLF: Sorpcijo jodatnih i 
metaperjodatnih ion0 no ieljeznom hidrokridu. 
D. SKARE, 8. L O N ~ R ,  2 .  MAJERSKI: Sinteza i kemija 
2-nomdomontonona . 
M. TONKOVIC, 5 .  MESARIC: Primjena N20 za mikroodredjivonje 
ugljiko i vodiko u organskim supstoncoma. 
T. TOTH, L,  KLASINC: Spektmlno kamkteristiko nekih 
heterociklitkih derivota dibenz(A,D) cikloheptotriena. 
S. TRBOJEVIC-GOBAC, M .  VLATKOVI&: Odredjivonje postojanosti 
N-metilolnih spojevo na obmdjenim ceululoznim tkaninamr. 
N. TRINAJSTI~: Ciklobutodien, Banzocikiobutadien i Bifenilen. 
R. TROJKO, Z. DESPOTOVIC: Kristaine strukture rpojew u sistemimr 
U-As-X (X = N,S,Se,Sb). 
M. NDJA, 2. BAN: Utjecoj nemetalnih a t o m  na stobilizociju 
kubitno plo5no centrimnog umna. 
V. TURJAK-ZEBIC, V. SKARIC: NMR spektroskopski studiji stereoizo- 
mernih ciklohekmnamino dikorboksilota. 
5. VALENTEKOVIC, D. KEGLEVIC: Sintetske rtudije u redu glikozil 
estem peptida. 
M. VLATKOVIC: Rodijociono kemijo ionrkih polikristalitnih spojevo 
dopimnih stmnim mdicaktivnim ion im.  
F. ZORKO, K. JAKOPCIC, M. HERAK: Sintem 4-piridono 
sposobnih za stvomnje komplekso. 
A. IMIKIC, D. CVIT~LA, D. PAVLOVI~, I. MURATI, W. 
REYNOLDS, S. A~PERGER: Interakcija hekracijonofemt(lll) iona sn 
i iv in im (Ii) i srebrnim (I) ionom. 
H. BILINSKI: Do ii je konstantno koncentmcija olovo u k w i  dovoljan 
dokoz, do Eovjek ne akumulim olovo iz zogodjene 
otmosfere? 
S. KOZAR, M .  BRANICA: Elektrokemijrko odredjiwnje trogow 
teikih metola u vodi rijeke Save. 
5. MESARIC, V. KOVAE, E.A.M.F. DAHMEN: Odredjivonje five. 
M. PICER, N. PICER, P. STROHAL: lstmlivanje proceso odsorpcije 
i desorpcije DDT-o no monkim sedimentima. II Rovnoteina 
distribucija DDT-a izmedju tekuCe i krute faze. 
N. PICER, M. PICER, P. STROHAL: lstmiivonje pmceso odsorpclje 
i desorpcije DDT-o no morrkim sedimentima. I Metodiko 
i kinetitko istmiivonjo. 
L. SIPOS, S. BUBlC, M. BRANICA: Odredjiwnje teikih metal. u 
moru. 
S. STILINOVIC, 0 .  &OSOVI~, M. BRANICA: Elektrwnolititko 
odredjimnje povriinrki aktivnih tvari u mzrijedjenim 
vodenim otopinoma . 
A. SKRIVANIC, D. DEGOBBIS: Hidrogmfski foktori i zagodjenje 
sjevernog Jadrano. 
T. ZVONARIC, V. ZUTIC, M. BRANICA: Odredjivanje rtepeno 
zogodjenjo morske "ode mjerenjem poiorogmfskog 
moksimumo kisiko. 
OSNIVAEKA SKUPSTINA JUGOSLAVENSKOG DRUSTVA ZA ZASTITU ATMOSFERE 
Zagreb, 14.-16.2.1973. 
Prisustvowo: P. STROHAL 
Prirurtvovao: N. URLl 
SPRING MEETING OF GERMAN PHYSICAL SOCIETY 
Heidelberg, 19.-23.2.1973. 
Prisurtvowli: N. CINDRO, 8. HRASTNIK 
Refemti: 83. B. HRASTNIK, H. SEYFERTH, A.M. HASSAN, W. DELANG 
P. G ~ T T E L :  Untersuche der Reaktion I*RU (nth f ) ~ O ~ R U  
84. H. SEYFERTH. B. HRASTNIK, A.M. HASSAN, P...G~TTEL, 
W. DELANG:. Untersuche des Nivennrchemas von "'RU 
(nth !? )103Ru 
KERNPHYSIK UND HOCHENERGIEPHYSIK FR~~HJAHRSTAGUNG 
Heidelberg, 19.-23.2.1973. 
Prisustvovao: N. CINDRO 
BIOPHYSICAL SOCIETY SEVENTEENTH ANNUAL MEETING 
Columbus, 27.2.-3.3.1973. 
Prirurtvovao: Z. TRGOV~EVIC 
Refemt: 85. f. TRGOV~EVIC, W.D. RUPP: Repair of x-irradiated DNA in 
E.coli by phage and host recombination enzymes. 
EASTERN REGIONAL NUCLEAR PHYSICS CONFERENCE 
Montreal (Canada), March 1973. 
Prisvstvovao: A. LJUBIEIC 
4th MEETING OF THE SPANISH COMMITTEE O N  SURFACE ACTIVE AGENTS 
Barcelona, 7.-9.3.1973. 
Prisurtvoval i: R. DESPOTOVIC, R. WOLF 
IAEA SYMPOSIUM O N  APPLICATIONS OF NUCLEAR DATA IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Paris, 12.-16.3.1973. 
Prisustvovao: P. TOMAS 
Refemt: 86. P. TOMA$: Nucleor data measurements ot low energy on 
Cockeroft - Walton accelemtor. 
Ill SASTANAK SAVJETA OPUNOMO~ENIH ZEMALJA CLANICA SEV-a ZA 
"ISTRA~IVANJA NA PODRUOU BIOFIZIKE" 
Berlin, 20.-22.3.1973. 
Prisustvovao: V. STANKOVIC 
RADNl SASTANAK STRU~NOG ODBORA ZA ETAN U POMORSTW 
Rijeka, 23.3.1973. 
Prirustvowo: H. B A B I ~  
SPRING MEETING OF THE BRITISH ASSOCIATION FOR RADIATION RESEARCH 
Brighton, 2.-4.4.1973. 
Prisustvovao: B. KASAL 
Refemt: 87. B. KASAL, S. GREGOR: Primjena specijalnog terenskog testa i 
optitke analize pri seizmitkim istmiivonjinm u 
Jodanu. 
ANNUAL MEETING OF THE BRITISH ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH 
Dundee, 4.4.4.1973. 
Prisustvovoo: D. PETROVIC 
51st MEETING OF INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH 
Woshington, D.C. April 1973. 
Prisustvovao: B. T O M A ~ I ~  
Refemt: 88. B. TOMA~IC, G.H. NANCOLLAS, J.D. EICK, L.N. JOHNSON: 
Nucleation and Growth of Colcivm Phosphates on 
Human Tooth Collagen. 
WISSENSCHAFTLICHE JAHRESTAGUNG DER GESELLSCHAFT FCR ANGEWANDTE MATHEMATIK 
UND MECHANIK 
Prisustvovao: Z. J A N K O V I ~  
Refemt: 89. 2. JANKOVIC; On the Geodesic and Autoparallel Curves in o 
Generalized Metric Space. 
SEMINAR ZA DIREKTNE METODE U KRISTALOGRAFIJI 
Pornui, 2.-14.4.1973. 
Prirustvovolo: B. KOJIC-PRODIC 
105th NATIONAL MEETING OF AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
Dallas, Texas, 8.-13.4.1973. 
Prisustvmo: 0. TOMA~IC 
Referat: 90. 0. TO MA^ I?, G .H. NANCOLLAS: The Growth of Hydroxyapatite 
Crystals. The Effect of Ionic Medium and Seed Substrate. 
THE CHEMICAL SOCIETY CARBOHYDRATE GROUP MEETING 
Orford, 9.-11.4.1973. 
Prisurtvowla: N. PRAVDIC 
XVl l l  SlMPOZlJ JUREMA 73 
Zagreb, 10.-14.4.1973. 
Referati: 91. V. HENC-BARTOLIC, A. PERSIN: Standordni uredjaj za spektmlnu 
anolizu. 
92. V. KOS, Z. KOS: Zoporna urn s poluvodiEkim elementima i 
vremenrkim hodom od 10-5 do 10 5 rekundi. 
PROBLEMI KONZERVACIJE HIDROAQHEOLO~KIH SPOMENIKA u SR HRVATSKOJ 
Dubrovnik, 12.-13.4.1973. 
Prisustvowlo: A. SLIEPCEVIC: 
Refemk 93. A. SLIEPCEVIC: Mjerenje rtorosti hidroarheoloikih uzomka metodom 
mdimktivnog ugljika I4c. 
57th ANNUAL MEETING OF THE FEDERATION OF AMERICAN SOCIETIES FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY 
Atlantic City, N.J. ,15.-20.4.1973. 
Refemti: 94. A. GUIDOTTI, 0. ~ I v K o v ~ ~ ,  E. COSTA: Cyclic 3', 5-AMP(cAMP) 
accumulation and tyrosine hydroxylore activity (TH) in rat 
adrenal medulla after cold exposure. 
95. B. ~IVKOVIC, A. GUIDOTTI, E. COSTA: increase of tryptohn 
hydrosylotion (TPH) in centml nervous system by 
reserpine. 
1973. SPRING MEETING OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Washington, 23 .-26.4.1973. 
Prisustvovol i: M. FURIC, Dj. MILJANIC 
Referati: 96. M. FURIC, C.R. FLETCHER, N.D. GABITZSCH, G.S. MUTCHLER, 
T.R. WITTEN. G.C. PHILLIPS. 0. MAYES. L.Y. LEE. M.  WARNEKE. 
J. HUDOMALJ, P. GRAM, j. ALLRED, c.  GOODMAN: Proton 
Induced Deuteron Breakup at 600 MeV. 
97. DI, MILJANIC, T. ZABEL, R.B. LIEBERT, V. VALKO~IC, 
G.C. PHILLIPS: Qwsi Free Scattering in the 6Li(d,dd) He Reaction 
at Low Bombording Energies. 
98. G.S. MUTCHLER, W. von WITSCH, Di. MIL,~ANI~, G.C. 
PHILLIPS: Spatial Localization Effects in the H (d,& Reaction. 
99. G.C. PHILIPS, R. PLASEK, R.B. LIEBERT, R WHEELER, Di. Ib MILJANI~, V. VALKOVIC: (160,"~) and ( 0," alpho) Reactions 
on Some Light Nuclei. 
too. R. PLASEK, V. VALKOVIC, R. LIEBERT, ~ j .  MILJANIC, G.C. 
PHILLIPS: Deuteron Break-up Reactions and Moss 3 Excited St~tes. 
101. R.M. WHEELER, R.B. LIEBERT, Di. MILJANIC, G.C. PHILLIPS, 
V. vALKOVIC, T. ZABEL, R.H. WITHERS, L. MILAS: Trace 
Element Analysis of Biological Sampler by Charged 
Particle Induced X-ray Excitation. 
CONGRES INTERNATIONAL EMPLOI DES CALCULATEURS ELECTRONIQUES EN GENIE CHlMlQUE 
Paris, 25.-27.4.1973. 
Prisustvovoo: S.  POPOVI~ 
Refemt: 102. S. POPOVIC: Precise unit cell dimension measurements from the 
pairs of x-ray wavelengths. 
IAEA PANEL O N  THE CAPACITY OF THE ENVIRONMENT TO ACCEPT RADIOACTIVE MATERIALS 
Bee, 30.4.-4.5.1973. 
Prisurtvovoo: P. STROHAL 
1973. B~~RGENSTOCK CONFERENCE ON STEREOCHEMISTRY 
Burgenstock, 29.4.-5.5.1973. 
Prisustvovali: S. BOR~I&, K. HUMSKI 
XXI ANNUAL COLLOQUIUM O N  PROTIDES OF THE BIOLOGICAL FLUIDS 
Brugge, 2 .45.1973.  
V. SESSION OF THE GFCM WORKING PARTY ON AQUACULTURE AND FISHERIES IN'BRACKISH 
WATERS AND MEETING COPRAQ RESEARCH WORKERS 
Lesina, 8.-10.5.1973. 
Prisustvovalo: M. HRS-BRENKO 
16th CONTACT GROUP MEETING O N  MARINE RADIOACTIVITY 
Fioscherino, 9.-11.5.1973. 
Prisustvovali: V. PRAVDIC, Z. PUCAR, P.  STROHAL 
Referat: 103. Z. P U ~ R :  Ruthenium (106) Species in Sea Water ond their 
Uptoke by a Marine Algae. 
143rd MEETING OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 
Chicago, 13.-18.5.1973. 
Prirurtvovao: I. ~ u i i e  
Referat: ,104. I. RU? lt, S.W. FELDBERG: The Heterogeneous Equivalent in 
Digital Sirnulotion of Mechanisms with CE Sequences 
ClBA FOUNDATION SYMPOSIUM O N  AROMATIC ACIDS IN THE BRAIN 
London, 14.-18.5.1973. 
Prirurtvowo: M. BULAT 
Refemt: 105. M. BULAT: Monwminer metabolites in the cerebrospinal fluid as 
an indicator of biochemical stotur of monwminergic 
neurons in the central nervous system. 
VI VAKUUMSKI KONGRES 
Postojna, 16.-18.5.1973. 
Refemt: 106. M.  PERSIN, A .  PERSIN: Poole - Frenkel Conduction in Thin Films 
of GaSe. 
UNESCO SASTANAK 0 REGIONALNOJ SURADNJI 
Poriz, 21 .-22.5.1973. 
IAEA CONSULTANT'S MEETING O N  THE UTILIZATION OF NEUTRON GENERATORS 
Vienna, 21 .-23.5.1973. 
Prisustvovao: N .  CINDRO 
8. KONGRESS DER DEUTSCHEN DIABETES-GESELLSCHAFT 
MUnchen,,21.-23.5.1973. 
Prirustvovao: M. SLIJEPCEVIC 
Refemt: 107. M. SLIJEPCEVIC, K. HELMKE, K. FEDERLIN: Vergleichende 
Unterr~chun~en zum experimentellen Diabetes bei der 
Ratte: Ponkreatektomie-Streptozotocin. 
2' CONVEGNO SULLO STAT0 Dl AVANZAMENTO DELLA RADIOECOLOGIA IN ITALIA 
Pormo, 24.-25.5.1973. 
Prirustvovao: P. STROHAL (pozvani predavat) 
Referot: 108. P. STROHAL: Radioecological Investigations in the "Rudjer 
Baikovit" Institute. 
IIi JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 ELEKTROKEMIJI 
Dubrovnik, 27.-30.5.1973. 
Refemti: 109. N. BONACCI, V. PRAVDIC: Studij kinetike redukcije umna(Vi) na 
i iv inoj  rotimjvCoj disk elektrodi u luinatom mediju. 
110. D. ?uKMAN, V. PRAVDIC: Digitalna rimulacija pammetam 
kompieksnih elektrokemijskih reakcionih mehonizama 
za cikl i tku kronopotenciometriju. 
1 1 1 .  R. DESPOTOVIC: Svojrtva Ag/AgI elektrode u otopinamo Nal + Tenzid. 
112. J. J E D N A ~ K ,  V. PRAVDIC: Povriinrka vodljivost i elektmkinetitki 
potencijal rtaklo. 
113. M. WKOVIC, V. PRAVD~C: Dirproporcionocij~ U N )  u bikarbonato- 
-korbnotnim otopinama ir tmi ivam ciklitkom kronopoten- 
ciometrijom. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  5-HYDROXYTRYPTAMINE AND OTHER INDOLALKYAMINES IN BRAIN 
Cagliari, 27.5.-2.6.1973. 
Refemt: 114. B. ~IVKOVIC, A. GUIDOTTI, E. COSTA: Regulation of tryptophan 
hydroxylare in brain. 
Ill JUGOSLAVENSKI PSlHOFARMAKOLOrKl SIMPOZIJ 
Opatijo, 28.-30.5.1973, 
Referati: 115. M. BULAT: Biokemijsko irtmfivonje prihoza pomotu analize likvom: 
put i rtmmputico. 
116. M. JAKUP?EV~~, Z. LACKOVI~, M. BULAT: Djelovanje 
psihostimulano pemolino (Revibl) i trankvilizatoro 
benzoktamino (Tacitin) na metabolizam rerotonina u 
mozgu. 
SASTANAK NUKLERANIH FIZl(SARA JUGOSLAVIJE 
Zlatibor, 28.-31.5.1973. 
Refemti: 117. G.ALAGA: Pmblem vibracionih rpektam. 
118. M. BACE, V, KNAPP: Dvofozni materijali u razvoju virokobrzin- 
rkih rotom. 
119. N. CINDRO, V. KNAPP: Krititna koiitina helija u rwktorskim 
materijalimo. 
120. K. II.AKOVAC, B. MOLAK: Mjerenje prirodne radioaktivnorti 
jezgri iz irtrainih buiotina za naftu. 
121. V. KOS: Automatika za vredjoj za mjerenje gam-gamo korelacija 
122. Z. K R E ~ K ,  K.  ILAKOVAC, M. JUR~EVIC: Interni Comptonov 
efekt kod nirkih energija. 
123. R .  ~ P L A R ,  P. KULISIC: Predravnoteini Preekvilibrium proceri u 
(n,olfa) i (p,olfo) reakcijomo. 
124. A. LJUBICIC, B.A. LOGAN, R.T.  JONES, W.R. DiXON, R.S. 
STOREY: Mjerenje fo toe lek t r i tn~~  efekta s polariziranim g o m  
zmkam vii ih energija. 
125. J. NOSIL, K. ILAKOVAC, B. MOLAK: Kaincidentni Ge(Li) - Ge(Li) 
gama polorimetar. 
126. V. P E ~ R :  Primjena metode fluorercencije rendgenrkih zroka. 
127. K .  PISK, I. BASAR: Egzaktni mtun za unutmhji Comptonov efekt 
3 128. 0. RENDIC: Preliminarni rezultati irpitivanja HetT reakcijo no 
nirkim energijoma. 
129. I. SLAUS: Sto rmo nouPili istmiujuti rirteme ro tr i  i ie t i r i  nukleona? 
130. 1. SLAUS: Radioterapija nevtronima-analizo jedne poiitike nouke. 
131. N. ZOVKO: Sodainje rtanje u izutovonju elektrornagnetske struk- 
ture nukleono. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  5-HYDROXYTRYPTAMINE AND OTHER INDOLALKYAMINES I N  BRAIN 
Cagliari, 27.5.-2.6.1973. 
Refemt: 132. B. IIVKOVIC, A. GUIDOTTI, E. COSTA: Regulation of tryptophan 
hydroxylare in brain. 
SCHERING SYMPOSIUM OF IMMUNOPATHOLOGY 
Cavtat, 28.5.-2.6.1973. 
Refemt: 133. M. BORANIC: Colony- forming ability of two mouse leukemias. 
CONGRES DU CENTENAIRE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE 
Vittel, 28.5.-2.6.1973. 
Refemti: 134. G .  ALAGA, V. LOPAC, V. PAAR: An Explanation of Quadrupole 
Moments in Odd (Mn, Co, Cu, Ga, Ag, In, Sb, I, 
Au, etc.) and Even (Fe, Zn, Cd, Te, Hg, Ni, Sn, 
Pb, etc.) Vibrational Nuclei. 
135. G .  ALAGA, V. LOPAC, V. PAAR, F .  KRMPOTI~ ,  L. $IPS: 
New Typer of Selection and Intensity Rules in 
Vibration01 Nuclei for E2 Tmnritions and Quadrupole 
Moments. 
136. B. EMAN, D. TADIC: Second-Clors Currents. 
137. V. PAAR: Coupling of a Valence-Shell Three-Particle (Hole) Cluster 
to the Qwdrupole Vibration (Mn, Go, Ag, I, etc.). 
138. 0. GUBERINA, J. MiSSiMER, D. TADI&: Parity-Violating NNq 
Amplitudes. 
9-th INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY 
Stockholm, 1 .-7.6.1973. 
Priwstvovala: J. TOMASI~ 
TRIANGLE MEETING O N  WEAK INTERACTIONS 
Smolenice, Bmtislava, 4. -6.6.1973. 
PrirustvovaIi: A. ANDWSI, D. TADI& 
Refemt: 139. D. TADI&: Problems with the Weak Parity-Violating Potentiols. 
XVll JUGOSLAVENSKA KONFERENCIJA 0 ETAN-u 
Novi Sod, 4.-7.6.1973. 
Prisurtvovao: N. URLl 
Refemti: 140. V. HENE-BARTOLI~, A. PERSIN: Tehnika odredjivonjo gusto& 
otomskih stanja u plinskom izboju. 
141. V. KOS: Automatrko vremenrko i pmstorno upmvljonje ekrprimentalnim 
uredjajinw. 
142. N. URLI, U. DESNICA, B. ETLINGER: Tehnoiogijo i kamkteristlka 
nekih poluvodiikih foto- i nuklwrnih detektora. 
143. 8. ZELENKO: Program promEuna indukcije u lel jezu no sektoru 
kruinog vijenco. 
IAEA PANEL OF EXPERTS O N  RESPONSIBILITIES UNDER THE CONVENTION OF THE PREVENTION 
OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER 
Bet, 4.-8.6.1973. 
Prirustvovoo: P. STROHAt 
VII MEMORlJALNi SASTANAK PROFESOFA SALTYKOVA 
Zagreb, 6.-7.6.1973. 
Prirustvovoli: 0. VITALE, M .  JURlN 
Refemti: 144. 8. VITALE: Citokinetika i mehonizom reakcije kalema protiv 
primooco . , . 
145. M. JURIN: Motfoloike promjene i imunolGka reaktivnost domotina 
so Iimfomom. 
SYMPOSIUM O N  "THE TWO-, THREE- AND MANY-NUCLEON SYSTEM" 
Gmz, 9.-11 .6.1973. 
Refemti: 146. f. BAJZER: The Application of the Gell-Mclnn-Goldberger Formula 
to the Off-Energy-Shell Proton-Proton t-hbtrix. 
147. I. SLAUS: Present status of the four body problem. 
CONGRESS0 ITALO-JUGOSLAVO, ASSOCIAZIONE ITALIANA D l  CRISTALLOGRAFIA, 
JUGOSLAVENSKI CENTAR ZA KRISTALOGRAFIJU 
Tmt, l -13.6.1973. 
Prisustvovoli: M. HERCEG-RAJACIC, B. KOJIC-PRODIC, 1. RUZIC-TOROS 
Refemti: 148. M. HERCEG, J. FISHER: N,N-Dimethyl ocetomide or Ligand. 
149. B. KOJIC-PRODIC: The Crystal Structure of Heawy Metol 
Phosphates. 
1%. 8. KOJIC-PROD!&, R. LIMINGA, M. SLJUKIC, 1. RU~I&-TOROS: 
The Crystal Structure of 5,6-Dyhydro-2-thiouridine. 
151. f. R U ~ I ~ - T O R O S ,  8. KOJI~-PRODIC, M. SLJUK~C: The crystal 
Structure of Kg [ T O ( O ~ ) F ~ ]  .KHF2 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN NUCLEAR PHYSICS 1973 
Liperi, I 1  .-16.6.1973. 
Prisustvovoo: V. SIPS (pozvani predovot) 
Refemt: 152. V. SIPS: Particle-Vibmtion Coupling. 
STUDY GROUP OF PRIMARY EFFECTS OF RADIATION O N  NUCLEIC ACIDS 
Grenoble, 14.-15.6.1973. 
Prisurtvowo: J ,  H E F K  
Refemt: 153, J.  HERAK: Rodical Poin in Single Crystols of methyl-uraciler. 
WORKSHOP ABOUT BlOGENlC AMINES AS BIOCHEMICAL INDICATORS OF RADIATION INJURY 
Budopest, 11.-13.6.1973. 
Prisurtvowo: f. DEANOVIC 
Refemt: 154. f. DEANOVlc, D. PERI~IC: Further experiences in following 
the excretion of catecholomine metabolites in urine 
of patients irmdioted thempeuticolly. 
V SESSION OF THE IAEA /IMCO/WHO/ U N  JOINT GROUP OF EXPERTS O N  THE SCIENTIFIC 
ASPECTS OF MARINE POLLUTION (GESAMP) 
Vienna, 18.-24.6.1973. 
Prisurtvovao: 5. K E ~ K E ~  (koo predstavnik Svjetrke zdmvstvene orgonirocije) 
Referat: 155. S. K E ~ K E S :  Techniques for evalvating lethal and rublethal 
effects of pollutants that occur in the marine 
environment. 
SAVJETOVANJE 0 ENERGETSKOJ ELEKTRONlCl 
Beogmd, 20.-22.6.1973. 
Prisurtvowo: N. BOGUNOVIC 
8. KONGRESS DER DEUTSCHEN DIABETES-GESELLSCHAFT 
Munchen, 21.-23.6.1973. 
Prisustvovao: M. SLIJEPCEVIC 
Refemti: 156. K. HELMKE, M.  S L I J E P ~ E V I ~ ,  K .  FEDERLIN: Die Wirkung einer 
Transplantation iroliertet homolqer Longerhanr,rcher 
lnseln auf den experimentellenDiobetes der Ratte 
157. M. SLIJEPEEVIC, K.  HELMKE, K.  FEDERLIN: Vergleichemte 
lntersvchungen rum experimentellen Diabetes bei der 
Ratte: Pankrmtektoniertreptozatocin. 
x STRUCNO-ZNANSNENI SASTANAK KOORDINACIONOG ODBORA ZA MEDICINSKU FIZIKU 
Rijekra 21 .-23.6.1973. 
Prirustvovao: 
Referat: 158. , D. SRDO~:  Mikro-rarpodjela energije zmEenjo u tkivu. 
ACHEM 
Fmnkfurt, 22.-28.6.1973. 
CONFERENCE O N  CRITICAL EVALUATION OF EXPERIMENTAL DATA 
Darthmouth, New Hamphshire (USA) 
23.-28.6.1973. 
Prisurtvavao: MILAN RANDIC (utesnik u dirkuriji) 
XV SlMPOZlJ 0 ETAN-u U POMORSTW 
Zadar, 25.-27.6.1973. 
Prisustvovoli: H. BABIC, G. SMILJANI~ 
Refemti: 159. H. BABIC: Spektrolna anolizo valova mtunolom. 
160. F. JOVIC, A. BINGULA: Mjerenje vodenih volow na modelima 
SECOND ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 
Paris, 25.-29.6.1973. 
Prisustvovoli: M. BORANIC, M. JURIN, B. VITALE 
Refemti: 161. M. BoRANIC, M.  BLA~I-POLJAK, I. TONKOVIC: Relative 
Kinetics of Target and Aggressor Cells During the 
Acute Gmftversur-hart Reaction. 
162. M. JURIN, 8. DREWINKO: Morphological and Immunological 
Aspects of Mouse Syngeneic Lymphoma. 
163. 0 .  VITALE, M. JURIN, DJ. PLAVLJANI~, V. BUREK: 
lmmunologiccll Factors Regulating the Proliferotionof 
Bone Morrow lniected into Letholly Irradiated Recipients. 
GORDON CONFERENCE O N  CARBOHYDRATES 
Tilton, N.H. USA, 25.-29.6.1973. 
PrisurtvowIa: N. PRAVDIC 
INTERNATIONAL COLLOQUIUM O N  INFINITE AND FINITE SETS 
Budimpeita, 25.-30.6.1973. 
Prisurtvowo: I. GUTMAN 
Refemt: 164. I. GUTMAN: Some Unsolved Gmph-Theoretical Pmblems of Quantum 
Chemistry. 
XVth INTERNATIONAL CONFERENCE O N  COORDINATION CHEMISTRY 
Moskvo, 25.-30.6.1973. 
PrisurtvowIa: M. HERCEG-RAJAEIC 
Refemt: 165. M. HERCEG, J. FISCHER, A. MITSCHLER, M. ~ L J U K I ~ :  
On the crystal structure of Sodium-Tmnsition Meb l  
Tripol yphosphates. 
STATE OF THE ART SEMINARES ORGANIZED BY SOFTWARE RESEARCH CORPORATION 
Lor Angeles, 25.-27.6.1973. 
Boston, 29.-31.7.1973. I 
Dallas, 20.-22.8.1973. 
Prirusfvowo: 0. SOU~EK , 
Refemt: 166. 8. SOU?EK: Minicomputers in  Data processing and Simulation 
CHEMICAL STRUCTURE - BIOLOGICAL ACTIVITY RELATIONSHIP QUANTITATIVE APPROACH 
Pmg, 26.-29.6.1973. i 
Refemti: 167. L. KLASINC, N. TRINAJSTIC: Theoretical lndiced of Positional 
Isomers and their Biological Att ivity. 
168. J. KOLLER, A. AIMAN, N. TRINAJSTIC: AB INITIO-MO 
Studies in Quantum Biology I. Electronic Chamcteristics 
of lndole and Benzofumn. 
TOPICAL MEETING ON WEAK INTERACTIONS 
Trrt, 26.-29.6.1973. 
SASTANAK 0 REGIONALNOJ SURADNJI U OKVIRU TOPICAL MEETING O N  WEAK INTERACTIONS 
Trst, 28.6.1973. 
Prisurtvovoa: G .  ALAGA 
NINTH INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY 
Stockholm, 1 .-7.7.1973. 
PrirurtvovaIi: I. KUCAN, i. KUCAN, J. TOMASIC 
Refemti: 169. I. KUCAN, f. KU~AN,  N. FRANJIC, R.W. EHAMBERS: 
Enzymatic Exchange of 3'terminol AMP in Normal and 
Modified t RNA. 
FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF QUANTUM CHEMISTRY 
Menton, Fmncurka, 4.-10.7.1973. 
Prisustvo~ao: Z.B. MAKSle 
Refemt: 170. Z.B. MAKSIC: Additivity Rules for the Calculation of Dionmgnetis 
Susceptibility of Mclecules. 
V MEDJUNARODNA KONFERENCIJA "NAUKA I DRUSTVO* 
Dubrovnik, 7.-14.7.1973. 
Prirustvovoo: P. TOMAS 
SUMMER INSTITUTE O N  PARTICLE PHYSICS 
Stanford, 9.-28.7.1973. 
Prisustvovao: S. PALLUA 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  COMPUTERS IN CHEMICAL RESEARCH AND EDUCATION 
Ljubljana-Zogreb, 12.-17.7.1973. 
Prirvstvovali: T. CVITA~, I. GUTMAN, K. KOVACEVIC, M. MAKSIC, 
Z. M A K S I ~ ,  MILAN RANDI~, N .  TRINAJSTIC, M .  VLATKOVIC, 
T. i i v ~ o v ~ t  
Refemti:. 171. W.J. CAMPION, MILAN RANDI~: Occurance of V.B. Structures 
in M.O. Wavefunctions of Coniugoted Hydrocarbons. 
SUBCELLULAR METHODOLOGY SYMPOSIUM 
Guilford, 12.-19.7.1973. 
Prirurtvovala: V. PRPle 
WORKSHOP COURSE O N  
Guilford, 15.-21.7.1973. 
LYSOSOMES 
PrirurtvovoIa: V. SVERKO 
Vl l l  INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE PHYSICS OF ELECTRONIC AND ATOMIC COLLISIONS 
Beograd, 16.-20.7.1973. 
Prisustvovol i: 8 .  GR~ETA,  2. PAVLOVIC, A. PERSIN, Z. STERNBERG 
Refemti: 172. 8 .  G R ~ E T A ,  Z. STERNBERG: De-excitation of metastable argon 
atornr with hydrogen molecule. 
173. 2. PAMOVI~: Coincidence measurement of dissocation cross section 
in  N2. 
174. A. PERSIN, V. HENC-BARTOLI~, 0. EMAN: Application of 
McCouky's Method for Measuring Atomic-State Population. 
4. SUMMER SCHOOL "METHODS OF IMMUNOLOGICAL RESEARCH" AND DIAGNOSIS 
Buffalo, 16.7.-3.8.1973. 
Prisustvavao: I. HRSAK 
'Mi0 REGIONAL SEMINAR O N  COASTAL WATER POLLUTION CONTROL 
Copenhagen, 29.7.-5.8.1973. 
Prisustvovaa: S. K E ~ K E ~  (kao porvani predavaE) 
Refemti: 175. S. KECKES: Marine Ecosystems 
176. 5,  K E ~ K E ~ :  Uptake and Degradation on Pollutants in Food Chains. 
EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY STUDY CONFERENCE O N  METAL SURFACES 
Hlndas, 13.-T7.8. 1973. 
Prirustvovao: M. S U N J I ~  , . +  
Refemk 177. M. SUNJI~: Dynomiccll Screening near Metallic Surfaces 
SUMMER SCHOOL O N  THE PHYSICS AND MATHEMATICS OF THE NERVOUS SYSTEM 
Trst, 21 .-31.8.1973. 
Prirustvovao: M . P A V I ~ I ~  , 
SECOND INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  RADIATION PROTECTION: RADIATION AND 
ENVIRONMENT 
Herceg Novi, 21 .-31.8.1973. 
Prisustvovali: S. KEEKES, D. SRDO~, P. STROHAL (kao pozvani predavaii) 
Refemti: 178. S. KECKES: Problems in Aquatic Radioecology in Relation to the 
Disposal of Radioactive Waster into Sear and Fresh 
Waters. 
179. D. S R D O ~ :  Tritium in Surface Waters: Sampling, Measurements, 
Dota Interpretation. 
180. P. STROHAL: Nuclear Techniques in Environmental Pollution 
Studies. 
16th NATIONAL A.C.S. MEETING 
Chicago, 26.8.1973. 
Refemt: 181, N. BRNICEVI~, C. DJORDJEVIC: Synthesis, Structure and 
Bonding Properties of Mixed Ligonds Di- and 
Tri-Oxalatoniabater(V). 
FA0 /IAEA/ WHO SYMPOSIUM ON NUCLEAR TECHNIQUES IN COMPARATIVE STUDIES OF FOOD 
AND ENVIRONMENTAL CONTAMINATION 
Otaniemi, 27.-31.8.1973. 
Referat: 182. J. PAVI~IC, T. JARVENPU: Cadmium Toxicity in Adults and 
Early Lorvoi Stager of Molluscs Mytilus goII~Provincialis 
Lam. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  ELECTRON AND PHOTON INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES 
Bonn, 27.-31.8.1973. 
Referati: 183. S. BLATNIK, N. ZOVKO: Nucleon Form Factors in the Extended 
Supplemented with Asymptotic Constraints. 
184. B. GUBERINA, J. MISSIMER, D. TADIC: Leading Divergences 
of Weak NN y Amplitudes. 
SEMINAR O N  DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS 
Dubrovnik, 27.-31.8.1973. 
PrisustvovaIi: H. BABIC, G. SMILJANIC 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  NUCLEAR PHYSICS 
Munchen, 27.8.-1.9.1973. 
Prisurtvowli: G. ALAGA, N. CINDRO, P. KULISI~, V. PAAR, I. SLAUS, 
v. VALKOVI~  
Referati: 185. G. ALAGA, V. LOPAC, V. PAAR, F. KRMPOTI~, L. SIPS: 
New Types of Selection and Intensity Ruler in 
Vibrational Nuclei for E2 Transitions and Quadrupole 
Moments. 
186. R. CAPLAR, P.  KULISIC: Preeqvilibrium Processes in (n,olpha) and 
(p,cllpha) Reactions. 
187. V. PAAR: Coupling of a Valence-Shell Three-Particle (Hole) 
Cluster to the Quadrupole Vibration (Mn, Go, Mg, I, 
etc.). 
188. I. SLAUS: What can be learned about Nuclear Forces from the 
studies of few-body breakup experiments. 
189. , V. VALKOVIC: Multiparticle breakup reactions induced by heavy 
ions. 
190. V. VALKOVI~: Rescattering effects in low-energy nuclear physics. 
XXlV INTERNATIONAL CONGRESS OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY 
Hamburg, 2.-8.9.1973. 
Refemt: 191. S.  K A U ~ I ~ ,  G .  P A I ~ ,  M .  VLATKOVI~: Cyclotron Production of 
Short-lived Radionuclides at "Rudjer Boikovit" Institute. 
VI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 
Mikolaiki (Poland), 2.-14.9.1973. 
Prirustvovao: N. CINDRO 
Refemt: 192. N. CINDRO: Narrow Structures in the Continuum. 
SIMPOZIJ: CORRELATION IN NUCLEI 
LhlatonfUred, 3.-8.9.1973. 
Prisustvovao: D. T A D I ~  
LJETNA ~KOLA"STRUKTURNA BIOFIZIKA" 
llidia, 3.-15.9.1973. 
Prisurtvovali: V. EGle, V,  P R P I ~  
SASTANAK INTERNACIONALNOG KOMITETA ZA KL IN I~KU IMUNOLOGIJU 
Strasbourg, 3.4.9.1973. 
Prisustvovao: B. VITALE 
SEMINAR UND AUSSTELLUNGEN "LASER 73" 
Munchen, 4.4.9.1973. 
Prisustvovao: 2. STERNBERG 
JOINT MEETING OF EUROPEAN SOCIETIES FOR IMMUNOLOGY 
Stmsbourg, 4.-7.9.1973. 
Prirustvovoli: 0. VITALE, M. JURlN 
Refemt: 193. M. JURIN: Specific in vitro anti tumor action of rem and/or 
lymphocytes of C3H mice bearing progressing or 
irradiation induced regressing fibmmrcomo. 
FIRST EUROPEAN CRYSTALLOGRAPHIC MEETING 
Bordeaux, 5.4.9.1973. 
SEMINAR O N  THE INVESTIGATION OF THE INTERACTION OF NEUTRONS WITH NUCLEI 
Gaussig &mi Dressdena), 5.-9.9.1973. 
Prirurtvovola: M. TURK 
Referoti: 194. M .  TURK, 0. ANTOLKOVI~, D. WINTERHALTER: Neutron-induced 
reactions on light nuclei with three and four particles 
in the final State. 
I INTERNATIONAL PLASMA CHEMISTRY CONFERENCE 
Kiel, 5.-9 9.1973. 
Prisurtvovao: .z. STERNBERG 
Reiemti: 195. M. DIMESKI, Z.~TERNBERG: High Pressure Glow Dircharpt 
E lec t r~ l~ r i s  of Aqueous Solutions of Electrolytes. 
196. 0. GR~ETA,  2.  STERNBERG: De-excitation of Argon Metortobler 
by H2. 
USA-JUGOSLAVENSKI SEMINAR o ZASTITI OKOLISA 
Zagreb, 10.-14.9.1973. 
Prisustvovao: 5. K E ~ K E ~  koo  pozvoni &Ion panela) 
Refemt: 197. S. K E ~ K E ~ :  Zogodjivonje prircdnih voda, mjere zo otuvonje 
zdrovog okolila. 
7th INTERNATIONAL HOT ATOM CHEMISTRY SYMPOSIUM 
Julich, 10.-14.9.1973. 
Prisurtvovao: M .  VLATKOVI~ 
Refemt: 198. M. VLATKOVI~: Chemical Effects of Gamma lr~odiation in NaCl 
with Incorporated Iodide (1311). 
6th INTERNATIONAL MASS SPECTROSCOPY CONFERENCE 
EdinbOrgh, 10.-14.9.1973. 
Prisvrtvovoo: L. KLASINC 
Refemt: 199. H. GUSTEN, L. KLASINC, V. KRAMER, J. MARSEL: Correlation 
of Fragmentation Moder of Substituted Stilbenes Under 
Electron Impact. 
INTERNATIONAL COLLOQUIUM O N  PHYSICAL CHEMISTRY AND CRYSTALLOGRAPHY OF APATITES OF 
BIOLOGICAL INTEREST 
Pariz, 10.-15.9.1973. 
Refemt: 200. H. BILINSKI, ~ i .  BRECEVIC, R .  DESPOTOVI~, N. FILIPOVIC- 
VINCEKOVI€, H. FUREDI-MILHOFER, E. OLJICA, B. PURGARIC: 
The formation a d  Tranrformation of calcium phosphate 
precipitates. Metastable equilibria a d  Kinetics. 
X(jubilarni) SlMPOZlJ 0 KOLORISTICI 
Eger (Madjorska), 16.-19.9.1973. 
Refemti: 201. R. DESPOTOVI~, M. MIRNIK, M. SZVOBODA-~EBULC, I. 
WKADIN:  Utjecai bojo, tenzido i elektrolita na Ag/AgI elektrodu. 
202. M. SZVOBODA-~EBULC, R.  DESPOTOVIC, Z.SELIR, 8. TEZAK: 
lntemkcijo eorino odnosno eritrorina so solovim srebrnog 
jodido . 
X EUROPEAN SYMPOSIUM ON CALCIFIED TISSUE 
Hamburg, 16.-21.9.1973. 
PrirurtvovaIa: B. POKR~C 
Refemt: 203. 0. POKRI~, Z. P U ~ A R :  Precipitation of Calcium Phosphates in 
Agor, Gelatin and Collagen Gels under Conditions of 
Double Diffusion. 
COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE XVll 
Firenze, 16.-22.9.1973. 
Refemt: 204. V. HENC-BARTOLIC, A.  PERSIN, 8. EMAN: Atomic-state population 
of metortobles in a Ne-Br mixture. 2 
MEDITERRANEAN SCHOOL FOR MARINE SCIENCES 
Portomi, 16.-25.9.1973. 
Prisustvovali: D. FUKS, I. LUSIC, I. POJED 
+ - 
s e MEETING 
Bielefeld, 17.-18.9.1973. 
Refemti: 205. M. CHAICHIAN, 5. KITAKADO, 5. PALLUA, Y. ZARMI:' 
The Porton Model, Duality and Deep Inelastic Single 
Particle Distributions. 
206. 5. PALLUA, Y. ZARMI: Duality, the Q q r k  Porton Model, and 
Inclusive Pion Electr~~roduction. 
VIII ~STERREICHISCHES MATHEMATIKER-KONGRESS 
Vienna, 17.-21.9.1973. 
Prisurtvovoo: Z. JANKOVI& 
Refemt: 207. Z. JANKOVIC: ~ b e r  die Transformations-opemtoren in einer 
vemligemeinerten Vektor - und Tenrortheorie. 
SEVENTEENTH IAEA GENERAL CONFERENCE 
Vienna, 17.-25.9.1973. 
Prisurtvovoo: P. STROHAL 
'EXTENDED SEMINAR O N  NUCLEAR PHYSICS 
Trrt, 17.9.-21.12.1973. 
Prisustvovali: V. PAAR (8.-22. lo. ,  '12.-25.11.), L .  SIPS (26. -28.11 .) 
Refemti: 208. V. PAAR: Coexistence of the Shell-Model and Vibrational Degrees 
of Freedom in the Neighbourhoad of Single-Closed 
Shell Nuclei. 
209. L. SIPS: Ymrt Stoter in Vibmtional Nuclei, 
DISCUSSION OF THE FARADAY SOCIETY, INTERMEDIATES IN ELECTROCHEMICAL REACTIONS 
Oxford, 18.-20.9.1973. 
Prirustvovoli: V. PRAVDIC, M. VUKOVIC 
III JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ ZA POVRSINSKI AKTIVNE MATERIJE 
Novi h d ,  19.-21.9.1973. 
Prirurtvovoli: N. FILIPOVIC, M. MIRNIK, R. WOLF 
Refemti: 210. N. FILIPOV~~, R. DESPOTOV~&: Ovlsnort koloidno kemijskih 
svojstow tenzida o njihovoj kemijskoj prirodi. 
211. M. MIRNIK, S. MUSI&: Utjecaj tenzida raznog polariteta na 
odsorpciju jodida no srebrnom jodidu. 
212. R.H. WOLF, J. SIPALO-~ULJEVIC, J. MANGJERALO: Shemo 
djelovonja amfoternog tenzida u sistemima ielatirm - 
iel jezni  hidmksid. 
CONFERENCE O N  MARINE INVERTEBRATE LARVAE 
Rwinj, 20.-27.9.1973. 
Refemt: 213. M. HRS-BRENKO: Tempem!ure and Salinity Requirements of 
Mytilus Golloprovincioiis Lmk Embryonic Development. 
ADRIATIC SUMMER MEETING ON PARTICLE PHYSICS 
Rovinj, 23.9.-5.10.1973. 
Prisurtvovoli: A. ANDRASI, I. ANDRIC, N. BILIC, P. COLIC, I. DADIC, 
H.  GAL^^, B. GUBERINA. A. LJUBICIC. M. MARTINIS. V. 
Refemt: 214. M. MARTINIS: Models of Multiparticle Production of the Eikonal 
Type. 
8. KONGRES JUGOSLAVENSKOG FIZIOLOSKOG DRUSTVA 
Opotija, 24.-28.9.1973. 
Prisustvovoli: M. BLA~I-POLJAK, Lj. GABRILOVAC, J. GEBER, I. HRSAK, 
M. JURiN, M. KASTELAN, D'. PLAVLJANIC, B.  PLAVSIC, 
M. RADAEIC, V. STANKOVI?, B. UGARKOVIC, B. VESELIC, 
B. V~TALE, I. VU~ENIK  
Refemti: 215. M. BLAfl-POLJAK, T. B L A ~ ~ ,  M .  BORANI&: Koopemcija 
stanica iz fmkcijo slezene u humomlnom i celularnom 
imunolo~kom odgovoru: ovisnos! o timuru. 
M, )ORANI& i sur.: Neka funkcionolno rvojrtva molignih stonica u 
urporedbi r normalnim rtanicoma. 
V, BUREK, S. SLAMBERGER, 8. VITALE: Utjecoj antigenih mzl lka 
izmedju dovaoca i primaoca no rposobnort rtvamnja 
hemtopoetrkih kolonijo. 
0 ,  CAREVIC, V. SVERKO, M. BORANIC: Ut inak Ftorafum, 
N -(2'-fumnidi1)-5-fluorourocila, no propusnost lizoromske 1 
membmne u jetri miievo s t r ~n r~ lon t i r onom l imfat i tkom 
leukemijom. 
L1. GABRILovAc, M. KASTELAN: IzoIacija I ~ G  i I ~ M  i z  serum 
kuniea imunizimnih rtromom eritrocita ovce. 
J,  GEBER, M. BULAT: Uloga gl icina i gamo-omlnomrlotne k i re l ine 
u regulaciji refleksne oktivnort i  km l j e i n i t ne  moidine. 
I .  HRSAK, T. MAROTTI: Imunorupresivno djelovonje Ehrlich-ovog 
tumora: II Pokuioj objainjenja mehanizma. 
M. JURIN: Dinomika imunoloikog odgovom m rortuei tumor miia. 
M. KASTELAN, L j .  VITALE, M. HRSAK, B. VITALE: lzolaci jo 
ontigeno iz  membrane eritrocita i nj ihov utjecoj no 
reroloika svojstvo protutijela. 
T. MAROTTI, I .  HRSAK: lmunosuprerivno djelavonje Ehrlichovog 
tumora. I Pokubj  dokazivonja uzrotnika. 
D j .  PLAVLJANIC, M. MATOSIC, 8. VITALE: lntemkci ja T i B 
limfocita u reakci j i  kalema prot iv primaoca. 
8. PLAVSIC, M. JURIN: Morfoloike pl.omjene u IimfatiEkom sirtemu 
miieva so ringenim limfomom. 
M. RADA~IC, M. BORANIC: Fogocitna rposobnort normalnih i 
molignih stanica rlezene, koitane s r i i  i limfnog Pvom. 
M. SLIEP~EVIC, K .  HELMKE, K .  FEDERLIN: Tmnrplantocijo 
izo l imnih Langerhansovih o to t i t a  u ponkrwtektaniimne 
homologne itakore. 
V. STANKOVIC, I. H R ~ A K :  lmunotoksitnort perticida. 
M. SUSNJIC, B. VITALE, V .  SILOBRCIC: Rospored krorriiranih 
rtanica limfnih tvorova TIR miieva i rtanica timusa u 
letolno ozmtenim rniievimo. 
M. TUCAN-FORETIC, V. DJURIS, Z .  SUPEK, v. ~ L A v j l i ,  S .  
ISKRIC, S. KVEDER: Farmokoloika i r t ra i ivonjo beta-hidrokril ironih 
spojeva sliEnih rerotoninu. 
B. UGARKOVIC, B. VESELIC, D. DEKARIS: Nastanak i mzvoj  
ko ine  rwtkci je i c i tof i ln ih protutijelo u zamorEadi 
senzibilizirone na tuberkulin i di f ter i j rk i  toksoid. 
8. VASAREVIC, M. BORANIC: Utjecaj BCG-a na rart mii jeg 
retikulorarkoma u rolidnoj i orc i t i tno j  formi. 
0. VESELIC, A .  SABIONCELLO, D. DEKARIS: Usporedtm in 
vi tro inhibici je migmcije peritonealnih makrofuga i 
leukocita i z  periferne krv i  u normoine i senzibilizirone 
zamorPadi. 
235. 8. VITALE, M. JURIN, Dj.  PLAVJANIC, V. BUREK: Uloga 
imunoloikih faktom u regulociji proliferativne sposobnorti 
stonica koitone r r i i .  
236. I. WCENIK, 8. VESELIC, 8. VITALE: Dinamika imunoloikih zbivanja 
u toku olergiirkog encefolomijelitira v zamoriadi. 
VI INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MEDICAL OCEANOGRAPHY 
Portwoi, 25.-28.9.1973. 
Prisurtvovali: S. BUBI~, D. FUKS, S. KECKES,'~. KVEDER, I. LUX, I. POJED, 
A. SKRIVANIC, T. ZVONARIC 
Refemti: 237. 5.  KECKES: Pollution Research in Yugoslav Gr ta l  Waters. 
238. J. STIRN, J. CENCELJ, h. DORER, S .  GOMISEAK, 5 .  KVEDER, 
A. MALEJ, D. MEISCHNER, I. NO~INA, J. PAUL, P. TUSNIK: 
Pollution Problems of the Adriatic Seo- An Interdisci- 
plinary Approach. 
MODlFlZlERUNG VON PHASENGRENZEN DURCH TENSIDE UND MAKROMOLEKULARE STOFFE 
Berlin, 25.-28.9.1973. 
Prirustvowo: R. WOLF 
Refemti: 239. R. DESPOTOVI~, J. KATANEC, N. F~LIPOVIC: The structure of 
Methoric layer in Silver Jodide-Tenride systems. 
240. N. FILIPOVIC-VINCEKOVI~, R.  DESPOTOVIC, N. PECEK: 
Research on the Influence of Cationic Tenside on Silver 
Iodide Sols. 
241. R.H.H. WOLF, K. ESTER,' N. D E ~ E L I ~ ,  J. ~ I P A L O - ~ U L J E V I ~ :  
The Influence of Amphoteric Polyelectrolyte Gelatin on 
the Formation of Cobolt(ll) Nickel(l1) hkgnesium(ll) 
Manganese(ll) Iron(ll) and Aluminium(lll) Hydroxide. 
I. KONGRES EKOLOGA JUGOSLAVIJE 
Beogmd, 27.-29.9.1973. 
PrisurtvovaIi: Lj. IGIC, Z. STEVSI~, D. ZAVODNIK, N. ZAVODNIK 
Refemti: 242. Lj. I G I ~ :  Diplororno listerionurn (Milne-Edwards) kao epibiont no 
. - 
dognjoma (M&ur galloprovincialis LmK) i kamenicama 
(Ortrw edulis L . 1 .  
243. f. STEV~IC:  Autekoloika irtraiivonjcr mko runjavca Pilumnur 
s e r  H. Milne-Edward (Crurtacea 
- 
okolini Rovinja. 
244. D. ZAVODNIK: Zajednica abalnog detrititnog dna u okolini 
Rovinja. 
245. N. ZAVODNIK: Utjccaj sredine no niktohcmeralni ritam fotoriotetske 
aktivnosti u nekih morskih alga. 
RAZGOVORI OKRUGLOG STOLA ZNANSTVENOG SAVJETA ZA NAFTU JAZU 
Sink, 28.9.1973. 
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PrisustvovoIi: 1, KUCAN, Z. STERNBERG 
llnd INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  CIlObLECTROCHEMlSTRY 
Pont o Mousson, 1 .-5.10.1973. 
Refemt: 246. V. MIKAC-DADI~, V. PPAVDIC: Kinetics and Meclvtnism of 
Electrical Charge Tmnrport in Oriented NoDNA Fibres. 
13. JUGOSLAVENSKI SEMINAR ZA LIJE~NIKE 
Opatijo, 8.-10.10.1973. 
Refemt: 247. M, )ORANI&: Principi ontitumonkog i lmunosuprerivnog djelovonja 
kortikostemida i citostotika. 
SASTANAK INDC-IAEA 
Bet, 8.-13.10.1973. 
Prisustvovoo: I, $LAUS 
X ANNUAL MEETING EUROPEAN SOClEr/ FOR RADIATION BIOLOGY 
Madrid, 12.-13.10.1973. 
PrisustvovoIe: I. KUCAN, D. PERICIC 
Refemti: 248. 1. KU~AN,  H. ZAWADSKA, R. W CHAMBERS: Photochemicol 
Cleawge of  east ~ R N A ~ Y ~ .  
249. D. PERI~IC, f. DEANOVIC, 5. PAVICIC: Excretion of some 
metobolites of catecholomines in patients with irmdlated 
head. 
SASTANAK 0 NAU~NOJ POLlTlCl JUGOSLAVIJE 
Herceg Novi, 15.-18.10.1973. 
Prisurtvovoo: V. STANKOVIC 
X l l l  INTERNATIONAL CONCRESS OF RADIOLOGY 
Madrid, 15.-20.10.1973. 
Prisustvovoo: I. SLAVS 
Refsmt: 250. I. SLAUS, M. BISTROVIC, 0. BREYER, I. DVORNIK, M. 
GREENFILD, f. M A R I ~ I ~ ,  G . PAIC, P. TOMAS: Determination 
of C factors for electron energies 30-42 MeV and C F factors for X-rays 30-42 peak energies. 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY MARINE SCIENCE WORKSHOP (panel) 
Bologna, 15.-21.10.1973. 
loth (Jubilee) SYMPOSIUM O N  COLOURlSllCS 
Eger (Hungary) 16.-19.10.1973. 
Refemti: 251. 8 ,  DESPOTOVIC, M. MIRNIK, M. SZVOBODA-CEBULC, I. 
VUKADIN: lntemctionr of Flvorerceine, Benpl Ros* 8, Eosine 
and Erythrosine with Silver lodide Sols. 
252. M, SZVOBODA-CEBULC, R. DESPOTOVIC, Z. SELIR, 8. T E ~ A K :  
The Influence of Dyer, Surface Active Substances and 
Electrolytes on the Silver-Silver Iodide Electrodes. 
RESEARCH COORDINATION MEETING O N  MARINE RADIOACTIVITY STUDIES 
Monoco, 22. -24.10.1973. 
Prisustvo~o: P. STROHAL 
SASTANAK F I Z I ~ R A  IRB I C~NTRALNOG INSTITUTA ZA NUKLEARNA ISTRA~IVANJA U BUDIMPE~TI 
BudirnpeXto, 22.-25.10.1973. 
Refemti: 253. f. BAJZER: On the Application of the Gell-Mann-Goldberger 
Formula to the Off-Energy-Shell Proton-Proton t-M :i:i 
254. 8. EMAN, D.  TAD^&: Parity Nonconrervation in Nuclei 
.UB, P. KULISIC: (n,2n) Cross Sections at 14.6 MeV on 
Isomeric Ratios. 
256. r .  KVLISIC: (n, T ) Reactions at 14 MeV. 
257. V. PAAR: Coexistence of Shell-Model and Vibsationcl ii 
Freedom in Odd Ag Isotopes. 
Vi! JIJGOSLAVENSKI SIMPOZIJ ZASTITE OD Z R A ~ E N J A  
Koitel Stari, 22.-26.10.1973. 
Prisustvovoli: 8. BREYER, 2. DEANOV~C, R.  DESPOTOVIC, I. DVORPJIK, 
0. JELISAVZIC, V. KUBELKA, S. LULlC, I. MARKOVINOVI~, 
B. OBELIC, J. PLAN IN^^, D. R A ~ E M ,  D. S R D O ~  
Refemti: 258. f. DEANOVI~: Uticai endogenog hirtamina na ishod rcdijocijrke 
bolerti. 
259. R. DESPOTOVIC: l~ tmi ivonje rnehanizoma dekontaminocionih 
procera. 
260. I. DVORNIK: Rodioloika zoitita stanovniitva v nukleornom rot". 
261. 0. JELISAVCIC, 5. KECKES: Metabolizam 1 3 7 ~ r  kod morrka 
Xkoljke !4cilus galloprovincialis L. I. Ulazok, 
distribucijo i reteniija rodioceziju u zavirnorti od 
nekih ekoloikih foktora. 
262. V. KUBELKA, P.  STROHAL, 5. LULIC: Preliminilrni irvjeitnj 
utjecajo nuklearne elcktrarie Kjiko na zogudjenje 
okoliia. 
263. S. L U L I ~ ,  P. STROHAL: lrtmiivanja mdioekoloikih koncentmcijskih 
faktom metodom oktivocione analize. 
264. 8. OBELlC, D. SRDOC, B. BREYER: Spektmmetrija mekonog i 
ultmmekanog zmtenja pmoeu proporcionolnog brojata. 
265. J. PLANINIC, D. SRDOC, 8. BREYER: Vi iei i toni  proporcionalni 
bmjot za mjerenje nirkih aktivnosti tricija. 
8. KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Opatijo, 25.-27.10.1973. 
Prirustvovali: A. BEZJAK, M. HERCEG-RAJACIC, B. KOJI€:PRODI~, B. 
MATKOVIC, s. POPOVIC, v. ROGIC, 2. RUZIC-TOROS, R. 
TROJKO, M. TUDJA 
Refemti: 266. A. BEZJAK, J. MILI~, V. ~MITBAUER, E. TKALCEC: 0 problem" 
rendgensko - difmkcijskog proiirenjo u anolizi viiefoznih 
sistemo. 
267. M. HERCEG: 0 totnorti odredjivonja pammetom elementome 
rtonice pomotu precisione kamere Charles Supper Co. 
268. 8. KOJIC-PRODIC, 1. RU~IC-TOROS, M. SLJUKIC S. POPOVI~: f v Krirtalre l p k t u r e  spojeva opte formule A 3B (02)2F4 
and A 3B ( O ~ ) F ~ ' .  
269. S. POPOVIC, M. SLJUKIC, N. GALETIC: Odredjivanje pmmetam 
elementclrne eellje monokrirtala iz rendgenogmma rotacije. 
270. V. ROGIC: Krirtalogmfski podaci zo neke acetilimne 2-(N-acetila- 
cetamido)-2,3-nezoritene ugljikovodike. 
271. f. RU~IC-TOROS, B. KOJIC-PRODI~, S. SCAVNI~AR: Kristolna 
rtruktum torij-pol ifosfota. 
272. R. TROJKO, Z. DESPOTOVIC: Krirtalno rtruktum UNTe. 
273. M. TUDJA, Z. BAN: Stabilizocija kubitno plaino centrimnog umna 
so selenom. 
IV  JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ I Z  BlOFlZlKE 
Stubitke toplice, 28.-30.10.1973. 
z. DEVID~, A. D U L ~ I ~ , '  A. FERLE-VIDOVI~, H. FUREDI-MILHOFER, 
D. KRILOV. I. KUCAN. N. LJUBESIC. V. MIKAC-DADIC. Di. 
Uvodno prsdavonje: f. KUCAN: lnaktivacija nukleinrkih kiselina i nuk1,proteina zmtenjem. 
Refemti: 274. Z. DEVIDE: Biofizitka istmiivonjo ~v je t lop je~avih lirtovo. 
275. A. DULEIC, J.N. HERAK: Radikali u o;mtenim monokrirtalima 
timino. 
276. N. FILIPOVIC-VINCEKOVI?, R. DESPOTOVIC, H. FGREDI- 
MILHOFER: Radiometrijrko irpitivonje kinetike taloienjo i transfor- 
mocije tologa kalcium forfota. 
2 n .  H. F~REDI-MILHOFER, E. OLJICA, Lj. B~EEEVIC, B. PURGARIC: 
Mehanirom tulolenjo kalcium fosfata pod uvietima slitnlm 
uslovim biolozke minemliracije. 
278. J. KOLLER, A. A~MAN,  N. TRINAJSTI~: Elektronske kamkteristlke 
indola i benzofumna. 
279. D. KRILOV, J.N. HERAK: Djelovanje zmtenja no nuklsotide DNK: 
Deoksicitidin 5'-fosfot. 
280. N. LJUBESIC: Utjecaj eticmina i teike "ode na bmi i mspored 
mikrotubulo. 
281. V. MIKAC-DAD!€, V. PRAVDIC: Elektritna rvojrtva molekulo voda 
odrorbimnih no mkromolekulu Na-DNA 
282. V. N~THIG-LASLO, J.N. HERAK: ESR studij konfonacije 
hematoglobina u otopini metodom spin-oznatavonja 
(spin-lobeling). 
283. D. PETRANOVI~, f. TRGOV~EVIC, V. ZGAGA: Djelovonje 
metabolizma nauatenjemoiteteni bakterijski kromorom. 
284. G. PIFAT, 0. BENKO, 5. M A R I ~ I ~ :  lntemkcija hemoglobins s 
organskim fosfotimo. 
285. V. SVERKO, 0. CAREVIC, M. BORANIC: Utinok ml ignog msto 
no propusnost lizoromrke membrane. 
286. M. WRISCHER: Utjecaj duiine volo rvjetlosti no diferencijaciju 
kloroplorto. 
W O  WORKING GROUP O N  HAZARDS TO HEALTH AND ECOLOGICAL EFFECTS OF METALS AND 
METALLOIDS IN THE ENVIRONMENT 
Stockholm, 29.10.-2.11.1973. 
Prisustvovao: S. KEEKES (pozvan kao savjetnik Svjetske zdmvrtvene organizocije) 
1973. FALL MEETING OF THE DIVISION OF NUCLEAR PHYSICS OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Blaomington, 1 .-3.11.1973. 
Prisustvovao: Dj. MILJANIC 
Rafemti: 287. E. ANDRADE, J. HUDOMALJ, G.S. MUTCHLER, Dj.  MILJANIC, 
G.C. PHILLIPS: Investigation of Spatial Localization Effects in 
the 2~(d,pd)n Reaction. 
288. R.P. CHATURVEDI, R.B. LIEBERT, Dj. MILJANI~, 1. ZABEL, 
R.M. WHEELER, G.C. PHILLIPS: Study of L-Shell Ionization Crorr 
Section for Pd, Ag, Sn, ond Sb for Incident Proton 
Energies in the Range of 3 to 12 MeV and for Oxygen 
Ions in the Range of 15 to 40 MeV. 
289. Dj. MILJANIC, G.S. MUTCHLEt, G.C. PHILLIPS, J. HUDOMALJ, 
E. ANDRADE: Deutemn induced Li Break-up Reactions. 
INTERNATIONAL SEMINAR O N  THE INVESTIGATIONS OF THE INTERACTIONS OF NEUTRONS WITH 
NUCLEI 
Gaussig, 5.-9.11.1973. 
Refemt: 290. M. TURK, B. ANTOLKOVIC, Z. DOLENEC, D. WINTERHALTER: 
Neutron induced reactions on tight nuclei with three and 
four particles in the final state. 
V l l l  SASTANAK MEDJUNARODNE OCEANOGRAFSKE KOMlSlJE 
Pariz, 5.-18.11.1973. 
GODISNJA SKUPSTINA HRVATSKOG ARHEOLOSKOG DRUSTVA 
Pula, 6.-8.11.1973. 
Refemt; 291. A. SLIEPCEVIC: Mjerenje rtarosti predhirtori'sklh nalaza i z  lstre 
metodom radioaktivnog ugljika lac. 
KONFERENCIJA 0 SOJI 
MUnchen, 11  .-14.2.1973. 
Prisustvovoo: M. STANKOVIC 
II SASTANAK FA0 WORKING GROUP O N  MARINE POLLUTION 
Rim, 19.-21.11.1973. 
Prisustvovao: 5. KECKES 
SIGMA 9, CONTACT II, ART ET ORDINATEUR 
Bordeaux, 19.11.-8.12.1973. 
Refemt: 292. V. BONACIC: Lordinateur en tant que portie essentielle de ta 
recherche ortistique. 
IV  SASTANAK OPUNOMOCENIH ZA BlOFlZlKU ZEMLAJA - ~LANICA SEV-a I SFRJ 
Budimpelta, 26.-30.11.1973. 
PrisustvovoIi: K. ADAMIC, V. STANKOVIC 
TRIANGLE MEETING O N  MULTIPARTICLE PRODUCTION 
Vilegmd (Madjarska), 26.-27.17.1973. 
Prisustvovali: I. DADIC, M. MARTINIS, V. MIKUTA, S. PALLUA 
Referati: 293. M .  MARTINIS: Multiparticle Production at High Energy In the 
Eikonol Model. 
294. S. PALLUA: Hadmn Fragmentation in Deep Inelastic Eletroproductlon. 
COUNCIL MEETING OF THE EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY 
Genevo, 27.-28.11.1973. 
Prlsustvowo: N. CINDRO (Elan Savjeto), D. T A D I ~  
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QUANTUM CHEMISTRY SCHOOL 
Leningrad, SSSR, 1 .-15.12.1973. 
PrisustvovaIi: N. TRINAJSTIC, T. ~ I W O V I ~  
Refemti: 295. N. TRINAJSTI~: Molecular Orbitals and Graph Theory. 
296. T. ZIVKOVIC: lsospectml noniromorphic Graphs. 
TRIANGLE SEMINAR O N  WEAK INTERACTIONS 
Bet, 3.-4.12.1973. 
Prisurtvovali: . N. BILIC, I. DADIC, M .  MARTINIS, V. MIKUTA 
lSt REGIONAL MEETING ON: SURFACES, PHONONS AND DEFECTS, CRITICAL PHENOMENA AND 
SUPERFLUIDS, LIQUIDS AND METALS 
Trieste, 13.-14.12.1973. 
Prlsustvovali: 2, PAVLOVIC, M. SUNJIC, N. URLi 
Refemti:. 297. 2, PAVLOVIC: Experiment01 Work on Nonlinear Photoemission, 
Photoevopomtion and Photoderorption. 
298. N. URLI: Research on Semiconductors in the "Rudier BoikoviE" 
Institut. 
SIMPOZIJ: LEHRE UND AUSBILDUNG IN MEDlZlNlSCHER PHYSIK, BlOMEDlZlNlSCHE TECHNIK UND 
BIOPHYSIK 
Bet, 10.-11.12.1973. 
PrisustvovaIa: A. SLIJEP~EVIC 
Referat: 299. A. SLIEP~EVIC: iiber Lehre in Medizinischer Physik on Universitaten 
in Jugoslawien. 
ZASJEDANJE KOMITETA ZA MKROMOLEKULARNU KEMIJU MADJARSKE AKADEMIJE NAUKA 
Budimpefto, 10.-11.12.1973, 
Prisustvovao: F. RANOGAJK 
Refemt: 300. M. BAR!€, J. DOBO, F. RANOGAJEC: The kinetics of thermal 
polymerization of styrene as measured by Calvet-type 
mictocalorirnetry. 
1973. WINTER MEETING IN THE WEST OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Berkeley, 27.-29.12.1973. 
Prirurtvovoo: M. FURIC 
Referat: 301. R.K. COLE, H.H. FORSTER, M. FURIC, C.C. KIM, J. RUCKER, 
H. SPITZER, C.N. WADDELL: Coincidence Studies of Proton 
Induced Reactions on 6 ~ i  and 7~i.  
b) Z n a n s t v e n i  s k u p o v i  u o r g a n l z a c i j i  l n s t i t v t a  "Rud je r  Bo3koviCt '  u 
1 9 7 3 .  g o d i n i  
1. CONFERENCE O N  MARINE INVERTEBRATE LARVAE 
Rovinj, 20,-27.9. 
Organizacioni odbor : 
J. D. COSTLOW (co-president) 
M. HRS-BRENKO (so-president) 
s. KECKES 
2. ADRIATIC SUMMER MEETING O N  PARTICLE PHYSICS 
Rovinj, 23.9.-5.10. 
Organizaeiani odbor: 
N. ZOVKO, predsiednik 
M. MARTINIS, znonstveni rekretar 
P. COLIC 
S. PALLUA 
Organizacioni odbor: 
J. HEPAK, predsjednik 
G. PlFAT 
M. WRISCHER 
3.5. DOKTORSKE DISERTACIJE U 1973. G O D l N l  
Dmlni  model iakih medjudielovanja elementarnih Eert ia.  
Prirodoslovm~-matematitki fakultet, Zagreb, 9.7.1973. 
Utjecaj i om kalclja i magnezija no oslobadjanje acetilkolim u kori velikoga mozga. 
Medicinski fakultet, Zagreb, 12.2.1973. 
3: I.DADI€: 
Model produkcije mezona u virokoenergetskim mrprSenjlm. 
Prirodoslovno-matematitLi fakultet, Zogreb, 9.7.1973. 
Spinrke intemkcije u ormEenim pirimidinskim monokrirtalima. 
Prirodoslovno-matematirLi fakultet, Zagreb, 28.5.1973. 
lstmiivonia topololkih rvojstava konjvgimnin ugljikovodika. 
Prirooorlovno-motematitki fakultet, Zogreb, 20.12.1973. 
MoguCnost vifertruke detekcije u interpretociji plinskih kromatogmma s nemzlutenim kr ivul iam 
eluimnja. 
Tehnoloiki fakultet, Zagreb, 8.6.1973. 
Metaboliti semtonina i kateholamina u urlnu bolesnika Iljetenih zmtenjem. 
Medicinrki fakultet, Zagreb, 8.2.1973. 
Poboljionje tatnorti odredjlvonja vremena pojove slubjnih impulra. 
Elektrotehnitki fakultet, Zagreb, 22.6.1973. 
Doprinos poznavanju mehanlzma mzgmdnje deoksiribonukleinrke kirelina u ozmtenim bakterijoma 
Prirodorlovno-motematitti fakultet, Zogreb, 27.11.1973. 
3.6. MAGISTARSKI  R A D O V I  U 1973. G O D l N l  
1. Z. BLAZI NA: 
Studij supstitucije u intennablnim rpojevima AB 
Sveuiilijte u Zagrebu, 17.5.1973. 5 ' 
2. P.BRONZAN: 
Ekstmkcijo i kornplekmi rpojevi cirkonij; i hafnijo so rupstituimnlm trig-fosfinokridima. 
Prirodoslovno-rnatemcltiiki fokultet, Zagreb, 16.7.1973. 
. Fizitko-kemilrko komkterimcija kadrni/a u monkoj vodi. 
SveutiliJte u Zagrebu, 26.2.1973. 
Studij defekata uvedenih ;mplantociiom niskoenergetskih kanolizimnih i om  p3' u p-tip ri l lci la. 
Prirodorlovno-rnatematitki fakultet, Zagreb, 13.7.1973. 
Nukleon-nukleon msprienje uz rlabo medjudjelovanje. 
Prirodorlovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 28.12.1973. 
Teorijo gmfovo i molekulorne orbitale. 
SveuSiliZte u Zagrebu, 9.2.1973. 
EPR slobodnlh mdikalo u derivatima brbiturne kireline. 
Kemijsko-tehnaldki fokultet, Zagreb, 6. 1973. 
Soivoliza mentil i neomentil tozilota konformacije i sekundarnl deuterijrkl izotopni efekti 
Sveuiililte u Zagrebu, 31.i0.1973. 
Niskofrekventne vibracije kristala derivoto nekih tarn nrskleinrkih klrel im. 
SveutiliEte u Zcrgrcbu, 9.7.1973. 
Adsorpcijo tri-r, bdtii forfato iz vodenih otopina no fivinoj e lekt rd i  F utjecoj no elektmdno 
pmcese nekih metalnih iono. 
Sveutiliite u Zogrobu, 29.1.1973. 
*Tvsrnica "Pliva", Zagreb 
Prepamcija i kinetiko akvacije nekih monodentatnih i bidentatnih aminskih komplekul kronur(lll). 
Prircdorlovno-mtematitki fokultet, Zagreb, 11.1.1973. 
12. I.MIHEL: 
n-Porticipacija i sekundami deuterijrki izotopnl efekti. 
Fa-ceutsko-biokemijrki fakultet, Zagreb, 6.7.1973. 
Elektriino svojrtva hidmtacijrke ovojnice biapolimem. 
Prirodoslovno-matematiiki fokultet, Zagreb, 12.6.1973. 
Teorijrke stvdije svojstava policikl i tkih ugljikovodika u hetemciklitkih molekula koje dolaze ka0 
sastavni dijeiovi t i o l d k i  w I n i h  molekulo. 
Sveuiili lte u Zagrebu, 17.10.1973. 
Spektrametrijo zratenja niskih energija pomotu proporcionolnog brojata. 
SveuEiliite u Zagreb", 4.10.1973. 
16. J.PAVI~I€: 
Ekofizioloiko znatenje kadmijo kod dognji. 
Prirodorlovno-motematitki fakultet, Zagreb, 16 5.1973. 
Sintetske metode peptidne kemije. 
Sveufilizte u Zogrebu, 8 11.1973. 
.. 
18. H.QERIMI: 
Razgmdnja DNA mkon ionizimjuteg zmtenja u sinhronizlmnoj takterijskoi kulturi. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 27.2.1973. 
Prilog analitiEkom odredjivanju fotorintetskih pigmenato morskog fitoplanktona 
Sveuiili ite u Zagrebu, 3.12.1973. 
Sekundarni deuterijski izotopni efekti kod rolvolize ciklopentil p-brombenzsnsulfonata. 
Stereokemija E l  i S 1 reakcija. N Sveutililte u Zagrebu, 19.6.1973. 
lzotropno i anizotropno msipanje svjetlosti u dvokomponentnim tekutim sistemima. 
Sveutiliite u Zagrebu, 12.4.1973. 
Cistein i njegove oksidacije u rintezoma oligopeptido. 
SveuEiliite u Zagrebu, 10.10.1973. 
* Tvornica "Pliva", Zagreb 
*' PMF - Priltina 
Plopusnost lizoromske membmne u jetrl mliew a llmfati6kam leukemijam. 
Primdoslovno-matemotitki fakuttet, 16.4.1973. 
Sinteza nonapeptida m krutom naatu. 
Primdoslovno-matemotitki fakultet, Zagreb, 5.7.1973. 
Glwkozil erteri amlnokiselina I dipeptida. 
Sveutililte u Zagrebu, 7.11.1973. 
3.7. KOLOKVIJI, SEMINAR1 I PREDAVANJA' O D R ~ A N I  U INSTITUTU U 1973. GODlN l  
1. R. BRAKO: 
Huangova tsorijo poloritonskih oscilacija u krirtalina, 23.1.1973. 
2.. I. A N D R I ~ :  
Dwlne amplitude i Thirringov model, 25.1.1973. 
3. I. ANDRI~ :  
Degenerironi vakvum I sponlano noruiene simetrije u duolnom modelu, 30.1.1973. 
4 R .  BRAKO: 
Mikrorkoprka teorija poloritonrkih orcilacija u krirtolima, 30.1.1973 
5. G. ALAGA, V .  LOPAC, V. PAAR: 
Pooptena izboma pmvilo I pmvilo intenziteta ra  vibmcionl model, 7.2.1973. 
6 .  N. B I L I ~ :  
Surtirv berkonotndg impulw i eikanalrw oprokrirmcijo, 22.2.1973 
7. R. RRAKO: 
Polaritoni u iednoornim kristaiinul, 1.3.1973. 
8.  P. BLECKMNN'): 
Calculation of I R  ond Raman Active Vibmtionr in Molecular Crystals, 14.-16.3.1973. 
1) 9. P. BLECKMAN : 
Intensity Calculolionr for I R  and Roman Bands, 19.3.1973. 
l o .  M. S U N J I ~ :  
Dinomitko rosjenienje bl izu povrline metola, 21.3.1973. 
2) 11. 5 .  GAMULIN : 
Utjecaj glodovanja no funkcionalnu dirlribuciju riboromnih portiklo hepatocitn, 4.4.1973 
12. F. J O V I ~ :  
Mjerenje i obmdo hidrodinamitkih pommetom mom, 4.4.1973 
13. R.  MUTAB~IJA: 
Optimalno rjeiavanje problem elektronitkih rnjernih i regulacionih ristema na gronici kloritne i 
kvontne elektronike, 11.4.1973. 
14. G .  ALAGA: 
Firika i biologijo, 17.4.1973. 
- - 
Pregled obuhvata ramo one kolokvije, reminore i predovonja, na k o j i m  ru predavati izvjeitovoli o 
vlarlitom mdv. 
1) 2, lnstitut fur Spektrochemie und angewondte Spektmrkopie, Dortmund 
Zavod ra opt" patoloiku fiziologiju Medicinskog fakulteto u Zagrcbu 

33. Li. VITALE: 
In vitro biosinteza pmteina omotata MS2 faga i nekih njegovih mutamto, 23.5.1973. 
-
34. 2. BLA~ INA 
Studij rupstitucije u intermetalnim spojevima AB 24.5.1973. 5' 
6) 35. W. KUMMER : 
Unified Theories of Weok and Electromagnetic Interactions, 25.5.1973. 
36. I. DEWDO'): 
Izutavanje mezona '(1600) pomoEu streamerne komore u podrutju fotonskih energija 3.0-18.0 GeV, 
28.5.1973. 
37. 0 .  GUMHALTER: 
Greenove funkcije u f izici tvrstog stanja, 29. 5.1973. 
8) 38. D.H. KOBE : 
Quantized Vortices in.Superfluid Helium, 1.6.1973. 
39. 8. ~IVKOVIC: 
Znoienje istmiivanja CAMP i tirozin-hidroksilaze u ne~robio lo~ i j i ,  5.6.1973. 
9) 40. J.C. ALLRED : 
Medium-energy physics program - Rice and University of Houston , 6.6.1973. 
41. G .  ALAGA: 
Diskusija no temu "Fizika i biologija", 8.6.7973. 
42. M. PERSIN: 
Lrtraiivonje switch-efekta u slojevitim kristalimo poluvodita (GaSe i InSe), 13.6.1973 
43. B. CELUSTKA: 
Rekombinacija neravnoteinih nosilaca u poluvodiEima, 14.6.1973 
10) 44. S.A. WOUTHUYSON : 
Marginal Symmetry Properties of Dimc's Equations, 14.6.1973. 
45. U. DESNICA: 
Problem p-n prijelaza, 15.6.1973. 
46. M. PALJEVI~: 
lntemkcijo Evrsto-plinovito. Okridocijo umnovih sulfida, 21.6.1973, 
47. M. PERSIN: 
Vodjenje elektr ihe strvje u amorfnim poluvoditima, 22.6.1973. 
71). 48. W. von WITSCH . 
Trying to solve the solar neutrino puzzle, 27.6.1973. 
49. Z. PU~AR:  
Taloienje u geiovima u uv je t im dvortruke difuzije: KritiEne koncentracije talolnih komponenata, 
17.7.1973. 
12) 50. BRAHM S. SRIVASTAVA : 
Repair in Bocteriophoge A Irradiated to r - Rays, 19.7.1973. 
61 Technische Hochschule, Wen 
7, Mox-Plonck Institut, MUnchen 
North Texor Stote University 
9' University of Houston, Houston ::)) CERN, Geneve 
lnrtitut fur Stmhlen- und Kernphyrik der Universitut Bonn 
12) Univerrite Libre de Bruxeiles, Belgija 
13) 51. O.V. DUMBR41S : 
Determination of the spectroscopic factors (coupling constants) from the data on the differential cross 
sections of the particlenucievs elastic smttering, 29.8.1973. 
52. D. TADIC: 
Slobe intemkcije na Bonnskoj konferenciji, 4.9.1973. 
53. E. HOLUB: 
' l rp i t iwnje efekta zotvorenih ljvsuka v (n,2n) reakcijama kod 14 MeV, 13.9.1973, 
sl. M. PAVLOVIC: 
lntemkcijo jakog elektromognetskog polja (lasem) s povrzinom metala. I. Nelinearni fotoefekt i 
optizka emirijo poljem, 13.9.1973. 
13) 55. S. MAVRODIEV : 
Lorentr invariant Exponsion of the Scattering Amplitude for Particles o f  Arbitmry Spin, 10.10.1973. 
56. M. MAKsIC: 
Protonimnje supstituimnih fenolo i olkilfeniletera u SbF /HSO F, 17.10.1973. 5 3 
57. R. MUTAB~IJA: 
ZnaEaj najnovijih rezultato mjerenja napona u vrhunskoj toEnorti Jorephsonovim efektom, 17.10.1973. 
58. Z. LENAC: 
Dugovalne oscilacije iona i elektrona u vixertrukim tankim rlojevlma. I Dirperzione relacije, kvantni 
brojevi i polorizocijo. I1 Elektron-polariton neretardirana intemkcija, 29.10.1973, 
14) 59. B.E. LESCENKO : 
Spektrometrijo brzih neutrona metodom vremena proieta, 1.11.1973. 
15). 60. M. FABRE de la RIPELLE . 
Photode~inte~mtion i  Three Particles System, 2.11 .1973. 
61. D. SOKCEVIC: 
Duiino atenuacije elektrona u metalima, 2.11.1973. 
62. V. VALKOVIC: 
Tmce element onalizo pomotu detekcije kamkterlstiinih X-zmka, 2.1 1 ,1973. 
63. 2. LENAC: 
Dugovolne oscilacije iona i elektrona u viiestrukim tanskim slojevima. I 1  Elektron-polariton neretardimna 
interakcija, 5.11.1973. 
64. M. MARTINIS: 
Produkcija Eestico rm visokim energijomo, 7.11.1973. 
16) 65. V .  CELL1 : 
Plasmons on Real Surfaces, 13.11.1973, 
16) 66. V. CELL1 : 
The Structure and Excirotions of Solid Surfaces, 14.11.1973. 
67. L. KLASINC: 
Fotoelektronsko spektroskopija, 20.11.1973. 
68. N. PRAVDIC: 
Lektini i njihova primjena, 21.11.1973. 
13) Joint Institute for Nuclear Research, Dubna 
14' K i e w k i  Univerzitet 
15' lnstitut de Physique Nuclwire, Orsay, France 
16) International Centre for Theoretical Physics, Trlerte and University of Trieste 
A. BEZJAK: 
Strukturno irtmiivanje poiimeto u IRB, 22.11.1973. 
13). A.T. FlLlPPOV . 
A Relativistic Composite Model of Mesons, 13.11.1973. 
17) S. GABRAKOV : 
Vibmtionol Stoter in  Shape Isomers (Umnium, Plutonium), 4.12.1973. 
D. SOKEEVIC: 
Veza izmedju vlastite energije i rrednjeg slobodnog pvta elektmna u kristalu, 4.12.1973. 
N. BILlt: 
Koherentno stanja pridruiena SU(1,l) algebri, 5.12.1973. 
R. BRAKO: 
PovrZinrki polaritoni u konaEnirn kr i r tn l im.  I Vlastiti modovi polarizacije i disperzione relacije. 
II Elektron-poloriton interakcijo, 6.12.1973. 
P. OBLO~ INSKY~~) :  
Preequilibrium Processes in the Exciton Model, 7.12.1973. 
A. TURKOVIC: 
Medjumolekularni potencijali u kristolima, 18.12.1973. 
n. v. TURIAK-ZEBI€: 
Stereokemijo ominironjo cijonocikloheksen kiselino, 19.12.1973. 
78. A. GRAOVAC: 
lskustvo steEeno za vrijeme bomvka u SAD, 21..12.1973. 
79. 9 .  GUMHALTER: 
Kolektivna pobudjenjo r nernetolne stmne Mottovog prijelaza, 21.12.1973, 
80. B. GUBERINA: 
Mezonrke struje II vrrte, 24.12.1973. 
17' University of Sofia and Joint Institute for Nuclear Research, Dubno 
18) Fyzikolr~y Ustov SAV, Bratislava 
3.8. PREDAVANJA SURADNIKA ODR~ANA iZVAN INSTITUTA U 1973. G O D l N l  
1. D.E. SUNKO: 
Conformationol Analysis of Transition States in Solvolysis of Cyclohexyl Derivatives 
Ohio State University, Columbus, Ohio, 11.1.1973. 
2. J. HENDEKOVI~: 
O n  Parity Mixing in Molecules 
lnstitut FUr Theoretische Kernphysik, Universifflt Bonn, 15.1.1973. 
3. N. TRINAJSTI~: 
Vezo izmedju reaktivnosti i strukture molekula 
Hrvatsko kemijsko druitvo, Podruinica Split, 15.1.1973. 
4. L. SIPS: 
Tenue de route des anharmonicites II 
CEN Saclay, Gif-sur-Yvette, 16.1.1973. 
5. V. KNAPP: 
Nuklearna fuzija kao energiia budutnosti 
- Rodiotelevizija Zagreb, Ill program, 18.1.1973. 
6. B. EMAN: 
Simetrije i zokoni saiuvanja 
Seminar zo nastavnike fizike na temu o koristenju novog udibenika za OSS, Zagreb, 21 .I .1973. 
7. B. EMAN: 
Bohrov princip komplementarnosti 
Seminar za nastavnike f izike no temu o koriiteniu novog udibenika za OSS, Zagreb, 22.1.1973. 
8. B. EMAN: 
Kauzalnost i determinizan 
Seminar za strurno i metoditko urovriavanje profesom fizike, Crikvenicq, 24.1.1973 
9. 8. HRASTNIK: 
O n  what Extened theNeighbourrPredict the Configuration of the Low-Lying Stater in Odd Ruthenium 
Nuclei? 
lnstitut INP, KFA JUlich, 25.1.1973. 
10. N. TRINAJSTIC: 
Graph Theory in Chemistv , ' 
Istituto d i  chimica, Universita d i  Trieste, Trieste, 1.2.1973. 
1 1 .  N. BRNI~EVIC: 
Reactions of (Ta X )X2 . 8H 0 X = CI,Br with OH- ions. 
Anorganlschchem6is18es lnrtitui! der Universittlt Munrter, 6.2.1973. 
12. J. HENDEKOVIC: 
O n  Complex Molecular Orbitals i n  the Extended Hartree-Fock Scheme 
Lehrstuhl for Theoretische Chemie, Universittlt Bonn, 8.2.1973. 
13. M. ~ J N J I ~ :  
Excitation of Coherent States in Charged-Particle-Metal-Surface Scattering 
Universit6 de Paris-Sud, Centro dlOrwry, Paris, 8.2.1973. 
14. M. SUNJIC: 
Electron-Plasmon interaction in Thin Films 
Centre dfStuder Nuclbires de Soclay, Gif-sur-Yvette, 9.2.1973. 
15. M. WRISCHER: 
Refleksijski i tranrmirijrki "scanning" elektronski rnikrorkopi 
Priradorlovno-motematitki fakultet, Botaniiki zavod, Zagreb, 9.2.1973. 
16. M .  SUNJIC: 
Dynomicol Image Potentiol 
Imperial College, London, 22.2.1973. 
17. J. HENDEKOVIC: 
One Extension of the Nuclear Hartree-Fock Method. 
Kernfo~chungsanla~e JUlich, 8.3.1973. 
18. D.E. SUNKO: 
Conformotional Analysis of Transition Stater in Solvolyris of Cyclohexyl Derimt.ives 
Horvord University, Cambridge, M o s s . ,  16.3.1973. 
19. Z.  MAJERSKI: 
Upotrebo 1 3 ~  nmr rpektrometrije kod odredjivanja strukture organskih spojeva 
Hrvatsko kemijsko druitvo, Zogreb, 21.3.1973. 
20. D. KEGLEVIC: 
Stonilni zid bokterijo; Molekulorna rtruktum i funkcija peptidoglikana 
Godiinjo skupitino Hrvatskog kemijrkog druitvo-podruinico Split, 28.3.1973. 
21. D.E. SUNKO: 
Some Recent Studies in Conformational Analysis 
University Education ond Research in Chemistry in  Yugorlavio Rose Hullmon Institute of Technology, 
Terre Haute, Ind., 2.4.1973. 
22. 1 .  SZELE: 
The lnterconversion of Phosphonium b i t s  and Phosphomnes 
University of Minnesota, Minneapolis, Minn., 18.4.1973. 
23. 1. SZELE: 
The lnterconversion of Phosphonium h l t s  and Phosphoranes 
illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois, 19.4.1973. 
24. D. KEGLEVIC: 
Glikoproteini; neki aspekti no strukturu i bioloike funkcije 
Godiinja skupitino Hrvatrkog kemijrkog druitvo, Zagreb, 25.4.1973. 
25. M. SLIJEPCEVIC, K. FEDERLIN: 
lnseltranrplontotionen bei Ponkreatektomierten diabetirohen Ratten 
Medizin und Kinderheilkunde, Universittlt Ulm, 25.4.1973. 
26. D.E. SUNKO: 
Conformation ond Reactivity of Cyclohexyl Derivatives 
Indiana University, Bloomington, Ind., 1.5.1973. 
27. V. ZGAGA: 
lnfekcijo takterijskim virusom no rubcelularnom nivou 
Zbor l i jelniko Hrvotske, Sekcija za humanu genetiku, Zogreb, 7.5.1973. 
D.E. SUNKO: 
Some ~gcent Studies in Conformatioml Analysis 
Yale University, New Haven, Connecticut, 11.5.1973 
N. ABASBEGOVIC: 
Vibmcioni spektur paratoluidina 
lnstitut fur Spektrochemie und Angewondte Spektroskopie, Dortmund, 20.5.1973. 
8. BRDAR: 
Recent Work on Rous Sarcoma Virus RNA Syntheis. 
Friederich Mieschel Inrtitut, Basel, $vicorsko, 22.5.1973. 
G. ALAGA: 
Quadrupole Moments in Vibrational Nuclei 
CEN Sacloy, 23.5.1073. 
N. CINDRO: 
Simple Structures and Exit States in Nuclear Reactions 
Physikalisches Institut, UniversitUt Tubingen, Tubingen, 24.5.1973. 
D.E. SUNKO: 
Conformation and Reactivity of Cyclohexyl Derivatives 
University of California, Lor Angeles, California, 24.5.1973. 
D.E. SUNKO: 
Solvolyses ond Isotope Effects in Fluormlcohols 
State University of Lor Angeles, Lor Angeles, Cal ., 25.5.1973. 
M. SLIJEP~EVIC: 
Tmnsplantacijo izoliranih Longerhansovih otozica u diobetitne Itokore 
Medizin und Kinderheilkune, Univers:tOt Ulm, 28.5.1973. 
M. BRANICA: 
Geneml Problems of Pollution in  Oceans. 
Institvto dello Mar, Callao, Peru, svibanj, 1973 
L. sips: 
Particle-Vibration Coupling and Transfer Reactions 
Physics Deportment, University of Sussex, Brighton, 4.6.1973. 
D.E. SUNKO: 
blvolyres and Isotope Effects in Fluoroalcohols. 
University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, 6.6.1973. 
L. SIPS: 
Anharmonic Nuclear Vibmtionul Spe tro 
Physics Department, Oxford Un ive r~ i r~ ,  Oxford, 6.6.1973. 
F. RANOGAJEC: 
Neki probiemi ionske polimerizocije - cviterionsko polimerlzocija 
Saver kemitam i tehnologa Hrvrttske i tlrvotsko kemijsko drurtvo, Sekcija zo rmkromolekwle, 
Zagreb, 18.6.1973. 
B. ANTOLKOVIC: 
Multiparticle break up reactions on light nuclel induced by 14.4 MeV Neutrons 
Centre de Recherches Nucleaires, Stmsbourg, 26.6.1973. 
M. BRANICA: 
Generul Aspects of Environment01 Pollution 
Universitorio del Agmrio, La Molina, Lima, PerG, lipon1 1973. 
43. V. BONACIC: 
Computer as a creative partner 
Bezalel Academy, .lerumlem, June 1973. 
a. I. SLAUS: 
M y  should one study few nucleon systems 
Noval Research Laboratory, Washington, 6.7.1973. 
45. M. CIMERMAN: 
Logic Organization of Digital Computer 
Serija predavonja, Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, jun-uugust, 1973. 
46. M .  CIMERMAN: 
Computer Aided Design 
Serija predavonja u National Museum, Jerusalem, /unf-august 1973. 
47. N. PRAVDIC: 
New developments in  aldonolactones syntheses 
Section on Carbohydrates, Netional Institute of Health, Betheda, Md., U.S.A., 7.1973. 
48. M. SUNJIC: 
Dynamical Theory of Image Potential 
ICTP, Research Workshop, Trst, 8.8.1973. 
49. V. KNAPP: 
Oplodni reaktori i perspektiva nuklearne energetike 
Rodiotelevizijo Zagreb, Ill program, 15.8.1973. 
m. M. SUNJI€: 
Dynornicol Theory of lmoge Potential 
lnstitut de Physique, Universite'de Liege, LiBge, 15.8.1973. 
51. 1. KUCAN: 
Strukturno i prostorna organizocije nukieinskih kiselino . 
Ljetno Jkolo strukturne biofizike, l l idio, 3.-14.9.1973. 
2 .  2. KUCAN: 
Morfologija molekula DNA - orgonizacijo geno-replikacija DNA 
Ljetno ikola strukturne biofizike, l l id ia,  3.-14.9.1973. 
53. 1. KUCAN: 
Aktivimnje aminokiselina u biosintezi proteina - struktum i funkcijo tRNA 
Ljetno ikolo strukturne biofizike, l l idia, 3.-14.9.1973. 
54. 2. KUCAN: 
Genefitko i i f ra 
Ljetno Ikolo strukturne biofizike, l l id ia,  3.-14.9.1973. 
55. I.  DAD^^: 
Conservation of lsospin in the Model of 7 Production 
UniverritUt Bielefeld, 17.9.1973. 
5.5. M .  RANDIC: 
Some Phyrioiogicol Characteristics of the Clarke's Column Neurones 
Mc G i l l  University, Dpt. Phyriplogy, Montreal (Conoda), 20.9.1973. 
57. M. RANDIC: 
Functional Organization and Sympt.ic Properties of Clarke's Column Neurones 
Dolhousie University, Dpt. Biophysics, Holifox (Canada), 24.9. 1973. 
58. P. KUI.ISIC: 
Neutron induced Reactions at 14 MeV 
Fyzikolny Ustav SAV, Brotislava, 2.10.1973, 
59. M. RANDI€: 
Release of lnd~ la lk~ lomines i n the Mammalian Bmin 
The CNS Division of the Research Institute, The Uptohn Co, Kalamazoo, USA, 2.10.1973. 
a. Z. STERNBERG: 
Photoemission of electrons from water and the glow dischorge electrolysis 
Centmlni lnstitut za fizikalna istmiivanjo u Budimpeiti, 2.10.1973. 
61. E. HOLUB: 
Swrch for Behclviour o f  (n,2n) Cross Sections a t  14.6 MeV around Magic Numbers 
Fyzikolny Urtov SAV, Bmtislaw, 12.10.1973. 
5. BOSANAC: 
Theory of Atomic Collisions 
University of Bristol, 12.10.-15.12.1973. 
J .N .  HERAK: 
Radiation Damage of Nucleic Acids ond their Constituents 
University of British Columbia, Vancouver, 23.10.1973. 
I. DVORNIK: 
Radioloiko zaitita stanovniitavo u nuklwrnom rotu 
Centor zo obuku Sekretarijato zo norodnu obmnu, Split, 25.10.1973. 
J.N. HERAK: 
Some Simple Application of Electron Spin Rerononce 
University o f  British Columbia, Vancouver, 26.10.1973. 
1. KU€AN: 
lnoktivacijo nukleinskih kiselina i nukleoproteina zmEenjem 
I V  J~~or lovensk i  simpozij i z  biofizike, StubiEke Toplice, 28.10.1973. 
I. DVORNIK: 
Radioloiko zoitita stanovniitw u nuklearnom mtu 
Rodio-Split, Tribino "Narodna odbmno", Split, 30.10.1973. 
6. EELUSTKA: 
Pregled roda u lobomtoriju zo poluvodiEe lnstituto "Rudjer Boikovit" u v e ~ i  s problemom kruto-krutih 
foznih prijeloza u poluvodiCima 
Akodemijo Nouk Moldavskoj SSR, Kiiinjev, 1.11.1973. 
N. URLI: 
Isledovonije po f izike poluprovodnikov v Institute "Rudjer BoikoviC" 
Akodemijo Nouk Moldovskoj SSR. KiHinjev, 1.11.1973. 
N. PRAVDIC: 
lstroiivonje u podruiju kemije amino IeEem 
"Krka", Novo mesto, 3.11.1973. 
72. S. KECKES: 
Biological Resources of the Meditermnmn and the Possible Effects o f  Pollutants on Them 
Roma, 9.-10.11.1973. 
73. 0. CAREVIC: 
Propusnost lizosomske membrane u malignom mstu prije i nakon tretmona s Ftomfurom, 
N1-(2'-fvranidi1)-5-fluoroumcil 
"Pliva", tvornico farmaceutskih i kemijskih pmizvodo, 14.11.1973. 
74. B. TOMA.?IC: 
The Effect of Ionic Medium and Seed Svbrtmte on Growth of Hydroxyopcltlte 
New York University, New York, 14.11.1973. 
L.  KLASINC: 
Fotoelektronska spektrorkopijo, 
Hrvotrko kemijrko druItvo, 21.11.1973. 
2. KU~AN:  
Razvoj ideje o genetitkoj i i f r i  
Bioloiko sekcija Hrvatrkog prirodoslovnog druftvo, Zagreb, 21.11.1973. 
z. UAKSIC: 
Semiemprirical Calculations of the Electric Field Gmdients 
Labomtoria di chimico Quantirtica ed Energetics Molecolore del CNR, Pisa, Itolio, 21.11 .1973. 
5 .  PALLUA: 
Deep Inelastic Electron-Electron Scattering 
UniversitUt Karlsruhe, 21.11.1973. 
S.  PALLUA: 
Deep Inelastic Electron-Electron Scattering 
UniverritUt Mainz, 23.11.1973. 
L. COLOMBO: 
Rezultati nojnovijih istmiivanja u Laboratoriju za molekularnu fiziku 
Department de Rechercher Physiques, Univerrit6 Paris Six, 25.11.1973. 
I. DVORNIK: 
Pmktirni problemi dozimetrije 
Kanceroioika sekcijo Zbom lijetnika Hrvatrke, Zagreb, 27.11.1973 
I. SZELE: 
The Interconversion of Phorphonium Salts and Phosphomnes 
Univerritat der Saorlandes, Saorbrucken, 29.11 .1973. 
3.9. SURADNJA SA SVEU~ILI~TEM U ZAGREBU I DRUGIM INSTITUCIJAMA 
A. P R E G L E D  K O L E G I J A  NA V I S O K O ~ K O L S K I M  U S T A N O V A M A  u K O J I M A  
S U D J E L U J U  SURADNIC I  INST ITUTA  " R U D J E R  B O S K O V I C -  K A O  
H O N O R A R N I  N A S T A V N l C l  
Dr K. ADAMI€, 
honorarni predavot Sveutiliita 
Fizika polimera, ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
Molekvlorna fiziko il, ik.god., 1973/74., 1 1 1  rtuponj . 
honorarni predavat Sumorskog fokulteta 
Opta fizika, ik.god. 1?73/74., 1 1  stupanj. 
honorarni predavaf Prirodorlovno-matematifkog fokulteto 
Uvod u biofiziku, ik.god. 1973/74., 11 stuponj. 
Dr B. ANTOLKOVIC, 
izvonredni profesor no VTSKOV, Zagreb 
Loborotorijrke vjeibe iz fizike I i II; ik.god. 1972/73. i 1973/73., 1 1  stupanj. 
D, H. BABIC, 
izvonredni proferor na Elektrotehnitkom fokultetu 
Dirkretni sistemi, ik.god. 1973/74., 111 stupanj . 
Teorija linearnih sisterno, ik.god. 1973/74., 11 stupanj. 
Spektri signal0 i odzivi sisterna ik.god. 1972/73., 1 1  rtuponj. 
Kontinualni sistemi, ik.god. 1972/73 , 1 1 1  stupanj. 
2 .  BAJZER, dip1 . int .  
asistent s pmvam predovonjo na VTSKOV 
Vjeibe i z  fizike I i II, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 1 1  rtuponj. 
Mr N. BILIC, 
asirtent Prirodoslovno-motematitkog fakulteto 
Pmktikum i z  opte i onorgonrke kernije, 3k.god. 1972/73., 11 stuponj 
2. BLA~INA, dipl.in£. 
osistent Prirodoslovno-matematitkog fokulteta 
Pmktikum iz  opEe i anorpnske kernije, ik.god. 1972/73., 11 stupanj 
D~ M. BORAN~C, 
predavoi: Formoceutsko-biokemijrkog fokulteta 
Anatomijo i fizioiogija fovjeko, ik.god. 1972/73., 11 stuponj. 
Dr M .  BRANICA, 
izvonredni profesor Primdoslovno-motematitkog fakulteto 
Polorogmfija, ik.god. 1972/1973., 111 rtupani. 
Voltametrijska i polorogrofska anoliza trogova, Jk.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
docent Sveu5iliita 
Kemija mom, ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
* Fizikolna kemijo mom i morske vode, ik.god. 1973/74., 111 rtuponj 
**Analitika tmgova elernenato u morskoj vodi, sedimentimo i morskim orgonirrnima, 
ik.god. 1?73/74., 111 stupanj 
* Ovaj kolegij odriavaju zajedno dr M. BRANICA, dr Lj. J E F T I ~  i dr 8. e0SOVlC 
'" Ovaj kolegii odriavoju zajedno dr M. BRANICA i dr P. STROHAL 
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Dr M.  BULAT, 
predavot Sveutiliita 
Ornovi ekrperimentalne neuro-prihoformokologije, ik.god. 1972/73., 111 stuponj. 
predavat Vile fkole za medicinske i zdmvrtvena tehnitare 
Formakalogija, ik.god. 1972/73. 
Dr 0. CAREVIC, 
predavat Sveutiliita 
Lizosomi, ik.god. i972/73., 111 stuponj. 
Dr N. CINDRO, 
izvanredni profesor ElektrotehniEkog fakulteta 
Fizika I, ik.gad. i972/73., 11 rtuponj. 
izvanredni profesor Sveutiliita 
Nukleorna struktum i mspudi II, 3k.god. 1972/73., 111 stuponj. 
Nuklearne reakcije, ik.god. 1973/74., 111 stuponj. 
Dr E. COFFOU, 
docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
Metcde moderne fizike, ik.god. 1972/73., 111 rtupunj. 
Elementi programironjo ornove obmde podatoka, ik.god. i973/74., 11 rtupanj. 
Mr P. COLIC, 
p r e d a ~ t  ElektrotehniEkog fakulteta 
Fizika I i II, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 rtupanj. 
Fizika materijola, 5k.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stupani. 
Dr L. COLOMBO, 
predovaE SveuEil i i ta 
Molekulorna fizika I, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 111 stuponj. 
Vibraciona rpektrorkopija, i k  .god. 1972/73., 111 stupanj . 
Dr T. CVITA?, 
predavat Prirodoslovno-motematitkog fakulteta 
Fizitka kemija I i II, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stupanj. 
predavat Sveuiiliita 
Spektroskopija poliatomrkih molekula, i k . g d .  1973/74., 1 1 1  stuponj. 
R. CAPLAR, dip1 .in?. 
arirtent Elektrotehnitkog fakulteta 
Vjeibe i z  fizike, ik.god. 1972/73. i i973/74., 1 1  rtupanj. 
Dr 0 .  eoSoVl&,  
predavat Sveutiliita 
*Fizikalna kemija mom i morske vcde, ik.god. 1972/73., 111 stuponj. 
Dr I. DADI~, 
aristent Prirodorlovno-rnatematirLog fokulteto 
Vjeibe i z  klasitne elektrcdinamike, ik.gcd. 1972/73., 11 rtupanj. 
Fizika materijola, ik.god. 1973/74., 1 rtupanj. 
predovat na Arhitektonrkom fakultetu 
Fiziko, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 1 stupunj. 
Dr i. DEANOVI&, 
predovat Sveuiiliita 
Biomedicinrki aspekti zaitite cd zraEenja, ik.god. 1972/73., 111 rtupunj. 
M r  U. DESNICA, 
asistent Prirodorlovno-matematitkog fakulteta 
F iz i tk i  pmktikurn IV, 3k.god. 1972/73., 11 rtupunj. 
*Ova[ kolegij odriavaju zajedno dr M. BRANICA, dr Lj. JEFTIC i dr $. C O S O V I ~  
Dr I. DVORNIK, 
docent Sveutil iita 
Rodijaciona kemija polimem, ik.god. 1972/73. i 1973/74., I\! stupanj. 
Kemijski efekti nuklearnih tmnrformclcija i radijaciona kemijo, &.god. 1972/73. i 
1973/74., 111 stupanj. 
Dr 8. EMAN, 
docent Fakulteta industrijrke pedogogije u Rijeci 
Klaritna elektrodinamika, ik.god. 1972/73 i 1973/74., 11 stupanj. 
Kvontna mehaniko, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 rtupanj. 
Nuklwrna fizika, 3k.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stupani. 
Dr A. FERLE-VIDOVI&, 
honomrni predavoF. Sveutili jta (Centor za postdiplimski studij) 
Predamnja u okviru kolegija Opta mdiobiologijo, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Dr H. F~~REDI-MILHOFER, 
docent Prirodoslovno-matemotitkog fokulteto 
Metode i tehnike ispitivanjo kompleksnih toloinih sistema, ik.god. 1972/73., 111 
stupanj. 
J. GODEC, prof. matematike i fizike 
honomrni asistent Medicinrkog fakulteta 
Pmktikum i z  fizike, ik.god. 1972/73., 11 stupani. 
Mr A .  GRAOVAC, 
asistent Prirodorlovno-matematitkog fakulteta 
Matemotirke metode u kemiji, ik.god. 1973/74., 11 stupani. 
Kvantna kemija, 3k.god. 1973/74., 11 stupunj. 
Vireelektronski sustavi, fk.god. 1973/74., 1 1 1  stupanj. 
8. GUBERINA, dipl. i n i .  
asistent Prirodoslovno-motematihg fakulteta 
Vjeibe i z  k lor i tne elektrodinomike, ik.god. 1973/74., 11 stupnnj. 
Vjeibe i z  uvodo u teoriju polio, 5k.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stupanj. 
8.  GUMHALTER, dipl . i n i .  
asistent Prirodoslovno-matemati~kog fokulteto 
Vjeibe i z  uvoda u atomsku mehniku, ik.god. 1972/73., 11 stuponj. 
Dr J. HERAK, 
predavaE Elektrntehnirkog fokulteto 
Uvod u f iziku tvrrtog stanjo, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
predovat SveuEiliito 
Molekulorna f izika II, ik.god. 1972/73., 111 stupanj 
Struktvro nukleinskih kirelina, ik.god. 1972/73., 1 1 1  stupanj. 
docent Prirodoslovno-maternotiikog fakulteto 
Uvod u biofiziku, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
E. HOLUB, dipl . in i .  
asistent Rudarsko-geoioiko-noftnog fakulteta 
Vjeibe iz fizike, ik.god. 1972/73., 11 stupani. 
or I. HRSAK, 
predavat Medicinskog fakulteta 
Fiziologiia tovjeka, ik.god. 1972/73., 11 rtupanj. 
predavat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Anotomija i fiziologiia tovjeka, 5k.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stupanj. 
Mr M. HUS, 
asistent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta 
Pmktikum i z  analize I, ik.god. i972/73. i 1973/74., 11 stupanj. 
Pmktikum i z  prirnjene mdianuklida u analit i tkoj kerniji, ik.god. 1972/73. i 
1973/74., 11 stupanj. 
asistent VTSKOV 
Radiolaika detekcija i dozimetrija, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stupanj, 
Dr S. ISKRIC, 
izvanredni profesor Prirodoslovno-maternatitkog fakulteta 
Krornatoamfiia, ik.acd. 1972/73., 111 stuwni. 
Dr Lj. JEFTI~, 
pradawt SveuEiliita 
**Fizikalna kemija mom i morske vade, i k  .gad. 1972/73., 111 stupanj. 
Mr M. JURCEVIC 
asistent Prirodorlovna-matematitkog fokulteta 
Vjeibe i z  osnaw nuklmrne fizike, 3k.god. 1972/?3., 11 stupanj. 
asistent s pravom predavanja no VT$KOV 
Vjeibe i z  f izike Ill i IV, 3k.gcd. 1972/73. i 73/74., 11 stupanj. 
D, s. KECKES, 
izvanredni profesor Sveutili ita 
Ekologija, ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
*** O p i i  arpekti zagadjenjo moro, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Dr D. KEGLEVIC, 
redovni profesor Prirodoslovno-motematitkog fokulteta 
Upotreba izotopa u orgonskoj kemiji i biokemiji, i k  .god. 1972/73., 111 stupanj. 
****Biokemijrki putevi i mehanizmi, ik.god. 1972/73., 111 stupan/. 
Dr L. KLASINC, 
izvanredni profesor Prirodorlovno-matematitkog fokulteta 
Matematitke metode u kemiji, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stupanj. 
*****K" ontna kemija- rnolekuie, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 111 stupanj. 
Elektronska miunala i pr~gramimnje u kerniji, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 
IiI stuponj. 
Dr 8. KOJIC-PROD!&, 
predovat Sveutil i i ta 
Rendgensko strukturna anoliza, ik.god. 1972/73., 111 stuponj. 
Dr M. KONRAD, 
izvanredni profesor na VTSKOV 
Elektronika I i II, ik.god. 1972/73., 11 rtupanj. 
izvanredni profesor E lek t r~ tehn i t ko~  fakulteta 
Teorija iuma, 3k.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Dr Z. KONRAD, 
docent Prirodoslovno-matematitkag fakulteta 
Elektroforetske metode, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
docent Tehnoloikog fokulteta, Odjei i  u Sirku 
Metode sepamcije, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
Ovaj kolegij odriavoju zajedno dr S.  I S K R I ~  i dr S. KVEDER 
** Ovoi kolegij odriavaju' zojedno dr M. BRANICA, dr, L j .  JEFTIC i dr 0. C 0 5 0 v l &  
*** Ovaj kolegij odriavaju zojedno dr S .  KECKES i dr S. KVEDER 
**** ov 01 . kalegij odriovoju zojedno dr D. KEGLEVIC i dr 5. KVEDER 
* * * * *Owj  kalegij odriavaju zajedno dr L. KLASINC i dr N. TRINAJSTI~ 
Dr E. KOS, 
docent Sveutiliita 
Odabmna poglovlja i z  ceularne biokemije, ik.god. 1972/13., 111 stupanj. 
D. KRILOV, dip1 .ins. 
asistent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
F iz i tk i  pmktikum, ik.god. 1972/73., 11 rtupanj. 
Dr S. KVEDER, 
docent Prirodorlovno-matematitkog fakulteta 
* Biokemijrki putevi i mehonizmi, Ik.gcd. 1972/73., 111 stupanj. 
**Biokemijske metode, ik.god. 1972/73., 111 rtupanj. 
docent SveuEil iita 
***OpEi ospekti zagadjenja mom, ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
Primarna proizvodnja organske tvari u moru, ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
Dr i. KUCAN, 
izvanredni profesor SveuiiliIto 
Biokemija informacijskih makromolekula, ik.gcd. 1972/73., 111 rtupanj. 
predavat Prirodoslovno-matematitkog fakulteta 
Uvod u opt" biokemiju, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
Uvod u biokemiju, 3k.gcd. 1972/73., 11 stupanj. 
2. LENAC, dipl . in i .  
honomrni asistent Prirodaslovno-matemotitkog fakulteto 
Vjeibe i z  Uvodo u atomsku mehoniku, ik.god. 1973/74., 11 stupanj. 
Dr A .  LJUBI(SI&, 
asistent E lekt r~tehni tko~ fakulteta 
Vjeibe iz nuklearne f i~ i ke , i k .~od .  1972/'73. i 1973/74., 11 stupanj. 
Or Z. MAJERSKI, 
docent Kemijsko-tehnoloikog fakulteta 
Upotreba izotopa u orgonskoj kemiji, ik.god. 1971/72., 11 stuponj. 
Sinteze s organobomnima i karbenima, ik.gad. 1972/73 , Ill stuponj. 
dr 2. MAKSIC, 
, profesor Prirodoslovno-motematitkeg fakul teta 
Statistitko mehonika, ik.gcd. 1973/74., 111 stupanj. 
Teorijo ligandnog polio, ik.god. 1973/74., 1 1 1  stupanj. 
Simetrija molekula, ik.god. i973/74., 111 stupanj . 
Dr M. MARTINIS, 
izvanredni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta 
Kvontno mehonika, i k  .god. 1972/73., 1 1  stupanj. 
Teorijska fiziko II, 3k.god. 1973/74., 111 stupanj 
Teorija ~o l j a ,  ik.god. 1972P3.i 1973/74., 111 stupnj. 
Uvcd u teorijsku fiziku, ik.gcd. 1973/74., 11 stupanj. 
Dr 8. MATKOVIC, 
predavat Sveutilirta 
Eksperimentalne metode rendgenogmfije, ik.god. 1973/74., 111 stupanj 
docent Gmdjev inor~ko~ fokulteta 
Kemija materijalo, ik.gcd. 1973/74., 11 stupanj. 
O w j  kolegij odiravaju zajedno dr D. KEGLEVI~  i dr S. KVEDER 
** Ovaj kolegij cdiravaju zojedno dr 5. ISKRI& i dr S. KVEDER 
***Ovoj kolegij odriavoju zojedno dr S. KECKES i dr S. KVEDER 
Dr 5 .  MESARI&, 
predavoE Sveutililta 
Analititka primjeno emirijskih i opsotpcijrkih spektrofotornetrijskih metoda, 
lk.god.1972/73.,111rtupanj. ' 
asistent Prirodoslovno-motematiikog fakulteta 
Pmktikum anorganske kemije, ik.god. 1972/13., 11 stupanj. 
V. MIKUTA, dip1 . in i .  
honorarni oristent Prirodorlovno-matematitkog fakulteto 
Vjeibe i z  teorijrke fizike, ik.god. 1973/74., 11 r tupnj .  
Dr M. ORHANOVIC, 
docent Sveviili ita 
Kemijska kinetika i primjeno v analit i tkoj kemiji, lk.god. 1972/73., 11 i l i !  stupanj. 
Dr V. PAAR, 
docent Prirodoslovno-maternotitkog fakulteto 
Nuklearna struktum, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Vjeibe i z  teorijske nuklearne fizike, ik.god. 1972/73., 11 stupni 
Dr G. PAle, 
predovat Prirodorlovno-motemotitkog fakulteto 
Nuklearna mrprienja i reakcije, ik.god. 1972/73. i 1973/14., HI stupnj.  
Uvod u nuklearnu fiziku, ik.god. 1972/73., 1 1  stupanj. 
Dr S. PALLUA, 
docent Prirodoslovno-motematiikog fakulteta 
KloriEno elektrodinomiko,'ik.god. 1973/74., 11 stupanj. 
Mr M .  PALJEVI~, 
docent Prirodoslovno-matematitkog fakulteto 
Proktikum iz opte i anorgonske kemije, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
V. PECAR, dip1 .in?. 
asirtent VTSKOV 
Vjeibe i z  fizike I i II, lk.god. 1972/73., 11 stupanj. 
Dr A.  PERSIN, 
izvanredni proferor V T ~ K O V  
Osnovi optoelektronike, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
predavot Prirodorlovno-motematitkog fokulteto 
Optika I, ik.god. 1972/73., 1 1 1  stupanj. 
Mr D. PETRANOVIC, 
predovat Sveutililta 
OpEa mdiobiologijo, 1972/73., l k  .god. 1972/73., 111 rtuponi. 
Dr J. PETRES, 
asistent SveuEiliJto 
Vjeibe i z  fiziEke kemije mokrornolekula, i k  god. 1972/73., 111 stupapj 
Vjeibe i z  msipanja svjetlosti, ik.god. 1972/73., 1 1 1  stupani. 
Dr D. PETROVI~, 
predavat Sveutililta 
Opt0 mdiobiologija, 3k.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Mr K. PISK, 
asistent r pmvom p r e d a ~ n j a  VTSKOV 
Vjeibe i z  fizike, lk.god. 1972/73., 11 rtupani. 
Dr 5 .  POPOVI~, 
predavat Sveutiliito 
Metode interpretacije rendgenogmma polikristalnog i amorfnog materijab, 
ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
Elektronsko mikroskopija polimera, 3k.god. 1973/74., 111 stupanj. 
*Morkomolekulorne strukture i njihovo odredjivonje, ik.gcd. 1973/14., 111 stupanj. 
Dr V. PRAVDI~, 
izvanredni proferor Prirodoslovno-motemotifkog fcrkulteta 
Uvcd u kemijsku instrumentociju, ik.gcd. 1972/73., 111 stupanj 
Dr F. RANOGAJEC. 
docent Sveutil iita 
lonska polimerizacija i kopolimerizacijo, ik.gcd. 1972/73. i 1973/74., 111 stupanj. 
Dr D. RENDIC, 
docent VTSKOV 
Fizika I i iI, ik.god. 1972/73., 11 stuponi 
Dr G .  SMILJANI~, 
izvanredni profesor na VTSKOV 
Elektroniko, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
izvanredni profesor Elektrotehnitkog fakulteto 
Elektronitka mtunala 11, 1972/73., 11 stuponj.. 
Dr 8. SOUCEK, 
redovni profesor Elektrotehnitkog fakulteto 
Elektronitko mtunala II, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stupanj. 
Analogna tehnika, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stupanj. 
Modelimnje i simulocija, ik.gcd. 1972/73. i 1973/74., 11 stupanj, 
~t D. SRDOC, 
nostavnik Formoceutrko-biokemijrkog fakulteto 
Zoltito cd zratenja, lk.gcd. 1972/73., 111 stupnj.  
Dr V. STANKOVIC, 
predavat SveuEiliita 
Odobrona poglavlja patoldke fiziologije, Ik.god. 1972/73. i 1973/74., 
Ill stupunj. 
izwnredni profesor Formaceutsko-biokemijrkog fakulteto 
Patofiziologija, 3k.gcd. i972/73. i i973/74., 11 stupanj. 
Dr S. STEFANOVI~, 
docent Tehnoloikog fakulteto 
**Spektrometrija mora, I k  .god. 1973/74., 111 stupanj. 
predava? Sveuriliita 
***Spektrometrljske metode u orgonskoj onolitici, ik.god. 1973/74., 111 rtuponj. 
M r  N. SK;UDOVI€, 
asistent Sveutilifta 
Vjeibe i z  f iz i tke kemije makromolekula, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Vjeibe i z  mripanja rvjetlosti, ik.gcd. 1972/73 
Dr L. SIPS, 
docent Primdoslovno-matemotitkog fakulteta 
Teorijska nuklearna fizika, Ik.god. 1973/74., 11 rtupanj. 
Uvcd u modern" fiziku, ik.god. 1973/74., 11 stupanj. 
* Ovaj kolegij odriovaju zajedno dr S. POPOVIC i dr A.  BEZlAK 
** Ovaj kolegij odriovaju zajedno dr S. B O R C I ~  i dr D. STEFANOVIC 
***Ovaj kolegij zajedno cdriavaju dr Z. SEFANAC, dr J. HERAK i dr D. STEFANOVI~ 
Dr V. SIPS, 
irvanredni proferor Primdorlovno-matemotitkog fokulteto 
Fiziko tvrstog stanjo I, Jk.god. 1972/73. i 1973/74., 111 stupanj. 
Uvod u teoriju Evrstog stonjo, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 duponj. 
Uvod u otomsku mehoniku, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stuponj. 
d r  V. SKARI~,  
redovni profesor Prircdoslovno-motemtiEkog fokulteto 
Oligonukleotidi i nukleinske kiseline, ik.god. 1972/73., 111 stuponj. 
V T  I. JLnVJ, 
redovni profesor Prirodoslovno-mtemtiEkog fakulteta 
' 
Nuklearno msprJenio, ik.god. -1972/73. i 1973/74., 111 stuponi. 
Uvod u nuklearnu fiziku, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 111 stuponj, 
D. SOKEEVIC, dip1 . i n t  . 
osistent Prirodoslovno-motenwtiEkog fokulteta 
Vjeibe i z  Uvodo u teoriju tvrstog stonjo, lk.gcd. 1972/73. i 1973/74., 11 stuponj. 
Z. STERNBERG, dipl. in i .  
predovot SveuEi l i l ta 
OptiEke metode u kemlji i kemijskoj fizlci, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Dr M. SUNJIC, 
docent Prirodoslovno-motemotitkog fakulteto 
Fiziko tvrstog stanjo II, Ik.god. 1972/73. I 1973/74., 111 stuponj. 
Osnove teorije mnoitvo Eestica, ik.god. 1973/74., 1 1  stupanj . 
M. TAKAE, dipl.int. 
osistent Prirodorlovno-motemtiEkog fokulteto 
Pmktikum iz  opte i onorgonske kemije, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
Dr P. TOMAS, 
redovni profesor Prirodoslovno-motemotitkog fokulteto 
Eksperimentalno fizika, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 111 stupanj. 
redovni profesor VTSKOV 
Fiziko Ill i IV, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stuponj. 
TehniEko fizika, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 1 1  stupani. 
lzobrorm poglovljo i z  fizike, <k.god. 1972/73. 'i 1973/74., 111 stuponj. 
Fizika metola, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 111 stupanj, ' 
Dr N. TRINAJSTIC, 
izvanredni profesor Prirodoslovno-motemotiEkog fakulteta 
Kwntna kemijo, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 11 stuponj. 
Molekulorne orbitole u kemiji, ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
Teorijsko i fizikalno orgonsko kemiia, 1973/74., 111 stupanj. 
R. TROJKO, dip1 .hi. 
osistent Prirodoslovno-motemotiEkog fokulteto 
Proktikum i z  opte i onorgonske kemije, ik.god. 1972/73., 11 stuponj. 
Mr  M. TUDJA, 
osistent Prirodoslovno-motemcltitkog fokultet? 
Pmktikum i z  opte i onorgonske kemije, lk.god. 1972/73., 11 stuponj. 
Dr N. URLI, 
docent Primdoslovno-motemtiEkog fokulteto 
Fizika poluvodito II, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Dr V. vALKOVI~, 
izvonrednl pmfesor Fokulteto industrijske pedagogije, Rijeko 
Optiko; Fiziko V, ik.god. 1973/74., 11 stuponj. 
Dr Z. VEKSLI, 
predawt SveuEiliita 
Radiowlna spektroskopija, ik.god. 1972/73. i 1973/74., 111 rtupunj. 
Magnetrko reronancija u polimerimo, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Dr B. VITALE, 
predavat Sveutiliita 
Osnovi imunolagije, 3k.god. 1972/73., 111 stupanj . 
docent Medicinskog fokulteta 
Imunologija, 3k.god. 1972/73., 11 stuponj. 
Dr Lj. VITALE, 
predavat Sveutiliita 
Sepamcija, anoliza i bioloika svojstw proteina, ik.god. 1971/73., 111 s'upanj. 
Dr M. VLATKOVIC, 
docent Sveutiliita 
Kemijski efekti nuklearnih tmnsformacija i mdijaciana kemija, 3k.god. 1972/73. i 
1973/74., 111 stupunj. 
Tehnike rukovanjo wdionuklidimo, Jk.god. 1972/73. i 1973/74., 111 stupanj. 
nastavnik Farmceutsko-biokemi jskog fakulteta 
Radiokemija i nuklwrna kemija, ik.god. 1972/73, i 1973/74., 111 stupanj. 
Dr B. VOJNOVIC, 
predavaE Elektrotehnitkog Fakulteta 
Efikasnost informocionih sistema, 3k.god. 1973/74., 11 stuponj. 
predawt w VTSKOV 
Mjerenja u elektronici, ik.god. 1972/73., 11 stupanj. 
Mjerenja, ik.god. 1972/73., 111 stupanj. 
Dr M. WRISCHER, 
predavat Sveutiliita 
lnterpretacija bioldkih ultmrtruktum, 3k.god. 1972/73., 111 stuponj. 
Dr V. ZGAGA, 
predavat Sveutiliita 
Biokemijska genetika, ik.god. 1972/73., 111 stupani. 
Dr N. ZOVKO, 
izvanredni proferor Prirodoslovno-motematiikog fokulteta 
Teorijska fizika, ik.gad. i972/73., 11 stuponj. 
Osnove teorije polja, ik.god. 1972/73., 1 1  stupunj. 
Fiziko testica II, 3k.god. 1972/73., 111 stuponj. 
Dr G. ALAGA, 
redovni proferor Prirodoslovno-mtemtiEkog fakulteta, nautni snvjetnik Odjelo teorijske 
f izike - protelnik Odjela 
Dr '5. ASPERGER, 
redovni p r o f e ~ r  Fanaceutsko-biokemljskag fakulteta, nautni savjetnik Odjela f iz i tke kemije 
Dr Z. BAN, 
docent Prirodoslovno-mtemtiEkog fakulteta, nautni sumdnik Odjela za tvrsto stanje 
D r  A .  BEUAK, 
izvanredni pmfesor Fomceutrko-biokemijskag fakulteta, v i i i  noutni sumdnik Odjela za 
tvrrto stanje 
Dr S. BOREIC, 
redovni profesor Famceutsko-biokemijskog fakulteta, nautni snvjetnik Odjela organske kemije 
i biokemije 
Dr 8.  EELUSTKA, 
docent Medicinskog fakulteta, nautni sumdnik Odjela za tvrrto stanje 
Dr Z. DEVID~, 
redovni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, v i i i  nautni sumdnikOdjela eksperlmenhlne 
biologije i medicine, voditelj Labomtorijo zo elektronsku mikroskopiju 
Dr DJ. DE~ELIC, 
izvonredni profesor Medicinskog fokulteta, v i i i  nautni sumdnik Odjela f i z i t ke  kemije 
B. DUGONJIC, dipl.ini., 
osistent Farmacevtsko-biokemijrkog fokulteta, strutni sumdnik Odjela f i z i t ke  kemije 
Dr I. FILIPOVIC, 
redovni profesor Tehnoldkog fakulteta, nautni savjetnik Odjela f iz i tke  kemije 
Dr V. HENE-BARTOLIC, 
docent Elektrotehnitkog fakulteta, v i i i  osistent Odjela za nuklearna i atomska istmiivanja 
Dr M. HERAK, 
redovni profesor Prirodoslovno-motematitkog fokulteta, v i i i  nautni surndnikOdjela f iz i tke  kemlje 
Dr K. HUMSKI, 
docent Tehnoioikog fakulteta, noutni suradnik Odjela organske kemije i biokemije 
Dr K. ILAKOVAC, 
redovni profesor Primdoslovno-matematiEkog fakulteta, noutni savjetnik Odjela za nuklearno 
i atomska istmfivanjo, voditelj Labomtorija za elektromagnetska istmiivanja 
Dr K. JAKOPCIC, 
izvanredni profesor Tehnoloikog fakulteta, v i l i  asistent Odjela organske kemile i biokemije 
Dr Z. JANKOVIC, 
redovni profesor Prircdoslovno-motematitkog fakulteta, noutni savjetnik Odjela teorijske f izike 
Dr V. KATOVIC, 
docent Prirodoslovno-matenwtiEkog fzkulteto, nautni sumdnik Odjela f i z i t ke  kemije 
Dr V. KNAPP, 
izvanredni pmfesor Elektrotehnitkcg fakulteta, v i i i  nautni sumdnik Odjela tearijske fizike 
Dr P. KULISIC, 
docent Elektrotehnitkogfakulteta, nautni sumdnik Odjela teorijske fizike 
Dr 5. KUREPA, 
redovni profesor Prirodoslovno-matermtitkog fakulteta, nuutni ravjetnik Odjela teorijske fizike, 
voditelj Grupe m matematske metade u teorijskoj f izici 
DI N. LIMIC, 
docent Priradaslovno-matematitkog fakulteta, nautni sumdnik Odjela tearijske fizike 
Mr D. MALJKOVIC, 
docent TehnoloXkog fakulteta, Odjeli u Sisku, asistent Centm za istmiivanje mom 
Dr M. MIRNIK, 
redovni proferor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, nautni savjetnik Odjela fizitke kemije, 
vcditeli Labomtorija za mdiokemiju 
Dr M.  ale, 
redovni pmfesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, nautni savjetnik Odjela m nuklmrnu 
i atomrka irtmiivanja 
Dr N. PAvKOVIC, 
docent Prirodaslovno-matematitkcg fakulteta, v i i i  asistent Odjela f iz i tke kemije 
Dr D. PAVLOVIC, izvanredni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, v i i i  nautni sumdnik Odjela fizitk, 
kemije 
Mr J. PLANINlC, 
asirtent Farmaceutsko-biokemijski fakultet, asistent Labomtorija za mjerenje niskih aktivnosti 
i niskoenergetskih zmtenjo 
Dr K. PRELEC, 
izvanredni profesor Prirodorlovno-mafematitkog fakulteta, v i i i  nautnl sumdnik Odjela za 
nuklwrna i atomska istmiivanja 
Dr M. PRIBANI~, 
docent lnstituta za fizikalnu kemiju Sveutiliita, nautni sumdnik Odjela fizitke kemije 
Dr M. RADNIC, 
redavni profesor Priradoslovno-matematitkog fakulteta, nautni savjetnik Odjela fizitke kemije 
Dr A. SLIEPCEVIC, 
docent Veterinarskog fakulteta, nautni sumdnik u Sluibi zaitite cd zmtenja 
Dr 5. SPAVENTI, 
docent Medicinskog fakulteta, v i l i  nautni sumdnik Odjela za nuklwrno i atomska iatraiivanja 
Dr P. STROHAL, 
izvanredni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, v i i i  nautni svmdnik Centm za 
istmiivanje mom, voditelj Labomtorija za nukleornu kemiju i mdioekologiju 
Dr D. SUNKO, 
redovni profesor Prirodoslovno-matemotitkog fakulteta, nautni savjetnik Odjela organske 
kemije i biokemije, pratelnik Odjela, voditelj Labomtorija za fizikalno-organsku kemiju 
Dr Z. SUPEK, 
redovni profesor Medicinskog fakulteta, novtni vlvjetnik Odjela eksperimentalne biologije 
I medicine 
Dr 5. SC?AVNI~R, 
redovni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, nautni savjetnik Odjela za tvrsto stonje 
Dr N. SKREB, 
redovni profesor Medicinskog fakulteta, nautni savjetnik Odielo eks~erimentalne bioiogije i 
medicine 
Dr D. TADI~, 
redovnl pmfesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, viJi nautni sumdnik Odjela teorijske 
fizike, vcditeli Grupe za nuklearnu fiziku niskih energija 
Dr B. TE~AK, 
redovni profesor Prirodoslovno-matematirkog fakulteta, noutni savjetnik Odjela f iz i tke kemije, 
voditelj Lobomtorija zo metoritke sisteme 
Dr M. TURK, 
docent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, nautni sumdnik Odjela zo nuklearna i 
otomska istmiivanja 
Dr K. VESELIC, 
docent Prirodoslovno-motematiCkog fakulteta, nclutni sumdnik Odjelo teorijske fizike 
Dr D. WINTERHALTER, 
izvanredni profesor Medicinskog fakulteta, nautni sumdnik Odjela zcl nuklearno i atomska 
istmi iwnja 
Dr R. WOLF, 
izvonredni profesor Prirodoslovno-motematitkog fakulteta, v i i i  nautni sumdnik Odjela f iz i tke 
kemiie 
C. ~ L A N O V I  O S T A L I H  I N S T I T U C I J A  K O J l  SURADJUJU S I N S T I T U T O M  
"RUDJER B O S K O V I & ~  K A O  NJEGOVI VANJSKI  SURADNICI  
Mr N. ABASBEGOVIC, 
predavat Priraclna-matematitkag fakulteta Somjevo, asistent Odjela za nuklwma i atarnska 
istmiivanja 
Dr D. DEKARIS, 
ief  Odjela za celularnu imunologiju lmunolaikog zavoda, nautni sumd6k Odjelo eksperimentalne 
biologije i medicine 
Dr A. HAN, 
v i i i  nautni sumdnik Srediznjeg inrtituta za tumore i slitne bolesti, nauEni sumdnik Odjela 
eksperimentalne biologije i medicine 
Mr L. OMEJEC, 
strutni sumdnik Ratunrkog centm Kreditne banke Zagreb, asirtent Odjela za tvnta stonle 
Dr V. SILOBREIC, 
ie f  Odrjeka m tmnsplantacijsku imunologiju lmunoloikog zavado, nautni rumdnik Odjela 
eksperimentalne biologije i medicine 
D. ELANOVI NAUENIH I N S T I T U C I J A . K O J I  SURADJUJU s INSTITUTOM 
"RUDJER BOSKOVIC"  K A O  U G O V O R N I  R A D N l C l  
Mr I. BASAR, 
samostalni programer u tvornici "Rade KanEor", Zagreb, sumdnik Odjela m nuklwrna i 
atomska istraiivanja 
Mr F. DUSMAN, 
docent Fakulteta rtrojarstva i brodogmdnje Sveutilijta u Zagrebu, sumdnik Odjela za 
nuklearrm i atomska istmiivanja 
Dr V. KOS, 
asistent Elektrotehnitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, sumdnik Odjela za nuklearrm i 
atomska irtmiivanja 
Mr 8.  MOLAK, 
inlenjer uSiuibi irtraiivanja "Naftaplin", Zagreb, sumdnik Odjela za nukleorna i 
atomska istmi iMnja 
3.10. PREGLED UGOVORENIH ISTRA~IVANJA U 1973. GODlN l  
A. Z A D A C i  U G O V O R E N l  SA R E P U B L I ~ K I M  F O N D O M  N A  N A U ~ N I  RAD 
( N o s i l o c ,  n o z i v ,  u g o v o r e n i  i z n o s )  
I . Prof. G . ALAGA 
Teorijsko fizika i matemotitke metode 
a) Fiziko elementornih testica 
Dr N. Zovko - dr M. Martinis 
b) Teoretska nuklearno fizika i granitna podrutjo sa fizikom 
elementarnih tesfico, Evrrtim stanjem i numeritkim metodoma 
Prof. G .  Alago - prof. D. Todie 
C) Kolektivno pobudjenjo u kristolimo 
Dr V. Sips - dr M. Sunjit 
d) Matematski problemi u teorijskoj f iz ic i  
Prof. S. Kurepa - dr K. Veselit 
2. Dr 0. ANTOLKOVIC - dr P. TOMAS - dr I. SLAUS 
Nuklearne reakcije 
3. Prof. S. ASPERGER - dr D. PAVLOVI~ - dr M. PRIBANI~  
Mehanizom solvolize onijevih soli i reakcijo supstitucije no 
kompleksnim spojevima preloznih metalo 
4. Dr 2. BAN - Z. DESPOTOVI~ dipl . in i .  
lstmiivonje strukturnih, termitkih, magnetskih i eiektritkih 
svojstovo u Evrstom stonju 
5. Dr A. BEZJAK - dr Z. VEKSLi 
lspitivonje strukturnih i fizikolnih svojstava monomem i polimem 
6. Dr M. BRANICA - dr V. PRAVD~C 
Elektrokemijsko istraiivonja oksidoredukcijskih procesa 
7.  Dr M. BRANICA - prof. 0. T E ~ A K  - dr V. PRAVDI~ 
Fizitko-kemijske sepomcije i komkterizocije nuklearnih moterijolo 
8. Dr M. BULAT 
Neuro-psihoformakoloiko istmiivanje mozgcl 
9. Dr 0. CAREVI~ 
BioloIki i biokemijski studij iizosoma 
10. Dr N. CINDRO' - prof. V. KNAPP - dr P. KULISIC 
Nukleorno spektroskopijo i istmiivanje strukture otomske jezgre 
11.  Dr N. CINDRO - prof. V. KNAPP - dr P. KULISIC 
lspifivanje nuklearne strukture brzim neutronimo 
12. Dr L. COLOMBO - mr K. FURI& 
lstmiivonje intm- i intermolekulornih vezo i gibanjo zo molekule 
i organske kristale s posebnim nogloskom no spojevimo od 
bioloikog znatenjo 
13. Dr L. COLOMBO - mr D. KlRlN 
lspitivonje nelinearnih opt i tk ih efekota vezonih uz mrp6enje 
svijetlosti Rommon-ovog t i p  
14. Dr T. CVITAS - dr 2.  MAKSIC - dr 2.  MEI& - dr N. TRINAJSTIC 
lstmiivonjo molekulorne strukture metodoma kvantne kemije i 
spektroskopije 
15. Dr B. ~ELUSTKA - dr M. PERSIN 
lstroiivanje swich-efekoto u binornim poluvodiEimo 
16. Dr 1. DEANOVI& 
Metabolimm i ulogo biogenih amino u fizioloikim i p to lo i k im  
stonjima 
17. Or f. DEANOVIC 
Neurovoskulorne bolerti i povrede kml je in i tne moidine i rozvoj 
nove dijognortitke metode 
18. Dr R. DESPOTOVI~ 
Povriinrki aktivne supstonce koo mgodj ivat i  vodo 
19. D; R. DESPOTOVIC 
IzuEovonie fizikolno kemijskih komkteristiko tentido 
20. Or R .  DESPOTOVIC 
lstmiivonje rirtemo zo pretii€ovonje vodo 
21. Or R. DESPOTOVle - prof. M. MlRNlK 
lstmiivonje mvnoteie u sirtemima Evrsto-tekute 
22. in?. Z. DESPOTOVIC 
lspitivonje odredjenih problema materijolo u odnosu no specifiine 
komponente opreme nuklmrne elektmne 
23. Prof. 2. DEVID; - dr M. WRISCHER 
Fino gmdja bi l jne rtonice i pmcesi biosinteze protein0 
24. Prof. Z. DEVID~ - dr M. WRISCHER 
Biofizifke osnove ultmstrukturnih promjeno plostidne tmnrformocije 
25. Dr DJ. D E ~ E L I &  
Kemizom otvrdnjovanjo terrnoreaktivnih sistem 
26. Dr DJ. D E ~ E L I &  
lstmiivonje no podrutju termoreaktivnih kopolimem no bozi 
vini lnih monomem 
27. Or I. DVORNIK - mr R. BULJAN - dr M .  BORAN~& - dr A .  SLIEPEEVIC 
Sigurnost nuklearnih elektmna i zoitito od zmEenjo 
28. Or I. DVORNIK - dr M.  VLATKOVIC 
Kinetika i mehonizorn mdijociono-kemijskih reakcijo i kemijo 
vru&ih otomo 
29. Dr I. DVORNIK 
Proceri polimerizocije i k ~ ~ o l i m e r i z a c i j e  t  oplemenjivanje 
polimem primjenom ionizirajukeg zraEenjo 
H. FUREDI-MILHOFER 
Procesi taloienja u multikomponentnim toloinim sistemimo 
Dr A. H A N  - dr L. MILAS - dr M. JURlN 
Kinetika msto i diobe tumorskih stonica 
Dr G. b A l &  - dr M. VLATKOVI~ 
Proizvodnja i pokusno primjena akcelemtorskih mdioizotopa 
vainih u eksperimentalnoj k ~ n c e r o l o ~ i j i   nuklearnoj medicini 
Dr J. HERAK 
lrtmiivanje efekata apsorpcije energije u nukleinskim kiselinama 
metodomo magnetskih rpektroskopija 
Dr I. H R ~ A K  - dr 2. D E A N O V I ~  
Utjecaj ionizimjuteg zmtenja na timur na imunolofki sistem 
i na kromofini sirtem orgonizmo 
Dr I. HRSAK 
lspitivonje hemototokritnorti i antitumorskog uEinka Ftomfum 
Prof. K. ILAKOVAC 
Elektr~mo~netske intemkcije 
Prof. K.  ILAKOVAC 
Rozvoj i primjene nuklearnih mjernih metoda u geolofko-rudarsko- 
-naftnim istraiivonjimo 
Dr LJ. JEFTIC 
Sistemi za outomatsku obmdu eksperimentolnih podatako kod 
elektroonolititkih odredjivanja 
Dr D. KEGLEVIC 
Kemijo i biokemijo glikozidnih i umnskih estem aminokiselino 
i peptida 
Dr D.  KEGLEVIC 
Detoksikocijo i konjugacijo orgonskih molekulo u i i v i m  sirtemima 
Dr L. KLASINC - dr M. ORHANOVIC - dr D. STEFANOVI~ 
Utjecoj elektronskih efekato no mehanizme kemijskih reakcijo 
Dr V. KNAPP 3 IzuCovonje rtvoronjo kritiCne kol i t ine plino PH i H) u materijolimo 
u reaktoru 
Dr M. KONRAD - dr G. SMILJANlt  
Sistemi za on-line outomatsko mjerenje, obmdu i prikoz podataka 
Dr H. BABlC 
Svojstvo i pammetri kompleksnih sistemo i njihovo odredjivanje 
Dr E. KOS - dr LJ. VITALE 
Studij metobolizmo nukleinskih kiselino proteina i njihovih prekursom 
Dr 5. KVEDER 
lstmi ivotk i  brod "Vila Velebita" 
In I .  T. LECHPAMMER 
Pogon i eksploatacijo ciklotrona 
Dr S. L U L I ~  - mr V. KUBELKA 
Kamkterizacija, msprostranjenosti i interakcije radiooktivnosti 
rijeke h v e  
47. Dr 8. MATKOVIC - prof. 5. S C A V N I ~ R  
lstroiivonje materije i mzvoj materijala s tei i j tem no 
anolizi kristainih i molekularnih struktum i na ispitivanju 
vezivnih materijala 495.272.- 
48. Dr H. MEIDER - dr V. JAGODIC 
lstmiivonje kompleksnih rpajeva prelaznih metala 490.938.- 
49. Dr 5 .  MESARI€ 
lstroiivonje novih onolit i tkih metoda za analizu tmgovo i 
istmiivanje novih kataliratom i adrorbenata u organskoj 
elementarnaj anal i z i  
50. Dr R. MUTAB~IJA 
Elektronitki mjerni sistemi i inrtrumentacija u istmiivanju 
materijala 
51. Dr 2. PAVLOVIC 
Kolektivno pobudjenja elektronskog oblaka atoma He i Ne, te 
molekulo C O  i N2 236.196.- 
52. Dr A .  PERSIN 
Primjena optifke prenosne funkcije u ispitivanju opt i tk ih 
sirtema i materijala 
53. Dr A. PERSIN 
Fizika laserskih sistema 
54. Dr A. PERSIN - dr M .  PERSIN 
Fiziko tanskih slojeva 
55. Dr D. PETROVIC - dr V. ZGAGA 
Uloga enzima u reparotornim procesima no nivou stonice 577.803.- 
* 
56. Dr M. PlCER 
Anolitika nekih organskih mikrozagodjivata u slatkoj i 
morskoj vodi 120.000.- 
57. Dr M. PlCER 
Studija o moru no podrutju Limskog kanalo-Vrsor-Funtana XI 
pripdajuEim otocima 20.000.- 
58. Dr G. PlFAT 
lntemkcija biopolimera s malim molekuloma 
59. Dr V. PRAVDI~  - dr Z. KONRAD 
Povriinska svojstva stakla i transport kroz membmne 
60. Dr V. P R A V D I ~  
Kamkterizocijo oksidnih povriina metala i poluvoditkih metolnih oksida 40.560.- 
61. Dr 2. P U ~ R  
Elektrokemijsko dobivonje U 0 2  i sol-gel talolenje 
62. Dr D. RENDIC - dr A. LJUBICIC 
Razvoj i primjena metoda i tehniko eksperimentalne f izike 
63. Dr D. SRDOC 
Studija emisija mekog X-zmtenjo i z  plozme 
61. Pmf. V. STANKOVIC 
lrpitivanje imvnotoksitnosti pesticida 
prof. V, STANKOVIC 
I r tmi iwnje .utjecaja X-zmEenjo no sadrgoj nekih metola u tmgovima 
' u rtanicama i staniEnim orgoneloma tkiva i ivot inje 
Pmf. D. SUNK0 - dr K. HUMSKI - dr Z. MAJERSKI - prof. 5. B O R ~ I C  
Studli rcakcijrklh mehaniramo; sekundorni hidrogenski izotopni efekti 
Dr V. S K A R I ~  
Modifikocije nukleinrkih kiselina I njihove identifikacije pomoeu 
nuklearnih magnetrkih rezononcija 
Dr Y. SKARIC - dr DJ. S K A R ~ ~  
Prirodni o ik l i tk i  rirtem i njihovl esencijalnl fmgmenti 
Dr I. SLAUS 
Rozvojna l r tml iwnja novih mdiotempiiskih moguenosti no 
betatmnu I ciklotmnu 
In t .  Z. STERNBERG 
Zmtenje i tmnrportnl koeficijenti guste plozme 
In t .  Z. STERNBERG 
Sudarni procesl u plazmi 1 intemkcije plazme r kondenzimnim sistemima 
Prof. 0. T E ~ K  
Irtmtlvan/a fizltko-kemljrklh repamclonih procesa; talolni pmceri 
u tekueem mediju 
Dr P. TOMAS - mr A.  BRUMNle - dr D. RENDIC - dr I. SLAUS 
Mlerm[e nuklaarno-tehnoloXkih podatoka i mzvoi mjernih metoda 
od interem zo nuklaarnu energetiku 
Dr N. URLl - dr 8. ~ELUSTKA 
I~p i t l von~e  svolstovo novih poluvoditkih materljala dobivenih 
~lntezom Ill modiflclmnih porebnim tehnlkama 
Dr N. URLl 
Razvol psluvodiiklh dloda amltem rvietlosti 
Dr 8.  VITALE 
lzuravanle mehanlzama osnovnih lmunobioldkih procesa u 
orgonizmu 
Dr M. VLATKOVIC - dr I. SLAUS 
Rozvo[nl md no proizvodnji spaleva obillelenih mdioizotopima 
Dr D. ZAVODNIK 
Biocenotltko Irtra?ilvon[o 
Dr D. ZAVODNIK 
Zaitita EovleE[e sredlne u Jadranskol rsglj i  Jugorlavije 
Dr D. ZAVODNIK 
Flow I fauna 
Dr N. ZAVODNIK 
Litomlne zalednlce fotofllnlh algl u odnoru no zogadjenje rjevernog 
Jadmna 
82. Sjeverni Jadmn: zagadjenje i biosfera 
a) Fizitka svojstva i kemijrki sastav vada 
Mr  A. Skr iwni t  
b) Kamkterizacija mikrokonstituenata i oksidorwukcijske 
mvnateie i pracesi u moru 
Dr M. Bmnica 
c) Eiektromigiuciona svojstva makro- i mikrokonrtituenata u 
morrkaj vodi 
Dr Z. Putar 
d) Zagadjivanje i pracesi na gmnicama faza 
Dr V. PmvdiC 
e) Organske tvari kao zagadiivati 
Dr M. Picer 
O Proizvodnja i promet arganrke tvari 
Dr S. Kvedet 
g) Metabolizam i ekafiziolo5ki efekti metala 
Dr 5. KeEke5 
h) Radioekolagi ja 
Dr P. Strohal 
i) Biakemijrko kamkterimcija morskih organizama 
Dr R. Zahn 
j) Faunisti5 sjevernag Jadmna 
Dr Z. Stevii& - dr M. Ozret i t  
k) Bentaske biocenoze 
Dr D. Zavadnik 
I) e g o j  i iskoriitavanje jestivih organizama mom 
Dr M. Brenko 
m) Studii i anal im zagadjimnja sjevernag Jadrana 
Dr S. Ketke3 
n) Elektronitka inrtrumentacija i sistemi za mjerenje fizikalnih, 
kemijrkih i bioloikih pammetam mom 
Dr M. Konmd 
B. Z A D A C I  U G O V O R E N I  SA PR IVREDOM I O S T A L I M  
N A R U ~ I O C I M A  U Z E M L J I  I I N O Z E M S T V U  
( N o s i l o c ,  n a z i v ,  u g o v a r e n i  i z n o s  i n o r u t i l a c )  
83. Dr H. BABIC 
Svojstva i pammetri kompleksnih sistema i 
njihovo odredjivanje 20.000.- "Rade KonEar", Zagreb 
Dr M. BULAT 
Djelovclnje psihofarmaka na serotoninergitni 
i odrenergiEni sustav u mozgu "Pliva", Zagreb 
e 
"Pliw", Zagreb 
Dr 0. C A R E V I ~  
Studij utinka eritromicinskih derivata rm 
kinetiku pmpusnosti lizosomske membiane 
Dr N. CINDRO 
Systemotic study of gamma mys from 14 MeV 
bomhrdment of nuclei 
Dr R. DESPOTOVIC 
lrtmiivanje sistemo za p r e t i i h ~ n j e  vodd "Djuro Djokovit" 
Slovonski Brod 
hi. Z. DESPOTOVIC 
lspitivonje odredjenih problem moterijala 
u odnosu na specifiEne komponente opreme 
nuklearne elektrane 
"Jugoturbino", Korlowc 
"Djum Djokovit" 
Slavonski Brod 
"Rade KonEar", Zagreb 
TPK, Zogreb 
Dr R; DESPOTOVI~ 
Sistemi zo pretiltovanje otpadnih voda lnstitut "Djum DjakoviC", 
Zagreb 
Dr R. DESPOTOVI~ 
lzutovonje fizikalno-kemijskih korakteristiko 
tenzida "Sapoina", Osijek 
Dr DJ. D E ~ E L I ~  
lstmi iwnje na podrutju termoreaktivnih 
kopolimera no h z i  vinilnih monomem: Kemiram 
otvrdnjovonja termoreaktivnih sistemo "Chmmos-Katmn-Kutrilin", 
Zagreb 
Dr H. F~REDI-MILHOFER 
Mehcrnizam minemlizacije t k i w  u kostimo i 
zubima 
"international Atomic Energy Agency, Austria 
2 '~at ional  Institute of  Health,. USA 
93. Dr I. HRSAK 
lspitivanje hemcltotok~itno~ i ontitumarrkog 
utinka ftomfura i A 1 
94. Dr F. J O V ~ ~  
Projektiranje i izmda elektroniEkih dijelova 
mreiostog analizotom 
95. Dr F. J O V I ~  
lzrada konduktometm 
96. Dr D. KEGLEVI~  
lspitivanje dinamike nortajanja peptidoglikonskih 
frngmenata i njihove strukture primienom inhibi- 
mjuteg djelovonja penicilina u proizvodnji 
svemrninrke kireline 
97. Dr D. KEGLEVlt - dr V. S K A R I ~  - dr Lj. VITALE - 
dr i. K U ~ A N  
lstroiivonje peptida i proteina sa narotitim 
osvrtom na automatsku sintezu peptida i polipeptidu 
98. Dr M. KONRAD 
Sirtemi za on-line automatrko mlerenje, obradu i 
prikaz podataka 
99. Dr 5.  KVEDER 
Primarna prcdukcija rjevernog Jadmna 
100. Dr 0. MATKOVIC 
lstroiivonje materije i razvoj moterijala s teiiitem 
na onolizi krirtalnih i molekvlarnih rtruktum i na 
ispltivanju vezivnih mzterijala 
101. Dr M. PlCER 
Prikupljanje i sredjivanje postojeCih podataka a 
rtanju zagadjenosti Jadmno no podrutju SFRJ 
102. Dr M. PlCER 
Studijo o moru no pcdrufju Lirnskog kanala 
Vrsar-Funtana sa pripadajuCim otooima 
104. Dr V. PRAVDI~ 
Ornovi izmedju strukture i povriinrkih svajrtaw 
stoklo 
105. Dr V. PRAvDI~ 
Prirnjena iazl i t i t ih tehnika na kamkkrizociju 
nikla i niklenog oksido visoke i niske specifitne 
povdine 
106. Dr V. PRAVDIC 
' Pavrjinrki aspekti zagcldjivanja mora 
5.000,- Zavcd za klin. ankologiju 
i mdiotempiju KBC, Rebro 
76.745.- Gmdj .fakultet SveuEiliIta, 
Zogreb 
41.500.- OKI, Zagreb 
170.000.- "Plivo", Zagreb 
900.000.- "Plivo!', Zogreb 
80.000. - "Rode Kontor", Zagreb 
482.080.- N S F ~ )  
15.000.- Sov.rekr.zo poljaprivredu, 
Beogmd 
20.000.- Urbanistirki institut 
SRH, Zagreb 
344.800.- N IH~)  
3 )~b t iona l  Sclence Foundation, USA 
" ~ d r u i e n ~ e  Jugoslavenskih proirvcdjata cementa, Zagreb 5) 6)National Bureau of Standards, USA 
Environmental Protection Agency, USA 
Dr V. PRAVDIC 
Rekonstrukcija broda "Vila Velebita" 
Dr M. RANDI~  
Utjecaj iona, kalcija i mognezija na oslotwljanje 
acetilkolino i potencijalna tmnsmitonka funkcija 
biogenih amina u mazgu 
Prof. P.  STROHAL - mr V.  KUBELKA 
lstmini mdovi na prilivnam podrutju crpiliita 
Malo Mlako i Stom Loza 
Dr D. SUNK0 
Alfa deuterijski izotopni efekti kod reakcijo 
alkilimnjo od biokemijskog interero 
Prof. Z. SUPEK 
Metabolizam oslotwljonjo i veziwnja 
5-hidrokritriptc~mina (serotonino) "in viva" i 
"in vitro" 
Dr V.  SKARI€ 
lspitivanje tetmciklinskih ontibiotika 
Mr E.  SMIC-SALAJ 
lspitivanje otplinjavanja vode putem 
proturtrujnog utiskivanja metana 
Dr N. URLI 
Razvoj poluvodiEkih dioda-emitem rvijetlorti 
Dr B. VITALE 
IzuCovanje mehanizama osnovnih imunobioldkih 
procelo u organizmu 
Dr M .  VLATKOVI~ - dr I. SLAUS 
Pripremo i upotreta mdiofarmoceutika 
Dr D. ZAVODNIK 
Prioblne i ivotne zajednice u zagadjenim 
podruijima sjevernog Jadrano 
Dr D. ZAVODNIK 
Studija o zoit i t i  zagadjenja mom 
"Vodovod grada Zagreb", 
Zogreb 
"Pliva", Zagreb 
Tvornica poluvodiCo-RIZ, 
Zogreb 
Open bolnico "Dr Josip 
Kojfei", Zagreb 
Klinitka bolnica "Dr M .  
Stojanovit" 
Direkcija projekta 
Zaitita Covjeije sredine 
u Jodmnskoj regiji 
Jugorlavije 
1. MARK0 BRANICA Lima, Junta de Control de Energia Atomica. 
22.3.-19.8.1973. Ekspert Medjunorodne agencija zo atomsku energiju za uwdjanje 
polarogmfskih tehniko u Odjelu zo mdiokemijv ICEA. 
2. STJEPAN K E ~ K E ~  IstoEna Afriko (Tonzanijo, Kenija, Somalija, Etiopija, Uganda i 
11.1.-25.2.1973. Malagaika Republ iko). 
Ekspert F A 0  u trotlanoi komisiji UNDP u svrhu posjeta 18 slotkovodnih 
i morskih istmiivaEkih instituta i pregovom r predstavnicimo vlado mdi 
utvrdjivanja mjesto i progmma mda Regionalnog lobomtorija zo irpi- 
tivanje zagodjenosti okoline. 
3.  GUY PAIC Rabat, Universitb Mohammed V. 
4.12.1972.-4.12.1973. Ekspert Medjunarodne ogencije za atomsku energiju za podruEie nuklwrne 
fizike. 
3.12. POSJETE STRANIH GOSTIJU INSTITUTU U 1973. GODlNl  
1 .  L. LANDNER, Stockholm, Svedski institut zo istraiivonje zagodjenosti "ode i zroko, 24.1. 
2. R.W. LENZ, Amherst, University of Morrochusetts, 25.1. 
3. A. STACHER, BeE, Ludwig-Boltzmonn lnrtitut fur Leuklimieforschung und Httmatologie, 31.1. 
4. G. KERGARiOU, Roliooff, Station Biologique, 2.2. 
5-7. F. ROSSI, P.L. PATRIARCA, F. TEDESCO, Trst, lnstitut zo optu potologiju, 12.2. 
8-10. R. VERTURA, T. GIRALDI, S .  PARODI, Trst, lnstitut za farmokologiju, 12.2. 
11. W. STUMM, DUbendorf, Federal Institute for Water Resources and Water Pollution Control EA'NAG, 
13.2. 
12-13. H. GUSTEN, R.D. PENZHORN, Karlsruhe, ~ernforschvns;entrum Karlsruhe, 13.2. 
14. S.A. GREENBERG, San Rofoel, Col., Dominicon College, 28.2. 
15-16. A. ALKADURI, 5. SALBI, Baghdad, lmk,1.3. 
17. A.G.EI ATAYA, Khartoum, Sudan, 1.3. 
18. H. SALMANMANESH, Iron, 1.3. 
19. Y.AI ZAYED, Kuwait 
20. V. KRSMANOV~~, CNRS, .Lille, Fmncvrko, 1.3. 
21. R. FORNERIS, S.Poulo, Institute of Aeronautical Technology and Institute of Physics, University 
of 5. Paulo, 5.3. 
22. K. SATHIANANDAN, Poono, Poona University, 5.3. 
23. D. SEELiGER, Dresden, Technical University, 5.3. 
24. D. TONG, Leeds, University of Leeds, 6.3. -28.4. 
25. P .  BLECKMANN, Dortmund, UniverritUt Dortmund, 7.3. -21.3. 
26. . H.E. ROSE, London, University of London, 14.3. 
27. J. CHRISTOFFERSEN, Copenhagen, University of Copenhogen, 16.3.-20.3. 
28. G.  MARX, Budimpeito,,~Roland EUtvUs University, 29.3. 
29-30. K. ZAHN, W.E.G. MULLER, Moinz, lnstitut fur Physioiogirche Chemie, 29.3. 
31. L.H. KLEMM, Eugene, University of Oregon, 3.4. 
32. F.J. MICALE, Bethlehem, Lehigh University, 5.4.-14.4. 
33. W.  MEMPEL, Munchen, Institut fur HUmatologie, 9.4.-11.4. 
34. R.A. BEEBE, Amherst, Amherrt College, 20.4.-21.4. 
35. P. W. KEATON, Zenovo, CERN, 23.4.-24.4. 
36. C.C. HSIAO,Minneappolir, University of Minnesota, 26.4. 
37. H. LATAL, Graz, lnstitut zo teoriisku fiziku Univerziteta, 3.5.-4.5. 
38. D. BARTON, London, Imperial Coilege of Science ond Technology, 7.5. 
39. P.B. MOON, Birmi,r.jham, Univer>ity of Birmingham, 9.5.-14.5. 
40-46. J .  TIMANYI, J .  REVAI, GY. KLUGE, P. BEREGI, J. SZENTP<TERY, I. FODOR, L. KESZTHELYI, 
Budimpeito, Centmlni lnrtitut za fiziku, 14.5.-16.5. 
47. A. KISS, Budimpeita, Roland EUtver Univerzitet, 14.5.-16.5. 
48. R. CALAS, Talence, Universite de Bordeaux, 18.5. 
49. L.D. ATTAWAY, Washington, Environment Protection Agency, 19.5.-20.5. 
50. W. KUMMER, Bet, lnstitut fur Theoretische Physik der Technirchen Hochschule, 25.5. 
51. R.K. CHABRA, New Delhi, University Gronts Commirrion, 25.5. 
52. R.S. CHITHARA, New Delhi, Ministry of Education, 25.5. 
53. I. DERADO, Munchen, Max-Planck Inrtitut, 28.5. 
54. M .  RIEDEL, BudimpeYto, Roland E6tv8s Univerzitet, 28.5. 
55. H. KRISTEN, Rostock, Universitut Rortock, 29.5. 
56. L. GIERST, Bruxelles, Universite Libre, 29.5.-2.6. 
57. D.H. KOBE, Denton, North Texos Stote University, 30.5.-5.6. 
58-60. L. Von KNORRING, C. PERRIS, G .  d' ELIA, Umea, Universitet Gothenburg, 1.6. 
61. J.C. ALLRED, Houston, University of Houston, 7.6.-8.6. 
g. BEDERKA, Bmtisl-~va, lnrtitut zo fiziku SlovaEke akodemije nauka, 12.6.-15.6. 
J. CRAIG, Denver, University of Denver, 13.6.-14.6. 
S. WOUTHUYSEN, Zeneva, CERN, 14.6.-20.6. 
A. ROSENBERG, Hershey, Pa. Milton S. Hershey Medical Center, 18.6. 
K. SCHARMER, Julich, Kernforrchungsanlage International bur?, 19.6. 
180 gimnazijolaca i z  Ook Ridge, Ook Ridge, Oak Ridge High School, 20.6. 
M. MARCELJA, Las Vegos, University of Nevada, 21.6. 
R. GESSNER, Amherst, University of Maswrchussetts, 22.6. 
E. SCHNEIDER, Washington, Environmental Protection Agency, 24.6.-25.6.Zgb.,26.6.-28.6.Rovinj 
C.A.Mc COLLISTER, Bloomington, Indiana Univerrity, 25.6. 
W. von MTSCH, Bonn, lnstitut fur Strahlen und Kernphysik der UniversitVt 
Y.R.OKAMOT0, Washington, Environmental Protection Agency, 6.7. Zgb., 7.-11.7.Rovinj, 
12.7. Zgb. 
C. ZALAR, Washington, National Science Foundation, 9.7.Zgb., 10.7.Rovinj 
G. VOGEL, New Haven, Yale University, 12.7. 
G. BERNARDI, Poris, lnstitut de Biologie Moleculaire de la Faculte des Sciences, 15.7. 
R.G. PARR, Baltimore, The Johns Hopkins University, 16.-20.7. 
B.E.CONWAY, Otawa, University of Ottqwa, 16.7. 
R. DITTMAN, Los Angeler, State University of California, 16.7.-18.7 
F. CSER, Budimpeita, Research Institute for Plastics, 16.7.-19.7. 
H. HOSOYA, Tokyo, Ochanomizu University, 19.7. 
B.S. STRIVASTAVA, Bruxelles, Universite Libre, 19.7. 
Y. DEMKOV, Lenjingrad, Lenjingrad State University, 23.7. 
C. BRETON, Fontenay aux Roses, Centre dfEtude Nuclwire, 10.8. 
H. MANNY, Upton, Brookhoven Notionol Laboratory, 19.8. 
G .M.  HARRIS, Buffalo, State University of New York at Buffalo, 24.8.-26.8. 
K.R. SMITH, Berkeley, University of California, 4.9. 
U.R. KODRES, Monterey Naval Posgmduate School, 4.9. 
R. LOEHMAN, Goinvesville, University of Florida, 6.9.-7.9. 
F.M. BUMPUS, Cleveland, Cleveland Clinic Foundotion, 9.9.-12.9. 
R.O. BONDELID, Worhington, Naval Research Laboratory, 13.9.-14.9. 
D.B. WALTERS, Athens, (Georgia, USA) United States Department d Agriculture, 13.9. 
S. MOSZKOWSKI, Los Angeles, University of Colifornio, 14.9.-15.9. 
C. BRICKER, Lawrence, Univerrity of Kansas, 14.9. 
R. SALZER, Leipzig, Universiteft Karl-Marx, 14.9.-20.9. 
J. FRUVERT, Leipzig, Universitat Karl-Motx, 18.9.-21.9. 
W. ZOLTAN, Poris, CNRS, 18.9.-21.9. 
N. LEIDHEISER, jr., Bethlehem, Lehigh University for Surface and Coatings Rerearcl) 28.9.-1.10. 
W.L. CUBILLAS, Lima, Junta de Control de Energia Atomico del Peru, 28.9.-4.10. 
W. HALLER, Woshington, Natiorml Bureau of Standards, 1.10.-4.10. 
F.T. JAUMOT, Kokomo, Ind., Delco Electronics Division General Motors, 4.10. 
D. E. SMITH, Evanston, Northwestern University, 16.10. 
A.K.,GANGULY, Bombay, Bhabho Atomic Research Centre Tromboy, 26-28.10. Zgb.i Rovinj. 
L. KALMAN, Budimpeita, Central Research Institute for Chemistry of the Hungorian Academy 
of Sciences, 30.10. 
H. MARCUS, Oxford, Oxford Univerrity, 30.10. 
M.F. de la RIPELLE, Orwry, lnstitut de physique nucleair&, 5.11 .-7.11. 
F. BLOM, Eost Drinstmd, V G  Scientific; 5.11 .-9.11. 
M .  ZIFFERERO. Rim. CNEN. 12.11. 
V. CELLI, Trst, ICTP i Universita di Trieste, 12.11 .-19.11. 
J. CRAIG, Denver, Univerrity of Denver, 15.11 .-18.11. 
H.B. QUINN, Washington, Environment01 Protection Agency, 15.11r18.11. 
M. TOMUS, Cluj, "Lbbes Bolyail' Universite, 14.11 .-21.11. 
H. GUSTEN, Karlrruhe, Kernforschungszentrum, 19.11 .-22.11. 
A.  BOETCHER, JUlich, Kernforschungsanlage, 20.11. 
S. GABRAKOV, Dubna, JINR, 3.12.-4.12. 
Z.V. PECENIKOVA, Sofijo, Higijenrko-epidemioloika rluiba, 7.12. i 10.12. 
P.A. WASTLER, B. KINSMAN, Wasghington, Environmental Protection Agency, 9.12.-13.12. 
Debrecen, lnstitut za nuklearno istmiivonja, 11.12.-13.12. 
L. REDTENBACHER, Uppsalo, "Pharmocia", 12.12. 
A. RUSU, BvkureIt, Institute for Atomic Physics, 24.12.-27.12. 
3.13. SPECiJALlZAClJE i RAD STRANIH STRU~NJAKA U INSTITUTU U 1973. GODlNl  
ODJEL TEORIJSKE FlZlKE 
1 .  J. MISSIMER, SAD, Stony Brook, State University of New York at Stony Brook, 
6.11.1972. u toku 
2. G .F. NASH, Velika Britonija, Kent, Kent College of Technology, 11.1.1972. -26.3.1973. 
ODJEL ZA EVRSTO STANJE 
3 .  M. LECUILLER, Fmncurka,Porir (Malakoff) Labomtoire de Physique de Decharger, 
9.7.1973. do 30.7.1973. 
ODJEL FIZIEKE KEMIJE 
4. J. D O B ~ ,  Madjarska, Budimpelto, Mwnyagipari Kutatb lntezet (ekrpert MAAE) 
24.9.1973. do 27.10.1973. 
CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA 
5. M. GILMARTIN, SAD, Pacific Grave,Hapkinr Marine Station, 26.1 .-17.2.1973. 
15.9.-15.11.1973. 
6. L. HARDING, SAD, Pacific Grove, Hopkinr Marine Stotion, I .lo. 1973.-31.12.1973. 
3.14. STUDIJSKA PUTOVANJA RADNIKA INSTITUTA U INOZEMSTW U 1973. GODlNl  
Trst, - International Centre for Theoretical Physics 
Nartavak sumdnje i istmiivanja kolektivnih pobudjenja u 
kristalira i rpektam elektromognetskog zmienjo 
Heidelberg, Fizikolni lnstitut SveuEilijta 
Posjet 14C i T Labomtoriju i upoznovanje s pmblermtikom 
i metodoma mda Labomtorija 
Hannover, lnrtitut za statistiku i biometriju 
Upoznavanje s nauEnom problematikom 
Tnt, lstituto d i  Chimica Universito d i  Trieste 
Upoznownje s rirdom novog Sveuiiliinog miunskog srediJto 
i nortovok mda no Zojedniikom projektu "A Quantum-Mecha- 
nical Study on the Stereochemistry of the Isomeric Bihetem- 
dycles" 
London, University College 
Rad na spektrogmfu visokog mzluilvonja u Lobomtoriju za 
spektroskopiju kemijrkog odjela 
Amsterdam, IKO 
Zovriawnje zajedniikih istmiivania 
Washington, Naval Research Laboratory, Washington, Notional Science 
Foundotion 
Washington, National Institutes of Health 
Washington, National Bureau of Stondordr 
ZovrXavanje irtmiivanja i organizacija poiiljke proceeding- 
konferencije u Los Agnelesu 
Paris, Univenite de Paris VI 
Nortovok suradnje s prof. G. Toulouse-om 
Paris, Universith de Paris Sud 
Nostavak rumdnje i odriavanje predavonja 
Omy,  Labomtoire de Physique der Solides 
London, Imperial College 
Diskusija i odriavanie predovanja: 'Dynomical Theory of 
lmage Potential", i 
"Coherent Stoter of Surface Plosmons and the lmage Charge" 
Li&ge, lnstitut de Physique, Universit* de Libge 
Odriovonie predavania: Dynamicol Theory of lmage Potentioi 
Cambridge, Cavendish Labomtory University of Cambridge 
Porjet i dirkurije 
Washington, National Science Foundation 
Washington, National Bureau of Standards 
Corvallir, National Environment01 Research Center 
Porjet u vezi ugovom PL-480, a u svrhu dogovora a 
daljnjoj sumdnji 
8. N. CINDRO Tubingen, UniversiMt TUbingen 
12.-17.2. Odriovanje predavanja po pozivu i diskusije o primjeni 
Cluster modela u (n,alfa) reakcijama 
N. URLl 
18.2.-10.3. 
J. HERAK 
25.2.-5.3. 
Salzburg, Seminar in American Studies 
Sluht  Session 145. Technology, Growth and environment: 
Trst, lnternotionol Centre for Theoretical Physics 
Prisustvovanje seminarimo i vodjenje diskusije o problemima 
fizike elementarnih Eestica i nukleorne fizike, specijaino 
o problem" stolnih intemkcija i neleptonskih amplituda 
Regenrburg, Univerritut Regensburg, Fochbereich Biolagie 
Regensburg, Universitut Regensburg, Fachbereich Biologie 
Stuttgort, Universitat Stuttgort, Physikalisches lnstitut 
Karlrruhe, Universitut Karlrruhe, Biophysik Abteilung i Bruker-Physik 
Bonn, Max-Planck lnstitut 
Dirkusija najnovijih rezultata i z  podruEja radijacione biofi- 
zike i upoznavanje znanrtvenih i tehnitkih mogutnosti i 
agronirenje pulsnih NMR mjerenjo kemijske fizike i 
biofizike 
DUsseldorf, firma "Robot" 
Kupovina 2 kamere "Robot-star", mod. 25. 
Pmg, Fizikalni Ustov akademije nouka 
Pmg, Ustav f iz ik i  pevnih lateh 
Pmg, Fizikaini Ustov Korlavog Universiteta 
Rozgovori s dr Pasternakam i upoznavanje instrumenata i 
uredjaja u labomtorijima 
Stockholm, Patologiska Institutionen, Karolinsko lnstitutet Sabbotsbergs 
sjuklus 
Konsultocije o biokemijrkim i histokemijskim metodamo koje 
se koriste u prouEavanju funkcije lizosoma 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Nastowk sumdnje i istraiivanja kolektivnih pobudjenjo 
u kristolirw i spektam elektromagnetskog zmtenja 
Parma; Istituto d i  Chimica Genemle ed lnorganica, Universita degli 
Studi d i  Parma 
Summer School on direct methods in crystallography 
Glasgow, lnstitut for Radiotherapy Monchester, Christie Hospital and 
Holt Radium lnrtitue 
Villejuif, Institut Gurtave Rourry 
Upoznovonje s fundomentalnim i primjenjenim istmiivanjirw 
u l i jetenju tumom, koja re provode u navedenim institu- 
cijama 
Oxford, University of  Oxford 
Posjet i upoznavonje s loboratorijima navedenog univerziteta 
te mzgovori s prof. P.W. Kentom 
Bologna, Consiglio Nazionale delle Richerche d i  Chimica delle 
Radiazioni e dei Radioelementi 
Pariz , lnstitut de biologie moleculoire 
4 
Strutne konsultacije u vezi s mdovimo na proteinima i 
nukleinskim kirelinoma 
20. DJ. ~KARIC 
30.4.-6.5. 
22. M.  BULAl 
14.-21.5. 
Pariz, lnstitut de biologic moleculaire, Facvlte der Sciences 
Strvtne konsultacije i upoznavonje tehnitkih seporocijo 
i rada no ORD tehnikama 
Trrt, International Centre for Theoretical Physics 
Diskusije o problemu divergencije neleptonskih amplituda 
slobih interakcija te izmda fotokopije nojnovijih tlonako 
(koji nisu dostupni u Zogrebu) o unificiwnoj teoriji slobih 
interokcljo 
London, lnstitute of Neurology 
Rozgovori o porijeklu tvari u spinalnom likvoru 
London, National lnstitute for Medical research 
Diskusije o perfuziji likvorskih prostom centmlnog nervnog 
sistema 
23. M. KRAJNOVIC-OZRETIC Lowertoft, Fisheries Laboratory, Ministry of Agricultuie, Fisheries ond 
15.-26.5. Food, 
Plymouth, The Labomtory Citadel Hill, Marine Biological Association U.K. 
Sokvpijanje uzomka atlantske srdele i upozna~n je  so nekim 
histokemijskim i eiektroforetskim onolizama izoencima u riba 
Easel, Friedrich-Miechler lnstitut 
Odriavanje predovanja "SpecifiEnort RNA rinteze Rous 
Sorcomo viruso" 
Geneva, lnstitut for Moleculare Biology 
Zurich, UniversitUt Zurich 
Posjet u svrhu wzvitka suradnie 
25. G. ALAGA 
21 .-24.5. 
27. Z. KOS 
3.-13.6. 
28. V. PAAR 
9.6.-8.7. 
Paris, UNESCO 
Sudjelovanje no sostanku UNESCO-o o regionolnoj rumdnji 
Soclay, Centre dlEtudes Nucl&aires 
Diskusije i odriovanje seminara. 
Dneldorf, Universittft DUsseldort (Rechne-Zentrum) 
Borovak kod dr J.V.Knoppo u rvrhu dovriavonjo zajediniEkog 
projekta o pozicijrkim izomerima 
Prag, lnstitut of Physical Chemistry, Czechoslovak Academy of Sciences 
Odriavonje seminara "Graph Theory and Moleculor Orbitals" 
F i n o  Vacuum Generatiors, LTd., London, Engleska 
Dubna, Joint Institute for Nuclear Research 
Sumdnja i mzmjena iskustava u podrutju vibracionih jezgri 
29. B. ANTOLKOVIC Strarbourg, Centre de Recherches Nucleaires 
25.-30.6. Upoznavanje s istmiivonjem grupe f iz i tom koj i  mde na 
problemotici ispitivanja vijestanitnih nuklearnih reokcijo 
metodom inogmfske emulzije 
Washington, Notionol Research Labamtory 
Rod no ciklotronu 
Bethesda, Md., U.S.A., National Institute of Health 
Konsultacije so sponsorom projekto dr H.G.Fletcherom 
Trst, International ,Centre for Theoretical Physics 
Nartavak sumdnje i istmiivanja kolektivnih pobudjenja u 
kristalimo i spektom elektromagnetskog zmtenja 
37. M .  MARTINIS 
10.-20.8. 
45. E. HOLUB 
17.9.-12.10, 
Moskva, lnstitut za fizikalne probleme 
Kijev, Politehnitki institut 
Upoznavanje r mdom neklh odjelo i razgovori o strutnim 
probiemima 
Center for Immunology, State University of New York at Buffalo, USA 
Zurich, E.T.H. Lobomtorij prof. Preloga 
Basel, E.M.B.O. 
Strutne konsultocije u vezi s radovima na proteinlma i 
nukleinskim kiselinama 
Trst, International Center for Theoretical Physics 
Nartavak sumdnje i istraiivqnja kolektivnih pobudienja u 
kristolima i spektam elektromagnetskog zroienja 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Diskusije i zovriavanje Elanaka o produkciji iona kod 
visokih energija 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Nartavak rumdnje i istmiivonja kolektivnih pobudjenja 
Helsinski, University of Helsinki 
lstmiivonja djelovanja kadmija kod organizama Jadmna i 
Boltika 
Munchen, Laser Tagung 1973. 
Stmsbourg, Lobomtoire de Chrirtalochimie, Faculte Louis Pasteur 
Posjei u rvrhu nostavka sumdnje no odredjivanju kristalnih 
struktum 
Amsterdam, lnstitut za nuklearna i r t rai ivmja 
Strutne konsultacije u vezi mQ no zadatku "Radiaciona 
kemijo i kemija vreeg atoma" kao i o magutnostima sumdnje 
i zajednitkih projekata 
Bielefeld, lnstitut fur Theoretirche Physik 
Sumdnja na inkluzivnoj produkciji p i  mezana u duolnom 
modelu te prisustvovanje seminaru o e+ e- msprienju. 
Bern, lnstitut za patofiziologiju 
Diskusija o interakcijamo plrofosfata i orgonopolifosfata r 
koitanim mineralom 
DUbendorf, lnstitut za vode E.T.H. (E.A.W.A.G.) 
Razgledonje lnstituta i mzgovori s prof. Stummom 
Bmtislava, lnstitut zo fiziku Slavaike akademije nauka 
Uiestvovanje u (n,2n) ekrperimentima u okviru Ugovom o 
sumdnji izmedju IRB i navedenog lnstituta 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Nastovak sumdnje i istraiivonja kolektivnih pobudjenja u 
kristalima i spektom elektromagnetrkog zmtenja 
Bruxelles, Universit& Libre de Bruxelles 
Rad na problemu elektrokatalize kisiko kompleksima umna 
i nekih drugih prelaznih metala, diskusije ro sumdnicima 
lobomtorija za elektrokemiju 
Munchen, Princeton Applied Research (servir firrne) 
Kolibmc;ja digitalnog sinhronog kompjutem u sewisu firme 
BudimpeZta, Centmlni lnstitut za fizikolna istraiivonja 
Bmtislava, lnstitut za fiziku Slovatke akademije nauka 
Razgovori o sumdnji i odriavanje predovonjo "Fast neutron 
mdiactive capture" i ulestvovanje u (n,2n) ekrperimentima 
u okviru sumdnje izmedju IRB i navedenog lnstituta 
Roma, Dakumentacijski centar FA0 
Upoznavanje s arhivom sirtemotizimnih podotaka o zagadjenju 
Jadmna 
Budimpeita, Centm Research Institute for Physics 
Bomvak u okviru bezdevizne mzmjene i odriavanje predovanjc 
"On the application of Gell-Mann-Goldberger formula to the 
off-energy-shell proton-proton T-matrix" 
Budimpeita, Centml Research lnstitute for Physics 
Bomvak u okviru bezdevizne mzmjene i odriavonje 
predavanja: "Parity Nonconse~ation in Nuclei" 
54. E. HOLUB 
22.-25.10. 
BudimpeJta, Centml Research Institute for Physics 
Boravak u okviru bezdevizne mzmjene 
55. K. ILAKOVAC 
22.-25.10. 
BudimpeJta, Centml Research lnstitute for Physics 
Boravak u okviru bezdevizne mzmjene i.odriavanje 
predovanjo: "New results in the investigotion of twoquantum 
decoy processes" 
Budimpeita, Central Research lnstitute for Physics 
Boravak u okviru bezdevizne mzmjene i odriovonje. 
predavanja: "Activation and integration methods in  fast neutron 
mdiactive capture" 
57. V. PAAR 
22.-25.10. 
Budimpeita, Centml Research lnstitute for Physics 
Bomvok u okviru bezdevizne razmjene 
Pisa, Universita di Pisa, lnstitut za kemijsku fiziku Sveuiiliita 
Odriovanje predovonja "Semiempirijsko izraSvnavonje 
nuklearnih kvadrupolnih konrtanti za duiik i deuterij" i 
mzgovori o mogutnortima sumdnje 
DUsseldorf. Universittlt DUsseldorf 
M).  LJ. JEFTIC 
23.-26.10. 
Berlin, Hahn-Meitner lnstitut 
Odriovanje predavonja i mzgovori o mogutoj sumdnji 
61. L. COLOMBO 
13.-30.11. 
Pariz, Universite Paris, Labomtoire des Recherche5 Physiques 
Bomvak u okviru bezdevizne mzmjene L CNRS 
62. 5 .  PALLUA 
19.-24.11. 
Karlsruhe, Univerrittlt Bielefeld, Mainz 
~Posjet Sveutiliitima u novedenim gradovimo i odriavanje 
predavonja "Electroproduction and quality" 
Malakoff, C.N.R.S. 
Studifski bomvak u okviru bezdevizne mzmjene 
66. M.S. TOMAS 
10.-16.12. 
68. F. RANOGAJEC 
11.-16.12. 
69. V. PAAR 
11.-15.12. 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Diskusija o prablemu "Semileptonic Weak Interactions and 
Unifie Weak Field Theory Models" 
ieneva, Eumpean Physical Society 
Sudjelovonje na wrstanku Savjeta Evropskog fizitkog druitva 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Posjet i dirkusija o terni "Problems of Surface Excitations" 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Nastavok rumdnie i istmiivanja kolektivnih pobudjenja u 
kristalima i spektom elektromgnetskog zmienja 
Budimpeita, lnstitut industrije plortika 
Mjerenje noiih uzomka nu instrumentu "Unirelax" i zavriavanje 
priprema za publicimnje mdo M.kri.5, J.Dob, F.Ranogajec 
"The kinetics of thermol polymerization of styrene as measured 
by Colvet-type microcolorimetry" 
Trst, lnternationol Centre for Theoretical Physics 
, 
Nostovok i zavn'etok rada no zopotetim publikacijam 
BeE, Hidralofki lobmtor i j  M A E  
Rozmjena iskustava nc! izmdi 14C i T analiza uzomka 
Trst, lnternotionol Centre for Theoretical Physics 
Dogovor o regionalnoj suradnji 
3.15. PREGLED SPEClJALlZAClJA I DULJIH BORAVAKA* U INOZEMSTW RADNiKA INSTITUTA 
U 1973. GODlNl  
I I. ANDRIC 
1.2.1973.- 
u toku 
.2. G .  ALAGA* 
22.11.1973.- 
u toku 
.3. A. BAKAE 
1.12.1973.- 
u toku 
-4. A. BARIC 
17.9.1973.- 
u toku 
$5. H. BILINSKI* 
1.4.1971.- 
1.10.1973. 
.6. M. BJEGOVIC 
1.3.1973.- 
u toku 
' 7 .  V. BONAEIC 
1.2.1972. - 
u toku 
7 8. V. BONACIC-KOUTECKY 
6.12.1971.- 
23.9.1973. 
26.9.1973.- 
u toku 
u toku 
610. S. BOSANAC 
1.10.1972.- 
u toku 
Bielefeld, Universitut Bielefeld, Fakultet fur Physik 
Rad no problemim virokih energija posebno no modelimo 
jakih intemkcija 
Munchen, Universittlt Munchen, Sektion Physik 
Rad u svojstvu "visiting professor" 
Leeds, University of Leeds 
Washington, United States National Oceanographic Data Center 
Kurs o obrodi i koriitenju oceanogrnfskih podataka 
DUbendorf (Svicarsko), Federal Institute Water Resources and Water 
Pollution Control 
Upoznavanje nojnovijih metoda zo rjeiavanje problenio 
zagadjenjo prircdnih voda 
Washington, National Institute for Mentol Health 
Rod no problemotici kemijrke tmnsmisije u wedi3njem 
iivtonom sustovu 
Jerusalem, The Hebrew University 
Rad no problem" prepoznovanjo uzoroka nevrofizioloikoj 
interpretociji pcdotako te simbiozi umjetnorti i nouke 
New York, Belfer Groduote School of Science of the Yeshiva University 
Problem konvergencije kod SCF ratunalo 
Berlin, Freie Univerrittlt Berlin, 
Rod u svojrtvu "orsirtent professor" 
Berlin, Hahn-Meitner lnrtitut fur Kernforrchung 
Pulsna rndioliza organskih suifido i disulfida u vodenim 
otopinorno 
Bristol, University of Brirtol 
Rod no problemima kemijske kinetike 
11. LJ. B R E ~ E V I ~  Cleveland, Care Western Reserve University 
5.3.1973.- Ispitivanje povdinskih svojstovo kalciurn forfato i njihova 
4.8.1973. internkcijo s pmte in im 
MUnrter, Anorganisch-chemischer lnrtitut der Univerrittlt 
Sinteza i karakterizocija kompieksnih spojeva 
13. M. BULAT* 
20..12.1973.- 
u toku 
Chicago, University of Health Sciences, The Chicago Medical School 
Upoznavanje suvremenih metaja i tehnika u irpitivanju 
fclrmakoloike aktivnosti metaboiita biogenih amina u 
srediinjem i ivtanom sustavu 
14. M. CIMERMAN Jerusalem, The Hebrew University 
13.3.1972.- Rod na pcdrutju "pattern recognition" i samouteti sistemi 
u toku 
15. N. CINDRO' bclay,  CERN 
5.3.1973.- Rod na tandem akcelemtoru 
u toku 
-16. L. COLOMBO 
15.11.1973.- 
30.11.1973. 
' 17. D. EuKMAN 
21.6.1973.- 
u toku 
10.12.1973. 
11.12.1973.- 
u toku 
a 19. M. DELETIS 
1.3.1973.- 
31.12.1973. 
1.6.1973.- 
u toku 
u toku 
- 2 3 .  M .  FURI? 
10.9.1972.- 
u toku 
25. A .  GOLlK 
21.10.1971 .- 
u toku 
Paris, Dept.de Recherches Physiques, Universitd Paris Six 
Snirnonje potrebnih spektam i dirkurija o postignutim 
rezui tatima 
Buffalo, State University of New Yo& a t  Buffalo 
Rad s rotirajuEom ring-dirk elektrodom i elektronitkom 
inrtrumentacijom vezonom za tu elektrcdu 
Oak Ridge, ORTEC Electronics Research and Development Deportment 
Rad na prdir ivanju iskustava i z  podrutjo primjene 
kompjutera u fizikalnim mjerenjimo 
San Diego, General Atomic 
Rod no podrutju kompjuetrske kontrole nuklearnih reaktom 
L 
London, Imperial College o f  Science and Technology 
On-line primjena ratunalo 
Montmeal, Mc  G i l l  University 
Pmutavanje nuklearnih reakcijo te primjena oktivacione 
analize pri odredjivanju mikrokonstituenata u raz l i i i t im 
materijalimo 
Gainerville, University of Florido 
Primjena "tmk" detektom u rtudiju fisionih fragmenato i 
mehonizama 
Sh rnford University Medical School 
"Genetsko inienjentvo" - kantrola izraiovania genetskih 
infarmaci ja 
Firenze, Univerrita d i  Firenze lstituto d i  Chimiw Firica 
lstmiivonje vibracije u molekularnim kristalimo 
Houston, Rice University 
Upoznavonje s ekrperimentolnim metodama i teorijrkim 
pristupom za nuklearne reakcije inducimne nabijenim 
testicama koje rezultimju s v i ie  testica u konainom stanju 
Toronto, University of Toronto 
Prirnjena akcelemtom v biofizici i medicini; 
X-zero-radiography 
JUlich, Kernforschungsanlage JUlich 
Upoznavonje novih tehnika i metoda rada 
Slat Lake City, University of Utah 
Rod na metodam u kvantnoj kemiji koje mzvijo grupa prof. 
F.E. Harrisa 
27. 0. GUMHALTER 
27.9.1973.- 
u toku 
London, Imperial College 
Teorijska fizika Evntog stanjo 
28. A. HAN 
1.6.1973.- 
u toku 
Argonne, Argonne Notional Labomtory 
Rad na problemu mzvoja i repamcije mdiolezije u stanici 
Bonn, lnrtitut fUr Theoretische Kernphysik 
Rad na problemu mikroskopskog opisn jezgre 
u toku 
30. J .  HERAK* 
1.9.1973.- 
u toku 
Vancouver, University of British Columbio 
Bomvok u rvojstvu "visiting associote professor" 
-31. B. HRASTNIK 
17.12.1970.- 
u toku , 
Julich, lnstitut fur Festkarper und Neutronenphysik JUlich 
Provtavanje pobudjenih stonia jezgre kojo nostoju uhvotom 
termiEkih neutrona metodom direktnih i koincidentnih spektam 
garno zmko i kutnih korelacijo 
32. 1. H R V O I ~  
15.10.1972.- 
u toku 
Concord (Conodo), R. and D. Department of Scintrex 
Primjena Overhouserovog efekta za mjerenje slobih 
magnetrkih primjena nuklearne kvodrupolne rezonan- 
c i  je no istraiivonja u geofizici 
33. J . HUDOMALJ 
21.9.1972.- 
Houston, University of  Hourton 
Problemi nuklwrne fizike rrednjih energiio i Mmssbauer 
spektrorkopija u toku 
9 34. K. HUMSKI* 
15.7.1973.- 
u toku 
Bloornington, Indiana University 
Bomvak u svojstvu "visiting professor" 
-35. V. JAGODIC 
1.7.1972.- 
u toku 
Ann Arbor, College of Pharmacy of the University of  Michigan 
Sinteza organskih rpojevo 
-36. 2. JANE$ 
1.2.1972.- 
u toku 
Jerusalem, The Hebrew University 
Rad s modernim kompjuterskim sistemima, instrumentocijom 
i ek~~erirnentalnim uredjojima za interpretaciju podatako 
i z  kore velikog mozga 
~ 3 7 .  D. JURETIC 
29.9.1972.- 
u toku 
University Pork (Penna.), The Pennsylvania State University 
Biofiziko-rtruktura i funkcijo membrane 
038. L.  KLASINC* 
23.4.1973.- 
22.7.1973. 
Korlsruhe, Kernforrchungrzentrum 
Rod no projektu "Kemijska i fiziEka svojstva elektronski 
pobudjenih molekulo" 
Julich, 
Disseldorf, Posjet istraiivotkim centrima 
39. A. KORNHAUSER' 
8.10.1970.- 
u toku 
Boston, Harvord University,, Horvard Medical School 
Rod na podrutju molekuiarne fotokemiju nukleinskih 
kiselino koo i no pojedinim izolimnim bazomo 
40. K. KOVAEEVIC 
17.11.1970.- 
ut toku 
Fmnkfurt (Westaden), Canberm Industries 
Rod na servisironju i rozvoju instrumentacije za niskoener- 
@sku nukleornu f iziku 
Zurich, E.T.H. 
Rad na problemima povezanim sa spektroskopijom mom i 
plinrkom kromatogmfijom 
Q 42. t. LUCU 
25.11.1971.- 
24.11.1973. 
Homburg, Biologische Anstolt Hamburg-Helgolond 
Upoznovanje s probiemima e k o f i ~ i o l o ~ i j e  morskih organizama 
narotito minemlnog metabolizma u uvjetima varijacije faktoro 
i ivotne sredine 
Heidelberg, Lehrstul fur Zellenlehre der UniversitUt 
Upoznovanje s novijim metodama elektronske mikroskopije 
Ottawa, University of Ottawa 
Ekrperimenti s irvorom polorizimnih gama zraka 
26.10.1973.- 
u toku 
Fredericton, Department of Electrical Engineering, the University of 
New Brunswick 
Rod no hibridnim kompjuterima kao i na problernatici on-line 
kontrolnih rirtema 
u toku 
Urbana, University of Ill inois 
Hidrotasija cementnih mortova 
Kailrruhe, UniverritUt Ulm - Zentrum Chemie-Phyrik-Mathematik, 
Abteilung fur Physicalische Chemie 
Snimanje i analiza vibmcijskih spektoro i proroiun 
potencijalnih konstonota i normalnih koordinota 
Casaccia, Centro d i  Studi Nucleari della Coroccio 
irtraiivonje ekstrakcije metalo r makrociklitkim ligondima 
49. L. MILAS* 
1.7.1972.- 
u toku 
Houston, M.D. Anderson Hospital ond Tumor Institute 
Izu&vanje kombiniranog djelovonja zraienjo kemiiskih 
sredstava i imunoloike reakcije na mst tvmom 
so. DJ.MILJANI€ 
3.5.1971. - 
u toku 
Houston, Rice University 
Proutovonie nukleornih reakcijo izazvonih nabijenim 
testicama niskih i srednjih energijo 
Grenoble, Centre d'Etude Nuc lw i re  
Studij bioloiki znatajnih molekula metodom elektronrke 
poramagnetske rezonancije povezanom s drugim fizikalnim 
metodama 
-52. D. N O V A K  
2.10.1973.- 
u toku 
Ottawa, University of Ottawa 
Upoznowmje novih tehnika i metoda zo rjeiovanje 
problematike elektrodnih procesa i oksido-redukcijskih 
reakcija 
Washington, Georgetown University 
Kinetika i mehnnizmi redoks reakcija titona(lll) s mznim 
oksidonsima 
54. N. OSTOJIC 
1.9.1973.- 
u toku 
55. V. PAAR 
9.6.1973.- 
8.7.1973. 
M. A. PADJEN 
19.4.1971 .- 
u toku 
57. S. PALLUA 
1.10.1972.- 
31.1.1973. 
K. PRELEC* 
1.8.1972.- 
u toku 
D. PROTIC 
17.1 1.1968.- 
u toku 
MILAN RANDIP 
1.10.1972.- 
i .lo. 1973. 
1.10.1973.- 
u toku 
u toku 
N. REVELANTE 
1.4.1973.- 
I. RUZIC 
11.9.1972.- 
u toku 
v. SENDIJAREVIC 
15.10.1973.- 
u toku 
&. M. SLIJEPEEVIC 
1.12.1971 .- 
u toku 
167. N. SMODLAKA 
1.7.1973.- 
30.9.1973. 
68. B. SOUEEK* 
18.6.1973.. 
u toku 
Hastings on Hudson, Institutes of Applied Human Dynamics 
Plinska kromatogmfijo u zoit i t i  okoliia i biokemiji 
Dubna, lnstitut za nuklearno istrniivanio 
Suradnja i mzmjeno irkustovo u podrutju vibrocionih jezgri 
Washington, D.C. National Institute of Mental Health 
Upoznovonje s elektrofizioloikim metodama na stonitnom 
nivou u vezi s ulogom biogenih amino u sinaptitkoj 
transmisiji 
Geneve, CERN 
Neelastitno msprienje lepton0 no nukleonima 
Upton, Brmkhaven Notional Loborntory 
Usavriavonje ionskih izvom i dinamiko nabijenih testico 
Julich, lnstitut fUr Kemphysik der KFA JUlich GmbH' 
Uravriovanje na ispitivonju drifto l i t i ja  u si l ici ju i germaniju, 
te izmda poluvodifkih detektom 
Cambridge, Harvord University 
Buffalo, State University of New Yo& at Buffalo 
Nove mtunske metode u kwntnoi kemiji 
Boston, Tufts University, School of Medicine 
Rad na problemima tmnsmisije u srediinjem iivfanom 
sustavu 
Pacific Grove, Stondford University, Hopkinr Marine Stotion 
Rad u okviru ugovom PL-480 "Primamo produkeija sjevernog 
Jadmna" - kompomtivno istmiivonja 
Evanston; Northwestern University 
Teorijo polarogmfskih metoda 
Bloomington, Indiana University 
Rod no ispitivanju mehanizoma eliminocijrkih reakcijo. 
Voriavo, Institute of Fundamental Problems of Chemistry 
Studij redoks procevl mznih oksidacionih stanja u 
acetotnom mediju 
Ulm, Medizinisch - Naturwissenschoftliche Hochrchule, Zentrum fur 
lnnere Medizin und Kinderheilkunde 
lzurclvanje mogutnosti li jetenja eksperimentolnog diobetevl 
transplantacijom Longerchansovih otoka 
Pacific Grove, Stanford University, Hopkinr Marine Station 
lstroiivanje pesticida u moru 
Saint Louis, Software Research Corporation 
Stony Brook, State University of New York at Stony Brook 
Upotreba minikompjutem u automatizaciji eksperimenata 
0 69. D. SUNKO* 
, 19.1.1973.- 
24.6.1973. 
Bloomington, Indiana University 
Rad u svojstvu "visiting professor" 
Hamburg, lnstitut za organsku kemiju i biokemiju SveuEiliJta 
Upoznovonje s metodom mjerenjo ionizacijskih potencijolo 
i potencijola pojavljivanja orgonskih iona u Varion CH7 
spektrometru mom 
Zurich, Schweizerische lnstitut fur Nuclearforschung 
Rozvoj kompjuterrkih ristemo m automatizaciju mjerenja i 
to "hardware-a" i "software-a" 
71. 0. SZAVITS 
1.4.1971.- 
u toku 
72. 1 .  SZELE 
1.10.1972.- 
Combridge, (SAD), Harvord University 
Upoznovonje novih tehniko posebno u gezi s koktenjem 
IH i I3c nuklearne magnetske rezonancije pri ispitivanju 
mehanizom kemijrkih reakcijo 
Sacloy, CEN, Service de Physique Theorique 
Ekstrokcijo novih informacijo o strukturi jezgre putem reak- 
ci je teikim ionimo 
.74. V. ~VERKO 
6.11.1973.- 
u toku 
Torino, lstituto d i  Potologia Genemle 
Izu6avanje kinetike enzimo ugradjenih u lizosomske membrane 
Buffalo, Stote University of New York at Buffalo 
Problemi precipitocije i rosta kristolo 
u toku 
., 76. V. TOMA?I& 
1.12.1971 .- 
u toku 
Buffalo, State Univerrity of New York at Buffalo 
Mehanizam nastanko autoimunih balesti; ulogo staniEnih 
i serumskih ontitiiela u pomgenezi outoimunih balesti u 
miievo 
Bethlehem, Center for Surface and Cwstings Research, Lehigh University 
Rod no Auerovoj i MMssbauerovoj spektroskopji zo ispitivonje 
povrrino tvrstih sirtema 
78. 2. TRGOV~EVI& 
1.9.1972.- 
u toku 
New Haven, Yale University 
l z u b w n j e  molekvlarnih osnova rodijacionog oiteeenja i 
repomtornih procewr 
79. LJ. TUSEK 
8.11.1972.- 
Camccio, Centro di studi Nucleori dello Ca~tcc io  
Upoznavanje eksperimentalnih tehniko sinteze novih 
kompleksimju&ih orgonrkih spojevo 
Houston, Rice University 
Rod no pmblemv sirtemo s malim brojem nukleona i 
nuklearne reakcije 
Frankfurt, lnstitut fur Angewandte Mathemotik der Universitft 
Problemi matemotitke fizike posebno rnatematikka teorijo 
msprjenja zarelativistitke jednodibe 
82. Z. VEKSLI 
1.10.1973.- 
u toku 
Minneapolis, University of Minnesota 
Fizikolno-kemijsko istroiivonjo makromolekula i upoznova- 
nje tehnike magnetske rezonancije (NMR, EPR) 
,83. LJ. VITALE 
1.2.1973.- 
1.5.1973. 
Gent, Lobomtorium voor Bacteriolngie en Virologie, Rijkruniversiteit 
Proutavanje regulacije biosinteze struktumlnog protein0 
MS2 foga 
&I. M. WEELI€ 
1.9.1972.- 
u toku 
85. N. ZOVKO* 
17.10.1973.- 
u toku 
86. 0. ~ I V K O V I ~  
15.6.1972.- 
u toku 
Gainerviile, University of Florida 
lstmiivonja u podrutju teorijske molekularne fizike s 
prirnjenom :a M6rstauer efekt 
Karlrruhe, lnstitut fur Theoretirche Kernphysik der Universittlt 
Rod no podrutju fizike elementarnih testica 
Washington, National Institute of Mental Health 
lzutavanje intemkcije biogenih arnina i ciklitke AMP 
3.16. NAPREDOVANJA U IZBORNIM ZVANJIMA* (mdno mjesto istmiivok) 
U 1973. GODlNl 
Redni 
bmi S u r o d n i k  . Novo zvanje Dutum izbom 
Dr Ladirlov Cucantit 
Dr Vladimir Poor 
Dr Bmnko Vitale 
Dr Zvonimir MaksiE 
Dr Milivoj BomniE 
Dr Marko PetrinoviC 
Dr Morijon Svniit 
Dr Ante LjubitiE 
Dr Zdenko Majerski 
Dr Stjepon Ketkef 
In i .  Tomiriov Lechpammer 
In i .  Tomirlov Lechpammer 
Dr le l j ko  KuCan 
Dr Mislov Jurin 
Dr Zdrovko StevtiE 
Ini .  Zdmvko Kos 
Dr Erika Kos 
Dr Notko Urli 
In?. Mam Kojrer 
Dr Mato OrhanoviE 
Dr Merceder Wrircher 
Dr Sergije Kveder 
24. Dr %van Dennovie 
25. Dr Im Ku€on 
26. Dr Bmnko Eman 
*Vanjrki sumdnici niru obuhvoeeni 
242 
noutno strutni sumdnik 
nautni sumdnik 
v i f i  noutni sumdnik 
v i i i  noutni rumdnik 
vi f i  nautni sumdnik 
nauEno-rtrutni sumdnik 
navtni sumdnik 
nauEni sumdnik 
v i f i  noutni rumdnik 
nouEni savjetnik 
rtruEni sumdnik 
(reizbor) 
v i i i  rtrutni rumdnik 
v i i i  noutni sumdnik 
nautni rumdnik 
noutni sumdnik 
rtrutni sumdnik 
(reizbor) 
novlni rumdnik 
(reizbor) 
noutni sumdnik 
(reizbor) 
v i i i  nautni sumdnik 
rtrutni rumdnik 
noulni rumdnik 
(reizbor) 
v i i i  nauEni rumdnik 
(reizbor) 
v i f i  naufni sumdnik 
(reizbor) 
nouEno-rtrutni savjetnik 
noutni surodnik 
nouEni suradnik 
REPUBLI~KA NAGRADA "RUDJER BOSKOVI~" ZA 1972. (dodijeljena 1973.) 
Dr JANKO HERAK 
za irtoknuto mruEno djelo 
3.17. KRETANJE ISTRA~IVAEKOG KADRA U 1973. GODlNl  
Ime i prezime Odokle je do500 Kodo je doioo 
1. Nevenko Picer - 
2. Svetozor Musit 
3. Morko lvonovit - 
4. Lodislov Cucontit 
5. Koto Ml inar i t  
6. Mirorlov Jergovit 
7. lvon Gutman A 
8. Bloienko KouEit 
9. Andjelo Sverko 
10. Josenko Povi t i t  
1 I . Marijo Eebulc 
12. Vohid Sendijorevit - 
13. Vinko Rogit - 
14. Oljeg Jomnicky 
15. Slovko sirnunit 
16. Ante Borit 
17. Zvjezdono Roller 
18. Antun Brumnit 
19. Marin-Slobodon Tom i  - 
stipendisto 
s fokulteto 
stipendisto 
sveuEiliJte RaEunski centar 
s fokulteto 
i z  visokoikolske ustonove 
stipendisto 
s fokulteto 
i z  privrede 
stipendisto 
5kolsko ustonovo 
stipendisto 
i z  JNA 
s fokulteto 
s fokulteto 
i z  privrede 
s fokulteto 
i z  JA 
i z  JA 
Ime i prezime Komo je otiioo Kodo je otiHoo 
1. Ernilijo Ol j ico 31. 1. 1973. 
2. Ivan Br t i t  16. 9. 1973. 
3. Nika Kuzmanovit 8. 9. 1973. 
4. Gomn Roglit 30. 4. 1973. 
5. Fmnjo Jovit 15. 5. 1973. 
6. Bloienko Kou t i t  6. 6. 1973. 
7. Boris SubotiC - 10. 6. 1973. 
8. fe l imi r  F i l i t  - 14. 5. 1973. 
9. Bmnko Brdor 15. 7. 1973. 
10. Boiidor Etllnger 27. 8. 1973. 
11. fe l imir  Blotlno - 27. 8. 1973. 
12. Kam Mlinarit 
13. Antonije DulEif 
14. Jumj Geber 
15. Bogumil ObeliC 
16. Vlodimir Pehr 
17. Davor Kirin 
18. Krdimir FuriC 
19. Rodown k r E e c  
20. Svetozar Murit 
21. Birerka Vukovit-Nagy 
22. Antun Bmmnit 
23. Mirna Deletis 
- preloz u rtipendirte 
- u JA 
u privredu 
3.18. STANJE KADRA NA DAN 31.12.1973. 
............................................................................................................................................... 
FS 
........................... VS SS NS VK 
---------- noui-ni mdnici Ortali - -s-R-v- KV PK NK Svega ---------- O d j e l  ------------------ PRV SRV PRV SRV Sveukupno JNA PRV SRV Svego 
Odjel teorijrke fizike 18 8 2 6  1 - 1  - I - - - - - 21 8 29 1 
Odjel zo nukleama i atomsko 
istmiivanjo 30 5 35 - 1 21 - - 6 2 3 1  - 62 7 69 3 
Odjel m tvrrto rtanje 26 5 31 1 - 8 - - - - 1 I - 37 5 42 3 
Odjel elektmnike 13 - 13 - - 8 - - 1 - 2 - - 24 - 24 - 
I 
Odjel fizitke kemije 38 9 47 1. - 14 - 1 - - - 3 - 5 7 9  66 3 
SOUR - Labomtorij zo > 
mdijacionu kemiju 8 1 9 1 1 4  - 1 1 - 5 9  1 3 1  1 32 - 
Odjel orgcmske kemiie i 
biokemije 34 4 38 - - 14 - - - - 1 5 5 4 4  58 - 
Odjel eksperirnentalne biologije 
i medicine 33 1 34 1 2 17 - - - - - 13 4 70 1 71 - 
Centar za istmiivonje mom 49 3 52 2 1 28 - 4 2 1 0  2 3 1 0 1  3 104 1 
Sluibo zojtite od zmi-enjo 1 3  4 )2 2 1 - 1 - 1 2 - 9 4  13 1 
Sluitu dokumentacije - - - [ ? -  2 - 2 -  - - - - 8 -  8 - 
Tehnitki rektor - - 1 4 - 2 32 " 6 - 5 5  55 - 
Adminirtmtivni rektor - - 6 4 3 4  - 14 2 34 23 135 135 - 
U k u p n o  250 39 289 18 12 157 1 25 45 2 50 76 31 664 42 706 12 
PRV = puno mdno vrijeme 
SRV = skmteno mdno vrijerne 
3.19. PROSJEENI R4DNl STA,?! I STAROST ISTRA~IVA?A - STANJE 31.12.1973 
Redni O d j e l  Prosjetni mdni ProrjeEno broj st02 storost 
................................................................................................... 
I .  Odjel teorijske f izike 10,3 35,8 
2. Odjel za nuklearna i atomsko istmlivonja 10,3 36,3 
3. Odjel za Evnto rtanje 10,4 35,7 
4. Odjel elektmnike 15,3 42,8 
5. Odjel f izirke kemije 9,3 34,8 
6. SOUR - Labomtorij za mdijocionu kemiju 10,4 36,l 
7. Odjel organske kemije i biokemije 10,8 36,2 
8. Odjel eksperimentalne biologije i medicine 11,4 38,2 
9. Centor m istmiivanje mom 9,s 34,3 
TO. Sluiba zaitite od zmtenja 11,O 34,1 
.................................................................................................. 
N A U E N I  S E K T O R  11,7 36,2 



